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fisuntqs^del D í a 
Muestro amigo don Avelino Pe-
que 
rcz, presidente de l a Asociación 
Ijtógráfíca, dio a conocer en l a 
última reunión celebrada por el 
CJub Rolario datos muy intere-
santes acerca de la crisis por que 
viene pasando l a fabricación de 
papel en general y en particular 
Ja del papel para impresiones. 
Lo que se refiere al precio 
fS cosa del todo secundaria, pues 
5e acepta invariablemente el que 
se pide, a pesar de que, invaria-
blemente también, de un pedido 
a otro la cotización es distinta y 
siempre más elevada. 
¿El remedio? El señor Pérez 
asegura que, "según opinión ge-
jjeralizada en los Estados Uni-
dos," el más eficaz consistiría en 
restringir la circulación y el tama-
no de los periódicos. Remedio 
imposible en cuanto a l a circula-
ción, porque ninguna empresa pe-
riodística se resignaría a ella y 
voluntariamente ninguna haría 
«1 intento de implantarla. Reme-/ 
dio el de la aminoración del ta-f 
maño, o más exactamente el de la 
disminución del número de planas, 
al que hay que recurir; pero de 
mala gana cuando se desea man-
pel destinado a periódicos resulta 
una ventaja de carácter perma-
nente con relación a los demás 
consumidores, que no sabemos si 
querrían o podrían tenerla en 
cuenta los gerentes y administra-
dores de la fábrica de papel de 
Puentes Grandes. 
Y tercero, porque a dicha fá-
brica, según ha reconocido el se-j 
ñor Pérez, le conviene más ac-' 
tualmente, y sin duda le conven-
drá más en todo tiempo, elaborar 
papel de precio superior al del de 
los periódicos. 
* * * 
¿Entonces? 
El remedio eficaz, es decir 
completo, no lo hallamos. Habrá 
que aguardar a que la crisis de 
fabricación pase; a que la nor-
malidad se restablezca. Normali-
dad en cuanto a la producción, 
que en lo que loca al precio nos 
parece que no se volverá más a las 
condiciones antiguas. 
Pero si no hay remedio eficaz, 
puede darse con algún alivio. 
Uno, la aminoración del núme-
to de planas, proporcionada a la 
importancia y a los recursos de 
cada periódico; nosotros, que pu 
E N B A R C E L O N A S E H A D E S C U -
B I E R T O U N G R A N D E P O S I T O 
D E D I N A M i l A 
L o s f e r r o v i a r i o s a m e n a z a n c o n l a h u e l g a 
D E P O S I T O B E D E Í A M E T A EJí 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Marzo 1 ^ (Por l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
D í c e s e Que La p o l i c í a h a descubier-
to Indicios de un gran d e p ó s i t o de 
dinamita que se cree que h a sido l a 
fuente de donde han salido los ex-
plosivos p a r a Jas bombas que repe-
tidas veces h a n estallado en B a r c e -
lona y sus inmedlacones. 
Muchos importantes arrestos con 
motivo de este descubrimiento se 
han efectuado por l a p o l i c í a ; pero se 
j e s t á observando el m á s profundo se-
creto mientras se a c l a r a e l asunto. 
D T M U í E l V r E H U E L G A B E F E B E O -
Y I A E I O S 
M A D R I D , Marzo 18. (Por la Prensa 
A s o c i a d a ) , 
U n a c o m i s i ó n de ferroviarios h a en 
vlado un extenso documento a l Go-
bierno declarando que en l a eventua-
l idad de que se aumenten las tarifas 
ferrocarr i leras y no se aprueben los 
alimentos de j ó m a l e s antes del lunes 
p r ó x i m o , todos los empleados ferro* 
v iar los de E s p a ñ a se declaren en 
huelga . 
1 crédito adquirido en¡ blicábamos más de doscientas de 
domingo a domingo antes de la 
crisis, pocas veces llegamos ahora 
a ese número. 
Otro, la reducción del tamaño 
de los anuncios, en interés de los 
mismos anunciantes; siendo la 
reducción general y proporciona-
da, a nadie perjudica. 
Y otro, en fin. la vigilancia que 
tener c 
cuanto a la información y a la va 
riedad y amenidad de la lectura 
y cuando la demanda de espacio 
para anuncios afluye a la admi-
nistración del periódico en pro-
porción cada vez mayor; lo que, 
iicho sea sin modestia, pero con 
verdad, es lo que ocurre en el 
DIARIO DE LA MARINA. 
3& 
El Triunfo propone que la fá-
trica de Puentes Grandes, previo 
concierto con las empresas perio-
dísticas, surta a éstas de papel; 
mas nos parece difícil ese concier-
ta 
Primero, porque la crisis del 
papel la origina principalmente la 
escasez de la materia prima para 
fabricarlo, así como la de com-
bustible, según resulta de los da-
los presentados por el señor Pé-
rez en el Club Rotario. 
Segundo, porque la franquicia 
arancelaria establecida para el pa-
D E S C O N T E N T O D E L O S F U N G I O -
3 Í A R I 0 8 J U D I C I A L E S 
M A D R I D . Marzo 19. (Por J a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
V a creciendo e l descontento entre 
dos funcionarios Judiciales debido a 
que e l gobierno no h a incluido sus 
demandas e c o n ó m i c a s en el presu-
puesto. D í c e s e que han circulado ór-
denes en las provincias declarando lo 
siguiente: '"Id despacio en vuestro 
t r a b a j o . " 
S E R V I C I O P O S T A L A E R E O E N T R E 
B A R C E L O N A Y L A S B A L E A R E S 
M A D R I D . Marzo 19. (Por l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
E l pr imer servicio postal a é r e o se 
i n a u g u r ó ayer entre Barcelona y las 
Is las B a l e a r e s . Un hidroaeroplano 
r e a l i z ó e l v iaje con buen é x i t o en 70 
minutos. Algunos funcionarios de 
Barce lona presenciaron l a part ida 
del hidroaeroplano. 
A L L E N B E S A L A Z A R E X P L I C A L A 
C R I S I S I f f l M S T E K I A L 
M A D R I D , marzo 19. (Por la P r e n s a 
Asociada) 
E l Congreso de los diputados hoy 
o y ó e l informe del Presidente del 
Consejo de Ministros s e ñ o r Allendesa 
lazar , debido a la cris is causada por 
l a renunc ia del Almirante F l o r e s co 
nio ministro de M;irina. Dos nonibres 
l iguran ahora prominentemente vpara 
l a vacante, el del almirante Miranda, 
exmiiilstro d» Marina y e l del s e ñ o r 
Ordofiez. BQi puesto, stn embargo, per 
m a n e o e r á probablemente vacantei has 
ta e l lunes, d e s e m p e ñ a n d o mientras 
tanto l a cartera e l Presidente del Con 
sejo de Ministros . 
U N A P R O T E S T A ^ S O C I A L I S T A 
M A D R I D , marzo 19. (Por l a P r e n s a 
Asociada) 
LÍCS socialistas protestaron contra 
que se celebrase hoy la s e s i ó n del 
Congreso de los Diputados en v i s ta 
de la festividad do S a n J o s é ; pero el 
Congreso d e c i d i ó seguir discutiendo 
el presupuesto a fin de apoyarlo con 
l a mayor rapidez posible. 
E S P A Ñ A , B O L I T I A T P E R U 
M A D R I D , marzo 19. (Por l a P r e n s a 
Asociada) 
L o s p e r i ó d i c o s de Madrid e s t á n flls 
cutiendo lo que Uamain !a posibilidad 
d» una guerra entre S o l i v i a y e l 
P e r ú con motivo de l a controversia so 
bre T a c n a y A r i c a . Manifiestan s u 
pesar a l ver que dos naciones h e r m a 
ñ a s de sangre e s p a ñ o l a e s t á n a pun 
\ o de volver al v i ñ j o sistema de a r r e 
g lar las dificultades. 
E l F í g a r o dice: 
" E s p a ñ a t a i vez p o d r í a intervenir 
p a r a solucionar p a c í f i c a m e n t e l a cues 
l i ó n v a l i é n d o s e de su h i s t ó r i c a i n -
fluencia p a r a este objeto. Ninguna 
o t r a m e d i a c i ó n podr ía ser tan desin 
terosada como la de E s p a ñ a . " 
L o s p r e c i o s d e l o s v í v e r e s 
e dé la Sub-ComIsl(5n designada , comprendidas las dos principal ís imas 
clanes que se cotizan en el mercado ame-
Cuba0 y aU6 mayor conaunio tienen en 
I Los precios de hoy en orlg-en y aquí. 
Hson corpey signe: 
Kstados Unidos: 
•.1í>íílI?ierf Pat«nte Mlnnesotta, $15.Ü2 a 




patente trlgro duro, $14.1¡2 a 
$14.00 c.f.s. 
Infe: 
por la Oomlslto Consultlra de la secre-
taría de Agricultura, C&'m«rclo y Traba 
Jo, para el estudio de las causas que 
determinan los altos precios de los ar-
tículos alimenticios clasificados comC 
de primera necesidad. 
"Seflores de la Comí81*1 Consultiva: 
A continnaclOn vamos a dar a ustedes 
los datos iníormativoa que liemos podide 
recoger en los vlrerea de Importación que 
en la pasada semana se acordd investi-
gar^ y con cuyo» datos esta Junta podr4 
acordar lo que considere mAs convenien-
te a los fine» que se persiguen. 
H A R I N A 
E l consumo en Cuba de este articulo 
lia aumentado notablemente *n los flltl-
mos anos, sin duda por ser uno de los 
m á s importante» alimentos y ane nO 
obstante haber subido su precio nota-
blemente, sigue siendo de los m^s bara-
tos que existen, pero dobido a la inte-
rrupción habida desde fines de 1917 en 
su importación por las causas conocidas 
de la guerra, ninguna estadístico' com-
pleta ha podido formularse; sin embar, î os mas importantes centros prodne-
go calculamos que el consumo es apro- torea de este grano, indispensable en la 
ximadamente un m i l l ó n de sacos de 200 al imentación de la población de Cuba, 
libras. gon los de Oriento y después el de los 
E n este producto tal vez en el que Estados Unidos, 
míls competencia haya en Cuba, pues, 
siendo para los Estados Unidos y en épo- | 
Primera patente trigo blando, $14.11 
o. 514 c.f.s. 
Habana: 
. Primera patente Mlne»ott, $16 a $16..T4 
despachada. 
«i!Fíí?1*.ra P»*611*» trigo duro, $14.3|4 a 
$15.1|2 despachada. « ^ " l ? , ™ Jpatente . ^ f f » blando. $13.114 a $14.3|4, despachada, 
e2DksCCh03 de Aduana' ^-W-1» saco de 





males, su tercer mercado . 
mldor en importancia, hay aquí no solo 
la competencia entre importadores dis-
tribuidores, sino también la de los pro-
ductores americanos o sean lo» moline-
ros que directamente venden sus pro-
ductos a los industriales panaderos de 
todas las poblaciones de la República. 
Prueba evidente e irrefutable es a 
todo ello el hecho que comprueban los 
siguientes nflmeros: 
Precio en los Estados Unidos para ha-
rina de la mejor patente de Mlnnesotta 
desde Noviepibre a la fecha, desde 14 y 
l!4 pesos a ¿17 f. f. Habana y en la Ha-
bana, esa misma harina, durante el mis-
mo tiempo se na vendido y v«ñde desde 
$14,112 a $16.112 saco, teniendo en cuen-
ta que en la Habana el precio incluye 
no menos de $1 por saco por derechos 
de Importación y gastos de recepción. 
E n la harina de trigo blanco, el caso 
es el siguiente: 
Precio c.f.s. desde Noviembre a la fe-
cha para primera patente, $12-1|4 a $14 
saco. Precio de renta en la Habana du^ 
rante la misma época, $13-1|2 a $14-1|2. 
E n estas dos clases de harina quedan 
C O N T I N U A E L C A O S P O L I T I C O E N B E R L I N 
SIGUEN DESGARRADAS LAS CIUDADES ALEMANAS POR LAS TURBAS ENFURECIDAS.—SE HAN REGISTRADO NUMEROSAS 
PERDIDAS DE VIDAS.-PROXIMA REUNION DE LA ASAMBLEA NACIONAL EN BERLIN.—EL SISTMA TC^^ 
ZAD0 POR LAS HUELGAS 
B E R L I N , Marzo 19. 
Asoc iada) , 
B e r l í n no h a logrado t o d a v í a sa l i r 
del caos a donde fué lanzado por el 
doctor Wolfgang K a p p y sus asocia-
naga imposible el contrabando dej dos con s u golpe de estado hace una 
papel para imprimir periódicos. 
Es este asunto que importa mu-
cho a las empresas periodísticas 
que no defraudan al Tesoro, y 
cuyos gerentes podrían reunirse 
para defender, a la vez que los 
intereses cuya custodia tienen, los 
intereses del Estado. La fiscaliza-
ción y la evitación del contraban-
do serían fáciles previo el con-
cierto de los administradores de 
los periódicos, o de algunos de 
ellos, y la cooperación, o la sim-
ple aquiescencia, de la Adminis 
tración de la Aduana. 
/ 
E l n u e v o J e f e d e l a P o l i c í a 
N a c i o n a l t o m ó p o s e s i ó n 
CABTSOSA D E S P E D I D A D E L C O R O 
JíEL SANGTJILT 
En el despacho del sefior Jefe de 
la Policía Nacional, tuvo efecto a l a s 
««o» y media de l a m a ñ a n a de ayer 
la toma de p o s e s i ó n del nuevo Jete» 
diente coronel Gabriel d© Cdrdenaj 
hombrado recientemente para ocupar 
*«« alto cargo, por haber sido as -
«ndido a brigadier el coronel Jul io 
Sanguily. 
A presencia de toda l a o í l c l a l i d a d 
y *e los representantes de l a pren-
«a habanera, el brigadier Sanguily, 
^ breves y ca-rlñosas frases, hizo 1» 
presentación del nuevo J^fe, expre 
^ o l e s al mismo tiempo el sentii-
ciento que experimentaba a l ret irar» 
** Por «1 afecto que le profesaban los 
miembros de ese cuerpo. 
Hizo uso de l a palabra a continua. 
«Ifia el teniente coronel Cárdena», 
«Wlea después de saludar a sus subal-
t«rnoB, les dijo que v e n í a a ese pueg-
^ con el decidido p r o p ó s i t o do con-
^"nar l a labor que brillantemente 
hrtla iniciado el gribadier Sanguily, 
y We vieran en el el amigo y compa-
ĈTo rogAndoles a todos que coopera-
m . como hasta ahora lo h a b í a n he-
^o. a la buena marcha dol Cuerpo 
en la seguridad de que é l proceder l 
siempre con Justicia. 
Tnvo también frases e c o m i á s t l c a s 
U&ra la prensa, deferencia que agra-
decemos profundamente. 
E l acto fué presenciado por loa s i -
mientes miembros del Cuerpo: 
rrancisco P . Granados, c a p i t á n de 
'» primera e s t a c i ó n ; Bel laario G r a v i 
Je Peralta, cap i tán de l a segunda; 
«artolomé Garriga. teniente a l man-
ao de l a tercera; L u i s de Cárdcnaa, 
^apitáu de l a cuarta; Rafae l P é r e z 
Aoreu, capitán de la quiuta; J o a q u í n 
Havena. capitán de la" sexta; E m i l i o 
2 * * f i a , capitán de l a s é p t i m a ; An-
g ? Durán capitán de l a octava, M l -
*ael Angel Duque Es trada , c a p i t á n de 
dnn0^6na; Manuel Hidalgo, c a p i t á n 
• } a décima; J o s é Mart ínez Díaz , c i -
nnan de ia undécima; Juan F e r n á n 
sê , a'rtlnc7-. capitán de l a d é c i m a 
S^da; Francisco V a l d ó s . teniente 
j 111311 do dQ la d é c i m a torcera: Pa-
c Hemitidez, teniente a l mando de 
Um i Staci6n ae Arroyo N a r a n j a 
'* iLI*ezcano' * e n l a t e a l mando d í 
E J t b e a t a c l ó n de L u v a n ó ; Rogelio 
bessf í en lento al mando de l a su -
*ci6n dei Calvario; R a m ó n M . C a r 
i taya, teniente a l mando de l a subes-
t a c i ó n de C a s a B l a n c a . 
L o s tenientes v e t e r i n a r i o » docto-
res E s t é b a n Quesada y J u a n C a m o -
cho. 
E l teniente dentista doctor A d r i a -
n a Amundara ín . 
L o a comandantes m é d i c o s doctorea 
Antonio Rivas , J o s é F . Anciano I g -
nacio C á r d e n a s , Franc i sco Acosta y 
C é s a r Peres Abren, 
L o s inspectores de distrito coman, 
dantos Julio Marco, Pedro de C á r d e -
nas, Eduardo Prlmel les y P l á c i d o H e r -
n á n d e z . 
E l letrado cousultor J o s é Rosado 
L lambí . 
E l comandante secretarlo Rogelio 
d « Mora. 
J u a n Delgado, comandante a c a d ó . 
mico. 
L o s ayudantes c a p i t á n E m i l i o NtV 
fiez y el teniente Feliciano S á n c h e z . 
E l jefe del material , c a p i t á n del 
E j é r c i t o Nacional Horacio T a v í o . 
Cap i tán J u a n V a l c á r c e l . Jefe de l a 
S e c c i ó n del T r á f i c o 
Herminio I n c h á u s t e g u l , Jefe de l a 
S e c c i ó n de Expertos . 
Antonio D í a z Infante, teniente j e -
fe de expedientes; Alfredo Morteti. d j 
ngresos A n d r é s Martorelli . contador: 
Santiago Níif iez, contador; los poli-
c í a s delegados n ú m e r o s 205. 997, Je-
s ú s P é r e z y Mario Gassle, y todos los 
jefes de despacho de las oficinas de 
l a pol ic ía . 
E L D I A R I O D E L A U T A R I W L s a l u d a 
a l nuevo jefe de P o l i c í a , d e s e á n d o l e 
muchoa é x i t o s en el d e s e m p e ñ o del 
dif íc i l cargo que se l e h a confiado. 
EL CONSUL DE CUBA 
EN AMBERES 
A y e r recibimos l a visita de despedi-
da de nuestro distinguido amigo el 
s e ñ o r J o s é Machado P i n t ó , c ó n s u l do 
Cuba en Amberes, quien e m b a r c a r á 
p a r a su destino por) l a v í a de Nueva 
Y o r k , el p r ó x i m o domingo a bordo 
del vatpor "Morro Cast ie". 
E l s e ñ o r M a c h a d » es un. antiguo y 
competente funcionario que h a desera 
p e ñ a d o entre otros cargos el de Vkía 
c ó n s u l en Cr i s t ian ío , habiendo estado 
¡•.dscripío ú l t i m a m e i U e a l a L e g a c i ó n 
de Cuba en L o n d r e s . 
L e reiteramos a l s e ñ o r Machado 
nuestro afectuoso •saludo y le desea-
mos feliz v ia je y el mayor ^xito en su 
nuevo cargo en Ambares < 
semana. Aunque cas i todas las tro-
pas, sino todas que formaban l a m é -
dula de l a r e b e l l ó n han salido de la 
ciudad propiamente dicha, han conti-
nuado manifestaciones e s p e s m ó d l c a s 
) de d e s ó r d e n e s durante laa noches del 
jueves y del viernes. E n ese p e r í o -
do de tiempo ha habido que lamentar 
mucha* desgracias personales, tanto 
en muertos como en heridos. 
' A d e m á a de el tiroteo ulterior» « n 
que u n n ú m e r o de personas fueron 
her idas o lesionadas frente a l hotel 
Adlon, tres o f i c ía l e s fueron heridos de 
muerte y otro rec ib ió una herida de 
fatales consecuencias hoy a manos d» 
los miembres de l a po l i c ía de seguri-
dad estacionada en el cuartel de la 
guardia e n l a puerta de Brandenburg. 
L a p o l i c í a ordenó a u n a u t o m ó v i l que 
c o n d u c í a los oficiales que se d e c í a 
que eran miembros de l a fuerza del 
B á l t i c o que invad ió a B e r l í n q u é se 
detuviesen. U n a multitud r o d e ó enton-
ces e l v e h í c u l o y loa of íc la lea empe-
zaron a hacer fuego con sus revó l -
vers contra los paisanos. U n carro mo-
tor blindado se p r e s e n t ó en el teatro 
de l a p e r t u r b a c i ó n y los soldados que 
iíban en é l arrojaron granadas de 
mano a l carro de los oficiales, mien-
tras a l a vez la p o l i c í a disparaba 
sus rif les . L o s tres oficiales cayeron 
muertos y el otro c a y ó a t ierra he-
rido. L a Avenida de Unter Den L i n -
den a l a s a z ó n estaba l lena de gen-
te y laa explosiones de l a s granadas 
produjeron un p á n i c o . Seis paisanos 
fueron berridos por loa proyectiles y 
conducidos a l hotel Adlon p a r a some-
terlo a asistencia módica . 
E n las primeras horas de la ma-
ñ a n a dos personas fueron muertas y 
siete heridas en d e s ó r d e n e s que ter 
minaron con refriegas callejeras. 
Hubo muchas d e s ó r d e n e s anoche ott 
las secciones adyacentes de B e r l í n en 
los distritos de loa obreros a l E s t e y 
a l Norte do l a ciudad, y has ta en el 
barrio a e m l - a r l a t o c r á t l c o de Schenen-
berg. dnodo se dice que doce oficiales 
del e j é r c i t o desarmados que s a l í a n de 
l a ciudad en un carro, fueron s a -
cados a l a fuerza del v e h í c u l o por 
una turba y maltratados severamente, 
pereciendo a manos de la furioso mul-
titud varios de ellos. 
Noticias de l a s ciudades y v i l las da 
var ias partes de Alemania dan cuen-
ta de las continuas operaciones de loa 
radicales , por m á s que en algunas 
de las ciudades el movimiento rad ica l 
va decayendo a l parecer y los t raba-
jadores regresan a sus faenas. E s t o 
se apl ica especialmente a l a Alema-
nia Meridional. 
(Por l a P r e n s a ftadea p a r a abastecerse de lo necesa-
rio. 
Mientras la actual perturbada situa-
c i ó n ferroviar ia no se normalice l a 
s i t u a c i ó n s e g u i r á siendo grave. A l -
gunos de los ferrocarri les han inten-
tado reanudar el servicio; pero sus 
esfuerzos no han pido del todo efi-
caces. D í c e s e que un tren l l egó a Co« 
lonla de B e r l í n esta m a ñ a n a , habien-
do realizado el viaje sin incidente nin-
guno y que otro s a l d r á de Colonia 
para B e r l í n m a ñ a n a a primera hora 
Otro tren l l e g ó a F r a n c f o r t de B e r ' í n 
durante el d í a ; pero un tren de Llgnltz 
destinado a B e r l í n e n c o n t r ó la v í a des 
g a r r a d a en E r f u r t y no pudo l legar 
a l a capital . 
Cuando o c u r r i ó el ataque contra los 
oficiales en el barrio de Shcenenberg! 
anoche, u n a multitud primeramente 
rodeg el v e h í c u l o en que iban dichos 
oficiales. Algunos de los trabajadores 
se subieron a l a u t o m ó v i l y disuadie-
r o n a l pueblo para que no lastimasen 
a los oficiales en v is ta de que no 
'.ban armados. Se p e r m i t i ó que s igule» 
se el c a r r o ; pero cuando Hegó a K l o n -
nenstrasse, otra multitud a r r a s t r ó a 
loa oficialea m a l t r a t á n d o l o s s in mi -
sericordia. 
E s t a m a ñ a n a ee v e r í n carte l espar-
tacistas e n varias partes de la ciudad. 
E n estos carteles se acusaba a Noske 
de ser responsable de la f o r m a c i ó n dii 
la dictudura Kapp-Von Luettwltz. 
" V I O L E N T O S D E S O R D E Í T E S EIÍ 
L E I P Z I G 
S T U T T G A R T , Marzo 17. 
Clnouenta personas uferon muertas 
en violentas refriegas ocurridas en 
Le ipz ig , s e g ú n se anuncia. Los traba 
Jadores, en s u choque con las tropas 
levantaron barricadas, cavaron tr in 
choras y organizaron cas i una verda-
dera guerra. Es ta l laron minas cerca 
de l a E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l . 
E L A L M I R A N T E E Y E E S A H I E L 
B E R L I N , Marzo 19. 
E l contralmirante B v e r s h a sido 
nomWrado comandante de l a E s t a -
c i ó n de K l e l remplazando a l almirante 
levetzow. A l primero se le h a dado 
u n a c o m i s i ó n consultiva do cuatro bur 
guies es pertenecientes a varios par -
tidos. 
despacho de Hamburgo con fecha da 
hoy. 
E l despacho agrega que c o n t i n ú a n 
las hostilidades en la ciudad de 
Sohleswlg 70 mi l las a l noroeste de 
Hamburgo, entro fuerzas regulares y 
trabajadores armadoa, y s e g ú n l a s no 
tlcias que de Hamburgo se han r e c i b í 
do no parece haber probabilidades de 
que se r indan las tropas. 
H A Z A Ñ A S D E L A S T R O P A S D E 
L U E T T W I T Z 
Se h a b í a «sperarto que el Pres iden-
te B b e r t y sus fieles ministros Hega-
son hoy a Ber l ín p a r a unirse a G u s -
tav Noske. Ministro de Defensa y a l 
doctor Schiefter, Ministro de J u s t i -
cio, p a r a cooperar en sus esfuerzos pa 
r a dar estabilidad a la s i t u a c i ó n . L o s 
informes de Stuttgart. s in embargo di-
cen que l a part:da del gobierno de 
E b e r t para l a capital se ha pospues-
to y quo no puede esperarse que se 
presenten a q u í antes del domingo o 
tal vez hasta e l martes p r ó x i m o 
S e g ú n los planea actuales los miem-
bros de l a Aaamblea Nacional a a l d r á n 
de Stuttgart para as i s t ir a una se-
s i ó n de l a Asamblea en B e r l í n el m a r -
tea. 
Hablase abrigado la esperanza de 
oue con la c a í d a del breve r é g i m e n 
de K a p p , v o l v e r í a n a restablecerse 
condiciones semejantes aunque fu'jr.e 
en menor escala a las que prevalecen 
en los tiempos normales; ipero la 
m a y o r í a de los huelguistas de B e r l í n 
siguieron a u a e n t á n d o s e de sus pues-
tos. P o r consiguiente la pob lac ión to-
d a v í a tropezaba con grandes djficul-
C O B L E X Z A , Marzo 19. 
Veinte personas fueron muertas 
cuando las tropas del general L u e t t -
wita dispararon contra l a multitud 
mientras los soldados sal ieron do Ber 
l í n es ta t a r d é s e g ú n noticias recibidas 
de B e r l í n hoy. 
L a s tropas del gobierno de E b e r t 
e s t á n ahora guardando l a ciudad y 
las noticias dicen que es Inminente 
t o d a v í a un movimiento comunista ge-
nera l . 
Informaciones directas de B e r l í n 
esta tardo dicen que los socialistas in 
^ p e n d i e n t e s han decidido persist ir 
en l a huelga. L a s condiciones de las 
subsistencias se dice qu^ son serlas , 
no hablando entrado trenes en B e r l í n 
en cinco d ías . 
U N A P R O C L A M A D E T O N S E E C H T 
B E R L I N , Marzo 19. 
E l general Von Seecht, al mando de 
las tropas en B e r l í n h a expedido una 
proclama dirigida al e jérc i to hoy en 
nombre del Ministro de Defensa, reco 
mendindole que se mantengan todos 
Juntos como antea, contra toda tentatl 
v a p a r a restablecer e l bolshevlsmo. 
E l general pide a las tropas que 
pongan el bienestar de l a patr ia por 
encima de todas las d e m á s considera-
ciones. 
O T R A P E R T U R B A C I O N F R E N T E A L 
A D L O N 
P A R I S , Marzo 19. 
O t r a p e r t u r b a c i ó n frente a l hotel 
Adlon, ocurrida hoy, se anuncia en un 
despaoho que l lega a esta capital de 
B e r l í n . 
E s t e mensaje, que emana, de una 
fuiente que se considera sumamente 
fidedigna, dice que var ias personas 
fueron muertas de resultas de los des 
ó r d e n e s ocurridos eu l a Alexander-
platz esta m a ñ a n a a las once. 
L a noticia de que los social istas de 
B e r l í n e s t á n estableciendo u n gobier 
no soviet t a m b i é n l a comunica el des 
pacho. E l doctor Schieffer, Ministro 
de Just ic ia , cree que l a s i t u a c i ó n es 
ser ia aunque no del todo desesperada. 
H U E S P E D E S T E M P O R A L E S D E 
m i l T T E N B U R G 
S T U T T G A R T , Marzo 18. 
L o s miembros del gobierno de Eber t 
aqu í son ' ' h u é s p e d e s temporales del 
estado de Wurttenburg". E s t á n des-
pachando algunos asuntos, pero su 
precipitada y necesaria fuga de B e r l í n 
les h a hecho dejar muchos de sus do 
cumentos a t r á s . 
E l embajador a u s t r í a c o y e l encar-
gado de asuntos franceses que se ha 
l i an en Stutgart e s t á n residiendo en el 
mismo hotel que los ministros alema-
nes y se h a n celebrado algunas confe-
rencias con é l . 
,E1 gobierno e s t á manteniendo una 
censura sobre los p e r i ó d i c o s pero ha 
declarado que no Impondrá restr ic-
c i ó n ninguna a los corresponsales ex-
tranjeros. 
L A B E O R G A N I Z A C I O N D E L G A B I -
N E T E A L E M A N 
C O P E N H A G U E , Marzo 19. 
Se h a llegado a un acuerdo respec-
to a l a r e o r g a n i z a c i ó n del gabinete ale 
m á n s e g ú n se dice en noticias que lle-
gan a q u í hoy. 
E l doctor Schieffer, Vice-primer 
Ministro y Ministro de Jus t i c ia s e r á 
Canc i l l er s e g ú n este programa y el ge 
nera l Von Seecht, Ministro de De-
flensai 
E l c a p i t á n F i s h e r Cuno, director ge 
n e r a l de l a l í n e a de vapores H a m -
burguesa-Americana, e s t á designado 
para Ministro de Hacienda, y el Con-
de Von Bernatorff embajador en los 
Estados Unidos para Ministro do R e -
laciones (Exteriores. 
L a | not ic ia del acuerdo para reorga-
n izac ión del gabinete se publica en el 
p e r i ó d i c o Nachrichten, de Hamburgo, 
el cual declara que su Información 
procede de fuente fldedigna. 
U N A C O N F E R E N C I A Q U E P R E C E -
D I O A L A R E B E L I O N 
L O N D R j E S , Marzo 19. 
Dos semanas antes de l a r e b e l i ó n en 
confirman en lo recibido por l a delega 
c i ó n ; pero los alemanes han recibido 
c o n f i r m a c i ó n de que el gobierno de 
E b e r t no s a l d r á de Stuttgart m a ñ a n a . 
D E S O R D E N E S E S E N D R E S D E N Y 
Í F R A N K F O R T 
S T U T T G A R R T , Marzo 17. 
Cincu'enfca, personas fueron muer-
tas en Dresden en un choque repenti-
no entre una o r g a n i z a c i ó n de estudian 
tes y una turba, s e g ú n r e l a c i ó n de u n 
testigo ocular que hallegado a q u í . E n 
Frankfor t ochenta, personas fueron 
muertas en los recientes d e s ó r d e n e s 
varios centenares de heridos han 
llegado a los hospitales. A d e m á s v a -
rios heridos e s t á n d i r i g i é n d o s e a las 
estaciones de pr imera cura , que h a s i -
do necesario establecer eu toda l a c iu 
dad. 
L O S D E S O R D E N E S E N L E I P Z I G 
L E I P Z I G , Marzo 19. 
Aunque se h a llegado a un acuerdo 
el m i é r c o l e s por l a noche entre los 
jiefea de los trabajadores y las autor) 
dades mil i tares p a r a una s o l u c i ó n pa 
cí f ica de l a actual s i t u a c i ó n , los obra 
ros ayer rechazaron el acuerdo y ae 
reanudaron las hostilidades. 
E l mayor general P i l sch , comandan 
te de l a ciudad trajo ayer, y a avanza 
do el d ía una brigada de Rischsvehr 
a l a ciudad p a r a relevar a los volunta 
r í o s ,y p r o c l a m ó un r e ^ í z a d o estado 
de sitio. L a s hostilidades continuaron 
durante todo el d í a y hasta muy avan 
zada l a noche, levantando los trabaja 
dores barricadas en todas partes. D u , 
rante l a tarde un aeroplano mi l i tar - ^ ^ s ^ s i ' r v t r t^oneJ6"8 UanS-
dejó caer bombas sobre Johannisplatz, Bn l0y Estados Unidos, según la pren-
otro aeroplano f u é derribado a tiros sa lia comunicado, se han hecho rer-
. J-—- • - daderas Investigaciones sobre el funcio-
namiento de esas poderosas y grandes 
También de España habltualmente B» 
imP&Ttaba el llamado Valencia, pero ds 
esta procedencia bace bastante tiempo 
que no se puede Importar por la pro-
hibición que hay en BspaBa para ex-
portar y sobre la que parece abora se 
ha modificado en parte, dándose permi-
so para limitadas cantidades. 
E l arroz semilla de Rangocn, que es 
el que rn^s yonsumo tenía en Cuba hace 
más de un afio que el Gobierno de In-
glaterra tiene prohibida au importación 
debido a que sus cosechas no han sido 
suficientes para cubrir sus necesidades 
nacionales y si bien se espera que en 
estes días que ya s é puede exportar la 
nueva cosecha, aquel Gobierno dejará l i -
bre su venta, todas las noticias que aho-
ra hay aparecen indicar que sólo una 
muy limitada cantidad será autorizada y 
subastada por el Gobierno de la India. 
E n cambio la cosecha de Sulgon ha 
superad» en toneladas a la cantidad nor-
ma-I productiva de aquel pa í s y ello sin 
duda será el m á s importante factor a 
fin de conservar el nivel de precios de 
los arroces de Orlente, entre los que es-
to año no puede contarse con la cose. 
cha de Siam. que se ha perdido casi tc-
talmente. 
1.03 arroces de m i s consumo en Cuba, 
son: Semilla, Canillas nuevo o Siam. 
Canillas viejo y Valencia. 
E l precio actual (y alrededor del cual 
ha estado durante los ú l t imos mesesj c» 
com&' sigue: 
C.F.S Semilla y slmilareB. $n . l | 2 a 
12.50. Despachado en la Habana, fcL3,l|3 
a $13.3,4. 
Canillas nuevo según tipo y origen, 
$12.112 a $13.1¡2/ Despachado en la Ha-
bana, $13.314 a $14.314. 
Canillas viejo no hay. E n la Uabíina 
tamP^Q hay. 
Valencia (americano), $12.112 a $13. 
Despachado en la l lábana, $13.314 a 
514.3|4. 
E l arre;! Canillas viejo es el -mAs ca-
ro de todos y por la prohibición de ex-
portación de la India, en Cuba no s« 
Importa hace muchos m«ses , si bien ya 
ha sido autorizada una cantidad para 
exportación. Su consumo puede casi con-
cretarse a las ciudades de Santiago' de 
Cuba y Habana y no hay existencias en 
absoluto. 
Los arroces de los Estados T'nidoa. a 
pesar de ser en el;'se inferiores p. los 
orientales, sus pr^-ios son mayor*-5 en 
casi todos los casos a sus similaraa da 
aquellos lejanos países, y además el 
consumidor de Cuba d-ecldidamente pre-
fiere los del Orlente por su mejor co-
chura. 
Derechos de arroz Orlente, $1.29 los 
100 ks. 
Gastos manipulareei, $0.30. 
Conducción, etc., $0.50. 
Total, $2.06. 
Americano1, 79. 100 ks. 
Gastos, etc, $0.80. 
Total, $1.59. 
MANTECA 
Los compa-Seros de Comisión, recorda-
rán lo ocurrido recientemente con la le-
che condensada cuando se trató de re-
ducirle su precio a los Importadores que 
son en aquel caso los mismos fabrican-
tes de los Estados Unidos, pues en el 
mlsm0 caso se encuentra la manteca y 
demás productos de cerdo. Las grandes 
casas "empacadoras"* de los Estados Uni-
dos, y que allí rigen el mercado, son 
las rp.lsmas establecidas en Cuba con 
sucursales y por tanto nada pued« ha-
cerse para alterarles su precio, que cada 
veinticuatro horas oscila, siguiendo el 
curso de los mercados de erigen. 
Y si bien en el caso de la lef-he con-
densada esa Comisión encontré viable 
el aconsejar l imitar el precio de venta 
al almacenista y a l dotallista, no cree. 
mos pueda hacerse con la manteca. Ku 
primer lugar porque no son sus Impor-
tadores solo dos como en la leche; y en 
segundo, porque sus precios na son unl-
fores como en aquélla, y' por últ imo, por-
que eso» precios fluctúan diariamente 
por los trabajadores 
E l correo general, l a e s t a c i ó n del 
l e r r o c a r r i l , l a c a s a consistorial y 
otros edificios e s t á n t o d a v í a en manca 
de las fuerzas voluntarias. 
f O ^ I R A T E S E N M U N I C H 
C O P E N H A G U E , Marzo 19. 
U n despacho de Munich, Baviera , 
fechado el Jueves, dice que el P r i m e r 
empresas por si alguna culpabilidad les 
cupiera en el encarecimiento de sus pro-
ductos, y apesar de la tenaz situación del 
flsical Palmer, que sepamos nada ha 
resultado en centra de ellas que siguen 
operando cort¡o siempre. 
Hace pocos días, apenas una semana, 
el precio que regía en Ja Habana, pañí 
manteca pura era de unos $32 el ouln-
taloZ-,}}?y se vonide en Lonja de $25.1(3 
- 6- . l i¿ quintal que son los precios a 
M ™ * ^ Von K o h n , _alA hablar en e l , K ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Landtag sobre los aC0I1teclmI ciatos de 
Nuremberg dijo que destacamentos da 
1,500 marineros revolucionarios dlspa 
raron contra u n destacamento <Je ra 
guiares desde laa ventanas de l a s ca 
sas hiriendo a varios t r a n s e ú n t e s . 
D E P R E S I O N E S D E T I A J E R O S F R A N 
C E S E S E N A L E M A N I A 
P A R I S ^ Marzo 19. 
L o s hombres de negocios franceses 
Derechos, $1.70 el quintal. 
Manipulación, $0.20 
Total, $1.90. 
T A S A J O 
Puede decirse qne todos los producto» 
alimenticios han tenido fuerte subida en 
^ ¿ í ^ ^ pero, ninguno tan marcado 
y, r i ,pl í0 ^"l0.»61 tasajo, pues el precio 
alrededor de $2S los 100 kilos oro ni^gua-
i*'0 enK^Iont,e^lde,<Í.Vhace aPenas tres años 
ha subido a l de $65 oro uruguayo ios cien 
kilos que ha valido- durante los pasados 
. . .meses y hoy se ofrece en aquellos mer-
que acaban de l legar en a u t o m ó v i l de cadoa productores a $C0 oro uruguayo. 
B e r l í n han encontrado a l a entrada de 
todas las cludadee grupos armados, 
algunas veces compuestos de hombre?» 
m u y Jóvenes , que interrogaban a los 
v iajeros y entregaban pases en Hom-
bre de alguna a s o c i a c i ó n local de t r a l 
bajadores, dice L e Temps. 
D í c e s e que los hombres de negocios 
h a n declarado que la tendencia hac ia 
e l sovietismo es innegable. Dicen, sin 
embargo, que hay una carencia total <1 
organizaciones y que es Imposible de 
d r s i este sentimiento se desarrol la-
r á o f r a c a s a r á . L o s hombres de nego-
cios t a m b i é n notaron da ausencia de to 
do deseo P a r a trabajar por pa i \ e de 
Ber l ín , dice u n despacho ina lá mbr ico esos obreros, declarando que los ale 
de Moscow, se celebre una conferen- manes con quienes hablaron confirma 
cia en B e r l í n entre los partidarios del i ron « s t a s observaciones, 
doctor Wolrfgang K a p p y los represen 
equivalente a unos $63.60 Cy. 
La causa principal para esa alfa s« 
^ P i » a Í , l J f eigniente manera. Antes 
de la guerra, el Uruguay era nuestro 
Unico vendedor, y el tasajo para el Bra-
s i l T Cuba eran los únicos demandado-
res del ganado uruguayo, fuente prin 
cipa! de riqueza de aquella República: 
pero al sobrevenir la guerra v con ella 
todas sus necesidades, la de alimentos 
primera a todas, al Uruguay fueron en 
demanda d« sus ganados estableci^ndoso 
allí las mas poderosas casas extranjeras 
fomentándose el negocio de frigoríficas 
y la exportación de ganado en pie y en 
conservas que han demandado casi toda 
la riqueza aquella co el consiguiente au-
mento de valor, a demanda tan excesiva. 
Buropa es actualmente un gran mercado 
consumidor de las carnes del Uruguay 
1 tan grave ha sido la causa del en'-
1 carecimiento del ganado en aquella Re-
L O S C O N F L I C T O S A L E M A N E S 
C O P E N H A G U E , Marzo 19. 
Se e s t á n circulando hojas sueltas 
ten Hamburgo e f las cuales el Part ido 
social ista iudependlente desmiente e l , 
rumor de que se propone proclamar 
una r e p ú b l i c a soviet a l l í , s e g ú n u n í Noske como Ministro de Defensa no se 
tantes de los "Centenares negros r u -
sos", entre los cuales figuraban Ale-
xander J , Guchkoff y e l P r í n c i p e Vol 
conskL 
E S S U M A M E N T E S E M A L A S I T U A -
C I O N E N B U H E 
P A R I S , Marzo 19. 
Noticias que llegan a la d e l e g a c i ó n 
alemana eh P a r í s , anuncian que la s i -
t u a c i ó n es sumamente ser ia en el dis 
trito de R u h r , particularmente a ire 
dedor de Essen , donde ocurren mu-
chas hostilidades con los espartacis-
tas. L a m i s m a s i t u a c i ó n se anuncia 
t a m b i é n en Dusselford. 
Noticias de la renuncia de Gustav 
P A R I S . M a r z c 19. 
L a s i t u a c i ó n en B e r l í n es ta tarde 
a u n a h o r a avanzada indicaba que el 
porvenir d e p e n d í a de la s o l u c i ó n de 
l a huelga general, s e g ú n noticias que 
a q u í ae han recibido. LAS negociado 
nes para solucionar loa conflictos 
obreros t o d a v í a progresaban, surt len 
do el efecto de mantener has ta cler 
to punto tranqui la l a s i t u a c i ó n . 
L a s exactas demandas de los traba 
jadores se desconocen; pero se cree 
que incluyen la retirada de las pocas 
tropas de K a p p que permanecen aqu í 
l a n a c i o n a l i z a c i ó n de las minas de c a r 
bon y la renuncia del Pn^sldente 
Bbert. 
Continfla en la D O S , columna l a . 
gran parte ha sustituido al Uruguay en 
la exportación de tasajo. Ko parece pro-
bable que mientras la demanda creada 
en estos ú l t imos afic/s exista, haya mo-
tivos para esperar que vuelvan los pre-
cios a su antiguo nivel, pero sin duda 
que al mejorar en Europa las condi-
ciones de vida aquella demanda si no se 
anula, por lo meno» decrecerá lo sufi-
ciente para que abunde el ganado des-
tinado a saladero y por tanto el precio 
del tasajo decline en proporción aprecia-
ble y que tanto beneficio reportaría a la 
población consumidora d© Cuba, para la, 
cual ha constituido siemPr» uno de sus 
m^s importantes alimentos. L a i m p u -
tación de tasajo en Cuba se ha conti-
nuado con toda regularidad a excepción 
de un breve tiempo en los m 0 m ' í n " * 
m i s críticos de la guerra en que se en- k 
reclO de él por falta de transporte y 
actualmente puede asegurarse que es ar-
ticulo que siempre abunda en «l mer, 
cado. Se vendo el tasajo tal cual vle 
Oominda en la D O S , cohunna 6 a , 
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E f S e n a d o a m e r i c a n o d e j a 
d e r a t i f i c a r p o r c u a r t a 
v e z e l t r a t a d o 
C o n t i n ú a d c a o s p o l í t i c o 
japones o con c o i n p a a í a s japonesas p« ron y 1,S00 jamones marca Switf, por | « ido posible determinar el oritren dol 
r a la venta de la escuadra comercial i es tar en mal estado. Incendio. 
del r ío Amur. A consecuancla de l a o í d a do un L a po l i c ía de J e s ú s del MontA 1P 
L a nota alude a l Almirante Horrath i caballo e n c u é n t r a s e bastante gravo en vantfl acta del suceso, dándolp ru^ntñ 
l l a m á n d o l o "personaje uombrado por i P a l m a Soriano el s e ñ o r L u l a Michael a* Juez de i n s t r u c c i ó n fift u V ^ í A n 
sí m i s m o » y a quien el eobierno soviet- s in, hUo del s e ñ o r Germán Mlchaelsin. C u a r t a »ecciOQ 
Viene do la P R I M E R A p á g i n a 
M i P F S . V R R O T J . O U K t r o ^ r T M S . 
MO E > Á L t M A M A 
C O B L E N Z A , marzo 19. 
Los comunistas se dice que c s f á n 
manando terreno en Sajoi' ia y West 
phal la . Se h i proclamado ima r e p ú -
Mlca soviet en P h l m n i U y Plauen. 
E n Leipzig Ir» trabajadores y ios par 
tidos burgueses se dice que han lle-
gado a un acuerdo. * ' 
fin l a cuenca de R u h r les soclali.s 
tP3 de la m a y o r í a han dado ó r d e n e s 
(¡e poni-r fin a la huelga; peso ce 
iluda de que l a orden st-a obedecida 
por los corumistas , que hlguen due 
fies ilo la s i t u a c i ó n en Bocsum, Dnrt-
n'.nr.d y ac lsenkeichmen Por OUM 
¿•ta los comunistas han «al ido m u y 
ir,..) parados en Solingen y E l b e r -
•eid donde alinearon a cinco mil hom 
b í e e s e que la s i t u a c i ó n en .siei e3 
grave. A g r ó g a s e que mil personas 
ban perecido a l l í . 
L O S A M E R I C A N O S R E S U L T A R O N 
I L E S O S 
"WASHINGTON. Marzo 10. 
Noticias oficiales de Ber l ín recibi-
das hoy dicen que n i n g ú n americano 
u otro extranjero, hasta donde se se-
pa, han resultado lesionados durante 
la c o n t r a r r e v o l u c i ó n en Alemania . 
Los despachos oficiales dec ían que 
la Asamblea Nacional d i s c u t i r í a el 
lunes la c u e s t i ó n de la a m n i s t í a pa-
va los que participaron en la rebe-
li'órt de K a p p . Se esperaba que el 
personal del gobierno de E b e r t re-
ícrcfiase a B e r l í n el s á b a d o , s e g ú n se 
d e c í a y el doctor Schieffer. Ministro 
de Just ic ia en el viejo gabinete, es 
el cancil ler interino del , r é g i m e n de 
E b e r t . 
r , s s r \ s r , U I N D I O A L O S T R A B A -
1 A B 0 R E S A R M A D O S 
B E R L I N . Marzo lí». 
E s s e n se. * i " á i ó * l t & . t ^ * * ^ i p é r ^ d a de tiempo y una demora de 
trabajadores armados, despucá de , ^ U M ^ C 
U n a animada controversia sobre esa 
propoBlción es probable que se inicie 
en el Senado cuando vuelva a reu-
nirse el lunes . 
L a v o t a c i ó n nominal sobre l a rat i 
f i cac ión sobrevino cuatro veces des 
o u é s de haber fracasado jas tres ten-
tattvsa oe r a t i f i c a c i ó n el 10 de no 
viembre. E n esa o c a s i ó n l a mayor 
tuerza se d e s a r r o l ' ó en favor de l a 
r a t i f i c a c i ó n con l a reserva republl 
c.'na. 
P5> siete horas de debates que pre 
cedieron a la v o t a c i ó n los Jefes re-
publicanos se declararon dispuestos 
a lle^nr la c u e s t i ó n a l pueblo. Desde 
ei lado d e m o c r á t i c o varios senado-
tes atacaron amargamente al Pres i 
d'euto por su actitud declarando que 
la a - lmlü l s trac ión no podia l levar la 
c u e « t l í | t tai omd se presentaba A 
ta c a m p a ñ a p o l í t i c a . 
N\> hubo c o n t e s t a c i ó n ninguna de 
',cs que se o p o n í a n a l a ra t i f i cac ión 
Tanto los Irreconcihablen como los 
d e m ó c r a t a s gubernamentales guarda 
iofn silcTiClo, en l a confianza de que 
t en ían el control completo de l a si 
t u a c i ó n . 
L a a l ineac ión de todo el Senado 
'*ra de ó? por l a r a t i f i c a c i ó n contra 
?9 en contra de ella, inciusc los miem 
bros pareados. Hace cuatro m e s ^ 
la a l i n e a c i ó n esa de 42 por la ratlfl 
c a c i ó n y 'lo 53 en contra con un asien 
te vacante. . 
Diez y ocho d e m ó c r a t a ? hoy aban 
donaron su p o s i c i ó n de ID de diciem-
bre . Dle2 y siete votaron contra 
Ja ratificnciójn enitonces. pero cstu 
vieren en favor de ella hoy. 
L a s filas republicanas, los " i rreco» 
c i l iablcs" solo ganaron un nuevo par 
l idarlo, el senador Penrose, de Pen-
Rylvania, que v o t ó por la rat i f i cac ión 
hace cuatro meses, pero que hoy se 
opuco 
A l devolver el tratndo al Presiden 
te el Senado obedecirtn n la m o c i ó n 
de] cenador Lodge. de Massachuset^, 
ci jefe renublicauo. quien rieclaró sus 
f ' i tT . nnrtrórnente !fl c u e s t i ó n de l a 
rat i f i cac ión ante el Senado s e r í a Una 
considera "como bandiao sujeto a un 
tribunal mil itar" y advierte r » e cual 
qoler r e l a c i ó n con él " s e r á considera-
C A S A Q U I N . 
E 5 ftBFEirSl D E UN J U E Z 
da como una invas ión de los sebera- i S A N T A C L A R A , marzo lí». 
nos derechos de la r e p ú b l i c a soviei". 
EL TRIUNFO DE LOS HUELGUIS-
TAS PORTUGUESES 
L I S B O A . Marzo 199. (Por la Prensa 
Asociada) . 
E l gobierno p o r t u g u é s h a concedido 
un aumento de cuarenta pesos a l mes 
a los trabajadores del correo y del 
CUBA Y EL DERBY AEREO 
N E W Y O R K , marro 19. ( P o r la Pren 
sa Asociada) 
E l Aero Club de A m ó r i c a a n u n c i ó 
esta noche que p r e s e n t a r í a a l a F'^ 
(derrc ión A e r o n á u t i c a In ternac iona l , te légrafo7"y "Telia0 termi l íado ' V huel 
planeo no solo para el derby alrededor ga declarada por estos trabajadores, 
.del mundo que se Intenta l levar a ca Algunos de ellos, s in embargo, no 
bo este verano sino tambión para un . regresado a l trabajo, porque el 
derby aereo alrededor l e í contií i-jnte gobierno no ha concedido el mismo au 
fuid Americano en Invierno y ds! [ m e n t ó a los trabajadores provinciales. 
A t l á n t i c o en el O t o ñ o . ! L o s trabajadores del ramo de cons-
Se ha preparado l a ruta p a r a el t r u c c i ó n e s á n ociosos por que loa con 
Se ha hecho casgo de la defensa 
del Juez Municipal de Fomento, el 
doctor Rojas , el doctor Pedro P é r e s 
Ruiz . quien ha presentado varios os 
critos adaciendo pruebas importan-
tos. 
Por esta causa actualmente hay cua 
tro procesados. 
í inrófu lo Mp«a 
Jas. ct--
L"! 
u a r t a . 
C O N T U S O 
E n la casa de salud L a B e n é f i c a 
i n g r e s ó ayer para ser asistido de 
contusiones en La reg lón lumbar J o s é l 
b.ten por níedin^110' 
Los rlcKCA. 
- ustedes fi 'iVa yrau<nor'¿Í0 
de madera de P é r e z y Hermano. 
mus de nn t T ^ ' - T & é * por jado 
desde 
siempre 
al exceso  reDaJo d<.i r*íh» 
derby iwinamericano que empezara 
en un punto de la F lor ida , d i r i g i é n -
dose a Cuba. Guatemala, P a n a m á . Co 
lón , bajando por la costa occidental 
de la A m ó r l c a del S u r hasta Chi le , 
desde donde se c r u z a r á hasta Buenos 
Aires y de (NU haeia el Norte por U n 
guay, B r a s i l y Voeruela , regresando 
a A m é r i c a por el Mar Caribe, hasta 
Puerto Rico , Ha i t í y C u b a . 
tratlstas se han negado a entrevistar 
se con ellos para discutir sobre loa 
j ó m a l e s y las condiciones obreras. 
EL MANDO DE LAS TROPAS 
ALIADAS EN CONSTANTINOPLA 
P A R I S , Marzo 11. 
U n a e x p l i c a c i ó n del nombramiento 
del Teniente General S i r Oeorge S . 
Mime, del E j é r c i t o i n g l é s , para co-
PEYELACIONES DE UN COMPLOT;Andante £ 3 ™ r * Z * * * * * * h 
MEJICANO CONTRA LOS EE. UU. 
L O S A N G E L E S . California marzo 19 
i U n presunto complot para posesio 
narso de toda l a b a t e r í a de campaua 
de los' E'tadop Unidos para el uso 
'Lie Te i \ps ConiStantinoplfc,, l a da 
hof . 
Indica que aunque el general F r a n -
chet D'Esperey, Jefe de las fuerzas 
Inter-aliadas en el frente m a c e d ó n i -
co, es superior j e r á r q u i c o del gene-
. , r a l Milne, y Constantinopla es s u 
del frrblerno mejicano durante 1* ^ . cuartel general, el gobierno br i tán l -
r r a mundial fuó descripto ante la co co b a ln8Í8tido deSpué8 de la de-
m i s i ó n investigadora del Senado hoy | rrota de Buteai.ia e / q u e las tropas 
cu esta cuidad por P a u l E r a n c i s c o , €nviadjas a l cercano oriente deben 
QéínxLf! veterano de la guerra mun • 6tar a l mando de un oficial i n g l é s . 
dial y ex-sargento de l a A r t i l l e r i a , 
de los Angeles. , „ | S C H I A L O I A T E L T R A T A D O T U R C O 
E l s e ñ o r Alberto E . F a M , de New L O N D R E S , Marzo 19. 
f n I s a b e l a d e S a p a s e c a r e c e 
d e a g u a 
Por t e l é g r a f o 
Isabela de Sagua marzo 20. 
L o s habitantes re este barrio pro-
p o n é n s e recorrer las calles en man:-
f e s t a c i ó n de protesta debido a la fa l -
ta de agua, para mitigar l a sed. a 
pesar de haber consignado por e l 
Ayuntamiento de Sagua. cantidad su-
ficiente para eŝ ? si»rvicio. 
De no enviarse a esta el agua so-
licitada por el Jefe de la po l i c ía , con 
la rapidez que r l caso requiere, los 
vecinos quedarán expuestos a mor ir 
do sed. H a y muchas familias que por 
negligencia de este ayuntamiento pava 
sur t imos de agua, no pueden ni s i -
quiera cocinar. 
Urge que ñor quien corresponda se 
tomen med'das r á p i d a s en favor de 
este vecindario. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
F R A C T U R A 
E l doctor Espino, m é d i c o del con-
tro de socorros de J e s ú s del Monte 
a s i s t i ó ayer a Enr ique P é r e z Batis^ , 
ta. de once anos de edad y vecino de - Y ^ ^ excede i 
L u c o 47, de la fractura completa del j í o T C . V " * ^ í 
antebrazo derecho que se produjo ca - 111.12 o ^ ' ^ 1 * ha 
sualmente a l caerse Jugando 
otros menores. con 
'íl-}i2 que hoy vat ^lado . '•¡ íví 
! 5 ^ a 'mpofucioner1 ' 
\ 
E n la casa de salud L a P u r í s i m a I FH?nVr^or^en^ e ^ n í 0 Í C » U ^ 
c o n c e p c i ó n fué asistido Mario Que- L í m ¿ o l s u ^ 
sada, vecino de Prensa 22, de la frac- 1 r ^ U m e " P ^ r b , ^ ^ ^ ^ 
tura del hueso radio derecho, que 
s u f r i ó casualmente en su •domicilio 
a i darle cranquo a un a u t o m ó v i l . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
I N C E N D I O E N L A V I B O R A 
A las tres y veinte de la madrugada 
anterior fué destruida por un violen-
f r o n t ó n B a r a n d i l l a , S . A . 
P R O G R A M A P A R A L A EITIÍCIOX D E L 
P R O X D I O SABAIM) 20 A L 4 S 5 
D E L A T A R D E 
^ l ' o f & í l 
violentas hostilidades, en que se cal 
cula que perecieron trescientas per-
dono? . 
D í c e s e que ios comunistas han ocu 
pado cinco estaciones de ferrocarri l 
al E s t e de B e r l í n y que se e s t á n lle-
vando tropas a l l í a toda pr isa en c a -
rros bliudados. 
A L E -T \ T R I S Í S X Í M S T E R I A L 
l i l U 
BÍ)RLIN'« ^larzo 18. (Por la Prensa 
A s o c i a d a ) . 
Aunque en Stuttgart se han publi-
cado deHaracionos por el gobierno 
de Ebert asegurando que no se ha -
bían Uevauo a cabo negociaciones de 
ftiSfuna ciase oon el r é g i m e n de 
Kapp en Ber l ín y que no pod ía dis-
cutirse ninguna proposltjlon de tran-
u'Mirla o t r a n s a c c i ó n , los inciden-
tes que aquí £;e han desarrollado con 
motivo de la f o r m a c i ó n de un nuevo 
.•?ai,inctp. parecen hacer resal tar el 
hee.ho de que las principales deman-
das presentadas por los intereses 
nue respaldan a K a p p han sido v i r -
lualmente concedidas. 
Parece ser. por ejemplo, que no 
hay duda de que SQ ha resuelto la 
r e o r g a n i z a c i ó n de u n gabinete. Ade-
m á s del cambio en perspecth'a en el 
Minií i terio de Defensa, eliminando a 
Gustav Noske, a quien como hombro 
' ivil ' o se le considera apto para 
manejar las fuerzas militares de la 
n a c i ó n , se presagia que otros minis-
tros s e r á n t a m b i é n de la clase de los 
experto;?, lo cual fué una de las de-
mandas de Knpp. s e g ú n la declara-
ción hecha por lc« jefes do los par-
lides desnucs de la conferencia cele-
brada aqu í el m i é r c o l e s . 
lx>s liberales nacionales y los con-
Rervaddfea sin embargo, no parecen 
dispuestos a entrar en pl gabinete 
temporalmente reconstruido y han 
anunciado que e s p e r a r á n el resultado 
d© las elecciones que so han do cele-
brar en el mes de jun io . 
E l TRATA no DF P A 7 DFJO 
SFR PATinrADO POR HIARTA 
VEZ EN EL SENADO AMERICANO 
TVASHLVGTON', Marzo i n , 
B | tratado de paz de nuevo t r o p e z ó 
eontra los esfuerzos para su ratifica 
cjón esta noche en el Senado, no rec i -
biendo l a r e s o l u c i ó n que contiene las 
r ^ r v a s republicanas l a m a v o r í a do 
dos terceras partes de los votos. 
W A S I U X r r O X . m a r l o VK ' 
E l Tratado de Vorsa'.lea dejó do 
••-er ratificado por la cuarta vez esta 
noche y d e s p u é s el Senado v o t ó «m 
favor de devolverlo al Prpsidonte TV'il 
ron ron la1 n o t i f i c c r i ó n d© que h a b í a 
finni-uiento "•leírád'ose a aconsejar y 
consentir en su s a t i f i c a c i ó n . 
B J la v o l n c i ó n nominal decisiva 
•. " declararon en favor de l a ratifi 
eávtdn y -10 en contra, figurando en 
la opos i c ión 20 d e m ó c r a t a s que no es 
tnban dispuestos a ver que el tratndo . 
'pasase con las reservas r e p ú b l i c a ! 
" t i I que h a b í a puesta separos el pro 
suleni" y fre» d e m ó c r a t a s y doce re 
p.iblieancs irreconcil iables " 21 d - . 
inócrat is abandonaren al Presidente 
y vtftaron por la r a t i f i c a c i ó n ; pero 
la de fecc ión fa l ló en siete votos en 
manto a las dos terceras partes pa 
r a rat i f icar . 
E l resultado se c o n s i d e r é en todas 
nartea do la capital como acto nue 
t r a s r a f a a la c a m p a ñ a po l í t i ca l a do 
c i s ión de la prolongada controversia 
MUI* el <M>cutlTo v la mayor ía del 
Cenado. Pn iMovimionto nara reconsi 
derar la v o t a c i ó n v tratar una vez 
n>as de rati f icar "el tratado f r a c a s ó 
desde :v,is comienzos acordando los 
í'-'fes r:o ambos partidos» que todo os 
fuerzo ulterior p a r a la rfít if icaclón 
TÍ:) .una n ó r d i c a de tiempo mien 
tros la c r p a n i z a c l ó n del Senado siga 
«•iendo IR ml^ma. 
Si e! Prestdont.> dsvolverft o no el 
Tratado l l Cenado, parec ía ser una 
c u e s t i ó n Indeterminada, pero los r j 
Tublicnnoa notificaron que s i lo ha-
c í a r e p o s a r í a el documento durante 
los asuntos púb l i co? 
E l lefe d e m ó c r a t a , senador Hitch-
cock. de N'pbraska. p id ió que toda 
a c c i ó n ce demorase durante unos 
cnanfoa d í a s porque "siempre hay 
alcrmn probabilidiad de a l t e r a c i ó n . 
Agrefjó que s i una demora razonable 
no tra ía perspectiva ninguna de ra 
t i f í cac ión p o d r í a darse a l movimlen 
lo de? Irfe rem-ubUcano Tin concurso 
virtualmente u n á n i m e , 
T N C A T f H F P r r B 4 \ 0 P A R A E L 
1 V A S l I I > O T O \ A W r H I C A N O 
T A I U P A . F lor ida , marzo ¡ 9 . (Por la 
Prensa Asociada) 
Torres , catcher do los Cubans Star 
o sea el team de la Habana que esta 
Jugando r.na. serie d© exhibiciones^ con 
.los americattoa d© Washington aquí 
ha sido contratado por el Presideutd 
Griffith, del Washington Americpu 
C l u b . | 
M E T A H A Z A Ñ A D E R A L P H D E 
P A L M A 
L O S A N G E L E S , Cal i fornia . Marzo 19 
Ralph* de Pa lma , que ayer r o m p i ó 
todos los records de los Angeles re-
corriendo la pista de una mi l la y un 
cuarto en 39 segundos, hoy estable-
c i ó otro Tecord recoryiendo el c i r -
cuito en 38,4i5 segundos, o sea una 
velocidad de 115-98 mil las por hora. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , marzo 19, 
L l e g ó el vapor Ocmuifjse, de Cien 
fuegos, . i 
M é x i c o , presidenta de la Comls ióf i E i Signor Schialoia," Ministro de E s *o incehdlo una c u a r t e r í a de tabla y 
dijo nue h a r í a que» se invest igase | tado Italiano dijo hoy en u n » entre*tejas en la calle Catorce esquina a 
Primer partido a 30 tantos, a sacar 
del 8. 
J o s é P a l m a y Franc i sco T a b e m i -
11a: blancos. 
Norberto L i n a z a y J o s é 31. G u t i é -
rrez, azules . 
Quiniela ún ica , a 6 tantos, a sacar 
del S. 
Carlos TabernlUa, Franc isco Taber-
nil la, J o s é M . Gut iérrez , Fortunato 
Egui luz , P>elipe Unzueta y Miguel de 
C á r d e n a s . 
Segundo partido a 30 tantos, a sacar 
del 8. 
Fel ipe Unzueta y Fortunato E g u i -
luz: blancos. 
Car los TabernlUa y Miguel de Cár-
j denas: azules. 
I 
mente debido a 
• e s ' i ' ^ r B B 
tienen sos precio^ /1J 
dentro de I6a i i»des 
^portac ión ofTect1 f^8 
dades desde el l i o V5*13 
mportante a L ^ n i 0 1 . 1 5 ^ " ! , . 
rnportacKJn de1 friinfÍa su ""í 
L nidos y de a l l J i e1^ 116 ^ W 
casi 
el merSdo a^er ,^"0 «í Sfle 
Precio: O F s m I 
a $13.1!2. En ia VTTh nc0!' M a ^ 
Medianos, $S a $^ » . . »l 
pachado, XiO a $10 i b ^ * 
„ Colorados chicos ^ ** 
despachado, >11 a S > i i E n h ^ 
Rosados, ss no »Sr*f'ta 
cbado, $io' a $ io i l ?n la Babaa» 
mayor que l l de^^da en'fn^ « ' ^ 
^an^?_ y lo^ frijolls ^¿ í íMfc l 
el asunto. 
Col l ins dUo a la c o m i s i ó n que míen 
tras l a unidad de a r t i l l e r í a t e n í a su 
cuartel eeneral en el Parque de M 
E x n o s i c i ó n de aquf fie * i había acer 
cado un hombre que dije ni principio 
que se l lamaba Juan Tolomoa. espa 
•ñol naturalizado y que desnu^s de 
c l a r ó nue era el gomeral Azvido F r e i -
tas, del ejercito mej icano. 
Golllns dijo que esto hombre le 
había, declarado que lo h a b í a n perdo 
nado en momentos en que h a c í a fren 
te a l cuadro nue lo Iba a fusi lar en 
Aléxico, a condic ión de que tratase de 
negociar !a a d q u i s i c i ó n de l a unidad 
de a r t i l l e r í a para el ejercito de su 
p a í s . 
Col l ins dije que ese hombre le ofre 
v i s ta que esperaba regresar a Roma Concepc ión , en la V í b o r a . D icha cuar 
dentro de una semana, por que para t e r í a , q u é era de la propiedad del 
entonces e s t a r í a n terminados ios de-. s e ñ o r Amado S u á r e z Garc ía , vecino 
talles esenciales del tratado turco. ¡ de Santa Catal ina n ú m e r o 69, se com-
Respecto a Alemania, el stgnor p o n í a de unas doce habitaciones, las 
Schialola dijo que el proyecto do l ey , cuales daban frente a las dos cal les 
de alivio h a b í a terminado con el tr iun 
fo del viejo gobierno, con el c u a l no 
p o d í a n tratar los aliados. 
EL APOYO MILITAR INGLES A 
BELGICA 
L O N D R E S , Marzo 19. 
E l corresponsal del T imes de L o n -
dres en p a r i s dice que se ha l la en 
p o s i c i ó n para asegurar que no hay 
antea c i tadas . 
E n breves momentos quedaron re -
ducida «ía cenizas esas habitaciones, 
| que s e g ú n su propietario el s e ñ o r 
' S u á r e z , las t e n í a aseguradas en dos 
mi l quinientos pesos, sin recordar en 
q u é c o m p a ñ í a . 
E l primero que se a p e r c i b i ó del 
in^endpt f e é F r a n c i s c o A g r á V á z -
quez, natura Ide E s p a ñ a , quien ocu-
paba dos habitaciones, el cual d i ó l a 
voz de a l a r m a despertando a los de-
L o s p r e c i o s d e l o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
el pafa • se "Ve¿7en " ¿ ^ « ^ i , 5 ; 
mucho m(u caros V o ^ r L w**i!l 
tamiento de los zranos. ^ *' »»5| 
trarbanzos r irítoipu 
Derochc8j & Ú m ¿ l o ® * * * * * 
Gastos, etc, $0.18. rr0Dis-
Total, $0.88 
Ue E E . UU.: 
Berechos. so.36, loo BTMÍAÍ 
Gastos, $0.18 arrobM. 
Total, $0 74. 
Con Tista de estos <nfr.v . 
do en todo tiempo ouff\ylcr^ywrt^ 
de tasa a los artículos de L ^ i ^ 
para eu venta, es la 




























ñora de los rnercados de origen y que aquí se le conoce baje la denorpinación de 
"rato surtido" de 187.112 a $08.1i2 quln-; puede favorecér~"la"balftU1»n ?u* ^ « • i ' i 
tal v su costo a $03 los 100 kilos excede I Por cuanto ejcrcltándos^ i P ^ B H c n 
de Importación y merma (muy Impor-| libremente por todo el c o ^ J J l V ' ^ B i L 
tante en este artículo.) precio fijado en eran n^lr.010 8!!ri»<Bdeb( 
E n Cuba se rendo tai cual Tiene o «ea I que les que algunos vend«^n«.mí, i 
©1 pato surtido pero también esos far-1 ron, pues que al fijar un n ^ í u / e i * B d e * a 
dos son deshechos j la carne clasifica-1 ta para un artículo oue sa h» . e H n 
- i la Habana'Por muchos y a muy diferpn «Ponto""ep 
mldor exige había que to^ar ^ o ¡ h l l ! ^ ^ 
ía parte de de lo contrario al temerse rc7i LÍI 
que tiene que cortarse del i tador que corre un rlcgro grand. i , 
de la pieza entera. E l pre-jder por el poco margen fijado « i * 
vende la punta es de $4-1 • rar el criterio que regiría en aij«l 
da drtndose el caso que en l  :   
y sus provincias el consu 
M llamada "punta" o sea 
masa limpia 
•'pato" o sea 
cío a que se 
a. $4ti el quintal y el pato' despuntado ¡ mentó al que le fijara ( 
sea de donde se saca la punta, de. notablemente la importaclín y ello mí 
ría las peores consecuenrlus nn. fundamento de verdad ninguno en la m á s vecinos. A g r á dice que v i ó las | $23 a $29 el quintal 
T-nra p r c ^ r ^ r s é del comr.leto eq 
do esa unidad 
utuo i que el gobierno Ing l é s h a garantiza- de su propiedad que estaba arrimado cla> ^ a 1o3 ^ c09to debidi) sin duda e ^ á ^ 
• ' - a la baja habida recientemente en Mon-
tevideo y que automAtlcamentc ha he-
rí induvendo tres V-iío ' do el apoyo militar a B é l g i c a duran- I a un tabique que separaba l a habi-
; de c i r a o a ñ a de tres n u b a d a - te quince a ñ o s en caso de un ataque , t a c i ó n en que reside otro inquil ino. 
™ 1 ! 1 1 * . . J 1 „ Í : : uor Alemania y de que F r a n c i a y 1 A g r á estima las p é r d i d a s _ s u f r i d a s por que clet ían l levarse por rarro-motnr P0/ Alemania y de que 
a la costa de los Angeles al Norte de Bqíglcja habtan Armado P J ^ W o ^ 
Santa M ó n i c a . para introducirlos a í i í , nalmente un tratado de a l ianza por 
a bordo de una ftnltt*. 1 un I>erIodo lDdefinldo-
ColMns d i j i que hizo creer a l hom'I ~" 
bre qus estabn fllspuést.. a entrar £L TERRORISMO EN IRLANDA 
en l a n e g o c i a c i ó n , abrigando al mis-1 ( 
mo tiempo el p r o p ó s i t o de poner at n ^ n o r - c Marzo 19 
conspirador y a sus asociados en « a ¡ ^ c a l d e ¿0Tk f u é muert0 
^os de los ngontes del gobierno; p - a Vlros esta m a ñ a n a 
TO quo el hombre se presento con 
el elDiestro en l a cantidad de tres 
cientos pesos. 
Manuel Alfonso, Inquilino de otras 
dos habitaciones, dice fué desperta-
do por las voces que daba A g r á , vien-
do que las l lamas p r o c e d í a n de l a 
h a b i t a c i ó n de é s t e . E s t i m a sus p é r -
didas en doscientos treinta pesos. 
A n d r é s López Córdoba, que ocupa-
a la u n a . L o s ba una hab i tac ión , se encontraba en 
 u ^ isp^og fueron hechos por personas el domicilio de su suegra, C o n c e p c i ó n 
emeo carros motores de diez tonal* enmarascadas cuya Identidad se des-; entre Trece y Catorce, acudiendo a l 
das, dos horas antes de la fijada pi-
diendo la entrega. Col l ins diio oim 
B A L T I M O R E , marzo 1», 
L l e g ó el vapor F i r m o r c , 
qu ir í . 
de Dai-
A'EW O I I L E A X ? , marzo 19. 
Arr ibó el vapor L a h e Cnlistoga, de 
Guau t á ñ a n l o . 
S A V A N N A U , marzo 19. 
Sa l ió el vapor Coperas para SaSua 
TAAíPA. marzo 19. 
SalM la goleta E . P . 
ra C a i b a r i é n , 
Tser laul t , pa 
G A L V E S T O N . marzo '9. 
L l e g ó el vapor L a k e F r l a r , de Ma-
tanzas. 
CHINA Y JAPON Y LA CUESTION 
DE SHANTUNG 
T O K I O , Marzo 13. 
8c tiene entendido a q u í que el go-
bierno — h a dado instrucciones a Y u 
HOW Obata, el Ministro Japonas en Pe ^ ^ ¿ é * 5 ^ ¡ 5 ^ d b d l a s y W r r a o 
í i a t ó de ponerse en comunicar.' 
con los fur.Sen arlos del d é r c i t o pe-
ro antes de que pudiera hacerlo ios 
conspiradores empezaron n abr'Sav 
sospechas y desaparecieron. 
NOTA BOLCHEVIKI 
A LOS ALIADOS 
L O X D R E S . Marzo 19. 
,Segun un despacho i n a l á m b r i c o ruso 
recibido hey M. Tchi tcher in el comi-
sionado bolshevlkl de relaciones exte-
riores h a enviado una nota al gobier-
no del Japón , al de l a G r a n B r e t a ñ a , 
F r a n c i a o I t a l i a y a l de los Estados 
l'iijdoíi diciendo que h a b í a recibido ln 
formes de que el general Horvach, je-
fe a n t i b o l s h é v i k l en el territorio del 
ferrocarri l oriental chino, hab ía entra 
conoce. E n t r a r o n en su residencia y i incendio cuando ya éste era impo-
después de dteparar escaparon en u n j n e n t e . Aprecia sus pérdidas en cien 
cho' su efecto en nuestro' 'mercado. 
Precio y gasto en factura, según ex-
presa: 
Derechos de Aduana, $4.83 100 kilo*. 
Merma, 5 por 100. 
Cambio de oro uruguayo. 
Flete, $1.00. 
Seguro 0!8 por 100, $0.40. 
Manipulación, acarreo, etc., 0 44-
"' BACALAO 
«Jismin-:-! 
o  uul 
consecuencias qn» tnM 
^roponeino» uvl medida» que J 
Es, pues a nnesfro entender nutrtl 
de capital Imf"" .jiportancia fomentar U Irl portación a fin de evitar siempre ni 
escaseen los artículos, pues qat át i\ 
abundancia de ellos en el mercado í» L 
pende mayormente la evitación d« pn-l 
cios fuera de lo natural. p 
Ahora bien, estamos atraTeaando fct L 
ras dificultosas y no puedo dejaría UNil 
tampoco, en todos los terrenes al 
portador y comerciante y de eeta iduj 









m á i l m a al margen de utilidad ©slamf 
ior nnedlda que puede adoptarse y cují 
implantación ya ee ba hecho rncdlatnl 
el decreto 1089 do lo. de Agosto do | 
si bien a nuestro entender 
Siempre fueron para Cuba, Noruega y 
Eacocia sus mercados abastecedores, pe-
ro la reciente guerra europea, interrum-
pió completamente el tráfico comercial; rarso con 1! objeto de BU nr 
con dichos países y aún boy no ce ha que los rní'fgrncs en concí>ciao! neur 
restablecido, pues s i bien Noruega ofre- ser basándose en el precip del costo, r; 
ce r a su producto a nuestro' mercado, I por las facturas consulares, qn» »»• 
y algún embarque de prueba se ha rpa-1 óuedó aclarado en la primera se* 
liüado, como las antiguas l íneas da Ta_ a 
a u t o m ó v i l . 
T e l e g r a m a s d e i a I s l a 
11 vapor J o s é T a y a . — F " d i p l o m á t i c o . 
—190 sacos de frijoles arrojados 
a l mar.—Jamones en m»1 estado, 
Santiago de Cuba, Marzo 19. L a a 
11 a . m . 
procedente de Barce lona y escalas 
h a llegado el vapor e s p a ñ o l J o s é T a y a 
con mucho pasaje, entro el cual so 
encuentra el s e ñ o r Wenceslao do la 
Guardia . Ministro de Costa ix^ca en 
Londres . 
H a n sido arrojados al mar por or 
pesos 
Yaleatln Garc ía C a s t e l l a n o ^ dice 
fué despertado por las lla.jas y aban-
d o n ó sus habitaciones con su familia, 
apreciando las pérd idas que ha expe-
rimentado ea la cantidad de cuatro-
cientos pesos. 
Sabas Laguard ia ocupaba dos h a -
bitaciones que fueron destruidas, a s í 
como todo cuanto p o s e í a . E s t i m a sus 
p é r d i d a s en 500 pesos. 
E l sargento Pedro Vteoa y e l vigi-
lante 1511 Aurel io Otero, ee encon-
traban de servicio en San Anastasio 
y C o n c e p c i ó n ; percibieron pitos do 
auxilio hacia la cal le Catorce y cuan 
do llegaron al lugar del siniestro las 
l lames e n v o l v í a n toda la c u a r t e r í a -
Dieron aviso del incendio a los bom-
ores directos no &e han restablecido, 
ay que (raerlos por vía de N. Y, 
e esta Comisión no pueden tenerse K 
lo en cuenta por la forma en qne * 
realiza en Cuba las compras, ya 
o ermercio de aquellas otras nacione» JH 
r nos v( nden, en nada tienen ni poMf-
el trasbordo ofrece serios pellbrcs com 
el sufrido no ha mncho tiempo po , .. 
algún importador con motivo de la huel-| tecr en cuenta esa condición paralar 
ga de bahía en aquel puerto y que duró ¡ Jaclón aquí del precio de ?«n*; w 
varias semajias, m i s del tiemPC•• n e c e s a - ¡ p o r el contrario en el precio del níf-
rio para dañar aquel pescado 
Seguimos, pues, abasteciéndonos del 
pescado de Alaska y del Canadá. 
Son los riesgos de este artículo se-
mejantes para »n Importador, casi, co-
no para las papas y cebollas, pues no 
I cado en aquelloB días, nreclo qne ei «• 
extremo fácil al Gobierno conwer s<' 
medio de los centros oficiales y por Bi 
«•ornoraciones mercantiles. 
Toda otra forma da regulación refle-
daría, si so ejecutara rigurosamente,« 
den de la Jefatura de Sanidad, 190 
sacos de frijoles quei estaban deposita! heros, pero y a cuando é s t o s acudie-
( dos en un departamento c e r c a de l a ron s ó l o encontraron los escombros 
do on negociaciones con el gobierno1 Aduana, abandonados por los recepto- humeantes de aquel edificio. No h a 
N u x i f i e r r e S u O r g a n i s m o S i D e s e a U s t e d 
S a l u d , F u e r z a s , V i g o r y B e l l e z a 
U n a p e r s o n a n n x i l e r r a d a e s n n a p e r s o n a q u e p o s e e I n v e n t a d * a b u n d a n c i a d e s a n g r e r o f a ; 
r e p l e l a d e v i r i l i d a d y f u e r z a s y a p r u e b a d e e n f e r m e d a d e s . 
T o d o s podemos ser fuertes, tener 
buenas carnes, buenos m ú s c u l o s , ner-
vios tranquilos y la agilidad y calma 
necesarias para poder actuar con é x i t o 
«n el d e s e m p e ñ o de nuestras labores 
y j u r a n t e el descanso poder gozar de 
ía vida y l o s placeres. S i se es mujer, 
kin para que inicie negociaciones ln „ r sas, luchas y descuidos apagan t i eclmtBs p a m una pronta s o l u c i ó n te¡hrmo de sus 0j05> e l rosado de 8U 
l a c u e s t i ó n de Shantung, en vista de 
quo las opiniones} de los comisionados 
japoneses y chinos nombrados para 
meji l las; pierden sus carnes y con 
todo ello la belleza de sus rostros y 
la esbeltez de sus figuras, h a c i é n d o l e s 
l a i n v e s t i g a d ó n e s t á n de acuerdo so- apareccr viejas cuando a ú n son j ó -
bro los puntos principales. venes. ¡ C u a n t o s d e s e n g a ñ o s y penas 
sufren, ellas y ellos, 3' todo por negli-
MOVIMIENTO EN EL C A t o a E T E t o ^ J ^ ^ ^ SSS?; 
todo lo prevee, todo lo estudia y siem-
pffc triunfa! 
Despacio anda la ciencia; pero 
siempre llega. L e toma tiempo de-
volver la dicha ai mundo, pero va I 
INGLES 
L O N D R E S , marzo 15). 
Anunciare oficialmente <1 nombra-
miento de Thomas Mac Ñ a m a r a so í ^ g a n d ó r iy'quc fácirpare^c'c'dcsiués 
creturio parlamentario del A l m i r a n , que sabCmos que todo consiste en la 
•argo para a l car tera do Ministro de faita de hierro o r g á n i c o , nuxifierro, en 1 
Trabajo , sucediendo a S i r Robet Steu | ia sangrc l C o u hierro o r g á n i c o , nuxi-
son Hosne. S i r l?obert ¿erá nombra fierro, en la sangre, la vida se hace 
do Presidente de l a C á m a r a de C o ! feliz, porque con abundante sangre 
mercio sucediendo a S i r Albert Stan (vuelven las perdidas carnes, las me-
ley. Charles A . Me Carthy en la ac ¡ j i l las adquieren su color de rosa, los 
tualidad secretarlo del Ministerio de 1 m ú s c u l o s recobran BU vigor y agili 
Abastecimientos ha sido nombrado se 
cretario do abasteeimlcntos. 
L A P O L I T I C A E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , Marzo 19. 
"Wmston Spencer Chucíhlll , el So 
eretario de la G u e r r a &ilz6 t o d a v í a 
m á s la c o n f l a g r a c i ó n p o l í t i c a iniciada 
por l a p r o p o s i c i ó n del Pr imer Minia sanBre 
dad, los nervios se tranquilizan, se 
despeja la cabera y, naturalmente, 
vuelve la juventud de cuerpo y de es-
pír i tu y los deseos de v iv ir , de luchar 
y de gozar. 
Sea usted e g o í s t a con su salud, su 
dicha y su porvenir; empiece hoy 
mismo a dar hierro, nuxifierro, a su 
E l e g o í s m o en este caso e s t á 
Tiroy^etado por l a mayor ía del Sena 
do CP una -].-c.larac¡ón de nn estado de 
na» para que «p haga desaparecer el 
r?t.i.¡o df» guerra de l a nación, qu^, 
s e g ú n mantienen los d e m ó c r a t a s solo 
1 uede terminar con la ra t i f i cac ión del 
tro L l o y d George v de que los libera P^donado y B otros tantos, por falta 
les de la c o a l i c i ó n V los unionisraa se ^ h'crro, nuxifierro, . en su sangre, 
consolidasen on un nuevo partido pa Pr*fi.ere« s ^ V ' r a n é m i c o s flacos, r a -
r a oponerse a los laboriatas y w t r e - W * ™ 8 ' n e m ó s o s , n e u r a s t é n i c o s a n -
mip^g w = ao J B Í " ^ gUStiados, sin a m b i c i ó n , sm fuerzas y 
sin á n i m o s de vivir , de luchar y de 
usted nu-
piece hoy 
caracteriza a l titulado par t ído TcSSa^ mism0 y COn unos cu"nt09 y 
l ista como l a amenaza m á s a o m ^ í a " J " ^ r f ^ « T e r ^ o « n ^ n i i n h J r 
y formidable p a r a l a c iv i l i zac ión i r - hombTe: ^tra muJjr ' un "g?0. 
glesa >uiMcion ni moso bello, rosado, l leno de fehet-
.Mientras tanto, Andrew Bonar L a w lad-JVÍCndci soUrrente ante si un 
el jefe gubernamental p r o n „ n J l a d i - ' ,n^ndo qUe ,e 80nnc 
cursos apoyando l a c o a l i c i ó n . 
-«1 - — -̂-vv. •••.i. K nrtf/^iirw r>,,1,11̂ ,̂7 T- sm á n i o s ac vivir , a c iir 
c u c h a s serannas en los archivos de , n ¿ n ^ gozar, peor para ellos, pero 
nlguna c o m i l ó n . E l p r ó x i m o ptmo S ^ S ^ d ^ p S S Í i í i í S ^ S J « xifierre su organismo, em 
nrnv tn  ñ  vnvU ^o o^ -, " T ™ * * 1 ? ael P r i m e r Ministro ayer y «,.0— ^ . -
hay que olvidar que pl clima de Cuba 1 nna contracción de Importación Qne eeii 
es el mayor eneniigo do esa salazón. I siempre entarse. . 1 
Está tan generalizada su importación. . Hay otros medios de estanaanar 
por las grandes facilidades que para ella el precio do los víveres, como <•> ' " Z 
hájr del mercado americano y canadense, tableeer las casillas reguladoras y 
que puede decirse que cada almacenista 1 las^ que la Comisión deliberarfu 
importa su propio bacalao' para el con-
sumo de BU casa, de ahí que los precios 
un mantengan regidos siempre por la 
cotización diarla de aquellos mercados 
productores. 
Actualmente los precios n qne se «fre-
ce para Importación el bacalo es $21 a 
?21.iLÍ fc.f.s. el llamado aleta blanca y 
su precio en la Habana es de $23 a 524, 
despachado, el llamado aleta negra, ee 
en origen $18-1:2 a ?19 c.f.s. y en la Ha-
bana es de $li)-l|2 a $20 despachado, no 
obstante estar en la época de mayor coñ-
Pero a fin de que en cualqn «r 
mentó comprobar mejor el es ado » 
h>s precios en el mercado, PU«lien¿ 
comendaraw el nom^ramien», " V T 
colsión compuesta por elemento! oe,. 
Secretaría de Agricultura, clase mM*¿ 
prensa y da los obreros para ^ : 
%00 O 1.000 unidades de esos jnncip uní 
artículos y 
F a l t a de Nuxifierro 
consejo de todo doctor especialista en 
las enfermedades de la sangre y s is-
tema nervioso es hierro, hierro y mas 
hierro, nuxifierro, para que la sangre 
sea abundante, pura y r ica, y venza la 
anemia, raquitismo, etc., devolviendo 
la vida al organismo. 
Volviendo a la mujer, dicen los es-
pecialistas: " L a s damas sufren inne-
cesaria y constantemente durante sus 
é p o c a s mensuales por anemia, debili-
dad en su sangre y su organismo. S i 
todas las damas tomaran nuxifierro, 
sus enfermedades p a s a r í a n inadverti-
das, sufriendo s ó l o las molestias natu-
rales del caso. 
Nuxifierre su organismo, tome N u -
xifierro, que es la p r e p a r a c i ó n mo-
derna, a base de hierro o r g á n i c o , pro-
bada por afios en la practica c ient í f ica 
de notabilidades m é d i c a s Europeas y 
W 
Resultado del Nuxifierro 
| £ 1 primero y generalmente el ú n i c o ¡ Ñ o r t e - a m c r i c a n ^ s y repelimos que en 
unas pocas semanas n o t a r á Ud. como 
va s i n t i é n d o s e m á s y m á s fuerte, como 
vuelven sus carnes, su buen color, su 
agilidad y deseos de luchar, de gozar 
y de vivir ¡ J u v e n t u d ! 
Nuxifierro (pastillas) ofrece la ga-
rantía de la asombrosa acogida ob-
tenida en donde quiera que se ha ofre-
cido a l publico y para s a t i s f a c c i ó n del 
publico y de la ciencia m é d i c a y far-
m a c é u t i c a , en cada frasco damos i m -
presa la f ó r m u l a y cantidades de los 
ingredientes que contiene. P r o c ú r e l o 
en las boticas y no acepte ninguna 
otra medicina que le ofrezcan en su 
lugar. Diga con c laridad: "Quiero 
Nux-i-fierro." S i s u boticario no lo M ^ 
tiene p í d a l o a 
lM Drognerfts Barrí; JohnsoD; Taque-
B a r r e n y Majó y Ooiomer. de la 
«abana; en Ci^nfuegot, Parmacifcs ^on-
una vez rcclbldoi 
os a que cuestan -
Í3¿b¿na y entregarlos para tu ten" 
base de esos costos al comercio » 
de disponer de ellos sin Que'1""1 '̂ 
el Tesoro de la Kcpúbl ca. Sert» 
manera ,n*s eficaz de tiempo e" 
d i confrontar los precios 
Habana / hacwio por los elemenws m 
ajenos ai comercio * 
"Tamban la P » ^ caclflB p e d l j ^ , 
los precios Q'V /algan e s t « ^ 
en Lonja dentro de ^ ^ J ^ S r T m 
tadas. ayudarla mucho a ane r ^ 
Bumldor conociera 'o» r r ^ ' ti», 
mayor, pues e» 'nnefrablc qiie ̂ W H 
ííos tan anormales 5°™° 1 ^ d e ! m'-
¿,eJor resultado Pnede. f %• te«í» 
3?r conocimiento q"e/¿«1 as,'nl0 
por tniln- 1— 1"° tra'^- , 
Use 
¡m botella tin catlh 
H Y G E I A . 
' ao uisi/viiDi vir- ^¡-v-* - Corta H " 
sumo y en la estación en que se con- el Tesoro de l̂ a Kepnmica-^er^ 
ierra mejor. La reciente huelpa do ba-
hía ha ocasionado en este artículo pér-
didas incontables a los Importadores. 
Canadá: 
Derechos. $0.74 caja, americano, los 
derechos, $0.B1. 
Manipulación, $0.35; gastos, $0.35. 
Total, ^1.09 y $0.80. 
A C E I T E 
E l aceite de olivo es una de las grases 
que m^s consumen en Cuba; y España, 
si no el país m»" productor del mundo, 
uno de los primeros, ha sido siempre el 
suministrador de Cuba y como quiera que 
durante que los dos fJltlmos afios la 
exportación en Espafia ha estado limi-
tada y sujeta a fuerte» restricciones, en 
Cuba muchas vcoea se ha llecado a ca, 
recer de este Importante articulo. 
E n estos momentos hace varios meses 
que la importación es mala, pues ape-
sar de cuantos esfuerzos se han hecho 
por lograr embarques para Cuba, solo 
algunos que otros lotes aislados e in-
significantes so han recibido y a precios 
enormemente subidos por enctrertmlen-
tos que en eu valor representan los gas-
tos extraordinarios que hay que hacer 
debido a estar sujeta la exportación a 
Ucencia del Gobierno que a la vez exige 
al exportador al concedérsele aquélla le 
dejen a su disposición y a nn precio bajo 
de tafa una cantidad Igual a Ja que so 
va a exportar. 
E n estos momentos la existencia en 
Cuba es muy escasa y si bien espérase 
que de un momento a otro se reciban 
importantes remesas, pue.v acaba de pa-
sar la nueva cobecha de Espafia y sin 
iluda aquel Gobierno autorizará su sa-
lida. 
No hay aón ofertas en firme para acei-
te, pero suenan precios muy altos y pa-
rí r^nndo se obteniran permisos, siendo 
180 pesetas las -'*> libras a bordo la 
caja equivalente a unos $45 quintal. 
Kn los Estados TTnldos se Importa el 
aceite do semilla de algodón que cuen-
ta con muy lim'tada demanda pero que 
en momentos de falta del de olivo se 
consume bastante pero su precio, apesar 
ó o ser de Inferior calidad, es alrededor 
do $20 la caja de S8 libras. 
Aceite de Europa : 
Derechos, | l . ó 4 , agregar flete, seguro, 
etc. 
Gastos de manipulación, $0 45. 
t ondMcción, etc 
Total, $1.0l>. 
De los Estados T nirlo;»: 
Derechos de importación, $1.23.112 de 
55 kilos. 
Costo, etc., $0.45.Ii2. 
Total, $1.69. 
GRANOS 
Podemos dividir los comprendido» en 
esta denominación en dos grupos, uno 
O r . G o n z a l o P e t e o 
CIRCJANO D E L H O S P I T A L D E E M E K -gcnclas y del Hospital Número Uno. 
.LISTA E N VIAS m i N A I U A S 
•medades venéreas. Cistoscopia, 
de los uréteres y examen del 
riQón por los Rayos \ . 
^ V i d a d e s « 
B e b e E s t a < * 
P e l i g f O 
t a v i d a de » » ^ 
arr iesga mas d e ' p j ^ 
,ces d u r « K s « o ¿ , J 
E l cuello M " ' ! " » ; 








































I T N Y E C C I O N E S 
rcM.poilfi y PurfslmaT «"Baritr^foT Mes- I C * ? ' 
ts» y Efplnosa. I 8355 
DK N E O S A I A A R S A>'. 
íRrt .TAS: 
6 p. TT 
I)K 10 A 15 A» M. T PF. 
en la calle de Cuba. 69. 
81 m » 
var ia bot f^u' s lncu» 
N O U 8 e ConlabotelU^ p 
ta h o f U a en. H Y G E U no ^0ÜI1 
d . c o W ' 0 Se puede ^ j ^ b » » * ? * 
común, r á V ^ J ^ Q S l ^ 
m biberón con m a m f ^ fácil ^ » í 
«e jorpara e l b e b ^ ^ 
F M a X ^ é d l c o P - ^ 
y boticas, con 1» marca » 
T h e H y g c i a N n r s i n á B f ' e j . !? .* -
1206 Main St., 
J l A K I O D E L A M A K 1 H A M a r z o ¿ 0 d e 1 3 ¿ u . 
P A G I N A TRES. 
11 
i ó n 
d e I n s t r u c -
p ú b l i c a e n O r i e n t e 
de recreo y 
el Se-
'a 
r5 una excursión 
N 0 . nue ka realizado 
' " A s t r u c c i ó n Públ i ca por 
w T P e - t r a d o .1 doctor 
^ la - P o r c i a ^ ~ 
transcendencia de la 
K 'ÓD P ú d i c a en todos los as-
H de P - g r c - y del engrande-
E ^ a d o n a i c s . ha querido ver y 
r de erica y por ^ C 
h ^ L í e r . U . de lo. centros doo 
funcio 
No admite por lo tanto de n i n g ú n 
modo el Secretario de Instrucc ión P ú -
blica el criterio de aquellos que pros-
criben la e n s e ñ a n z a religiosa como an-
ticubana, como ant ipatr ió t i ca , como 
retrógrada y como perniciosa. E l doc-
tor A r ó s t e g u i , 'muy a l contrario de 
ciertos pastorea o r i e n t a l » y ciertos 
m o d e r n í s i m o s pedagogos a quienes le» 
estorba Dios como a L e n i n y a T r o t r -
ky, cree firmemente que la ensenan-
painiena- Z . i ic¡oncs, Sus ¡Za de los colegios religiosos hace c m -
:..,arion. sus t.uu« f _ . . . . . . _ 
, t C Í , ^ S V deficencias, 
U ^ 0 T Aró 




L i n t ^ 5 0 
FI doctor stegui cree sm 
u velan ^ 
jMiiles. Pero tratándose 
„ vital para el pa í s y tan 
t r onío la enseñanza , ha estima-
*¿( .choto ratificar estos informes 
^ r ^ o s o . o s . H a d a d o c o n e s -
^ l u r s i ó n el doctor Aróstegui un 
^ e emplo de celo y de ínteres por 
f desempeño de su cargo 
t ^ l n o de ser imitado por los fun-
f t s ^ de Instrscción P ú -
bl¡ca no se ha limitado a visitar los 
^tros oficiales de enseñanza . H a re-
I n d o también escuelas privadas y 
religioso» r ha elogiado y 
l U en éstos la labor sana, mo-
f a d o r a y patriótica, la instrucción 
.6lida y los hábitos de orden y de 
¿iscipiina que infunden en su . d.s-
10S. "Desde el alto puesto que 
dijo respondiendo al efusivo 
tudes y j dadanos honrados, patriotas y cultos, 
y que lejos de ser incompatible con la 
e n s e ñ a n z a oficial la refuerza y la com-
pleta. ¿ C ó m o no ha de proteger y en-
salzar el doctor A r ó s t e g u i la labor de 
los colegios religiosos, si en uno de 
ellos fueron dirigidos los primeros pa-
sos de su v ida, si al l í le inculcaron los 
principios de rectitud y probidad que 
"habían de trazar para siempre la nor-
ma de su conducta, si al l í quedaron 
indeleblemente esculpidos en su alma 
aquellas creencias que sostiene y prac-
tica en el templo y en el hogar? 
E l doctor A r ó s t e g u i no ha necesi-
tado anatematizar los colegios religio-
sos para adquirir só l ido prestigio de 
ciudadano intachable, medico insigne 
y fervoroso patriota, y para llegar a 
la altura de su S e c r e t a r í a . E l doctor 
Arós tegu i ha c r e í d o que su cargo se 
honraba y se e n a l t e c í a con entrar en 
los colegios religiosos y con visitar 
solemnemente a c o m p a ñ a d o de su es-
cipu 
ocupo. —, 
canño y al discurso de ^ ^ ^ l ^ y de sus hiios el templ0 de l a 
,0S alumnos del colegio Nuestra ^ ^ ^ ^ l a Car idad ^ 
iüora de la Caridad d.ngido por ^ ^ ^ ^ ^ ^ ha ^ cl, 
Z a t i c o J a c i o n a ! 
Cmpinl pagaos ) 5.000,000-00 
H E C H O S 
MO ^rtcWeote en U historia univeraal de U banca, 
realiza lio* po*" noeotros en dos año» y raadlo J a vida: 
^ S i r 4 0 . 0 0 0 C U E N T E S ^ 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D Á S A L A N A C I O N 
1 5 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
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S»«ua da TlBawO 
Satua h Oran da. 
San A&tooio da le* Batea. 
San >o*« da la» ta»**. 
San juao dt loa Yara*. 
San Lui* (Orienta) 
Santa la»bal da ha UtaaJ 
Santiago da 
Samo. 
Unl6a da I 
VlctocU da ba Turna*. 
YatuHar. 
Zaaa dal Me A*. 
¿ Q U I E N H I Z O E N E L M U N D O NADA I G U A L ? 
i C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o -
s é e n e l T e m p l o d e B e l é n 
L A X A O A F K S T J T I D A I ) D I A V E R 
Nunca coa m á s e m p e ñ o se h a traba-
Jado por desacreditar a Nuestra Santa 
Igles ia y a sus Ministros; nunca se 
h a perseguido con m á s afán . ¡ P e r o lo-
co Intento! el Patrono de la Igles ia 
Universal San J o s é , «1 humilde oarpiu 
tero de Nazaret la conduce a l triunfo 
con l a pericia de un gran marino. 
¡ D i c h o s o aquel que a t r e v é s de vien 
tos y tormentas conduce su nave a 
puerto seguro, podrán los huracanes 
tronchar parte de su velamen, pero su 
triunfo s e r á m á s grande que esos 
otros que l a conducen en tiempo de bo 
nanza» 
Uno de estos grandes triunfos le d ió 
ayer el templo de B e l é n siendos los 
marinos escogidos por el Santo P a -
t r i a r c a los Joseflnos de B e l é n bajo la 
d i r e c c i ó n de su experto c a p i t á n el P . 
Amal lo Morán, S. J . 
¿Como vencieron E s c u c h a d . 
Se ponje especial e m p e ñ o como deci-
mos en alejar a los ciudadanos del 
emplo, sin embargo desde las cinco de 
l a m a ñ a n a has ta las siete de l a noche 
i n á s de diez mil personas oraron aoite 
l a prodigiosa Imagen proclamando 
que creen en l a Comunión de los San-
tos. 
Q u e r é i s m e n t í s m á s rotundo a los 
que dicen a l pueblo no c r e á i s en esos 
que rinden a d o r a c i ó n a los Santos cu-
y a creencia y a agoniza? 
Y todas las clases sociales fundidas 
en un c o m ú n amor a San J o s é le res-
ponden v e n e r á n d o l o con una fe sin H 
mites. 
¡ N o c o m u l g u é i s pueblo! A h í no es-
t á Dios. L a Ciencia lo dice. 
Y yo q u e d é sobrecogido de placer a l 
ver acercarse a lai Misa B u c a r í s t i c a 
multitud de n iñod y n i ñ a s , s e ñ o r i t a s y 
Jóvenes , s e ñ o r a s y caballeros que en 
compactas pero ordenadas filas como 
"un e j é r c i t o se une y ordena para l a 
batal la r e c i b í a n al Dios de los Amores • 
[Hermanos de las Escuelas Crlstianas:, Secrctario ¿c l n s t r u c c i ó n P ú b l i c a con 
Ubo velar por la buena marcha y ^ ^ de la y 
Lesarrollo de la enseñanza en toda a^ ^ los ^ 
República y no solo de a ensenanZa | j.; iosos con m á s firme propós i to de 
Uu-ial sino también de tocias las en-, B , ^ i i J » , 
0hcial. sino i ^ , „ . . ; protegerlos. Eso es lo que al doctor 
señanzas compatibles con « l i a . . , . 
|' Apruebo en todo, agregó , refirién- A r ó s t e g u i le dictan el verdadero patno-
Lose a la enseñanza de dicho colegio, i tismo y su intenso amor al progreso; 
L del de Dolores dirigido por los y a la cultura de C u b a . Eso es lo que,; 
| Padres Jesuítas, esos principios de d e - je ¿ i c e n \o i estatutos constitucionales. 
vada moralidad y de sana doctrina que 
I unidos a una sólida instrucción prepa-
buenos ciudadanos de la 
f s e g ú n lo m a n i f e s t ó expl íc i ta y elo-
cuentemente en cl mencionado Colc^ 
gio de Dolores. 
gar hay capacidad para unas 10 mi l 
\ toneladas de carga. 
UJí D I P L O M A T I C O 
Por la v í a K e y West se espera, el 
martes en el Miami el ministro de 
Cuba en el B r a s i l s e ñ o r Manuel de l a 
Vega C a l d e r ó n . 
N E O - S A L T A S A X 
E l aduanero G a s t ó n H a r n á n d e x de-
tuvo a Gumersindo F e r n á n d e z C a m a -
rero del vapor americano Morro C a s -
tle por que t r a t ó de s a c a r sin. c u m -
plir con los preceptos de la ley 44 
ampolletas de N e o - S a l \ « s a n , 
N O T T C i A f p E t 
M nrpor «mcriciino l l e í f ron se espera 
Imy do Europa con 10C0 pasajf ios 
dnranto la traves ía fa l lec ió un pa-
sajero y tres más fueron declara, 
do»; so^p'ohosus de meningitis ce-
rebro.osi>¡nal.—La cumisrón de en . 
formedades infecciosas luí sido con-
Tocada para que vaya a bordo.—1¿\ 
reunión dpi ( omitó do Tintrlipenola. 
-1 H iró otro oarcranionto de P e t r ó l e o 
La comisión do enfermedades infec-
(osas ha sido coiivccada para que vi-
site a! vapor amoriCíiiio " H e f í r e n " qni» 
espera arribe a este puerto en la 
aa5ana de hoy con 1060 pasaieros pro-
(5Qentes en su casi totalidad de E ? -
raña. 
Durante la traves ía f a l l e c i ó y fué 
«epcltado on cl mar un'pasajero qu? 
PaQenía de meningitis cerahro espinal 
? además se registraron tres casoa 
",as de dicha enfermedad, pero se 
ree que estos tres enfermos hayan 
•do desembarcados en Puerto Rico a 
™¡de fue Hamado cl mencionado va-
Schiülf iti safce• Pertenece a ia ^JP'ng Board. 
J pol.ca del puerto que vaya a 
S n u T r i tr;18 Vari03 PolIzones ' e lúe se le fuguen. 
^ C O M I E 1 ) K ~ T ^ T E T J T G E \ C U 
w % S y puert0 el Coni i té de i 1 -
r&onLe.1H!5Ufld0 d9, los a r m e r o s 
,n^a„7¿%daev ^ remolcadores cuyos 
'as en Jo / -a a coracr en sus ca -
on fio 7 11 pescs respectivamen-
bordo. ' para 108 coman a 
Este TañíL I : S P F R A N Z . l 
G;,antánamo" remoIcado por o 
af'r»a ía ' l ordinaria, y nn 
^ ^ ^ Í ^ J ^ ^ d a caj í ta l . 
Y A P 0 R E S A L E M A N E S 
E l d ía 10, s a l i ó de Hamburgo p a r a l a , ^ l l J - ™ * ™ 0 \ ™ f O T americano 
- ;d y eli d_inápolis para Sabinas la goleta a Habana el vapor a l e m á n Alfre
d í a 28. lo v e r i f i c a r á el ••SéptiIna'•. Amv 
bos traen carga general. 
E L P O O D E L D I J K 
E l vapor holandas PoodeldiBk l lega 
rá hoy para tomar un cargamointo con 
sistente en siete mi l sacos de a z ú c a r 
que c o n d u c i r á a Rotterdan, 
R I Ñ A 
Dos tripulantes de-1 vapor america-
no Grec iaran r i ñ e r a n a bordo, can-
do, s á n d o s e heridas de c a r á c t e r mo-
nos grave. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el vapor Morro Cast le embarT, -
rán los s e ü o r t s Coronel J o s é N i c o l í » 
Jane y su hijo de igual nombro j i 
apellido. "William Kai ser , loa d i p l o m á -
ticos cubanos Justo Aspiazu s e ñ o r a 
y Jopé Machado y s e ñ o r a . Dolores 
Florea. Edmundo L u i s . Leopoldo A'--
varoz, Dolores Ablanedo, V i ñ a s , y 
otros. 
E n oí Monteroy embarcaron los se 
ñ o r e s Manuel Parab i , Mariano Soria-i 
no, J o s é Morris- E Stephan K h e l a a 
V í c t o r Verga ra , y otros. 
E n el Miami e m b a r c a r á n los s e ñ o r a s 
T A P O R E S Q U E S . A L I E R I O N 
A y e r sal ieron lo^ siguientes bar-
cos Gobernor Cobb H e n r y M. F l a -
gler y Joseph R . P a r r o t para K e y 
West Ing lés Y a r m o u r t h para K i n g s -
ton, el L a k e C u l e r a para J ú c a r o , 
remolcador Sea K I n g dog lanchonesk 
I n 
menos grave el fogonero Novo. E l 
Juzgado de Vueltas a c t ó a y los he-
ridos fueron trasladados a este pue-
blo donde e s t á n a l cuidado de sus 
familiares. | | 
R o d r í g u e z , Corresiponaal 
me-
r icana Char les S Gameteron p a r a R e 
rragona. 
E L CAMBIO j O B R E ESPAÑA 
Antes de tomar sus giros sobr© B s -
pafia^. C a n a r i a » o Baleares , p í d a n o s 
informes. 1 
Siempre podemos mejorar el tipo de 
cambio del d ía . 
T E L E F O N O S A-9607. M-272T. 
R A N C 0 I N D U S T R I A L T D E L 
C O M E R C I O 
C U B A 106. E N T R E M U R A L L A Y S O L . 
M á q u i n a v o l c a d a 
C A M A J U A N I , marzo 19. i 
D I A R I O , Habana 
E n el chucho Dolor i ta del central F e 
se v o l c ó anoche l a m á q u i n a de un tren 
de c a ñ a debido s e g ú n se dice, a es ta» 
abiemo dicho chucho. De resulta.! 
del accidente q u e d ó gravemente herí 
Arturo Ricar t . E l l l s C , Saper, y oe-i do el maquinista Alberto V e r g a r a y 
ñ o r a . E v a A, Marchant, E r i g a Gon-jJ 
zá l ez . J o s é Mar ía Muñoz , F r a n c l s c j | 
Gago- J o s é G o n z á l e z Eugenio Galbán^ 
Aquil ino S a ñ u d o , R o s a Franc i sco Mo-^ 
nasterio. J o s é J Reasabelebar, C a r | i 
los Castadi , Alborto Raquel y otro» 
D r . P é r e z 
C a b r a l 
D i a g n ó s t i c o P r e c o z 
7 t r a t a m i e n t o d e l a 
t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r 
R a d i o g r a f í a s d e l o s 
p u l m o n e s y v í a s d i -
g e s t i v a s 
S a n L á z a r o 4 5 
D e 9 a 1 1 a . m . y d e 
2 a 5 p . m . 
D r . F . L E Z A 
c m t r j A v o a c x H O S P I T A L 
" X E M O K D K S " 
Bspftclallsta y Cirujano Graduado de 
lo» Hospitales de New York. 
BSTOMAGO B I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 2G&, esquina a Perseve-
xanda. 
TeWfono A-1848. Da 1 a S. 
D r . H e r n a n d o S e g o í 
CATEDRATICO DE LA (INITESSIBAO 
G a r g a n t a , N a r i z > O i d o a . 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
AP R E N D A i -SOLES E X BIT P R O P I A casa, en sus momentos desocupados. 
Pida Información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres 
pondencia. The Unlreraal Instituto, de-
partamento 66), 236 W. 108 St. New York 
City. 
SOd-ll 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
U n d e r w o o d 
M a r c a P . B . " 
l e f i í t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
M e n s u a l m e n t e r e c i b i -
m o s d e f á b r i c a y l a s g a -
r a n t i z a m o s f r e s c a s . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
E L M A D l í E X E 
Conduciendo un cargamento fle p«-i 
t r ó l e o llogft ayer tardr? el vapor norus-/ 
po Madrene que procede de T á m p i c a 
E L L I M O X 
S e g ú n cablegrama recibido por 1a 
F l o t a B lanca el vapor americano ' ' L i -
m ó n " h a salido cte B o s t ó n p a r a l a H a -
bana, con 1037 toneladas de papas. 
L L A L F O X S O X I I 
H a s t a m a ñ a n a domingo n© s a l d r á 
r a puertos de Esnaf ia el vapor correo 
e s p a ñ o l Alfonso X I T . 
E s t o vapor e s t á tomando on la H a -
bana 5200 sacos de a z ú c a r y 2400.000 j 
tabacos. 
T E R R E N O S 
P a r a A l m a c e n e s , M u e l l e s , I n d u s t r i a s , e t c . 
S E V E N D E 
P 
2 -
—-̂ 60.000 VARAS, C E R C A D E L V B -
$200' COn 61 rí0 "Emendares." a 
—78.000 M E T R O S T «0.000 M E -
tros rnás en al Cerro, con el Fe-
rrocarril en el C e r m Id, Id. 100.000 
metros más con cl rerrocarrll . 
3o. —-165.000̂  VARAS» COX E E R R O C A -rr l l de los Unidos, a dos cuadras 
de la Bahía de la Habana, a $4. 
— . L O T E S D E 6^00 METROS T 
30.000, con muelles en la Bahía. 
H A T 8 í B A R C O S E X B A H I A 
Se encuentran «n la Habana espe-
rando descargar 35 barcos con mer-
c a n c í a s Solamente se pueden descar-
Mi, 
f ^ m * * ^ ON P A R L K FRANCA1S 
^ a n H o t e l " A m e r i c a " 
A u s t r i a 1 Ü D E O Z O R K S Y P I R E 
^ s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
88 P r J c t o ^ f J : ^ a ^ ? i ' , o d o ' - < > P r i a d o y elevador. 




I n d . 19m2. 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
^ ^ J e n t o de 448011 J0!ié, ' Eo lo ) 
Ll"»e3. Miéroo leg y 
Deavemlne, Director Prop ie tar ia 
Viernes, de 1 a 4. Cuba , 52. 
«tlí- Ind. 30JL 
p R A P A L M I C H E 
E n Todas Cant idades 
^ L A ^ A ( : E I T E R A D E C U B A 
o í a n s e : A P A R T A D O J 3 4 7 . ~ H A E A N A 
7 -
—290.000 VARAS, A T R E S CXTA-
dras do la Bahía, en Regla, con 
chucho del Fesrocarrll Central. Se 
renden lotes pequeños, para In-
dustria*. 
— - X O T E E X R E G L A , D E TTXAS 
8.00O varas, con fabricación, arro-
yo, etc., para industria. 
—TNTCEDTATO A t r T A X O . OOW 
FerrocarHl de la Havana Central, 
dos o tres manzanas con calles. 
D r . C l a u d i o F o r í ú a 
Tratamiento especial do las afeccio-
nes de la sangre, renéreos, sífilis, ciru-
gía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, ya-
canas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clínf-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me. 
día de la mañana. 
Consultas: do 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel. A-8990 
8501 31 m » 
8o. — I N M E D I A T O A r ü T A N O , COW O sin ferrocarril da la Havana Cen-
tral, 100.000 metros, sin urbanlaar. i 
Precio desde |S a $0.95. 
9*. — C O X ORAN E R E N T E Bahfa de la 
D o c t o r a A m a d o r . 
•apéelalista «a la» enferna«dadas «el «• 
tdmaco. Trata por na procedimiento • • • 
pedai la* dispepsias, úle cas del «si»* 
maco y I * enteritis crónica, s s e r a n a i e 
Ja cara. Consultas: de 1 • S. Batea, H , 
Teléfoae A-«080 Gratis a loa pobrM. L a -
aea Miércoles y Vieras». 
Habana y 
enaemoa 60.000 i 
180.000. Calado: 48 pies. 
J^Qe 8004)00 VA 
A L A 
Ferroca-
o rri l , v d os metros, 
liad* 
RAS, 
muelles, edificios A $10 TABA, eoa I y ferrocarril. 
UO UNA MANZANTTA D E 44)00 T A - ' ras, con frente a la Calzada do 
Concha y al lado del ferrocarril. 1 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
y A n d r é s Gonzá lez iban distribuyendo 
a cada comulgante una estatua-rel ica 
rio de San J o s é y en la solemne, pre-
c i o s í s i m o s cuadros. 
Adorno del Templo 
Lo mismo el a l tar mayor que el d« 
San J o s é a p a r e c í a n a r t í s t i c a m e n t e en 
galanados con flores, plantas y millar 
res de bombillos e l é c t r i c o s . 
L a multitud de floreros, candela^ 
bros, jarrones, etc. , todo f u é ofrenda 
do por las devotas congregantes. 
Y o las felicito sinceramente por-
que as í promueven las artes, desarro-
llando la industria; pero sobre todo 
por que obsequian a l que es R e y y Se 
ñ o r d é todo lo cread0 y a los hom-
bres heroicos por su santidad y v i r -
tud, pues' la recompensa a la misma 
es e s t í m u l o para los d e m á s hombres. 
Todo fué cbnv iñado a r t í s t i c a m e n t e 
por el Hermano Sacristá-n J o s é Olo-
zabal que en honor de su Santo P a t r ó n 
rea l i zó una maravil losa obra de arte . 
Todos lo felicitaron y nosotros con 
ellos por su triunfo y por su Sajito, 
era un acto de just icia. 
Misa Solemne 
A las nueve da principio l a misa 
mayor a toda orquesta.. 
Ofició el Rector del Colegio P. Pe-
dro Abad ayudado por los P P . Quinta 
na y Alvarez. 
E l coro es dirigido por el Maestro 
E r v i t e se compone de veinte profeso-
res y de tres tenores primeros, doe 
segundos y tres baJos. 
Se e j e c u t ó l a gran m i s a de PerosI 
a tres voces, Cnudficuls de F a u r e y 
Tantun E r g o de Rintpa. 
Ocupa la c á t e d r a sagrada el Rvdo. 
P . Jorge Camarero, su tema, " A l m a 
preferentemente univelrsalizadai por 
iDioa". 
F u é su oraciónt un triunfo de orato-
r ia . 
Ayudaron en estos cultos los a lum-
nos de L a Corte A n g é l i c a revestidos 
de preciosas sotanas color c r e m a bo-
tones morados y banda y esclavlna de 
r ico terciopelo pertenecen a l colegio 
de B e l é n sus nombres son; 
S e ñ o r e s ; Rosendo V á r e l a , Armando 
y respondiendo no con l a boca s inoi F e r n á n d e z , Amello Baldor , Aniceto 
con el a lma: ¡Cris to e s t á en l a B u c a - j (Cué, Pedro González , C é s a r I b a r r a , J u 
r l s t í a ! ' Üán I b a r r a , Gui l lerma L a n c i s , G u s t a -
Unidas a esta c o m u n i ó n general las yo L a m i s , H é c t o r . Madariaga y herma-1 
no, E l o y Merino, J u l i á n B a l d o r ; ' 
Eduardo Mart ínea; Marcel ino P é r e » , 
Lorenzo R o d r í g u e z , Celestino R o d r í -
guez, Pedro R a v i ñ a , V í c t o r Santama-
rina, J o a q u í n Vondrel l , R a m ó n B u i -
gas, N é s t o r Pifiango, Ju l i o T r e s p a l a -
c ios; Alfredo Petit, Otto Veight, C a r 
los Smith, Guillermo I b a r r a , E d u a r d o 
P a « z , L u i s Botifoll, Hermanos Buigas , 
J o s é Calle . 
L a Direct iva de l a C o n g r e g a c i ó n da 
B e l é n e s t á formada por las siguientes 
damas: 
Presidenta; S r a . L o l l t a Morales d« 
del V a l l e . 
Vioepresidenta: S r a . Josefina F e r -
n á n d e z Blanco de A v e n d a ñ o . 
Tesorera: S r a . Dulce M a r í a Pif iar 
de Barroso. 
Secrear ias: S r a s : P iedad A lvares 
y M a r í a Gastón . 
Vicesecretar ia: Sr ta . I sabel Qui le» . 
C a m a r e r a : Srta . Josefina Gelast . 
A l a ^ once y cuarto d i ó principio é l 
desfile de los fieles en cuyo conjunto 
pudimos ver lo m á s selecto y distin-
guido de l a sociedad habanera. 
E n BUS rostros se p o d í a observar M 
s a t i s f a c c i ó n que s e n t í a n por el gran 
triunfo obtenido no s ó l o en l a fiesta 
que fcerminaba, sino durante los s lets 
domingos. 
Hoy que una ráfiaga ainarga de tor 
pezas invade el mundo, ee a l a mujer 
a quien toca hacer retroceder t a l am-
biente, 
(Bn el hogar como buena madre d« 
famillai, como buena h i ja , con fe, aanor 
y has ta sacrificio, h a r á el gran mi la-
gro de regenerar l a sociedad, e l l a y 
solo ello es el g m dique que pueds 
contener el desiqullibrio social. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se oorai 
place en felicitar a todas las damas 
que como una sola h a n contribuido a 
este gran triunfo y particularmente 
a su Director, nuestro amigo e l P . 
Amallo B o r á n que bajo su experta d i -
r e c c i ó n obtuvo tan gran triunfo, dan-
do a la vez un sabio ejemplo a l hogar 
crist iano; porque debemos e s tar con 
vencidos hasta l a saciedad que solo 
educando en el hogar con sabias l e s 
dones y ejemplos l legaremos a c o » 
tener l a d e s m o r a l i z a c i ó n que se ó b s e r 
v a en l a sociedad, sea p a r a é l nuestra 
part icular f e l i c i t a c i ó n . 
Lorenzo B L A I C O 0 . 
parciales a la vez en l a capi l la (Ie San 
P l á c i d o y en, el a l tar mayor de 5 a 10 
a . m . 
Y no fueron como se quiere decir 
solamente damas las que recibieron 
l a comunión , fueron caballeros y de 
gran cul tura y p o s i c i ó n social , l a b o r í o 
sos obreros porque Cris to es el G r a n 
R i c o y el Gran Pobre, el G r a n D e m ó -
cra ta Soc ia l que a todos alimen con 
su Cuerpo y Sangre, pero que antes 
dice a los enemistados, a los e g o í s t a s : 
V e a reconcil iarte con tu hiermano, y 
luego ven a Mí que soy Camino, V e r -
dad y V i d a . " 
Y de esta manera pasamos del subll 
me espiectáculo de l a c o m u n i ó n gene-
r a l armonizada con bellos motetes des 
de el coro a la fiesta solemne. 
U n a multitud se congrega nueva-
mente siendo p e q u e ñ o el templo para 
darle cabida, se extiende por patios, 
s a c r i s t í a , capil las laterales . E s t a In-
mensa multitud e s t á diciendo que San 
J o s é re ina en todos los hogares, con 
J e s ú s y Mar ía , t r ío encantador y su-
blime, é s t a representa l a bel la azuce 
na del hogar de Namret , J e s ú s prelo-
so l ir io que perfuma aquel la bendita 
m a n s i ó n . 
¡Este es un gran dato y consolador a 
l a par p a r a cooperar con l a Congrega-
c ión de B e l é n a extender m á s y m á s 
el reinado de l a Sola F a m i l i a en los 
hogares no s ó l o de cristianos, sino 
t a m b i é n de Infleles como lo hace la 
c o n g r e g a c i ó n favoreciendo a las Mi-
siones con oraciones y recursos. 
D e s p u é s de consignar el gran tr iun 
fo alcanzado para Crl3t-> por la Con-
g r e g a c i ó n de San J o s é del Templo de 
B e l é n narraremos los cultos tr ibuta-
dos por la misma a l excelso P a t r i a r -
c a . 
Mis* do C o m u n i ó n General 
A las siete y media l i , c e l e b r ó el 
P . Galán , ayudado por los P P . Moran 
y P é r e z en l a d i s t r i b u c i ó n de la comu-
nión. 
Ayudaron a este acto revestido de 
sotanas los a c ó l i t o s J o s é R o d r í g u e z , 
Antonio D í a z , Pedro G u t i é r r e z y J o s é 
Fuentes. 
E n el coro el maestro E r v i t e ejecu-
t ó preciosos motetes a J e s ú s S a c r a -
mentado. 
L o s empleados seflores Manuel Cao 
S a n t a C l a r a . 
IND. » t 
•j Oo IÍOTBS PKQlTEÍfOS 
1~HÍ des de tórranos, con 
D r . R o b e l i n 
T ORAN-
. Bln edifi-
cio, efn la parte comercial de la 
Habana T en otros distintos luya-
res de la CapltaL Pida nuestra! . „ . . . _ 
lista d» terreno en el O r r e , Je- i de Iftf F a c u l t a s e » « e r a n f J 
s ú s del Monte y Vedado. j | T l d E x - J e l « de ClllÜCa D e n » » » * -
V E X f t E o o i i A D E F I N - ! i T * r h 1881) 
CAS r P R 0 ^ g D , f DES ITUJA- j j t ^ & U t t * «B Uw E n l e n M Í a l s t do 






2 , 0 0 0 C A B A L L E R I A S 
S E V E N D E N C E R C A D E L A H A B A N A 
Vendemos una gran hacienda c e r c a ds esta Capi ta l con m á s de 2,000 
c a b a l l w í a s . T iene c a r r e t e r a y se le construye o í r » que l a cruaa a todo -> 
largo. Aguada, « o s y arroyos. Posee una ríquera extraordinaria en xnae". 
r a . Otras explotaciones: l a finca es idea l para una F á b r i c a de pulpa de 
papel, contribuyendo a sus ventajas l a proximidad a l a H a b a n » y el estar a 
corta distancia de otro puerto. S e g ú n se desmonte I r Introduciendo ga-
nado. L a finca tiene otra riqueza en e x p l o t a c i ó n . T a m b i é n tiene minera-
lea. De las 2,000 c a b a l l e r í a s s ó l o existen l lanas unas 600 o m á s . E s menes-
ter adquir ir l a Hacienda en total. C o n la nueva carre tera se presta a un 
reparto de fincas r ú s t i c a s de 10 y 60 o m á s c a b a l l e r í a s . V a l o r ds toda la 
Hacienda;.$480.000. — B a s t a a l c o n t a d © : l a mitad .—mformaa. Cobam snd 
Amer ican B . c . Habana, 90, a l t o s - H a b a n a . — T e l é f o n o A-8067. 
y 21 ms. 
JBn general, secas y fllceras, y las 
consecutivas a 1» A N E M I A : R E U M A ; 
N F U F O S I S M O y M I C R O B I A N A S 
M A L E S de l a S A N G R E ; del C A B » -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
N O S ; P E C A S y d e m á s defectos de la 
cara . 
Consultas diarias de 1 s 4 a. 
J E S U S M A R I A n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por s l s t e a M 
m o d e r n í s i m o s #' 
T e l é f o n o A - l W L 
O P T O N A 
Fortifica ia Tlsta: baca m i s intensa 
IA Tlsldn; naca a los ojos brillantes, fner-
te* y sano». Cura y conforta ojoa infla-
mpdos, Irritados y cansados por dema-
siarlo trábalo E s inofensivo; no produce 
ardor o quemadura. Con frecuencia ha-
bilita a persona» que usan anteojos a 
dechacers* de ellos. E s recetado y reco-
mendado por doctores; se vende en todas 
la* droaiierl^» mnAar*»*. 
S u s c r í b a s e «1 D I A R I O D E L A MA-
R I N A y « n u n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
m m m m a b s o l u t a 
C h C O R R E A S G R A 5 A 5 E M P A Q U E T A D U R A S 
C R R i n T U R A 5 - A G n T C O - n i L 0 5 . A Í S . < e . 
M I Ü Ü C L G A P A R 0 G A H A L ó 
M E R C A D E A K ) 1 6 , T E L . - A - 9 3 2 ( S 
P A G I N A O J A T K i DIARIO DE LA MARINA Marzo 20 de 1920. 
B I A P R E N S A - S l 
Nuestro estimado colega " E J D í a » 
ó r g a n o da l a derecha del partido con-
servador, nos deja estupefactos con 
su editorial de ayer : ^ 
— " L a nueva Rusia—dice el cofra-
d e ^ n o es lo que cree la m a y o r í a de 
las gentes. L o s bolcheviQUis no se co-
men a los n i ñ o s ni son estupradores 
de oficio, como propaga l a leyenda. 
Actualmente buscan orientaciones se-
guras , sobre l a base del derecho y de 
l a democracia. L a s u t o p í a s del primer 
momento han dado paso a las rea l ida 
des Lenine no es y a e l cabeci l la de 
las turbas hambrientas y voraces, s i 
no e l Jefe de un gobierno que h a i n -
troducido en el p a í s l a discipl ina. B l 
bolcheviquismo h a evolucionado en 
un sentido real y lóg ico ." 
E s lo "único que nos quedaba que 
ver- un diario conservador, doctrina 
rio," que teme que las turbas l iberales 
que siguen a l general G ó m e z lleguen 
a l Poder, encontrando disc ipl ina en 
los bolsheviquis de R u s i a ! 
S e r í a curioso conocer como explica 
e' diario de l a Ca lzada de Galiano su 
tendencia conservadora admitiendo l a 
e v o l u c i ó n bolsheviqui. 
¡ Posible es qua desafine 
e l órfrJ11^ en su labor, 
porque ser conservador 
y ericontrar bien a L o n i n e . . . . 
( ;Pebe de ser un e r r o r ! ) i 
E l pueblo i r l a n d é s cuenta con l a s 
s i m p a t í a s del Senado de los E s t a d o s 
Unidos. E l grave Senado de l a U n i ó n 
h a declarado que espera que no h a de 
tardar el dfa en, que Ir landa tenga un 
gobierno elegido por los mismos Ir ían-
flcSGS, 
E s t a s explosiones de l ir ismo son en 
cantadoras; pero dejan apocado el 
á n i m o . 
S i los Es tados Unidos enviaron sus 
e j é r c i t o s y sus acorazados a E u r o p a 
p a r a laborar en pró de ios ideales de 
l a propia d e t e r m i n a c i ó n y de l a l iber-
tad de los p e q u e ñ o s pueblos, y de los 
p a í s e s oprimidos, y d e s p u é s de una, 
tan cruenta lucha no pueden m á s que 
dec larar que sienten s i m p a t í a s por 
los irlandeses y que esperan etc., 
es cosa de no fiar mucho en l a eficacia 
del poder mi l i tar y de l a a c c i ó n de 
las grandes nacionalidades. 
Wi l son p o d r í a muy bien decir aho-
r a : - ¡ q u é hermoso tiempo hemos perd\ 
do y c ó m o nos han puesto en l a rea-
l idad las b a s e s . . . y los deseos! 
lnamovibles Secretariosfi Y por q u é 
cosa? ¡ P o r unas dificultades que han 
surgido! 
E s e Ministro de Mar ina se ahoga en 
poca agua e x o l a m a r í a a l u n í s o n o 
nuestro GaWnete. 
Y como el Ministro dimiten ta se 
l lama F l o r e s , no f a l t a r í a a l g ú n miem-
bro del Gobierno de aquellos que no 
sueltan la car tera ni aunque los as-
pen, que dijese: 
Aprended, F lores , de m í 
que me agarro a l a car tera 
de muy segura manera, 
como se acostumbra a q u í , 
"Como s « a g a r r a el muCrdago a la 
encina" 
U n cablegrama de Espaf ia : v ' 
"Madrid, marzo 18 .—El Almirante 
F l o r e s , Ministro de Marina, h a renun-
ciado su c a b e r a debido a que las dlfl 
cultades que han surgido con respecto 
a l a s e c c i ó n naval de los presupuestos 
nacionales no han sido resueltas." 
¡Relnunoiar su cartera! ¡ D i m i t i r ; 
¿ S e r á cierto, se p r e g u n t a r á n nuestros 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o jaqueca se 
alivia pronto 
con una Oblea 
de Stearns. 
E l remedio de 
confianza 
P ó n g a s e una 
Oblea de Stearns 
e n agua hasta que 
s a haga blanda y 
t r a g ú e s e con un 
poco de l agua. 
E x i j a la legít ima 
De venta en las boticas y drogtterfu 
en los paquetes originales. 
L i n a r e s R i v a s 
y s u s o b r a s 
U ñ a r e s TUraB, tina de las figuras más 
prominentes del Teatro Español contem-
poráneo, se encuentra entre nosotros. 
Su fecundo ingenio ha producido gran 
nümero do Drtmns y Comedias que han 
i sido Justamente aplauilldas no sOlo en 
Madrid, donde han sido representadas, 
precisamente por la Compaüía que estA 
actuando en el Teatro ''Nacional." sino 
que también han sido calurosamente 
aplaudidas en todos los Coliseos, dond» 
se representa el Teatro Espafiol. 
L a Librería "Cerrantes' para poder 
atender a las reiteradas demandas de 
las obras de Linares Ulva», acaba do 
recibir una gran cantidad de cada una 
de sus obaas, lo que tlono el gusto de 
poner en conocimiento ño ?os nrimlra-
dores del gran Comediógrafo espafiol qne 
deseen no sólo ver representadas sus ad-
mirables Dbrns, sino támblén poseerlas, 
para poder saborear mejor las bellezas 
que en ellas se encierran. 
T í t u l o s d e l a s o b r a s d e 
L i n a r e s R i v a s 
OBILAS C O M P L E T A S . 
TOMO 1.—La clzafia.—Aire de fue-
ra.—Porque sí; rústica H.OO 
TOMO I I . — E l Abolengo.—María 
Victoria.—Lo poslblo; rústica. . SI.00 
TOMO I I I . — L a Estirpe de Júpi-
ter.—Cuando ellas quieren.—En 
cuarto creciente; rústica. . . . $1.00 
TOMO I V . — L a divina palsbra.— 
Bodas de plata; rústica $1.00 
TOMO "V.—Afíoranzas.—El l<!olo.— 
Clavito; rústica $1.00 
TOMO V I . — L a raza.—Flor de los 
Pazos; rústica $1.00 
TOMO VII.—Oofla Desdenes.—El 
Caballero Lobo; rflstlca -$1.00 
TOMO V I I I . — L a Fuente Amarga. 
— B l mismo amor; rústica. . . . $1.00 
COBARDIAS.—Comed'as. 1 to-
mo; rústica $0.60 
I A O A R RA.—Drama. 1 tomo; 
rúst ica $0.80 
COMO BUITRES.—Comedia 2 . 
actos. 1 tomo; rústica $0.80 
L A F U E R Z A D E L - MAL.—Comedia 
en tres actos. 1 tomo; rústica. . $1,00 
L A ESPUMA D E L CHAMPAGNE. 
—Comedia en 4 actos. 1 tomo; 
rústicji $1.00 
FANTASMAS.—Comedia en dos 
actos. 1 tomo; rúst ica. . . . . $0.80 
TONINA DAS.—Bufonada heroica 
en un prólogo y 3 Jornadas; rús-
tica $1.00 
E N C U E R P O Y ALMA.—Comedia 
en 2 acto;*. 1 tomo; rúst ica. . . $0.C0 
E L CONDE VALMOREDA.—Dra-
ma en actos. 1 tomo; rúst ica. $0.80 
L A S ZARZAS D E L CAMINO.—Co-
media en S actos. 1 tomo; rústi-
ca. . V ' . $1.00 
COMO TTORMUTAS.—Comedia en 8 
actos. 1 tom>; rú^tW $0.80 
Librorfn " C E R V A N T E S . " de Rlcar<io 
Veloso. CJnHano, 62. (Esquina a Neptu-
tio.) Apartado 1,115. T^lífono A-4958, 
Hahíma. 
C alt. 8d-4 
> 
O B L E A S ^ S T E A R N S 
P A R A E l D O L O R 0 [ C A B E Z A 
' L a M o n t a n a ' 
E s t a s i m p á t i c a revista regional que 
dirige con acierto el s e ñ o r Bernardo 
Solana y administra « í doctor Celedo-
nio Alonso y Mazn. r e a n u d a r á su pu-
b l i c a c i ó n hoy sábado 20 lanzando 
un n ú m e r o extra abundante en mate» 
r i a l de lec tura y grabados. 
L a huelga de t i p ó g r a f o s pr ivó de su 
sa l ida normal a " L a Montaña" , que 
ahora se propone aumentar sus pá^t-
BaÉ como i n d e m n i z a c i ó n a los I t í cU-
res por e l tiempo que d e j ó de publi-
carse. 
Deseamos a l semanario m o n t a ñ a s 
c o n t i n ú e su v ida p r ó s p e r a sin tropie-
zos. 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpdcdde es vm B n s a j * 
Prolongado. 
601o hay una pruebo p a r a j u g a r 
d« la eficacia de un articulo, y con-
elste en demostrar que cumple lo que 
de él se espera. Muchos vigorizado* 
ra» del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pun-
ió es: ¿ q u i t a u la caspa e Impiden la 
calda del robello? 
No, no ÍO t a c e n ; pero ol "Herplcl-
de" sí, porque l l e ra o la rafa del anal 
y mata el germen que ataca la Bopi-
11o, de la que recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
gente de p o s i c i ó n declarando que el 
"Herpiclde Newbro' 'triunfa de un 
"ensayo prolongado". E s una loc ión 
soberana, puro y exento de toda g r ú a 
y aceita- C u r a la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en las principa-
les farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 60 ota. y $1 en mo-
neda americano. 
"Lo R e u n i ó n " . E . Borré-—Maisnel 
Johnson. Obispo, K$ j é S . — A g e n t e s 
espec ió les -
Por 5 0 centavos s e m a n a l e s en l a 
puer ta de s a c a s a 
J U G U E T E R I A EGÍDO 2 7 
D e V i c e n l e F u e n t e s C e d r e s 
D o l o r e s d e M u e l a s 
Martirizan a los muchachos 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas, 
por eso R E L A M P A G O es la medicinaj 
que las buenas madres procuran te> 
ner siempre n mano, para evitar qne 
sus niños se mortifiques y sufran. 
R E L A M P A G O , se pone con un 
algodoncito en el diente o muela pi-
cada y en seguida el dolor -ha des-
aparecido. No hay que tener pre-
vención al usarlo porque si el algodón 
se cae, 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Por eso es fácil de usar y a todas 
Ihoras con entera confianza, puede 
: ponerse en la muela o diente eo la 
seguridad de que en solo nnos ins-
tantes, desaparece el dolor.^ 
E o todas las boticas siempre se venda 
" R E L A M P A G O " 
" C O M B A T A L A I N F L U E N Z A C O N 
K I T A T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A -
X A T I V O Q U I N I N A . " 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A n f C E N D I O . — E S T A B L E -
E * n " Í ? A > A E L AifO 1855. O F I C I N A S E N 
P R O P I O E D I F I C I O t E M P E D R A D O 81. 
t a b l S i e ^ m ^ •8<*ura ^ncaa " b a ñ a s y es-
resulte en el a ñ o deRnn?ú ^evolv,e" ^ a sus asociados el sobrante que 
« ea ex ano. ueepuéa de pagados los gastos y siniestros. 
$70.464.771.50 
1.814.115.2S 
^ « - d e s a s e g u r a d a s . 
Cant idad ^ 8e e s t á devolrlendo a los* W a d o i ' 
sobrantes de los a ñ o s 1914 a 191S 
Importe del fondo especial de r e s e r v a ' * L L ' ^ l LA 
S S S W f c hipotecas ¿ S J U S M Í g ^ f S ^ 
pubhca, l á m i n a s del Ayuntamiento d r U H a L i a Z ' 
clones de l a Havana Elec tr ic W ^ Z \ < fu ac 
Company. Bonos del S e g u n d í ? * r C ^ o v r , L P < > J e r 
P a t i t o s de la Libertad y e f e d r o e n 7 ^ 0 E m " 
Bancos _ > ^ Ja 
Habana, 29 de Febrero de 192 0. 
™ . « ^ Í J C ( m » J e r o Director . 
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E l m a y o r 
d e 
l o s e n c a n t o s . 
La mujer que posee el incomparable don de una 
cabellera hermosa debe cuidar escrupulosamente 
esa corona de su belleza para deleite de sí misma y 
encanto de quienes la rodean. Nada iguala para tal 
fin a la D A N D E R I N A , por que es la preparación que 
más embellece el cabello y que mejor lo defiende contra 
las enfermedades. Si se sufre de caspa o si el pelo se 
debilita^ cae, la preparación medicinal y tónica que 
debe preferirse es la D A N D E R I N A pof 
que su efecto es rápido y seguro. Como 
simple artículo de tocador esta loción 
no tiene rival pues, además de poseer 
una exquisita fragancia, es la única que 
limpia, suaviza y abrillanta el 
cabello en pocos 
momentos. 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A 
P a r a e l t r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o 
y c u r a t i v o d e t o d a s l a s f o r m a s 
d e l a t u b e r c u l o s i s . 
l a b o r a t o r i o s M m - R a m o s 
, IMVEOOMMI 
% P / " 6 " Q R A R O E . 
C u r o de I á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
ES m m m 
numu. 
D O L O B D E E S T O M A G O 
c 2525 l t td-18 
Apenas hay un enfermo que no uso 
el E l i x i r E s t o m a c a l de S á l z de Car-
los en cuanto BQ presentan las pr i -
meras molestias de l a d i g e s t i ó n , por-
que en el mundo e n t e r ó se sabe que 
»i»s el medicamento m á s eficaz. 
• p R A N K f i O B I N S [ j O 
c n y a d c r 
r 
SHAW.WALXSK 
» 1 M 
Retmngton 
M A R A V I L L I T A S 
P o r p o c o d i n e r o V d . p u e d e t e n e r l o s ú l t s m o s 
b a i l e s a m e r i c a n o s y s e l e c c i o n e s i n s t r u m e n -
t a l e s m á s s o l i c i t a d a s e n 
e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s * 
N o d e j e d e p a s a r p o r 
é s t a s u c a s a a c o m p r a r 
l a c o l e c c i ó n c o m p l e t a 
p o r u n o s c u a n t o s p e s o s . 
c Y E R E t o v 
U I í A P E S E T A C A D A D I S C O 
F o x T r o t s 
7 7 8 ^ - m d l á n o l a . 
928.—S miles. 
976. —Frivo l idad . 
977. — J u s t B l u é . 
1005. —Oriental . 
1039.—Has anybody seen muy 
Corrine? 
1041.—Rlngtall Blues . 
1057.—The Plckaninftipn P a r » 
dlse. 
1091. — A good maa la hard to 
flnd. 




183.—Stars and Strlpes F o r e 
ver. 
808.—Boston Canading Marcí». 
963.—Genwal Pershing March. 
1006. — T h e Regimenfs Roturn. 
1120.—The Thunderer. 








I004. - -Oal , Oul . Mario. 
1088.—Jazzle Addlo. 
1056.—You'U havo to p u t 
1108.—How y a gofcna k e « p . 
1141.—Eyes that say I love yon. 
1144.—One and tvro and three. 
1097. —Me-ow. 
T a i s 
728.—Bine Danubo. 
621.—Missouri W a l t » . 
898.—Nona Walta». 
957.—Beautlful Ohlo. 
1028.—Oíd Timer*» W a l t » . 
1050.—Klss me agalt. 
1098. — T l H we meet again. 
Tenor Solo 
989.—Oh? How I hate to getup^ 
983.—A dream. 
998.—Ouái Oul, Mario. 
TIol ín Solo 
884.—Angela Serenado 
Tiollncello Solo 
1017.—Coma B a c k to E r l n , 
A r t n r i t f t a l 
TKf SlfKUifT 
7 
TBOtO !H')U IB" 
H D O a i B f t 
D O S C A S A S 
O B I S P O Y H A B A N A 
S a l ó n d e E x h i b i c i ó n : T E A T R O N A C I O N A L 
C A R T E L D E L D I A 
Polo. 
H a b r á Juego esta tarde . 
P e n ü l t l m o d í a de carreras en el H i -
p ó d r o m o de Marianao a l a h o r a acos 
tumbrada para l a fiesta h í p i c a . 
Se corre ol Cuban. Derhy m a ñ a n a . 
p i n de l a temporada. 
E n Fausto , en l a tanda do las cinco 
l a e x h i b i c i ó n do l a c inta t i tulada Su 
h m a do miel , por Constanae Ta lmad-
©e, hermana de MuZ * 
s i t ó h a c ^ „ ^0rm*. h s i t ó hace poCo. ^ ^ q i , , , 
L a tanda de 
^ t o . e n l a q J ^ O B 
teresante peiícula 
^ la notable a c l ^ ^ 
Se repite ia ^ ^ ^ ^ O j l 
A l final. * H 
i . * T B I V I P O H A D A D E 
S á b a d o popular. 
Segundo de l a temporada. 
L l e n a el car te l P i p i ó l a , chistosa co-
media de los hermanos Quintero, cos-
tando l a luneta con su entrada dos 
pesos. 
M a t i n é e m a ñ a n a con P n e b l ^ d e las 
Mujeres y L a Noche de l a Terbena, 
s a i n ó t e é s t e de Antonio Casero donde 
U n concierto. 
Y dos bailes de disfraz. 
E l primero por los profesores A l -
berto F a l c ó n y Cas imiro Z é r t u c h a co-
mo t e r m i n a c i ó n de las audiciones de 
las diez Sonatas de Beethoven.. 
So c e l e b r a r á , al igual que tas dos 
ñor. 
Bodas. 
Son cuatro las de l a noche. 
A las nueve, en e l Angel , l a de l a 
s e ñ o r i t a Conchita Vald iv ia , l a gentil 
h i j a de nuestro Ministro en Noruega, 
y el Joven teniente Humberto Santo 
T o m á s . 
B l ramo que l u c i r á l a novia, crea-
c ión del Jardín do los Armand, s e r á 
suntuoso. 
Modelo de gran novedad. 
E n l a misma iglesia se e f e c t u a r á a 
las nuerre y media la boda de l a se-
ñ o r i t a Hortensia B r a v o y el s e ñ o r Jo-
sS Antonio ¡Ferriol, 
tanto se hicieron 
mera r e p r e s e n t a ^ *;Q'P n ^, 
V a la obra Cob 
Rivas , s e g u r a del <*5 
E l sexo déWl, ett la 
de mañana . 0,611 
R e g i r á n precios p o p , ^ 
l v * S F I E S T A S D R t J l ^ 
anteriores sesiones en , 1 
Egldo 12. : a ÍOci«4jJ 
Uno de loa bailes, en 
de J e s ú s del Monte, y el . -
U c e e de Guanabaco.. d ^ r í 1 
Re ina del Carnaval y 8 u ¿ ^ 1 
B l ad iós al Camaral d, | g 
I N D I C E N U P C I A L 
O t r a do las bodas eu u « - ^ 
A las nueve, aMer^l 
Son los contrayentes 
Deca l l y Rodríguez, sefioriUa. 
ciosa, y el Joven doctor Rafa,, ^1 
I n c l á n , ' ^ l 
Hi jo del general Carlos 
Y l a boda en la ParroqnU ^ 
rrate , a las nueve y media, ^ 
l iorita Graziella Miranda Ren 
distinguido Joven Eduardo ^ M 
l a Torre . 
Ninguna boda más . 
Que yo sepa. 
S a n a t e n s i s p u r a s e i ^ 
IDe¡psr l la [ iQi®i to é<& S o n m l b r e n u 
« V a i Z>. R A r A C L v a tt. Dt LABRA-Afirp^ AOUB.»- ^ 
A i a h u e l g a c o n l o s a l q u i l e r e s d e 
N O P A G U E N I N G U N O 
H á g a s e S Ü c a s a p r o p i a p o r m o d e s t a q u e s e a , empie-
c e p o r c o m p r a r u n s o l a r a p l a z o s c ó m o d o s en c 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
(A 15 MINUTOS DEL CENTRO DE IA HABANA 
POR EL TREN ELECTRICO.) 
S O L A R E S D E S D E $ 2 . 0 0 V A R A C O N U R B A H l l ^ m 
P I D A B O Y M I S M O P L A N O Y L I S T A D E P R E C I O S | 
L O S P I N O S L A N D C O W P A N Y 
D e p * r t a m e n t o N ú m . 4 2 5 , ( 4 o p i s o ) 
M a n z a n a d e G ó m e z . T e l . A - S W -
C2S45 
" U n i o n C l u b " 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R A 
O b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a a b a l l e r o s 
D E R O D R I G U E Z y C a . S . e n u 
O B I S P O 1 0 5 . 
G . Í2«8 
DIARiO DE L A IICTMNA Mano 20 de 1920. PAGINA CINCO 
F I E L O 
P n e l H l p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
^ ^ í C r mUitar organizado a 
r ^ ^ ^ o o ^ t Memorial 
^Iiaae Te ^ tomado los P^cos 
f a c e r é e a i m b ^ 1 -
' t ^ t e d. 1. ^ W i c -
„ ^alstro Americano. 
^ i d é a t e del Senado. 
p r w l ^ Gobernación, co-
rcel ^ ^ e r José Martí, y el da 
Jeneral Eugenio Sán-
r \ igramonte-
^ ^ d o de la Habana. 
S t ^ d e de Marianao. 
B A ; r n Mendoza, Hermán Up-
tnnel Rienda. Guillermo Zal-
^ e l Tarafa. Pablo O. Men-
t ^ e ^ o Pére. de la Rira Carlos 
^'^Guillermo Lawton y Aurelio 
Mr MercHant-
1, Tef9 de PoUcía. 
b i d e n t e del rnlóu CI..Í», sefior 
^ r T e l del Tacut Oltib. seflor 
f * René Morales; el del Jockey 
í l ^ V ^ k Steinbart: el del Ai;-
S ^ O u t N B ^ Andr^ Ternr, y 
r/ei c i , , b ' M r - w . i n i r ' . 
Carlos Armenteros, Alberto de Ar-
^\ngel González del Valle. Stéfa-
^aicarecchln. Juan de Dios García 
"¿r Ramdn Pío Afuria, Carlos Du-
Agapito Cagiga, Eugenio Scea. 
Gómez) Mena. Manuel Aspuru. 
tnan A Lliteras y Augusto Le/ama. 
Lesíie P^11' Vwniaio Velasco, Ra-
Gutífirrez. Pablo G. Menocal, To-
^ Maderos y Avelino Pér^z. 
El genador Alfredo Porta 
El gdcer̂ I Rafael Montalvo. 
Ei cormel Julio Sanguily. 
Felipe Romero. Pablo Mond'cta, Jo-
sé toaría iasa, Belisario Alvarez, Ra-
fael Posso. Alonso Franca, AtlUo 
León, Luis de Solo, Alfredo Belt, José 
perpiñán, Alberto Crusellas, Antonio 
Arturo Bustamante y Juan Antonio 
Lasa. 
Joaquín Capilla, Adolfo Nufio, José 
Ignacio Lezama, Ludano Hernández, 
Guillermo Martínea y Félix Riera. 
Carlos Miguel de Céspedes, Luis 
Hchevarría, Alfonso Galán. Luis ^Vl-
decoa. Gustare Bernard. Rafael Ca-
brera, Miguel Suárez, Guillermo del 
Monte, Alfredo Benítez, Moisés Vieites 
y Pancbito Ramírea. 
Mr. Brown. 
Mr. Harían y Mr. Harrab. 
El coronel Puyol. 
Federico Morales, Gabriel Canuso, 
Miguel Morales, Beb'to Ecbarte, Juan 
Luis Rodríguez, Pedro Fantony, Luis 
Morales. Pepito Velga. Primitivo del 
Portal y Antonio de la Guardia 
Mr. Baker y Mr. Mahony. 
Mr. Pensapat. 
González Nockey, Mora y Ofia, Pe-
fia, MaJuán, (Esteban. Campus, Balli-
^ia, Aguilera, J . M. Martínez y el doc-
tor Moller. 
El teniente coronel Cruz Bustillo y 
el comandante Erasmo Delgado. 
Aparecen en la relación de los que 
ban tomad0 palcos los nombres de las 
señoras Blanca Massino Viuda ae Hie-
rro, María Luisa Giralt de Martínez 
Díaz y Lily Hidalgo de Conill, 
Han abonado sus palcos con so ore-
precio de 50 pesos el brigadier Martí, 
el Presidente del American Club, el 
coronel Aurelio Hevia y el afortunado 
sportman Antoñico de la Guardia. 
A su vez pagaron el doble óe pre-
cio el señor Guillermo de Zaldo, el Se-
cretario de Gobemaci6n y el señor 
Juan Luis Rodríguez. 
No quedan ya palcos disponibles. 
Ni uno solo. 
s i % 
P r i m a v e r a y v e r a n o 
Eft «I Ang«fl. 
Una boda anoche. 
Ante el altar mayor de la bella pa-
rroquia hicieron solemne y definitiva 
ratificación do sus Juramentos de 
amor la encantadora señorita Joseíina 
Calvet y el señor Augusto Fernández. 
jefe del Departamento d© Confec-
jones de los grandes almacenes de 
II Bmanto el afortunado novio. 
El aeñor Aquilino Entrialgo y la 
«ñora Clara Masonis Viuda de Cal-
ret fueron los padrinos de la boda, 
actuando como testigos por parte de 
la gentil Josefina los señores Bernar-
do SOIÍB, César Rodríguez y Francisco 
Masonis. 
T los señores Enrique Fernández, 
Aurelio Peón y José Sánchez como 
testigos del novio. 
i Sean muy felices! 
El doctor Aróstegui. 
Está de nuevo en la Habana 
Regresó en la mañana de ayer el 
Ilustre Secretario de instrucción Pú-
blica, acompañado de su distinguida 
familia, del yiaje que emprendié á 
Camagüey y Santiago de Cuba 
En todas partes fué objeto el doctor 
Gonmio Aróstegui de cariñosas con-
gratulaciones. 
Vaelre muy satisféch». 
Fieíta inaugural. 
La del Centro Puertorriqueño. 
Acordada ha sido para el martes de 
'a semana entrante a fln de conmemo 
rar en esa fecha el trascendental he-
cho histórico de la abolición de la es-
clavitud en Puerto Rico. 
Hablaré de esta fiesta, bajo su do-
ble aspecto literario y artístico, en la 
widftn inmediata, 
Será ua gran éxito. 
Otra fiesta. 
También muy próxima. 
Es la del miércoles, en los salones 
* la Academia de Ciencias, organi-
z a Por el Club Femenino de Cuba 
homenaje a don Manuel Linares 
HomenaJe ¿Q gratitud hacia el llus-
™ dramaturgo por su decidido con-
«Ha toidativa. 
^ rata n u ^ T ^ 
^ apresuro a recoger. 
ín?-n!!ar410Cm "^faooióa a los nu-
•̂osos d ^ ^ ^ ^ ^ 
f Z S £ •0Ctedad el d^or Jacinto 
t í ^ ^ i e l a x > t a b l e de la 
«"Wl que estuvo padeciendo 
en estos últimos días ha vuelto de nue 
vo a sus importantefe atenciones proffa 
alónales. 
E l doctor Menóndez cuenta en todas 
partes, por sus méritos científicos y 
sus condiciones personales, con afec-
tos y con simpatías. 
Aquí se los tenemos. 
Es el médico de nuestro director. 
Bracale. 
Volvió el querido empresario. 
Ha dejado actuando en tierra meji-
cana, con éxitos repetidos, su Com-
pañía de Opera. 
Realiza una toumée brillante. 
He tenido el gusto de saludar al 
maestro y enterarme de los proyectos 
que abriga para una temporada tea-
tral como no podríamos soñarla me-
jor. 
Magna temporada. 
Para una fecha no lejana 
tJn caso más . . . 
Siempre la traidora apendicitis. 
De ella acaba de ser operada en la 
gran, casa de salud de la Asociación 
de Depeíndienteg la bella y muy gra-
ciosa señorita Mercedes Touzet. 
Operación feliai. 
Realizada por el doctor Pagés. 
El éstado general de la señorita 
Touzet, cada día más satisfactorio, 
hace presumir que no tardará en ser 
dada de alta. 
¡Cuantos son a desearlo! 
De viaje. 
El señor José Machado y Pintó, nue 
vo Cónsul de Cuba en Amberes, em-
barca para su destino. 
En unión de su distinguida esposa, 
la señora Elisa Andrade de Machado, 
sale mañana en el vapor Morro Castle, 
rumbo a Nueva York, de donde se di-
rigirá a aquel puerto. 
¡Feliz viaje! 
Dijo esto ayer; 
"Se da por hecho un compromiso. 
Una señorita de esta sociedad, que 
frecuenta nuestras fiestas elegantes, 
y un Joven funcionario de la carrera 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
Para elegir su regalo, vea nues-
tro surtido en joyas de platino 
con perlas, brillantes y zafiros. 





Fotilards de tonos clásicos ( ck -
ssic tones, dice la fábrica), lava-
bles. 
Variedad de estampados y co-
lores: azul y blanco, negro y 




Las dos novedades de este año. 
En nuestro Departamento de 
Perfumería vendemos la Crema 
maravillosa para suavizar el cu-
tis. ^ ' j 
E l pomo vale $1,00. , 
Llegó Vogoe, edición inglesa. 
02711 ld..2C lt.-20 
fiscal que ejeírce fuera de la Habana. 
La petición se hará hoy." 
Confirmada plenamente mi Informa-
ción pláceme despejar la incógnita di 
ciendo que se trata de la señorita Ta-
gie, la gentil y graciosísima Cheíta 
Tagle, y el distinguido joven ¡Fausto 
Alfonso, Abogado Fiscal de la Audlen 
cia de Santa Clara. 
Ya, desde la tarde de ayer, qnedó 




D e M a n z a n i l l o 
Marzo 17. 
PBECOCIPAD DESGRACIADA 
En estos días ba sido descubierta, 
por la policía de esta ciudad, una eua 
drilla de imberbes jovenzuelos que 
venían dedicándose al robo con gran 
astucia y serenidad. ¡Pobrecltos, tan 
Jóvenes y por tal camino! ¿Serán sólo 
ellos los responsables de atn reproba 
ble conducta? ¿No habrá alguna per-
sona mayor que los dirija por tan tor-
tuosa senda? ¿No habrá alguna que a 
su, tiempo pudiera haber evitado» que 
lesos niños descendieran tan bajo ni 
y é l moral? 
No ha mucho que leímos las manlfes 
tacicnes de un juez írancís quei des-
pués de actual en un caso como el 
que nos ocupa manifestó que ninguno 
de aquellos niños sabía rezar, ni asís 
tía a la escuela; pero no faltaba a la 
tanda d? "cine". 
Igual, exactamente que loa de aquí, 
pues según lo refiere la prensa local, 
nuestros Jovencitos se hablan bautiza 
do con los nombres d» los personajes 
más cólebres, en la maldad, que el 
cine presenta. 
VIL ASESINATO 
Anoche. Bonifacio Blanquet, dló tal 
ipalo en !a cabeza y puñalacTa a Ma-
nuel Gutiérrez, conocido por "Bl Mon 
tañés", que hoy por la mañana falle-
ció, i 
Al detener'al Blanquet, se le enco'n 
trarotn naipes y dados para estafar en 
fel Juego. 
Hacía tiempo que no se registraba 
eri Manzanillo hechos de esta natura 
leza y quiera Dios que no vuelvan a 
repetirse. 
E l Corresponsal 
A L P A R G A T A S 
O Ó N R E B O R D E 
A G U L L O 
D r . J . ^ Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curadó» radical 
de lis hemorroides, sin dolor ni em-
pleo ^ anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 P- m. dtaiiaa. 
Saínemelos 14: alteí» 
E L E V A D O R E S 
Construcción, reparación e inspec-
ción <Je todas clases de elevadores. 
Quince años de experiencia práctica 
en la Fábrica mayor del Mundo. C. EJ. 
Dungan, Edificio Havana Auto Co., 
Marina e Infanta. Telf. A-2012, A-43*íl 
y F-1328. 
8758 alt. 24m2. 
F A B R I C A 
D E 
L A D R I L L O S 
Solicita un hombre experto en 
la fabricación de ladrillos y ca-
paz do dirigir un TEJAR de ca-
pacidad de 25,000 ladrillos dia-
rios. Se ofrece un buen sueldo y 
se le interesará en el negocio. 
Dirigirse al Apartado número 
2,303, Habana, dando referencias 
y haciendo constar su experien-
cia en el giro. 
o r e s M ( L a m p o 
in sus t i tu ib l e para el ba-
ilo f toca6ar por su aroma 
exquisito ? absoluta higiene. 
contacto con su espuma 
admirable* adquiere el cutis 
tersura ^ aterciopelado deli-
cioso* ? se experimenta sen-
s a c i ó n de frescura* fragancia 
Y bienestar inconfundibles. 
"Codas las creaciones f l o r e s del Campo; (Bolonia. 
TJolvos de ^ r r o * , "Extracto* ^ .on-Ciuina . Sudoral , etc. 
l)an dado renombre mundial a la ' p e r f u m e r í a : 
U B R E D i C A N A S 
Asi viven a los sesenta, loa honabres 
que conociendo Aceito Kabnl, lo nsaron 
desde la aparición de su primera cana. 
Aceite Vabul ennegrece el cabello, no 
lo pinta. E« nnta con las manos y no 
las mancha. Sé vende en todas las boti-
cas y sederías. No es pintura, renneva 
el vigor del cuero cabelludo, vigroxiza la 
raíz del cabollo y le vuelve su negro \ 
color, intenso, sedoso natural. 
C - i alt, 3d-14 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S I 
< J A R A B E 
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E N F A R M A C I A S 
N E V A L I N A 
, QUITA DpLORfc.S O E 
HAVANA DRÜG JCÓ. 
DR. FEDERICO TORRA LBAS 
ESTOMAGO, INTESTINCr Y SUS 
ANEXOS 
ConsnJtas: de 4 a 6 p. B¡. en E E -
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio? Línea, 13, Vedesb, 
Teléfono F-1257. 
S e S o l i c i t a n 
D o s e m p l e a d a s p a r a e l 
A l m a c é n d e M ú s i c a d e A , 
A l v a r e z S . e n C , C T R e i -
a y 7 3 . S u e l d o s e g ú n s u & 
l l p t i t u d e s . 
2687 2(i-19 
9712-18 22 mi 
y i o r a l i a 
Sltadrld 
" E s t a casa expondrá diariamente, desde estas colum-
nas* tas condiciones insuse-
rabies de sus productos* tan J r ^ 
famosos y a en el mundo en- ¿ p ^ k 
tero. 
w m ' 
V i s i t e é l S a l ó n ; 
D E 
B e l l a s A r t e s 
C A L L E C U B A NUM. 8 4 A. 
ENTRADA LIBRE 
Todas la» noches de 8 
OIAS DE MODA 
Lunes y Viernes de S 
a 10. i 
A -
Adiós a los pies hlncliados. ardipa-
te«, delicados y cansados. Ya no pa-
seará usted por las caléis cojeando. 
Ya no caminará diariamente con 
los pies adolorldoa. No más tormen-
tos por zapatos ajustados -y pequen' 
Que. le están arruinando fitis nerrlo». 
"TIz"' Mmpla los poroc y er;ta H 
hinchazón de íes pica. ¡Qué conforta 
clón. qué clivio cuando so termina «1 
sufrimiento de los pica! 
Compre una cajita de pastillas <39 
"TIz" en ia farmacia y no sufra más 
" E L H O R R O R A L A G U A F R I A " 
o Ü r * h R o d r í f i « e z M o l i n a 
DEL HOSPITAl -CALIXTO GAJftCIA" 
«ngag»** 
T tratamiento « ^ Enfermedad^ del Aparato Urinario. 
a en dlrecto A* Io, rífione8- r e ^ 
» U de U mañana, y de g y m9ál&i a 6 y medu ^ 
Ift tarde. 
L a , n p a r l i i a 7 8 . - T e l « f o a o A - 8 4 5 4 , 
M A R I A L A T O U R 
t i e n e e l g u s t o d e a n u n c i a r a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a , q u e t e n d r á s u E x p o s i c i ó n d e S o m b r e -
r o s , m o d e l o s e x c l u s i v o s d e P a r í s , e n 
P R A D O , 3 3 , A L T O S , 
d e s d e e l 1 8 h a s t a e l 2 8 d e M a r z o , e s p e r a n d o 
s e r v i s i t a d a p o r l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
Üt 31A RÍO DÜ h k MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las pobiocionN d» la 
República. — — —» — 
Los pueblos que no se bafían constitu-
yen un exponento da atraso incompati-
ble con el ambiente do mejoramiento 
constante que domina en el mundo. 
L a s personas que no se bañan o que 
no Be lavan bien si no disponen de agua 
templada o "tibia," demuestran que es-
tán enfermas, o que son "aprensivas," o 
que carecen do "bríos", va que no hay 
nada miis agradable que el agua fría, 
n¡ mejor, precisamente en estos d ías de 
"iresquito cubano." 
Los reumáticos y artríticos que no «e 
bañan en la piscina grande de L a Pai -
la, de Madruga, no saben lo que es bue-
no para su salud, ni lo más "sabrosito" 
que hay en el mundo- Aquel baño tan 
limpio, azulejeado de nuevo, blancé, 
con aquella agua constantemente reno-
vada y tan transparente, Invita a "zam-
bullirse." Mas el mídlco que no co-
noce esas aguas, es seguro que dlr.l que 
un baño frío no puede curar el reuma-
tismo. Pero si ese médico va a Madru-
ga y presencia las curaciones que allí 
se realizan, bañándose los enfermos co-
mo ee bañan en la piscina grande de 
'«La Palla," se verían obligados a cam-
biar de opinión y reconocerían esos bn-
fíos, aAn en loa casos de reumatismo agu-
do y del más rebelde artritismo. 
E l Inolvidable doctor Pedro Albarrán, 
eminente médico, especialista en las en-
fermedades mencionabas y de las vías 
•urinarias, no se conformaba con mandar 
sus enfermos a Madruga. Pasaba en 
este balneario los meses de Septiembre. 
Octubre y Noviembre y no dejaba un 
solo día "de bañarse en la piscina gran-
de. 
Kn Madruga no s31o hay las aguas de 
" L a Palla." Existe el manantial, del 
Copey, admirable e Insustituible en las 
afecciones del hígado, los ríñones y el 
estomago. Y los baños de " E l Tigre" 
hechos en el laboratorio de la naturaleza 
para curar la anemia, las enfermedades 
de la piel, la neurastenia, etc. 
Si usted va a Madmga y no quiere 
rendirle -ante la ^videncia de ir.s cu-
raciones que ha de presenciar, pueble m i-
lizar en banaderas nuevas, esmaltadas, 
iguales a las mejores de su ho^ar, to-
das és tas aguas a la temperatura que 
íaicía cnal crea necesitar, templadas o 
ruás o menos calientes. 
Es posible que por el estado de BUS 
arterias o por cualquior otna causa, us-
ted o su médico entiendan que no d^-
be sumergirse en un baño, y en esta 
caso no necesita usted para curarse, mh* 
oue tomar en ayunas una copa de á | a 
de «'La Palla" o de " E l Tiírre." y du-
rante el :lía la de " E l Copey" por «srr.a 
común. No hay ácido úrico ni artritis-
no, ni dispepsia, ni nato que a usted 
lo moleste que no ceda ante éste senci-
llo tratamiento. Usted toma sin duda 
medicinas garantizadas tomo disolven-
tes del ácido úrico, pero ¿alguien le ba 
garantizado que no lo disolverá también 
los ríñones? 
E s también posible que esté usted en 
perfecto estado de salud-, pero pnra con-
servarla y no sufrir nueve meses de ca-
lor en esta Hnbana tan aburrida, aun-
que los habaneros crean lo contraMo, 
vaya usted a Madruga y en el hotel 
"San Luis" encontrará el lujo, el con-
fort y todo lo que tiene en su hoyar, 
así como baño» Inmediatos a su cuarto 
y excluslvnmente para su use-, cen agua 
fría y callente, que nunca se enturbia 
ni está mezclada con las dpl "Mmenda-
res" n; ningún otro río. Y un servicio 
de mesa Igual, por lo raeros, al del me-
jor hotel de la llabnna. 
SI es usted1 hombre de negocfng, pue-
de atenderlos desde el hotel "Siin L'MS." 
donde hay Estaelén teleWn'ca de larga 
distancia, pudlendo venir a la TTabnna r 
represar a Madruga, con gran facili-
dad, frecuencia y rapidez, el rnlRmo nía, 
por la carretera o por la Bstacién Ter-
minal. 
24 mz. 
C . 2661 3d,-18. 
¿ A - 3 8 2 0 ? 
S í . " L a F l o r d e T i b e s , " B o l í v a r 3 7 . 
N « s « m s t ó e l c a f é G r i o i f i a s . M a n d e m á s 
C R E M A G A L L O 
DfsmJnnye el sudor de las axilas (debajo del fcdíxo), nano* pies, 
ote* evitando el mal olor cansado por el sndor lamodeiado. 
Bt Inofensiva, hasta loa alfós pneden usarla. 
Ka manche loa raStldos. Damnto «I Terano, esta Orema m fn<Hto 
pensabÉe pan las penonaa «no desean »tr agradiWes en soeMad. 
M TSVTÁ EBf LAg BOTICAS T PEBTÜlttBUS. 
Sa envía por correo al wefbo do » « s . en sellos t r!r» poftaL 
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N A C I O N A L 
Anoche so interpretó, en décima-
cuarta función de abono, la comedía 
<ie Uñares Rlvas titulada "La Fuer-
za del Mal." 
Fué muy aplaudida la obra y ia 
excelente interpretación que le dieron 
loa artistas de Lara. 
La de esta noche es función popu-
lar. 
Se pondrá en escena por la Com-
pañía del Teatro Lara la comedia en 
tres actos, dé los hermanos Quintero, 
"Pipióla", con este reparto: 
Pipióla, señora Jiménez; La Mar-
quesa, señorita Alba; Niña Valdela-
ra, señora Gelabert; Ofilia, señora 
¡Cuevas; Miareian .̂ señara Sánchez 
Axtño; :\tandilfca, Señorita Méndez; 
Alejandro, señor Montijano; Don Fé-
lix Pimentel, señor Thuillier; El Tío 
Kómulo, señor Mora; Jesús, señor 
Pacheco; Marianito, señor Balaguer; 
Un criado, señor Gómez. 
El octeto que dirige el profesor 
Joaquín Molina interpretará el pro-
grama que sigue: 
Wllliam Tell. obertura, Rosslni— 
Manon Lescaut, Ma&senet—Bercalse, 
vals, Waldteufell. 
Para esta función regirán los pre-
cios que tigaen: 
Grillés sin entradas. 15 pesos; pal-
Hiioa d e s a p a r e c e r l a s e r u d -
c iooes de so p ie l con e l 
uso de P o s l a m 
Agradable sorpresa la de encontrar 
por la mañana una notable mejoría «in 
su piel, por haber usado Poslam lí. 
noche anterior antes do acoetarse. lo 
cual le prueba quo en esto maravi-
lloso medicamento tiene usted los nu-
dios más poderosos para lograr su 
completa curación. 
Poslam alivia la Irritación de la 
piel, ]a tortura que con ello sufre su 
cuerpo deaapareci» y todo esto lo hace 
rápidamente, ^n^plece hoy y ayndî  
a su piel a ponerse en el estado sano 
en qu© debe estar, libre d© toda erup-
ción. Se rende en todas partes. Po-
ra î na muestra gratis escriba al 
Fmergency Laboratorio 243 West 
¿TÜu St. N. Y. City. Jabón Poslam 
elaborado con Poslam purifica y her-
mosea el semblante. 
(t-7) 
alt. 1(1.-20 
eos sin entradas. 10 pesos; palcos de 
tercer piso slñ entradas, 8 pesos; lu-
neta con entrada, dos pesos; butaca 
con ¿ntrada, un peso 50 centavos; de-
lantero de tertulia con entrada, un 
peso; delantero de cazuela con en-
trada, 80 centavos; entrada a tertu-
lia, 60 centavos; entrada a cazuela, 
40 centavos; entrada general, un pe-
so 60 centavos. 
Mañana (matinée de abono) "Pue-
bla de las Mujeres" y "La Noche de 
la Verbena." 
Por la noche, en función a precios 
popularen: "Cobardías" y "El sexo 
débil." 
Para el martes 23 se anuncia el be-
neficio de la aplaudida actriz. Carmen 
Jiménez, con el estreno de la come-
día en tres actos, original de don Mâ  
nuel Linares Rivas, "Frente a la vi-
da", escrita expresamente para estre-
nar en la Habana. 
El Jueves y Viernes Santos se pon-
drá en escena por la Compañía de 
Domenech, el drama "Pasión y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo", que 
será montado con toda propiedad. 
• •* •* 
P A T R E T 
"La España de Pandereta", revista' 
P O R F I N " C R H I S T U S " V E N D R A A C U B A 
¿ C ó m o f u é c o n c e b i d a l a i d e a d e " C r h i s t u s " ? 
Dejemos al mismo autor que nos lo 
diga. 
"Tué en Padua tres afios hace, «n 
una puesta de qol de septiembre mien-
tras admirábamos qna vez más aque-
lla soberbia capilla de los Scrovegni 
en don'de Olotto plntft los maravillosos 
frescos... Me parecía que a la luz de 
oro del ocaso, las figuras adquirían 
poco a poco forma humana, se anima-
ban milagrosamente. En aquel mismo 
instante concebí la Idea, audaz, no lo 
niego, de traducir a la realidad de la 
'vida que se mueve y anima el grandio-
so drama de Cristo." 
Audaz llama Fausto Salvator© la 
idea de llevar al Cristo a la escena 
"muda,'* y en efecto, algunas grandes 
figuras que la historia y la tradición, 
han forjado en nuestra mente de cier 
de gran espectáculo, de Móncayo y I to modo, no es fácil representarlas en 
iPenella, se anuncia en la primera 
tanda sencilla, de la función de esta 
"noche. 
La luneta con entrada para esta 
tanda cuesta 50 centavos; tres pesos 
los palcos con seis entradas; 25 cen-
tavos el delantero de tertulia con en-
tibada; 20 centavos la entrada a ter-
tulia; 15 el delantero de cazuela con 
entrada y 10 centavos la entrada a 
cazuela. 
Para la segunda tanda se anuncia 
la opereta en dos actos "Frivollna", 
de Moncayo y Penella. 
Para esta tanda rigen loa precios 
siguientes: 6 pesos los palcos con seis 
entradas; un peso la luneta con en-
trada; 40 centavos el delantero de 
el escenario o en la pantalla, y es muy 
arduo el conseguir darles un nuevo 
carácter, un nuevo aspecto, más real 
y humano, Pero el autor venció toda» 
las dificultades rehuyendo inspirarse 
en toda aquella pléyade de literatos, 
de filósofos, de eruditos y de polemis-
tas que describieron otras tantas y 
diversas figuras del Redentor; él qui-
so únicamente reproducir la vida de 
Cristo tal cual resulta de la sencilla 
y divina narración de los Evangelios. 
Gastón Fleury escribe en "El Fí-
garo:" 
"Fausto Salvatore, un dellcaao es-
critor, componiendo su poema místico, 
quiso reconstruir toda8 las fases de la 
vida de Nuestro Señor, desde Belén al 
Ascensión. 
"El Osservatore Romano", diario 
católico de alta autoridad, eserrbe que 
tertulia con entrada; 30 centavos la Monte Tabor, al Calvario, y hasta la 
entrada a tertulia; 30 cenavos el de-' 
lantero de cazuela con entrada y 20 
la entrada a cazuela. 
Muy pronto se estrenará la opereta 
de Moncayo y Penella "El Paraíso 
perdido.'' * * * 
CAMPOASTOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará la 
interesante cinta "Ana la andrajosa" 
durante dos aflos, artistas operado-
res y gran número de comparsas, re-
corrieron la Palestina, Galilea y Egip-
to para realizar eeta reproducción ci-
nematográfica, que el diario n© se 
atreve a llamarla maravillosa. 
(El "Messagero/' hablando del mis-
mo tema, escribe: "La Tierra Santa, 
Siria, el Egipto, forman el ambiente 
maravilloso, el paisaje extraordinario, 
donde naoe, se desarrolla y termina, la 
más grande tragedia de la human!, 
dad." 
Las lejanas tierras, loa monumen-
tos soberbios, las esfinges, las pirámi-
des, los oasis con sus palmeras y la-
gos aparecen nítidas, perfectas, tan 
cercanas que nos producen la sensâ -
clón de un viaje recién hecho.*' 
El insigne periodista Jean Carrére, 
hablando en "Le Temps" de París, de 
la expedición enviada por la casa "Ci-
nes" a Oriente, escribe: 
"Cuando Salvatore hubo concebido 
su "Crhistus," partió de Roma con to-
dos los artistas, y con el vasto arse-
nal de la "mise en escena." Estuvo 
en Egypto, en la8 orillas del Mar 
Muerto, en Jerusalén, en Belén, junto 
al lago de Tiberiades, sobre el Monte 
Tabor, sobre el Gólgota. Las escenas 
de muchedumbre alcanzaron fabulosas 
proporciones. Por ejemplo, en Egipto, 
en el camino que conduce a las Pirá-
mides, se cruzan en cierto momento 
tres caravanas. Este encuentro y la 
escena a la cual da lugar, pone en 
movimiento a millares de hombres, de 
caballos y de camellos." 
De los muchos que han. escrito im-
presiones sobre el ''film" de Fausto 
Salvatore, ninguno lo ha hecho con 
tanta eficacia como Arturo Calza en ed 
"GIornaLe d'ltalia." Copiemos sus no-
bles palabras; ''Muchas veces al con-
templar la proyección de "Crhistus," 
ha pasado sobre el público uno de 
aquellos estremecimientos que son al-
go m i s noble y significativo que los 
testremecimientos del entusiasmo. ''Lá-
grimas bien sinceras asomaban a sus 
ojos." 
E l excelentísimo Lulgi LuzaHI, des-
pués de haber comentado cuafiro por 
cuadro el espectáculo con observacio-
nes precisas, llenas de reminiscencias 
de su cultura y de su clara genialidad, 
consagró la belleza del trabajo con 
este juido sintético: "¡Qué grande es 
siempre todo lo que se relaciopa con 
el Evangelio!.,. ¡Qué hermoso hubie-
ra sido poder vivir en aquellos tiem-
pos, asistir al resurgimiento de la nue-
va civilización, y contemplando el am-
plio teatro "Costanzi" abarrotado de 
público y contrastando así la fortuna 
de "Crhistus," el ex-Ministro de Ha-
cienda inagotable en su significativa 
y elegante ironía, y no olvidanflo ser 
el economista de fama universal, di-
jo; ''Cuánta gente se ha enriquecido 
con la pobreza de Jesucristo!" 
En el último cuadro de "Crhistus," 
aparece rodeada de sus angélicos co-. 
ros del Paraíso dantesco, una fulgu-
rante cruz de oro: 
"In quella croce lampeggiava Cristo" 
Dante, Purg. XIV. 
Es una triunfal apoteosis que, como 
escribió un eminente sacerdote, ter-
mina el délo doblemente luminoso de 
testa maravillosa visión, donde la luz 
del arte refleja la luz de Dios. 
FIN. 
Y en tercera. "Poncíhlnyurria en 
New York." 
Mañana, en matinée, "Montada en 
Flan" y "A 29 iguales!" 




"Nelllna'- 8e anuncU 
tanda de la f u n c ^ , 
En segunda, la e n r ! ! ^ 
a la calle" y ¿ TL, 
serle "Tih Mlnh% U ^ 
L e c h e m a t e r n i z a d a e n p o l v o 
K I N D O U C 
a d a p t a d a a l a s n e c e s i d a d e s d e Io« 
n i ñ o s q u e s e c r í a n e n p a í s e s 
t r o p i c a l e s . 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A 1 0 S 
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E l C a l z a d o 
" F L O R S H E I M " 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Hipódromo y del "Wlnthen carden. 
El libro de "Arco" Iris" es de Mario 
Vitoria y Eulogio Velasco y la músi-
ca del maestro Aulí.* 
•k ir -k 
FÜJíCION SUSPENDIDA 
La función que a beneficio del se-
ñor Nicolás Rodríguez había de cele-
brarse en la Asociación de Propieta-
rios del Vedado, se ha suspendido de-
finitivamente. 
A las personas que habían tomado 
localidades para idichja fundón, se 
les devolverá el importe de las mis-
mas. * * * 
COMEDIA 
Esta noche, reprlse de "El amor 
que vuelve", comedia en tres actos, 
original de Abelardo S. de Varona. 
.* * * 
ALHAMURA 
"Montada en Flan" se anuncia en 
la primera tanda de la función de 
hoy. 
En segunda, "¡A 29 Iguales!" 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a 
por Priscllla Dean. 
En las demás tandas figuran el es-
treno de la segunda parte de "Aven-
tura de tempestad", titulada "Tera-
pesad uega con la muerte", el drama 
"El doble salto", la comedia "Por 
amor al arte" y "Acontecimientos 
universales número 32." 
E l }-[V*{-'á- estreno de la pelíouüa 
cubana "Realidad." 
• • • 
M A R T I 
"Ave César" se anuncia en la pri-
mera tanda de la función de esta no-
che. 
En segunda, doble. "El Portflollo 
del Amor" y la revista "Películas de 
Amor." 
Predos para cada sección: grillé» 
con seis entradas, 10 pesos; palcos 
con seis entradas, 8 pesos; luneta y 
butaca con entrada, un peso veinte 
centavos; delanteros de principal con 
entrada, un peso; entrada general, 80 
centavos; delantero de tertulia. 50 
centavos; tertulia, 40 centavos. 
El martes 23 se estrenará la revis-
ta "Arco Iris", que será presentada Los accionistas que lo sean fle acciones "Preferidas" pueden ] 
con gran lujo. a cobrar en horas laborables, a c.-atar desde el día primero del mes pró-
Se ha confeccionado para esta obra ximo. el Importe del trimestre que vence en 31 del corriente, del divHen-
un espléndido vestuario en afamadas do fijado a dichas acciones preforilas, y los que lo sean por accionos 
casas de New York y de París y han "B-enefldaTias" pueden también pasar a cobrar el dividendo del 1 por 
pintado magníficas decoraciones los ciento trimestral que la Junta Diroc tiva ha acordado repartir por acdói 
escenógrafos españoles hermanos Ta- | beneficiaría. 
razona, que han triunfado de mane- I A U G U S T O P R I E T O 
ra decisiva en la ciudad Imperial con J Secretaria ' 
sus decorados del Metropolitan, del 1 C2721 2d.-20 
5 4 H O Y 9 % 
S á b a d o y D o m i n g o 2 ] | 
A n a l a 
A n d r a j o s a l 
P O R 
S . A . 
C U B A 4 8 . 
O T S A B A D O E N 
" F O R N O S " 
A d r i a n a L e c o u v r e u r 
E S T R E N O p o r B l a n d a S t a g r i o B e l l i n c i o n i . 
P A B L O y V I R G I N I A 
M a ñ a n a : 
P U N D O N O R M I L I T A R 
por DOUGLAS FAIRBANKS 
£L Í U H E S : 
V E N G A N Z A O R I E N T A L 
E s t r e n o p o r D O R O T H Y D A L T O N . 
«m 02 
T E A T R O M A R T L M A R T E S 2 3 . 
E S T R E N O . E S T R E N O . 
D e l a r e v i s t a d e M a r i o V i t o r i a y E u l o g i o V e l a s c o c o n 
m ú s i c a d e l m a e s t r o A u l i 
" A R C O I R I S " 
L a r e v i s t a de m á s l a f o q u e s e l i a m o n t a d o e n l a H a b a n a . 
C272Í 2d-20 
P a l c o s $ 3 , 0 » L u n e t a s ® \ 
C A H P O A M O R 
02714 
Id.-* 
E L A M O R Q U E V U E L V E 
H o y r e p r í s e e n e l t e a t r o d e l a " C O M E D I A " , P r a d o y A n i m a s 
C o m e d í a e n t r e s a c t o s o r i g i n a l d e : 
A B E L A R D O S . D E V A R O N A . 
o 2720 ld-20 
D f ^ R f O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
2 
A J O J ^ 
^ 1 B U N A L E S 
V 
f 4 ^ r p r e x c i * 
prinjcra .In-£ de menor cuan< la 
eD ic5 8ai,°tnieu y Emil io 550 
^ f d o í^J-.-2.' . losé Suirez- r > 
•do P01" ^ - • -noia se «le-te sente ci   d  
ñ L demanda, ae 'a 
i» l ^ 1 ^ I t citado demanda-
las c 0 i ^ _ _ _ _ 
- « m i e n t o efe escritura 
otorga^"" ha declarado fin 
Pf^13 ndTestablecida por los 
r ' l«IDan^Lf^ias v Payo, eo» -
luardo A- W'oodbury 




de escrltnra de 
" "dicha sentencia 
x.dbury de 
or la 
^ r f ^ f l o s V o l a r a d e s c r i é 
•TeB documentos a c o m p a ñ a d o s , 
^ ^ " o s t a s de la segunda 
Sfn lupar 
* dic'ia Sala ha revocarto 
& T S Z ' del Juzgado de F r i m e -
de Bejucal, djrtada en 
Insta maro- cuantía, seguidos 
«tttoe ^\,Ár,n\,e7 constantin. Abo-
k ^ ^ ; : Maclas d i r ^ l o 
f r ^ - t o r n a n ^ u González B a -
^ J o sentencia, la Sala decla-
«• & SUr fa demanda establecida 
« • ' " ^ p ia misma a les expre-
I J ^ n d a d o s . i n hacer e s p e c i é 
feción de cos ías . 
tfaTor cuant ía 
'dicha Sala, ha confir' 
P f , í S f i c i a del juzgado de P n 
|dü nsuncia d3l Oeste, dictada «n 
.nms de mavor cuant ía seguido 
B l Sotelo González contra la 
S Caiíal Lombardo y C a ^ i r ^ , 
S a ñor el doctor Eduardo Gron> 
En la citada sentencia se d « e l a . 
Sn lugar la demanda- absolviendo 
.lia a la Compañía demandada ? 
imponen las costas de la segundo, 
^tancia al actor. 
SFvU \ M I R T O S P A R A H O Y 
SIJMSterio Fiscal ha fórmuianc i 
ciasio11^ provísioiialvs interesa a 
Igs ^irjieutes penas: 
años, U meses y 11 días de pr* 
cor-^''¡onfl! para el p r o c e d o 
s flé la Torro Hernández, pu.-, 
graves. 
meses de arresto mayor para 
H Padrón Hernández, por impra- ' 
acia tmcrarla. 
T cusíro meses de arresto mayor | 
Armando .Campos Vtrga o Cae»- ; 
P Vega, (a) " E l dienduso", pin*' 
fia^rante en ¿'fado de fru&tr.i- i 
A S U D E S T I N O 
Se ha encargado nuevamente de ti»! 
d e s p u é s d© la terrible do»-
j ^ a c i a de famil ia que le a f l i g ió d í i a j 
nasados. el distinguido amigo y c v | 
¡ r e c t o Secretario d^ la S a l a T e r c e r a i 
de lo Criminal d̂ ? esta Audiencia, doc-
tor Gustavo A . GHspert. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen quw notificarse en la S a -
la de" lo C i v i l y de lo Contencioso-nJ-
minlstrativo de la Audiencia de ¡a 
Habana, las personas elguientes: 
L E T R A D O S 
Isidoro Corzo. R a m ó n G . B a r r i ; ^ , 
Emi l io ViUaverde. Angusto Prieto, tíi 
guel V á z q u e z , Alf~ecúo Casul leras , Jfta 
r.uín F . Pardo, Vito BE. Cand ía . C a - -
los G u e r r a E s í r a d a , L u i s Mart ínez , 
Emil io Matheu, A n d r é s G a r c í a B a r r a -
ra O. Vtamontes. Rodolfo F . Criado, 
Jacobo G . Govankea- Manuel E . S i i n z , 
P. H e r r e r a Sotolongo, Pedro Sabí , Jo -
a; Valiente, Samuel B a r r e r a Joaé Pe-
dro Gay. Car los do A r m a s , Oscar G. 
H e r n á n d e z . 
P R O C U R A D O R E S ; 
S t e r l í n g , P . T m j i l i o , Sp íno la . J . A . 
Dodriguez, Granados. E . Alvarez, ¡ 
Daumy, G. Barr io s , E m i l i o Mortm. C.^s 
tro. G a r c í a Ruíz . P. Rubldo. L ó s e o s , 
Cárdenas , J . Dcnnes. Pere ira . F r a n c i s -
co L . R i n c ó n , Teodoro G. Vélez , A». 
fredo Sien-a. C'a-rasco. R. Corrons, 
G. del Cristo . Del Puzo, Mazón. R e -
guera, Espinosa . B . P é r e z Sosa. M. r . 
Bilbao. J . I l l a , Antonio Roca, Radi l l c , 
Barreal . 
X A X D A T A R I O S 
Juan V á z q u e z . J o s é C a r r e r a Malde, 
Ja ime Anstriche. Aurel io Mulña, B e r -
C A M I O N F R A N C E S 
" B E R L I E T " 
D 4 M B O R E N E A . 
J 
macla Mario G ó m e z y M e n é n d e z . 
—Nombrando 1er. teniente M é d i c o 
del EJércl to a l Dr . en Medicina y 
C i r u g í a Eugenio Toorroel la y Mata. 
—Concediendo e l retiro del servicio 
activo a l sargento de 2a, Mario J i m é -
nez Jeraz. con derecho a l disfrute do 
una p e n s i ó n de $645-90, equivalente 
a l 75 por 100 de los haberes y a s i s n a -
c í o n e s de que disfrutaba. 
—Concediendo el retiro del serv i -
c io activo a l Sargento do 3a. J u a n 
H e r n á n d e z y Correo con derecho a l 
dlefrue de una p e n s i ó n anual de 
1690.90, equivalente a l 75 por 100 de 
los haberes y asignaciones que dis-
fruta. 
—indultando a l penado mil itar Ce 
ferino Alcolado Meynea, del re&to de 
la pena que le falta por cumpl ir de 
la pena de 3 a ñ o s j un d ía de Rec lu -
s i ó n , que le f u é impuesta por el Con-
sejo de G u e r r a General que lo Juzgó 
en la /oausa 10 do 1918 
Reconocimiento a la sefiora Manue-
la Estevez Fonseca, como madre del 
Cabo de la Mil ic ia Nacional, El iodoro 
D í a z Estevez, muerto en a c c i ó n de 
guerra, e l derecho a l disfrute de una 
.pensión anual de $470.40 equivalente 
a l 75 por d e n t ó de los Haberes y as ig 
naciones de que disfrutaba, en l a fecha 
d4 su muerte . 
miro Monfort. GUUormo R , Martínoz-
Miguel A. R e n d ó » , Ricardo F e r n á n -
n a b é Vega. J o a q u í n G . Sacnz. Narciso 
Cadenas, Eduardo Acosta. J o s é SÜVM, 
L u i s D íaz , Mario D í a z L ó p e z . Franc is -
co G. Q u l r ó s , Fernando G . Tar iche , 
R a m ó n i l la . Ramiro Capablanca, Ber 




E L E G A N C I A Y B U E N A S M E R C A N C I A S 
S O L A M E N T E L A E N C O N T R A R A E N E L 
« G R A N B A Z A R A M E R I C A N O " 
L i q u i d a c i ó n c o n t i n u a , e n v e s t i d o s , t r a j e s s a s t r e , a b r i -
g o s , p i e l e s , s a y a s y b l u s a s . 
f f G r a n B a z a r A m e r i c a n o ' ' 
B E L A S C O A I N 2 2 . T E E E F . A - 9 4 S 3 . 
dez. 
R e n u n c i a s , R e t i r o s y P e n s i o n e s 
E l s eñoor Presidente de la R e p ú b l i -
ca lia firmado los siguientes decre-
t ó o s : 
—Aceptand l a renuncia del cargo 
.C2423_ alt * K ^ -
que deempeOaba en el E j é r c i t o , e l 
segundo teniente Manuel I . Mesa y 
Rodriguz . 
—Aceptando la renuncia presenta-
da por el D r . Hi lar io Gona¿ le« J 
A r r i e t a del puesto de Abogado A u -
x i l iar con el c a r á c t e r de empleado 
civi l que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o en l a 
en la S e c c i ó n de Auditoria del E s t a -
do Mayor General del E jérc i to , 
—Nombrando ler . Teniente F a r m a -
c é u t i c o del E j é r c i t o o a l D r . en F a r 
i —Reconociendo a l a s e ñ o r a Ampa-
ro L ó p e z R o d r í g u e z viuda, del pr imer 
ftenlente retirado R a m ó n M é n d e z G ó -
mez que le asiste p a r a percibid l a pen 
s tón de retiro ascendenta i $1.179.72 
anuales que por Decreto n ú m e r o 340 
de 1918 l a fu4 concedida a su citado 
esposo. 
L A X E N B U S T O 
s a b e á d e l i c i o s o c h o c o l a t e y 
m e s i r v e de p o s t r e e n l a c e a * 
PIDAJN M U E S T R A S A X 
A P A R T A D O 1080. 
H A B A N A . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
T r a j e s p a r a c a b a l l e -
r o y n i ñ o . D r i l e s b l a n -
c o s N o . 1 0 0 . C a m i s a s 
C O R 
T A S 
" F L O R S E D A " p a r a 
a l m o h a d a s . T o d o b a -
ra to . 
U L U I S I T A 
M O N T E 6 3 
¿ Q U I E R E H A C E R U N P R E S E N T E S U P E R I O R 
Y A P R E C I O E C O N O M I C O E N E L D I A 
D E S A N J O S E ? 
E n l a J u g u e t e r í a y Q u i n c a l l a 
" E L P A R A I S O " 
A l l í h a y o b j e t o s d e a r t e p a r a s a t i s f a c e r e l g u s -
t o m á s r e f i n a d o . 
N e p t u n o 9 9 . T e l é f . M - 1 2 7 4 . 
3d-17 I 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
^ L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E , , 
T O S 
BRONQUITIS 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
TOS F E R I N A 
TUBERCULOSIS 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
RESPIRATORIAS 
H e C a n a d í a n B a n k o f C o m m e r c e 
( E l B a n c o d e C o m e r c i o d e C & o a c U ) 
C a p i t a l , R e s e r v a y G a n a n c i a s p o r 
r e p a r t i r $ 3 1 , 4 2 7 , 7 3 5 , 
A c t i v o T o t a l — — „ 4 7 9 , 6 4 4 , 2 0 a 
D e p ó s i t o s T o t a l „ 3 9 3 , 6 0 5 f 1 5 a 
O f i c i n a P r i n c i p a l , T o r o n t o , C a n a d á 
S i r J o h n A i r d , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a L 
H . V . F . J o n e s , A u x i l i a r A d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a L 
O F I C I N A P R O V I S I O N A L E N L A H A B A N A t 
C A L L E D E C U B A , 3 L 
S o l i c i t a m o * s u c l i ente la . 





" S O U T H E R N 
L A F A M O S A C E R C A T E J I D A D E A L A M B R E 
E l engramps o tiudo !o forman loa alambres verticales, «anf lo • a r l ' « 
rae l tas sobr* los hor l roñtc l ea . Bsto impide que se agrranae la mal la , por 
nmOha fwerza <ni6 se haga. 
Cada rollo t i o n « 55 yarda» . 
L l e n a un letrero amari l lo c o » e l nombre. 
" S O U T H E R N " 
E x i j a l á marea. Se rende en todas l a s ferreterias importantes. 
A g i t e s e x c l n s l r o s en C n b a : 
R O D R I G U E Z H n o . L u z 4 0 . H a b a n a . 
CTIÍ » A T E S S T E E L C e - B E R M D í G H A M , A L A ^ F A B R I C A í f T E S . 
S g R E D E C O U L E V A 1 N 
V E S I N N I D O 
t B i U R A M A ) 
v*r8l6n castelUna 
^ R O S M O N P I N E D A 
remoV-
R^OZ^ "«nac iones 
' "•rararma de Cola-
ftjg^»*» « 1 ierre; ser-
8 'Hstantr* a loe <,ue vte-
a veees rin ri008 y P0bre8. 
f rnb«>lo^J?Ue ^fír* áfra-
' • Puop g.. y^'^rnldíid. L a 
'rc,íHKtanriii 5 ° ',ueno; en 
'P^Hor a pLw la vida se 
niento^ 14?d 0 intensidad 
on. crl' A,Runas pegonas 
nniado hubo par-
tido de Rorbeillcs, Guido me arompa-
fló a mi babitarlón. 101 pobre chiro. que 
durante arjuella jornada » ruel había 'mofi, 
trado gran fortaleza, cuyo dolor adlvi-
nábiimos porque tenía la cara en extre-
mo rfgrida y l a voz m"y velada; que, 
para emplear la expreMrtn de nii ami-
guita Li ly , había podido "traprarse la» 
ligrimas", tan pronto oomc no« queda-
mos solos perdió el heroísmo y echó 
loa bracos al cuello. Yo entretanto, aun-
que deseaba consolarle, aunque tenfa el 
corazón femenino y no pueden prescin-
blarle carlfiosanjente, permanecía inerte, 
muda siendo presa de lae potencias ma-
léficas de mi s^r. 
—;Madrina! ¡madrina, mia!—remetía 
mientras se estrechaba de m1 como un 
niño. 
por las quejas que me daba y el acento 
afligido con que lap decía. 
E l cCntinuaaha abrazado de mí haFta 
que, alcanzando a deaaslrme con dulzura 
y poniéndole m1 m«no en el hombro, le 
dije: 
— S i alguna TM necesita del anillo do 
nna ;imi?-'. acuda a mí sin vacilación. 
E n la mirada que Guido m® dirigió no-
té la sorpresa, y el reproche. 
—Ahora lo necesito, madrina m* coíi-
t e s t ó . — Y lo necesitaré siempre.. . Los 
hombr*s que han tenido una ma**1"* co-
mo lo fué la mía, conocen el valor del 
corazón femenino y no pueden prescin-
dir de él. 
Después, merced a un nuevo esfuerzc, 
fingió ánlm"». BO irguló y traté de son-
reír. 
—Soy un egoís ta—me dijo Usted de-
be de estar muerta de cansancio. L a de-
jaré para que repose. 
• Y paseando la vista en tomo de la ha, 
bitación para asegurarse de que tenia 
todíLS las comodidades, ¡icercA el cana-
pé a la chimenea, donde ardfn una ra-
gf>ta, y mull<N los almohadones. 
—Repose ahf—afiadió.—Voy a decir 
que le sirvan el t é . . . Gracias por haber 
vonklo... ¡Cuánto bien me hace su pre-
sencia !" • 
Y esto diciendo, instinLh-amcnto se 
retiraba de puntillas. 
Avengonzada de mi frialdad, me que-
dé i n m ^ ü en medio del salén. "rom-
boy;" Esas dos palabras que de mis la-
bios salieron en inglés, fué cuando a gui-
pa de consuele pude decir al hijo de Co-
las l ta . . . ¡Al hijó de ColaFita que lo es 
también del señor de Myeres!.. . 
Permanecí tres días en Rochellles, por-
que Juzgué que debía a mi prima el no 
abandonar enseguida una morada donde 
ella estaba afín presente. De nuevo co-
nocí a Rodolfo, el hijo mayor, que dejé 
de ver cuando el tenía quince años y que 
encontré hecho un hombro de treinta. 
Tiene mediana estatura, es muy moreno-
fin» y trabado, a m á s fié que posee todos 
los caracteres de una de puestras mejo-
res razas. Prodújonie curiosa satisfac-
ción comprobar «'•• ^ era un' Ilautcrlvc 
por los cuatro C ^ ^ - I O P . . . Ha contraído 
esponsales con tafka muy rica y bonita 
heredera vecina de aquellos contornos, y 
propónese pedir su retiro del ejército 
con el Intento de radicar en el país. Tío 
Jorge slehte mnehfslmo la muerte do 
su cufiada, a quien le cautivaba por lo' 
amable y bondadosa, y a quien compron-
dla en grado de excusar cnanto hiciese. 
Conmigo se mostró, reiteradas veces nfiay 
complacido de verme, nunca hizo alusión 
a mi alejamiento, y nos dimos a charlar 
co'mo si nos hubiéramos visto ayer. Nues-
tras conversac.ionee versaban sobre las 
deliciosas crónicas que él escribe sema-
nalménte en un importante diario de la 
tarde, crónicas que titula " L a vida cam-
pestre", gracias a las cuales estoy al co-
rriente del retomo de las golondrinas y 
de otras aves de paso, o sobre rnis no-
velas, lo cual me valía apreciaciones, por 
parte de m i interlocutor, que mo hala, 
gabán muebísinlo. Poro si tío Jorge no 
mostró sorpresa al' verme, Marta de 
HautcHve. su hernv1' llorona orl-
pinalíslma 'juc apodábamos "la canone-
s^'. no solamente la m0Htrrt sino que 
también se empeíió en saber lae causas 
que motivaron m i ruptura con Colaslta; 
y como pertenece a la categoría de los 
que tienen prurito de dar su parecer, 
me dijo que desaprobaba las desavenen-
cias de familia, para terminar confe-
sándome que nunca había comprendido 
Ja manera de vivir adoptado por mi des-
P'iés de la muerte de mi marido. ¡Fe-
liz canoneBa! iCuántas cosas habrá vis-
to en este m"ndo' sin acertar a cor-pren-
derlas! Por lo dem^s, es una excelente 
persona, m"y apegada a los suyos, que 
vivirá en Rochellles mientras no se pre-
sente allí el sobrino con la nueva caste-
castellana. 
Quise conocer la qbra empezada por 
Colaslta, hace veinticuatro años esto e", 
un ano después del nacimiento de Guido. 
Debo proclamar que me quedé maravi-
llada al contemplar lo bocho por una sola 
mujer E n efecto, gradas a ela, el villo-
rrio de C trescientos moradores, 
na sido enteramente reconstruido: cuan-
í^8.*!1*",6,^1" P*™ M i l i t a r el aseo y la 
tnineiít. alh lo hay; la raza, cuya fealdad 
enfermiza habíamos deplorado m á s do 
una vez mejora de manera increíble, 
puea la tea blanquea, los ojos se alegran, 
ios miembros han adquirido m á s soltu 
ra y la tuberculosis es cosa r a r a Mien-
tra» la sefiora de Uauterlvo proporclona-
na acomodo ert el seno CP familias ho-
norables a unos cuantos niños abando-
nados, veinte según creo, que nunca per-
día de vista, tiojorge gastaba de lo su-
yo nnra edificar un salón de reuniones, 
dr.ndo los espectáculos sanos bov luchan 
M'-t.M-insnmpnte contra la baruca', v .ion-
de se platiuu. o se pronuncian discursos 
tendentes a encarrilar a los coterráneos 
por la via del progreso. E l y su cufiada 
han despertado el amor hada la especie 
y la est imación de la propia raza en los 
pelantrines del contorno, antaño exclu-
sivamente orgullosos de sus animales, i 
en la actaattattél f-olícltos cou sus hijos. I 
A <̂..-. pnvrtsito, repetiré lo que me di-¡ 
jo, erguida la cabeza, una buena mujer 
refiriéndose a los quintos de su terruño: 
"Ahora mandamos a l ejército mosos muyl 
truapos", manera de pensar que. por lo 
nueva, me causo' satisfacción indecible. 
;i:n tales «bras cons i s t ía "la expiación 
de Colaslta!" , .„ < 
Por 1ó que hace relación a mi. diré 
quo también be participado en dichas 
obras, puesto que en el ™t»e* ,8 (r i , / . tu 
el grado superior de moralidad que allí 
advertí, entra alguna parte de - - I s su-
frimientos, i Tengo derecho a quejarme • 
¿Desarfa que se me presentaran aque-
llos m a m á e s canijos con rostros ma-
cilentos como la» 1«e r e c " ^ 0 M h ^ r 
visto tiempo atrás? A seniejantes prc-
cutas me contesté: "No. mi l ^ « « ^ no > 
v con ¿se "no" en Ja mente y en el cora 
zón. subí al cementerio lo r e p e « muy 
quedo a Colasita, y partí do R ^ e i H e s 
convencida de que, corno dice Maeter-
linck "el mal M el bien que no pode-
mos comprender". 
París. 
Hubiera podido detenerme en Turena 
v pasar allí el mes de octubre: pero me 
aguijoneó el deseo de estar «ola, y a 
París vine. ' • JI . 
No sin grata emoción m* dice la me-
moria que Colaslta pasó en este mismo 
cuarto algunas horas. A la criada que la 
«irvió v que también recuerda a la sefiora 
de los hermosos ojos negros, pareció cau-
sarle tanta pena la noticia de m muerte, 
que esa actitud me conmovió sobremane-
ra Guido me ha dado una foto grafía de 
su" madre, hecha el año pasado, en la cua l 
descubro una Inegable nobleza en toda su 
persona, nobleza quo me ha revelado la 
obra del sufrimiento con m*í» elocuencia 
que lo harían las palabras. He colocado 
ese retrato frente a m i cama—¡quién me 
hubiera dicho que ocuparía ese sitio!— 
v a cada instante, atraída por él ho de 
mirarlo. SI doy crédito a lo que siento, 
juzgo que entre el retrato y yo se ha es-
tablecido algo comparable a nna corriente 
da simpatía y do calor, puesto que m© ln-
ritn a repetir en alta VOB la frase aquella : 
"¡Colaslta m'a! ' 
Apenas regres*, escribí s slr •Wllllam 
Randolpb, que me ha dado el pésame sir-
viéndose de frasés viriles y sencillas que 
s'>n propias de él, y las cuales expresan 
su absoluta sinceridad. Refiriéndose en 
Béguida a los Lusson, me dice: "No me 
ha costado ningUn trabajo inspirarles el 
deseo de conocer a. usted, pues han leído 
sus novelas y cuentan en el níimero do 
los que admiran al novelista Declárense 
muy complacidos do poder hacerle una vi-
sita." Más abajo, esgrimiendo la ingenio-
sa broma, añade: "No lea he garantiza-
do la perfecta semejanza de la señora de 
Myeres con Juan Noel, pero les he dicho 
que f g señor de prendas y de mny buenas 
prendas. Espero merecer las gracias de 
usted y las de ellos. « 
Sir Will lam quiere absolutamente dar-
me amistades; la soledad relativa en que 
vivo, le apesadumbra; cree que esas per-
sonas, por ser compatriotas míos , estarán 
más cerca de m í que lo están los extran. 
ieros. ¡Cuánta bondad encierra esa idea! 
Me ofrezco a seguir su capricho' con te-
mor y curiosidad a un tiempo, i Que pro-
ducirán esas amistades que tanto empe-
ño tiene en crearme? 
París. 
Nunca había visto París en octubre, y 
no imaginaba que tuviese en este mes el 
aspecto provinciano que tiene. Por m á s 
que se diga, los desocupados, los munda-
nos y loe carruajeB de lujo son adornos 
qne le crean una a tmós fe fa agradable; 
tan cierto ce, qne cuando faltan los nota-
mos en seguida. Las norteamericanas 
quo encontramos ahora, emplean el tiem-
po en probar traje» y en ir de compras; 
ppei)áranse a partir y no lucen tocado de 
vistosas pluma-s, qne estos atavíos ocu-
pan ya el correspondiente sitio en el hartl. 
Esperemos a noviembre para ver la serie 
elegante; mientras tanto, cruzan las ave-
nidas coches de excursión atestados de 
esos humildes viajeros que llamamos 
"Cooks" en honor de la agencia que parece 
estar encargada de pasearlo? por centena-
res, y cuya creación es prodigio de eslos 
tiempos. Esa buena gente, objeto de bur-
la, para mucho», me Inspira afectuosa 
s impat ía : creo que es colaboradora pre-
ciosísima, de la Providencia, ^uesto que 
no bien ha conseguido mediano pasar le 
entra la gana Irresistible de via jar, de ver 
cosas bellas y conocer los lucrares escogi-
dos de la tierra. E s a buena genté alma-
cena sin advertirlo impresiones que 1c 
cultivan la mente, que divulgará entre 
los que la rodean y que luego trasmit irá a 
los hijos. ¿Acaso lo pasado no tiene por 
objeto activar lo presente y suministrar 
materiales a lo porvenir?.. . Días atrás 
me fué dado ver en la plaza Vendóme, 
detenido frente a la columna, un coche 
de excursión lleno de "CookB" del pescan-
te a la trasera: el cicerón refería en alta 
voz y de manera clara y breve, la historia 
del monumento, mientras los ojos de aque 
l íos oyentes venidos de tan lejos, fijos 
en el fuste de bronce, expresaban muy 
viva curiosidad. E l recuerdo de Napoleón 
evocado en semejante lugar preBtaba. a 
las vulcares f isonomías de los del coche 
especial ís imo brillo, reflejos muy visi-
bles do emoción, como si la imagen trá-
gica del héroe se les fotografíala en el-
guna célula del cerebro. ¿Para q u é ? — 
preguntaréis. No alcanzo a tanto; sólo 
noté una- omita labor quya principal vir-
tud consistió en provocar mi admiración 
y mi respeto hacia los viajeros que te-
nía delante. E n verdad, las deidades m« 
tienen traza do preparar una obra formi-
dable, para lo cual nos entregan uno :i 
uno sus arcanos, nos dan nuevas fuerzas 
y nos unen m á s estrechamente. Por lo 
demás , con tal que logren acelerar nues-
tra actividad., importa poco que loe arbi-
trios que se. propongan sean grandes o 
pequefios. Valga como ejemplo el Invento 
ne las cartas póstales, cuyo objetó no es 
otro que multiplicar las imágenes , y asi. 
vistas singularmente diversas que he re-
cibido este mes: Daríeelinj*. en la India, 
con unn cadena de cimas nevadas; «1 pa-
lacio oe mármol del señor Belmont, en 
Netvport; un rincón do Nueva York, con 
casa de veinte y dos pieos; las rocas del 
Hudson. y. cerrada en el fondo por una 
vieja iglesia, una callé solitaria de un po-
blacho de Tureoia. Esas cartulinas han 
sido origen de sensaciones diferentes, da 
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1S27—Fallece ©1 T-do. J o s é Rafae l 
ConrÁlez OzeSuera, jurisconsulto ha-
beinero, consultor dol Ayuntamiento. 
1829—Sale de l a Habana el general 
Laborde con una c o n c e s i ó n y trans-
portes conduciendo al brigadier B a r r a 
da con 8.500 homtres . Intenta segfln 
dice el s e ñ o r F r a n c i s c o Car tas en l a 
Rev i s ta Bimestral Cubana, l a recon-, 
qu i s ta de M é j i c o . 
1829. Fa l l e ce en Puerto Principe el 
•doctor Prudencio H e c h e v a r r í a y A g ü e -
ro, a l que se debid el estudio del c a -
mino central de aquella r e g i ó n . 
Joven y y a p r ó x i m o p, ser e c l e s i á s -
tico a b a n d o n ó osa c a r r e r a y s i g u i ó l a 
de Derecho ocupando un alto puesto 
en l a Audiencia de Puerto P r í n c i p e . 
Se cree q u » Htechevarrla dejo Iné-
dito un trabajo sobre ©1 lugar en quo 
f u é quemado Hatuey, trabajo qu© se-
g ú n uno da sus parientes qu© lo l©y6 
o supo del mismo, es notable ^n asun-
tos h i s t ó r i c o s . 
1^90 Se funda el curato d é l Caney, 
por el l i m o . S r . Obispo D . Diego 
Eve l ino de Compos^ela. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
E X A M E N D E I N C O R P O R A C I O N 
Por «1 Negociado de E n s e ñ a n z a S u -
perior de esta S e c r e t a r í a , ha sido ob-
viado 1 permiso necesario para qu© 
se e f e c t ú e el examen de Incorpora-
c ión , a nuestra Universidad Nacio-
nal , del t í tu lo de doctor en C i r u j l a 
D l í ta l del s e ñ o r Carlos H e r n á n d e z 
Dicho t í t u l o procede de la "The T u -
l a ñ e Unlverslty" del estado de L'->n. 
vlana, en l a R e p ú b l i c a de los Estados 
Unidos de A m é r i c a . 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a 
\ ^ _ 
S . A . 
C U B A 4 8 . 
Se cita a los s e ñ o r e s accloniatas para l a junta general ordinaria qas 
d e b e r á e d e b r a r s a el d ía 31 de los corrientes , a las 5 p. m. en el domlc'.lo 
s o d a l , de acuerdo con lo determinado en los estatutos, debiendo concurrir 
a S e c r e t a r í a a depositar sus acciones con l a a n t i c i p a c i ó n quo aquellos 
determinan, mediante e l resguardo correspondiente. 
Habana, Marzo 19 de 1920. ! 
A U G Ü S T O P R I E T O , 
S e c r e t a r i a 
C2719 2d.-20 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l d e P a s t a s 
A l i m e n t i c i a s 
D e orden del s e ñ o r Presidente u e convoca a los Señores Accionistas 
p a r a l a J u n t a General Ordinaria qu e d e b e r á celebrarse e l d í a primero del 
p r ó x i m o Abr i l , a las tres de l a tarde , en Obispo n ú m e r o 21; y en l a cual 
se d a r á cuenta con l a M e m o r y y e 1 Balance correspondientes al ú l t i m o 
a ñ o social transcurrido y s© procede r á a l a r e n o v a c i ó n parc ia l de l a Di-
rect iva. ' 
Y s© advierte que siendo esta l a s egunda convocatoria, dicha Junta po-
d r á celebrarse y tendrá validez, c u a l q u i e r a que sea ©1 n ú m e r o d© acciones 
representadas y el de accionistas concurrentes . 
Habana, Marzo 19 de 1920. 
E l Secretario, 
G A B R I E L P I C H A R D O M O T A . 
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P a p e l e r a C u b a n a , S . 4 . 
. S E C R E T A U I A 
Por acuerdo clel Cbl&lté ejecutlro de osta Compatifn, y de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 5o. del Reglamento, se convoca a los sefiorea accio-
nistas para la Junta general ordinaria que establecen los artículos 17o. y ISo. 
de los Estatutos, y a los efectos que en dicho articulo so expresa, para el día 
'20 del corriente mes da Marzo, a las 4 de la tarde, en el local de la Secre-
ti ría, Habani, número altos. 
Se advierte que, de conformUad cen el artículo 14o. de los Estatutos, para 
rnistlr a la Junta general deberán los seílores accionistas denositar aus accio-
nes anted del día 20 del corriente mes, en esta Secretaría, Habana, 35, altos, a 
cuyo fin podrán acudir cualquier día h fibil. de 9 a H y d« 2 a -1, y serán pro-
vistos del oportuno resgiu-rdo. 
Habana, Marzo 15 da 1920. 
i E l Secretarlo, 
i DR. DOMINGO MENDEZ C A P O T E , 
I C 2649 iod-rr 
P A G O S D E DIETTAS 
Por «1 negociado correspondiente, 
se e s t á n activando todas las gestiones 
necesarias p a r a l a o b t e n c i ó n d© fon, 
dos con los cuales pagar las dietas ''o 
los s e ñ o r e s Inspectores de l a Pro-
vincia d© l a Habana. 
A c a d e m i a C a t ó l i c a 
d e C i e n c i a s S o c i a l e s 
E n l a «©slióín d© anoche proslguld ©1 
debate sobre l a ley del trabajo. 
Se d i s c u t i ó todo el articulad1© del 
tftulo tercero, que trata d© los T r i b u -
nales de A r b i t r a j e . 
T e r c i a r o n en l a d i s c u s i ó n los Sres . 
Vi l laml l , L ó p e z P é r e z , P r a d a P i t a e 
I s e r n . f i 
Quedaron aprobadas dloz y nueve a r 
l í e n l o s . 
L a Academia otfnttnuará, esta ut l l l -
sirna obra, de tan gran trascendencia 
Bocial, en sesiones semanales que ce-
l e b r a r á los jueves, has ta l a comipleta 
a p r o b a c i ó n del proyecto. 
P a r a l o s T u b e r c u l o s o s 
S e r á muy agradable conocer los 
buenos resultados del Gr ippol ; dismi-
nuye l a tos y e x p e c t o r a c i ó n . L a fie-
bre decae, e l peso aumenta yi e l orga-
nismo recobra poco a poco s u vi ta l i -
dad. E s t a p r e p a r a c i ó n es de un sabor 
agradable y no fatiga e l e s t ó m a g o . 
E l Grippol es el m á s indicado para 
el tratamiento de las enfermedades 
bronco pulmonares. Produce admira-
bles resultados en la bronquitis, ca -
tarros , grippe, laringitis , tuberculosis 
pulmonar etc., etc. Modifica l a tos y 
l a e x p e c t o r a c i ó n ; quita l a fiebre y re -
prime los dolores del pecho. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
E E C I B I D O S EPT E L D E P A R T A M E N -
T O D E D I H E C C I O N 
{BU cabo P é r e z , desde Genera l C a r r i -
llo, part ic ipa l a d e t e n c i ó n de P r a n c i s -
co Rojas Rojas , por haber herido gra-
vemente con una p u ñ a l a d a a l blanco 
Aniceto Acosta en l a finca J a g ü e y . 
M U R I O Q U E M A D A 
E l sargento Botell , desde J a g ü e y 
Grande, comunica que en l a finca Por-
venir a l incendiarse casualmente el 
vestido, l a menor de l a r a z a blanca de 
15 a ñ o s de edad Angela N ú ñ e z V a l d é s 
f a l l e c i ó a consecuencia de las quema-
duras que s u f r i ó . 
D E T E N I D O S 
E l sargento Dorta, desde Condado 
informa la d e t e n c i ó n del ciudadano de 
l a raza blanca, de 21 a^os de edad, que 
dijo ser natural de Guane y vecino 
de esta apital nombrado J o s é J i m é n e z 
Suárea , por t itularse Oficial del E s t a -
do Mayor del E j é r c i t o y negarse a su 
identidad. 
M U E R T O P O R U N T R E N 
E l c a p i t á n Le i t e Vida l desde B a y a -
mo, inform^ que en l a finca C a ñ a d a 
L a r g a f u é muerto por un tren e l me-
nor Armando Morales. 
P R O F U G O D E P R E S I D I O C A P T U R A -
DO 
E l c a p i t á n Quljano, desde Colón, h a 
P L A N T A C H A M P I O N 
P A N A D E R I A - M O D E L O 
MOJíTA-DA D E A C U E R D O COIT L Á S PRECRIPCTOÍTES D E L D E P A R T A * 
M E ^ T O D E S A N E D A D JíACKKNAL 
L o s beneficios que proporciona « I conjunto de este equipo de maqui-
naria , son de Incalculable valor, tanto para los Industriales, como para 
el públ i co en general. P a r a e l Indus tr ia l por e l mayor rendimiento de las 
harinas, e c o n o m í a en personal y mat er ia l , y para e l p ú b l i c o por l a hlglenlr 
zac lón del pan con m á s nutrimiento y mayor sabor. 
P I D A S E C A T A L O G O S Y D E M A S DBTALLffGS 
I . G U S O S O B R I N O S Y C O M P A Ñ I A 
T e n i e n t e R e y 3 1 . A p a r t a d o 5 5 0 . H a b a n a . 
participado la d e t e n c i ó n de J o s é C a -
petillo por ser el autor del asalto y 
robo de 150 pesos al vendedor ambu-
lante Pedro R o d r í g u e z , a quien t r a t ó 
de estrangular en el momento de ro-
barle, habiendo resultado que este 
malhechor, es el mismo presidiario 
que se le fugó a una pareja que lo 
c o n d u c í a del Quinto Distrito Mil i tar 
cerca de A g ü i c a , en el mes de enero 
ú l t i m o . Que al ser detenido este indi-
viduo por el Cabo Patr ic io D í a z f u n -
dora en l a finca Dos Hermanas se 1© 
o c u p ó gran parte del dinero que le 
h a b í a robado a l mencionado vendedor 
ambulante. 
N u e v a O f i c i n a 
d e C o r r e o s 
E l d í a 14 del actual , quedó abierta 
a l servicio p ú b l i c o y oficial limitado 
una Oficina L o c a l de Comunicaciones-
en el Centra l Rey , provincia de Or ien-
te. 
I n c e n d i o e n 
M a t a n z a s 
¿ P 0 R Q U E ¡ 5 ; te 
mediante unU* 'hor» S ' S 
ba curado^ 
n^s crónicas n.. allj,1mi^ UCÍ 
duda ahLn.11* ^ « t S ^ I 
•os síntoma^ ^ Í 0 fc8 cin» 
antes. A ^ e l ^ ' ^ « W l 
aquel¡os en la?1* 
antes, 
cabeza y 
- a n a n a / a q ^ 
y dolores 
debilidad de u 
Jcstlas, irrltnbi 
(ios son Kínto 
de los ríñones 
ceslta es un n 
mente los que ^ L M 
aplicado exterior^' y no n***! 
torios en tcvdo. ? <l0 r??>.u 
Tiflones y 1)18 « S T 
Se disuelven en "^1 
™ un todo a los L ^ W J 
dolor v elerMoJ, rlfiono^',ll 
antl8epyti^ercSsdo nn e ^ ^ í i 
{i°« en 24 hoT^f J 0 1 " * » ^ ^ 
la orina Prueba ^ c S » ! 
Uvas hnn p a s ^ r ^ ¿ i í l 
rlfiones v ve1i~« n ^ taSÍ*1! 
. Constituyen e?'r. ^ l l 
la N a t u r a l ^ a . e i U n ^ 0 » * i J 
v o rseultando un» P,fle3anVtl 
«1 todos los casos C,2ra 
Los Pildoras de «n I 
Ríñones y Veli-a R*,15* !̂t'• I 
jltns blancas Imnr 
sello de lacre azn 
pe durante un 'p( 
darán convenclrt' 
tante. Puede esl 
tendrán las leir̂  
Witt i r. 
Matanzas, 19 Marzo, 
D I A R I O . Habana. 
U n violento incendio d e s t r u y ó ayer 
tres casitas de madera situadas en 
Contreras entre San Carlos e Isabel 
Segunda. E l incendio f u é localizado 
por los bomberos. I g n ó r a s e l a causa 
del siniestro. 1 ^ 
E L C O R R E S P O N S A L . 
ltt." de lo« ' seWgSDÍ 
caderes, 35, Apartado 1$ 
R E M A l l 
BH 81 flrt corriente, a u. . 
ta^d^ 7 «n la Notará ^ r S 
nl&no J . do Rojas, l í n i í ? 1 , ^ ! 
rá a pública subasía i f Í L ^ - l 
P- Várela, antas Belaacotí? i ^ S I 
superficie de diez y n íSL1**! 
frente por treinta de ír1. M 
por el costado deredfo' 
por *1 Izquierdo con Jotó v̂ M 
el fondo con Prands^ s i ^ l 
da dicha casa en veinte T¿2ft 
cientos treinta y cinco peso?"1 
CONDICIONES 
. la.—Para tomar parte en h 
debo depositarse en poder « 
ol volnte por dentó da la 
blondo las posturas cubrir MrS 
nos el ochenta y cinco p o r d 
indicado valor. v 
2a.—En el acto do la mih.*. 1 
volverán loa depOsitoa a loí „!/ 
excepto el del que re«n<lta« 21 
que so entenderá entregado B7, 
del precio, si SO aceptare la jmJ 
lo que se comunicará al pott»! 
do las veinte y cuatro horai I|M 
a la subasta, debiendo otornimH 
entura en iin plazo de ocho ('¡«si J 
desda la notificación. SI por d 
postor no se realizare la Tenu o J 
plazo, quedará diesierta la nlaM 
hiendo pairar el postor como tofi 
dftn el veinte por ciento depoia* 
8a.—Los gastos de escritura 
serán de cuenta del postor, 
drá la elecdfln del Notario. 
Para más detalles y par» «I _ 
do los títulos puede el que lo ¡̂¡X 
dlr a la expresada Notarla. j 
Habana y Marzo 19 di l&l 
Regla Rodrftnes Landír, por t 
mo tutora del Incapadtado Antonl 
•Vrfpuez Landln. María M r̂ntíi , 
guez Landin, Nicolás Bodrfpifi, I 
Rodríguez Lrfindín, doctor Fiínsto»^ 
nftndez González, Josefa Hodrírwl 
din, Alberto Peón, Ramto Ro( 
Landfn. 
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3 H A W W A L X E R 
p R A N K P O B I N S | ] D 
C o n f i a n z a e n e l C a m i ó n 
S e t e n t a E n t i d a d e s , D i r i g i d a s 
p o r r e y e s d e l a I n d u s t r i a , h a n 
i n v e r t i d o d e T R E C E A V E I N -
T I S I E T E M I L L O N E S d e P E -
S O S e n C A M I O N E S W H I T E , 
¿ Q u é M e j o r C o n s e j o » Q u é M e j o r 
G u í a , Q u e l a E x p e r i e n c i a d e O t r o s ? 
Y . . . . C U A N D O 
S e i n v i e r t e n tantos m i l l o n e s (en unsi s o l a m a r c a í j e c a m i ó n , s e r á p o r 
a b s o l u t a p p g u r í c | a 4 «ti c p j i s í s t e n c i a y u t i l i d a d d e s p u é f d e c o m -
p r o b a r p o r ^ x p p j í e n c i a p r o p i » U ? y w i t a j a ? { je j W K í t g s p b r § todof 
los p trp* . 
y H a b a n a . 
S i e x p r e s a m o s en p e s o s y c e n t a v o s e l v a l o r d e los g r a n d e s " e s c u a d r o n e s " d e C a m i o n e f 
W H I T E , a l s e r v i c i o d e Jos q u o e m p l e a n c a m i o n e s e n m a y o r n ú m e r o , d e los m á s experimeQ-* 
t a d o s e n t r a n s p o r t e s ; n o t a m o s l a f e c i e g a q u e t i enen ^n e l 
C A M I O N - W H I T E 
1 d u e ñ o b a i n v e r t i d o m á s d e 
2 h a n i n v e r t i d o entre $ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 y 
5 „ „ „ 5 0 0 . 0 0 0 M 
6 w o „ 3 0 0 , 0 0 0 
'15 „ w „ 2 0 0 . 0 0 0 
H 1 0 0 . 0 0 0 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 , 0 0 0 
1 . 0 0 0 , 0 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 
2 0 0 , 0 0 0 
E s t a l i s t a n o i n c l u y e l o s W M t c c o m p r a d o s p o r l o s G o b i e r n o s 
A r t f l W a I 
PeJlDCeJU^ 
ÜIAKIU üfc LA MAKIMA Marzo ¿0 de 1920. P A G I N A N U E V E 
¿ a g o de tuba 
' ' . , J -Dnsfahll 
d ^ ^ 0 5 en metálico J m 
í f ^nta^iento ^ 
Vuê '8s tar'fa» lo 
' ^rbauffeuf8-el servicio. 
<iesPloinfS, íirage Central. Je1 f X ^ y 
ESéo A^sP00/¿bjeto de pasar 
donilnSte numerosa concu-^tnañ^a ante u l̂esiaa 
E U ^ f a ? r ° o l ^ ^ fiestas reli-
íeTt» Cind*d' '̂gan José. 
SE A W ^ ; ™ nlüo B« aleifra el 
MUIIII;"̂ 11111-'1!1"'—"-'I-,U-1-
¿ S a b e u s t e d q u e l o s f a b r i c a n t e s d e l f a m o s o 
" H u d s o n " s o n l o s q u e c o n s t r u y e n e l " E s s c x " ? 
L o s i n g e n i e r o s d e l H U D S O N l o i d e a r o n y d e l i n e a r o n y l o s 
a g e n t e s d e l H U D S O N s o n l o s q u e l o v e n d e n . 
- S Í É M P R E X T O M P O 
IÜJÍO ? i. Primavera. El asma se K e ^ J S / w abandona, por eso co1fi«át"os que olrldan las 
í»** caal^ vende en todas las í ^ ^ r ^ep^to el crisol, nep-
l o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
• VTETO HOSPÍTAL m A T I L K S 
^número ^ ^ Tí!; 00 
j MM-ía García O»— 
br-nro Díaz 
L¿ í̂jiriroón Grau , . . • 







E s t o e x p l i c a e l m o t i v o p o r e l c u a l e l " E s s c x 
h a d a d o t a n b u e n r e s u l t a d o . 
S i n n i n g u n a r e c o m e n d a c i ó n , s o l o p o r p u r a h a b i l i d a d , 2 0 . 0 0 0 
a u t o m ó v i l e s E S S E X h a n s i d o v e n d i d o s . 
cia de 21 BOCÍOS meno» qne el año pa-
sado, y lo más eensible es que de los 
21 hay 19 que, desgraciadamente, DO 
los volveremos a ver más, ihan muer-
to!... 
Y sensible es también, el que falten 
muchos catalanes en la lista, que no 
desconociendo las miserias que Bufrena 
un crecido número d© nuestros herma» 
nos, se muestran Indiferentes, no por 
la pequeña limosna que representa la 
cuota, sino por negligencia. 
Nosotros Ies invitamos a que visiten 
la Secretaria cualquier día 9 de cada 
mes, de 9 a 12 de la mañana, para que 
contemplen el cuadro que se desarro--
Ila en aquel austero lugar al recibir 
de manos del pagador la limosna aque-
llos seres desvalidos que son dignos 
del apoyo de todo buen hijo de la año-
rada Cataluña. jEstamos bien seguros 
de que ni uno solo saldría con los ojos 
secos! 
Todo catalán, siendo Bocio de la 
Beneficencia, se honra a sí mismo y 
honra a Cataluña." 
TABLETAS 
K ' M O I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasqnitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
u 
Recibido de Jeeús Men.'nder, 
en la casa de los sefinres 
1 jicr̂ ndez Ca. 
¡tlg Meaénderj García . • •.' 
(stin Funindarena . . . . 
tfmlno Izaguirre Echeva-
rría • • • • 
)rcE70 Alonso Garmendía . 
afl Alvarez Rodríguez . . I 
ílertino Gonrález Valdés . 
iliago Calle 
astln Alvasez Furunda . . 
ime) Cajaraville . . . . . 
inftTi Alonso 
iiitrho Izapuirre Per!a . 
(irljcio Puente ^ 
iruel Î aCTlrre Perla . . 
pvaro'>/pez , • «• 
«é Martínez Posto 
alio Alvareri Furunda .' . • 
adr̂ s Martínez 
tópstino Garrfa Meníndez 
W Vnfftz García Piedra . 
•arirt Fernández Snárez . . 
IdDiinlrtrador Banco Inter-
I nacional, rifuentes . . 



























| Recaudado en "T/i isla de Cuba*' 
i sefiores M. Campa y Cía, 
scieco Mon̂ -ndez 80 
Enrtoco Sin 6 15 
líanno Miranda . .1 r * v . 15 
tí Mnfliz . . . .i ^ , r 6 
nct>r Scoti 30 
lítoaio Osobfo » » , ; , , , I 3, 
^ » T « 5 
< 6. 
nis Mnfiiz 
láo'fo nónsiiez . 
pelio Mendivll 
VB t)la'T . . . . 
fur.el P. Florez* 
PM Pírea . . 
R. RlTt5n , 
fino Camp* . . 
«jag Î raro . . 
wiquiano Barroso 
«biso Hevla . . 
fenainio Padrtn* V" * * ; 























E l éxito que ha alcanzado el "í}SSEX', no lia sido acciden-
tal. Nadie puede discutirle su derecho a la posición que hoy 
ocupa. 
Pero, {cuántas personas saben por qué el " E S S E X " en su 
primer año de fabricación ha revelado poseer todas aquellas 
cualidades que comprueban la influencia de una experiencia 
más amplia de la que se nota por regla general en automóvi-
les que tienen ya tres y cuatro años de introducidos? 
Usted se acordará sin duda que cuando el " E S S E X " fué 
anunciado al público hace un año no se dijo una palabra acer-
ca de la identidad de sus constructores. Ninguna pretensión 
se exteriorizó con relación a sus cualidades. 
Unicamente se pidió al público que fuera a verlo y que pa-
seara en él para que formara después su opinión. Sus fabrican-
tes solamente manifestaron que el " E S S E X " hablaría por sí 
mismo. 
Y ahora que el " E S S E X " se ha introducido por sí solo, sus 
fabricantes, por primera vez, descubren al público por qué el 
" E S S E X " ha podido abarcar todas las buenas cualidades de 
los automóviles que se han venido construyendo desde hace al-
gún tiempo. 
E L " E S S E X " F U E IDEADO Y DELINEADO POR LOS IN-
GEIOEEOS D E L "HUDSON" 
Ellos concibieron su construcción en la misma forma en que 
desarrollaron la del "SUPER-SIX". Todo cuanto ellos han 
aprendido para producir resistencia y duración lo incorpora-
ron en el " E S S E X " . 
Ellos son los que han dado al " E S S E X " esa potencia que 
lo ha hecho famoso en todas partes. La velocidad del 
" E S S E X " es el resultado de la experiencia que ellos adqui-
rieron al hacer del "SUPER S1X" un coche ganador de todos 
los records de velocidad de alguna importancia. 
E l " E S S E X " no podrá ser nunca lo que el "SUPER S I X " 
es, porque son dos tipos de automóvi ¡es completamente dis-
tintos. 
Pero el " E S S E X " trae la capacidad de buen fmícionamiento 
y todas las cualidades de los coches costosos a an campo del au-
tomovilismo en el que, hasta ahora, eran desconocidas. 
Los antiguos propietarios de coches costosos que han adop-
tado ahora el " E S S E X " nunca habían usado automóviles 
"HUDSON". Estos propietarios han venido de otros automó-
viles que han estado siempre detrás del "SUPER S1X" en to-
dos los detalles con excepción de tamaño y costo. 
BI " E S S E X " «irve bien & estos autontovilistas debido a su 
ligereza. A ellos les gusta la manera en que el funcionamien-
to del " E S S E X " se asemeja al del "SUPER SIX". Usted 
puede apreciar esto en cada lugar. Lis A» autom^óles que en 
cada comunidad han alcanzado mayor preeminencia debido a 
su habilidaá y buen funcionamiento son el "HUDSON SUPER 
S I X " y el " E S S E X " . 
En la misma forma en que el "SUPER S I X " es preferido 
por todos aquellos que reconocen su buen funcionamiento y 
seguridad sin igual aquellos que buscan la comodidad del co-» 
che ligero escogen el " E S S E X " por BU velocidad, potencia y 
resistencia. 
Piense en todas las ventajas que el " E S S E X " ha tenido. Lo 
que ordinariamente hubiera necesitado varios años para per-
feccionarse se hizo posible en el primer modelo mismo. 
Por eso más de 20.000 ESSEXS se encuentran ahora en 
servicio. Por eso más de 30 millones de pesos han sido paga-
dos por automóviles " E S S E X " en un período de 10 meses. 
E L " E S S E X " NO NECESITO RECOMENDACION DEL 
"HUDSON" 
Esto ha sido probado. Por eso es que los nombres de estas 
dos marcas no se habían, hasta aquí, asociado. 
Usted no ha necesitado ninguna recomendación del "HUD-
SON" para poder comprobar el buen funconamiento del 
" E S S E X " . Fíjese cómo centenares de miles de personas han 
ensalzado las cualidades del " E S S E X " . Todo el mundo habla 
muy bien de su excelente apariencia, de có*io su funciona-
miento supera al de otros automóviles y, cómo después de mu-
ehot» meses de uso y de haber recorrido miles de millas ha de-
mostrado tener perfecto derecho a la posición que hoy ocupa. 
E l " E S S E X " se ha abierto solo su paso. E l "HUDSON" le 
dió todo el beneficio de la experiencia de sus ingenieros y el de 
su poderosa organización manufacturera, pero su nombre no 
fué necesario. 
Y ahora el "HUDSON" tiene ese mismo orgullo en recono-
cer su parentesco con el " E S S E X " que un padre puede te-
ner al hablar de un hijo que por su propia cuenta y esfuer-
zo ha llegado a alcanzar un gran éxito. 
STANDARD 
MARINE MOTOR 
C L s i c M P R E C O N F I A -
B L E K E p t M A T H 
Loa MOTORES MARINOS KER-
MATH fueron los primeros motores 
marinos de cuatro dllndros para de" 
mostrar positivamente al público «n»* 
se podían construir a un precio me-
dico los mejores motores de cuatro cf-
llndroa y cuatro tiempos. 
La experiencia de los duefioa «n to-
tfiot» los p'afses en donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado que lo» 
motores Kermath son los mejores por 
la prueba. Ŝ n de conatruccldn send- | 
lia, muy fuertes y resistentes. 
Solicitamos correspondencia de 
los comerciantes de responsabilidad 
para representación exclusiva de loe 
países en donde aún no estamos re* 
presentados. 
K E R M A T H M J L I T I T F A C T U B U G 
COMPAIíT 
Detroit, MJdu E. TL JL 
Cablegramas: S^USLiTB 
L A N C E M O T O R C o . 
P r a d o 5 5 . 
<6 
Sotero A. Arguelles) , 
José R. ineláJi. . . , 
RamOn p. Arenas . y 
Hermogenea García . . 
José Suárez Fernández 
Faustino Díaz . . .. 
Artuso C. del Río . . 
Ivlanac1. R. R. Maribona 








Valentír Menéndez, de Jaii-
bonico . . . . . . . 




baña ^ « ,1 
Total general . 
25.00 
. . $1373.00 
Cuyo product̂  al cambio de 10.314 
por viento pesetas; 7{)86.25 y $1 tim-
bre, s;e remito con esta fecha a Avüés 
siendo portador del check don José 
Anitor.io Rodríguez» que en-.hnrca maña 
na, en el vapor Alfonso Xfl acompa-
fiado de su distinguida y bella señera 
y sus graciosos niños. 
Llevo buen vir.je, el porta-estandarte 
de la caridad inagotable de los avilo 
sinos de Cuba. 
BENEFICENCIA DB NATURALES 
DE CATALUÑA 
MEMORU 
Recibimos la Memoria, que la al-
truista Junta Directiva de esta nobilí-
sima Sociedad, con «.etcnta y nueve 
años de vida, presento a la considera-
ción de su ssocáos en la Junta Gener 
ral celebrada últimamente. Documen-
to elocuente del cual copiamos estos 
admirables párrafos. 
"¡Un año más!... ¡79 afios de vida, 
y al contrario de los seres humanos 
que caducan, vencidos por la fuerza 
Irrccistible de los años, nuestra ama-
da Institución sigue más fuerte que 
nunca, llena de energías y como siem-
pre sicnd0 el símbolo de la Caridad y 
el apoyo de nuestros hermanos desva-
lidos. 
Nuestra misión administrativa y ca-
ritativa, la hemos llevado a cabo lle-
nos de entusiasmo y convencidos de 
haberla realizado a conciencia. 
Las solicitudes de socorros y pasa-
jes han sido atendidas cuidadosamen-
te, dentro de los medios disponibles. 
La inscripción de socios nq ha res-
pondido a la grandiosidad de nuestra 
obra benéfica; consultando el estado 
número 2, comprobaréis una diferen-
O Y E M A M A ! M I R A E L C A Ñ O N 
ES NATURAL que los niños deseen j'ugar con sus padres; ellos son sus mejores amigos y compañeros. Si Ud. se siente triste, cansada y aburrida, y si el ruido que éstos 
hacen le causa nerviosidad y la ponen de mal humor, es 
seguro que sus riñones están debilitados, no están funcionando 
bien, hay demasiado ácido úrico en la sangre y es su deber 
buscar algo con que eliminarlo inmediatamente. Nunca crea 
Ud. que dolores de espalda son naturales de su sexo en ciertos 
períodos; toda señora debería pasar los períodos más críticos 
sin dolor alguno. Si hay dolor de espalda la causa se halla 
en los riñones que se encuentran atormentados con demasiado 
trabajo y necesitan ayuda. 
"Las P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s R í ñ o n e s son para dicho» 
íórganos únicamente. Todos sus ingredientes son puros y no 
contienen drogas de ninguna clase que puedan perjudicar el 
organismo. Han ayudado a miles de personas por más de 50 
años. En la localidad en donde reside Ud. han dado magní-
ficos resultados. Si siente Ud. dolores de espalda, u otros 
síntomas del mal renal, no vacile un momento, diríjase inme-
diatamente a la primera botica que encuentre y compre un 
frasco de P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s R i ñ o n e s . 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
FOSTER-McCLELLAN CO., B U F F A L O , N. Y . , E . V . ^ 
(5) 
r 
B O M B A S , M O T O R E S E L E C T R I C O S Y D E P E T R O L E O . 
G ^ A N S U R T I D O E N T O D O L O R E L A C I O N A D O C O N N U E S T R O G I R O , P R E C I O S R E D U C I -
D O S , B U E N A C A L I D A D Y S E R V I C I O R A P I D O . 
O f i c i n a s y V e n t a s ; 
O B R A P I A N o . 8 5 . 
A p a r t a d o 7 9 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 3 6 . 
A l m a c é n : 
V I L L E G A S N o . 6 0 
C a b l e « I n e l e c t ^ i c , , 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
VIAJES ESPECIALES A 14 LA COBÜÑA X OTBOS FÜEETOS 
DE ESPAÑA 
LOS RAPIDOS T NTJEVOfc VAPORES AMERICANOS 
" O r i z a b a " y w S i b o n e y , , 
UTILIZADOS POR EL GOBIERNO AMERICANO COMO TRANS-
PORTES MILITARES. DURANTE LA QUERRA. 
J5L VAPOR "ORIZABA", DB 14.001» TONELADAS CON CAMAROTES 
DE PRIMERA, T ESPECIALES CON BAÑO PRIVADO, HARA SU 
PRIMER VIAJE DB LA 
H a & a n a a T a m p i c o y V e r a c r u z 
SOBRE EL DIA 24 DB MA RZO PROXIMO T DB LA 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
T OTROS PUERTOS DB ESPAÑA, EN lo. DE ABRIL. 
PASAJES DE FRUTERA, DE $235.00 A $600.00t 
PASAJES DE EMIGRANTES, $6*00. 
TIENE CAPACIDAD PARA 1,500 PASAJEROS DE TERCERA 
ADMITE TAMBIEN CARGA PARA DICHOS PUERTOS; INMEJORA-
BLE OPORTUNIDAD PARA VIAJAR A ESPAÑA EN ESTOS RA-
PIDOS Y MAGNIFICOS VAPORES. PRECIOS REDUCIDOS. 
MUCHA. SEGURIDAD. 
PARA MAS DETALLES B INFORMES. DIRIGIRSE A LAS SIGUIEN-
TES OFICINAS DE PASAJE: 
PRIMERA CLASE 
PRADO MJM. 118. SEGUNDA T TERCERA RICLA NUM. 2 
PARA CARGA, ETC., W. M. HARRY SMITH. AGENTE GENERAL; OFI-
CIOS, 24 Y 26.—HABANA. 
C17tf i6d..J* 
,1 
M a r z o 2 0 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M R I N A P r e c i o : 5 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
finlormación s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s i 
C O N T E S T A C I O N E S 
L u ^ a r . — M u y pronto rec ib i rá l a ln 
í o s m a c i ó n que interesa 
Usced se h a r á cargo de que no es 
l ian fác i l havcer las investigaciones 
para satisfacer los diferentes asa-i-
toa a que so refiere su car ta . 
P a r a su tranquil idad le anticipo 
<1U0 todo h a de ser favorable a su» 
deseos. 
R . R . R . — F u e inhumado en sepul 
t u r a temposal por cinco a ñ o s el 12 de 
octubre de 1917. 
V f ^ c e por lo tanto en 11 de octu 
b r e do 1922. , ! 
C o l ó m e . — C o m p r e un terreno de 2 
p o r cuatro metrog. 
P o d r á quedarle una obra bonita y 
« d e c u a d a a lo que usted lo dedi-
R . N i ñ e z . — V e n c i d o en mayo 7 de 
*919. 
L o s restos exhumados y llevados 
«1 osaslo general . / 
R . o E s Imposible por Im-
pedirlo l a odlsposlclones sanitarias . 
Tiene (yue esperar a que transcu-
r r a n los cinco alios del í a l l e c l m i e n 
•to. 
L o que puedo hacer es Ü e v a r a efec 
to l a e x h u m a c i ó n de los restos y de 
p ó s i t a r l o s en u n osario basta que pa-
sen los diea y seis meses que lo fa l 
tan para los cinco a ñ o s . 
Samuel .—Vencido en Junio de 1918 
L o s sestos a l osario general . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A Ifl 
F é l i x ZabaTa de E s p a ñ a de 52 a ñ o s . 
Monte l ó , nefr i t i s . B ó v e d a 714 de 
I C O 
£ 1 sabe m á s que V . £ l ha es-
tudiado el organismo y tiene 
gran experiencia. Siga sus con-
sejos, y cuando é l le recomienda 
las Pildoras Rosadas del D r . 
Williams, no deje de usarlas, pues 
é l sabe muy bien !o excelentes 
que son para curar y evitar las 
enfermedades producidas por 
sangre pobre o nervios degene-
rados. E l doctor le recomen-
dará las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
para fa Anemia, la Neurastenia, 
e l Reumatismo, ia Dispepsia, 
e tc . y V . , como persona razon-
able, irá a pedirlas a su boticario 
y las e m p e z c a a temar cuanto 
antes. 
L e d a r i n h . s a l a d . 
¿BEBE U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
S i e s a s í , u s e l a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
D e s d e h a c e m á s d e m e d i o 
s i g l o l a m á s a p r e c i a d a d e 
l a s a g u a s m i n e r a l e s m e d i c i -
n a l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e c e t a d a p o r l o s m á s 
e m i n e n t e s m é d i c o s 
d e l m u n d o 
De venta en las Droguería» y 
Almacenes y Tiendas de V í v e r e s 
finos en general. 
Se usa en los principales hoteles. 
Paim más informes y folletos 
ilustrados en Español y en Inglés 
dirigirse a la 
P O L A N D S P R I N G C O M P A N Y 
1180 Broadway, New Y o r k City 
U . S . A . 
O R T O G R A F I A 
No escriba disparates. Compre " L A 
O K T C G R A P I A A L AI.CANOE D E T O -
DOS," edición 1920. Contiene: Toda cla-
se de escritos, como escribir las cartas, 
fihrevlaturas, signos, locuciones y un 
m c r i O N A R l o de palabras dudosas. 
60 cts. Interior: 65 centavos, certificada. 
GUSTAVO ROBREÑO 
E l actor y autor del teatro "AXJHAM-
BRA," ba publicado un libro Jocoso, 
ouevodesoo, lleno de chispeantes "SAX-
T A P E R I C O S . " BB H A B A R E I R HAS-
T A D E SU SUEGRA. 200 págrinis de 
r i sa: $1. Interior: $1.16, certiflcs^lo. 
A R I T M E T I C A PRACTICA 
T M E R C A N T I L . E . Alnworth. Las 4 
reglas. Raices; Reglas: de tres, con-
junta; do aligación; de compafila. etc. 
Interés simple y compuesto. PESAS T 
M E D I D A S . Analítica. Fácil para apren-
der sin maestro. 50 cts. Interior: 60 
cts., certificada. 
Fabr icac ión de Azúcar 
'm F0.r 0.-. Reye8- Trata ouestlonog sobre 
lahricacion de azúcar por sistenuis mo-
dernos. Contieno 42 grabados, cálculos 
resueltos y lista de los ingenios de Cu-
ba. $1. Interior: $1.15, certificado. 
D I S C U R S O S 
" A B R I E N D O E l i SURCO." Vibrantes, 
elocuentes o inspirados discursos ^el 
gran tribuno d ecombate, espartol, B . 
Alvarez. Magníficos para los que quie-
ran imitar buenos modelos. $L Inte-
rior: $1.13. certificado. 
P E D I D O S : L I B R E R I A D E A. D E 1,0-
RENZO, WEPTUNO, 57, HABANA. Se 
envían certificados. 






Libros que Instruyen y De-
leitan. 
A P U N T A C I O N E S C R I T I C A S SO-
B R E E L L E N G U A J E BOGOTA-
NO con frecuente referencia al 
de los países d© Hlspano-Amé-
rica, por Rufino Jos$ Cuervo. 
Sexta edición muy aumentada y 
en su mayor parte completa-
mente refundida. 1 tomo encua-
dernado v S • V •l»' 
E . B O B D E A U X . — E l miedo de vi-
vir. Preciosa novela premiada 
por la Academia Francesa. Nue-
va edición. 1 tomo, tela. . . . 
D E BUENOS A I B E S A L , G R A N 
CHACO.—.Notas de viaje, por Ju -
les Huret. 1 tomo, rústica. . . 
D E L P L A T A A L A C O R D I L L E -
R A D E L O S ANDES.—Notas de 
viaje, por Jules Huret. 1 tomo 
rústica. (Segunda parte de la 
anterior) • s1-00 
OSCAR W I L D E — E l retrato de 
Dorian Gray. Novela. Tradnc-
clón p notas de Ricardo Baeaa. 
2 tonvos, encuadernados. . . . $1.C0 
OSCAR W I L D E — E l Príncipe fe-
liz y otros cuentos seguidos da 
L a Casa de las Granadas. T r a -
ducción y palabras preliminares 
de Ricarf'o Baeza. 1 tomo, en-
cuadernado $0.80 
E L A R T E D E E S C R I B I R E N 20 
LECCIONES.—Tratado sencillo y 
completamente práctico de Retó-
rica nue nos da las reglas Indis-
pensables para hacer toda clase • 
de composiciones en prosa y ver-
so. Obra escrita por Miguel de 
Toro y Gómez. 1 tomo, en tela. . 
B L A S C O I B A S E Z . — L o s enemigos 
de la mujer. Ultima producción 
de este escritor y c îe entá lla-
mando poderosamente la atención 
del público amante do nuestra 
buena literatura. 1 tomo. . . . 
V I D A D E L O P E D E V E G A . — E s -
tudio critico de su vid" y de sus 
obras, por Hugo A. Rennert y 
A m í l i c o Castro. 1 tomo, en 4o., 
pasta $4.00 
VIDA D E SAN F R A N C I S C O D E 
ASIS.—Estadio crítico, por ,To-
hannes .Torcrensen. Versión cas-
tellana de Ramón María Tenrel-
ro. E s t a nueva vida de San 
Francisco, según los más nota-
bles crítico*», es la obra mejor nue 
se ba escrito sobre ol particular. 
1 tomo encuadernado en niel. . 
H I S T E R I A D E L A MUSICA.—Los 
hombres, la» ideas y las obra» 
ñeade 1850 a 1914. por CamiHe 
Munclalr. 1 tomo, rústica. . r, 
DON B E N I T O P E R E Z C A L D O S . — 
Su familia, sus mocedades y su 
senectud, por Rafael de Mesa. 
1 tomo, rústica $0.30 
P A U L BOURGET-—Laxa riña. Pre-
ciosa novela. 1 tomo, rústica. 
E . B O R D E A U X , — E l ídolo roto. 
Preciosa novela. 1 tomo, rústica. 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L . - D e s -
cripción pintoresca y abreviada 
de todos los países del mundo 
cnnslderartfx» bajo el asnecto fí-
sico y político, poniendo de re-
lleve los carreteros mfls notables 
nue los distinguen. 
Edición ilustrarla con 10 manas 
y 1.403 grabados on» Ilustran v 
amenizan la narraci'n y prece-
dida de alsmnas ideas de Geo-
grafía astronómica, por Cristó-
bal ñn Reyna. 1 tomo, encua-
dernsilo en cartoné. . . . . . . 
L A R F V O L r r i O ^ D E L M E N 
E L SUD D E BUENOS ATP ES , 
por Angel .1. Carranza. Edición 
consblorable anmertida. (Biblio-
teca Cultura Argentina.) 1 to-
mo en rústica $2.00 
JOAOUIN S O R O L L A . — Fftud \ n 
crítico de sus obras, ñor Aure-
llano de B^ruete. Edición ilus-
trada con la reproducción exac-
ta de 28 de sus mejore» ebras. 1 
tomo, rústlcn, $1.50 
F U N I C U L A R E S A E R E O S . — E s t u -
dio sobre el cálciil'). trazado e 
Instalación de los funiculares flo-
reos anlicados al transporte mi-
nero, ñor don Fernando Baró. 
Secunda edición correcrlda y au-
mentad». 1 tomo, encuaderna-
do »• , . . 
GUIA P R A C T I C A D E C I N E M \ -
T O G R A F I A . —i Tratado prfictlco 
para aprender la manlnulación 
de los clnematogríf'.'os, desde la 
imnreslón de la cinfa hasta la 
erposición en los teatora. por 
Vícfnr Mirlanl. 1 tomo. tela. . 
E L HOCAR Y E L R A T O S O C I A L . 
Arte de embellecer la vida, ñor 
Laura Garría de Glner. Colec-
ción de reglas y consejos prác-
ticos para .'a vid/a en sociedad. 
1 tomo, encuadernado $1.80 
P I C A D I L L O . — E l libro de cocina 
mía prilctlo de cuantos se ban 
escrito basta la fech.», por Ma-
nuel María Puga. 1 grueso to-
rvo, rdatica. , , . R1.K0 
Lllv^crfíi 'TTIÍV VNT^S." de Ricardo 
Velosb. Gallano, 62. (E^mulna a Nentu-
no.) Apartado 1,U5. Telefono A-495S. 
Habana. 
alt. 13 va. 
f Manuol S o l a u a . 
J o s é M a r í a Seijo, de E s p a ñ a , do 
46 a ñ o s , L a B e n é f i c a , insuf idencia 
m l t r a l . N B 8f de segundo orden, b ó -
veda de M a r í a T . V a l d é s . 
; Manuel CarAs de E s p a ñ a , de 59 
a ñ o s Concordia 135, c á n c e r de l a c a 
r a . N O 14 canjpa c o m ú n , bOveda de 
J o a q u í n C a r a s 
Josefa P a d i l l a de la Habana , de G5 
a ñ o s 17 y 1% c irros i s del b í g a d o . N E 
í.'2 campo c o m ú n , b ó v e d a de Gertru 
dis P a d i l l a . 
Mescedes Marcos , de Cuba, de 2!) 
a ñ o s , Carlos T e r c e r o 233 fibroma uto 
r i ñ o . N O 3 de segundo orden, b ó v e d a 
de F r a n c i s c a F e r n á n d e z 1 
J o s é Gómez de E s p a ñ a , de A* a ñ o s , 
vapor Gibara , epltelloma de l a vej i -
ga. N O 10 campo c o m ú n terreno de 
B e r t a P é r e z . 
Fsanclsoo C . Otero, de E s p a ñ a de 
73 añou. L a B e n é f i c a , nefrit is . N E 
2 campo c o m ú n h i l era 14 fosa 8. 
Es teban V a J d é s de l a Habana, de 
19 afles, Puentes Grandes, l e s i ó n car 
d í a c a . N E . campo c o m ú n , s i l era 14 
fosa 9 
F r a n c i s c o Reyes , de Cuba, de (M 
a ñ o s , E s t r e l l a 112, arterio esclerosis . 
S B '0 h i l era 3 fosa 10. 
Antonia Pad in de Cuba , de 28 a ñ o s 
C a s a B lanca , tuberculosis S E 7 de 
segundea orden, h i l e r a 7 fosa 1. 







S E V E N D E N 
Una máquina C H A N D L E R 
7 pasajeros, con sus cinco 
gomas nuevas, fuelle y ves-
tidura, también nuevos; mo-
tor a prueba. 
Una cuña sport PACKARD 
en magníficas condiciones. 
Informan y pueden verse 
ene! 
Garaje " B E T I - J A T 
San Miguel Núm. 179. 
S é m o l a y T a p i o c a 
p o r j E a S C o e s i a i i p 
E s p g c n a l p a r a I m m m m y p ® r m m m d l d n c a d a s . 
H a r á L A F L O R D E D I A 
D E VENTA en todos los establecimientos bien surtidos. 
í 
a ñ o s , Sam AnaKtasio 35, nsterlo escle 
ros i s . S E 7 de segundo orden, hile 
r a 8 fosa 10. 
Jacobo Brito, do Cuba, de 8 a ñ o s . 
Morro 24. arterio esclerosis . S E 22 
campo c o m ú n , h i l era 4 fosa 19. 
Patrona Pedroso do Cuba, de SO 
a ñ o s . D i v i s i ó n 7, arterio esclerosis S 
iú 2-¿ h i l a r a 18 fosa 19. 
B l a d l a Cortes de Cuba, de 33 a ñ o s 
U n i ó n ?, tuberculosis . S E 22 h i l era 
29 fosa 10. i 
Telesfcro Laredo, de Cuba, de 75 
a ñ o s , Marina 5G, arterio esclerosis . 
S E l 23 hilera. 15 fosa 2 ) . 
Antonio Cadaval , de Cuba, de G'l 
a ñ o s . C a s a Blanca , i n d i g e s t i ó n , s E 
23 h i l era 20 fosa 9. 
Manuel Marrero de Cuba, de 39 
a ñ o s Pan Antonio 17, enteritis . S ¿ 
13 hi lera 30 fosa 15 
C . 2727 4d.-20. 
S e r v i c i o E f i c i e n t e 
Consulte siempre la GUIA 
para asegurarse del nú-
mero que desea : : : 
Quite e l a u d í f o n o d e l 
gancho, fijándose de que 
éste haga un solo contac-
to con el tope, y escoja 
la letra y los números en 
el disco con todo cuida-
do para evttar equivoca-
ciones. : : : : : : 
Cuban Telephone C o . 
E . P . D . 
L A S S E Ñ O R A S 
M a r í a d e l R o s a r i o A n g e l , v i u d a d e M o r a l e s 
y R o s a r i o M o r a l e s d e M a r t í o e z A p a r i c i o 
D E B I E N D O S E C E L E B R A R H O N R A S F U N E B R E S E N L A I G L ( S S I A D B L A C A R I D A D D E E S T A 
C I U D A D E L D I A 22 D E L C O R R I E N T E M E S D E M A R Z O ( L U N E S , ) A L A S 9 D B L A M A Ñ A N A , E N 
S O L I C I T U D D B Q U E P O R E L A L T I S I M O S E L E S C O N C E D A E L E T E R N O D E S C A N S O D E S U S A L -
MAS, S U S F A M I L I A R E S R U E G A N A S U S A M I G O S A S I S T A N A D I C H O R E L I G I O S O A C T O Y L E S 
A C O M P A Ñ A N C O N S U S O R A C I O N E S A P E D I R A L S E R S U P R E M O , P A R A S E R E S T A N Q U E R I D O S , 
L A O B T E N C I O N D B D I C H A G R A C I A -
H A B A N A , 19 D E M A R Z O D B 1920. 
Para el H âH1 ^ 
c u r a n l ^ 5 ^ 
, sonas afectad? L 
i E s t ó m a g o Coa 
cum accionan r i ^ M ^ 
firmeza^ segnSn1116^ i 1 
los Intestino! e í S ^ el 
natural , al mfon, ° a U i i~ 
« c a n la s a n g r e ^ > ^ 
E s t a s Pildoras ho todo e l í » 
I otras pildoras que ?nl0 
i mol, y no dejan *aiaR0nUe^ 
como laa pi ldora 
I Calomel. E l Dr 5, q , 1 « 3 
l a formula de e s [ a 8 S t e ^ i S 
do treinta afios de ^ l ^ S 
cientAs a f ^ - o aQ PfáctW? 
aoras del Dr aao(L 
noches durant¿ ¿ a ¡ S , 
l a diferencia en u d 8 e 5 S 
venden en todas farn,̂ 181115-
C a j a Grande. l K T 1 n ^ ^ 
Ofelia H e r n á ^ T d T ? ^ 
a ñ o s . Hospital Calixto nC'1,l," 
t i fus . N E S d e s g n í d J ^ 
50 fosa i . 6 10 0r4eM 
Silvio V a l d í s de fiih, A 
Romay 44. K B ^ n t ^ i l 
s e g u r o orden. s¡iera 30s¿* 
Amado Amop de Cuba ñ • 
Cerro 539 gastro colltia 
gundo orden, hilera 30 touM 
Salustlajna Martínez. deCaii 
« ñ o s , Hospital Calixto GarcfTj 
pulmouar. S E 14 campo c i 
r a 27 fosa 2, primero 
Tota l 21. 
P I T T S B U R G H S T E E L C l 
|^UUbl¿|í)íil4ingi, NUEVA YQR^ 
írahHeantís de las 
P U N T A S D E P A U 
TTOBUKHKBí 
9863 20 y 21 m. 
Suscr íbase al DIARIO DE LA 
R I Ñ A y anuncíese en el DIARI 
L A MARINA 
c 2684 al t 7d-20 
E s u n m a r a v i l l o s o 
l i m p i a d o r d e z a p a t o s 
b l a n c o s 
U s a n d o s i e m p r e B o n A m i s e d a r á a l o s z a p a t o s 
b l a n c o s u n a s p e c t o p e r m a n e n t e d e n u e v o s . 
B o n A m i n o p i n t a l a s u c i e d a d d e l o s z a p a t o s b l a n -
c o s n i r e l l e n a l a s c o s t u r a s , s i n o q u e r e m u e v e e l 
t i z n e y l a s m a n c h a s y r e s t i t u y e l a b l a n c u r a o r i g i n a l 
d e m o d o q u e l o s z a p a t o s t i e n e n e l a s p e c t o d e n u e v o s . 
C u a n d o l a b l a n c u r a o r i g i n a l se h a 
g a s t a d o , l u s t r e b l a n c o c o r r i e n t e lea 
d a m e j o r a spec to , pero a u n e n t o n c e s 
se d e b e n l i m p i a r p r i m e r o c o n 
B o n A m i . 
S i r v e p a r a z a p a t o s de l o n a b l a n c a , 
p a ñ o y t o d a c l a s e de cueros , e x c e p t o 
c a b r i t i l l a . A f r t e , 
C I A . P R O V E E D O R A C U B A N A S . . n C Apar tado 1730, H a b a » . 
HABANA StAm m LIC HT 
CMWAGüey 
L U Z - L A L L E Y 
L A L L E Y - L I G H T 
L a planta de L U Z y F U E R Z A e l é c t r i c a , m á s compacta, s egura , e c o n ó m i c a y tan sencil la que un 
n i ñ o puede manejarla . Funclonamlento a u t o m á t i c o , de a l ta ca l idad , montada en bolas do acero. 
T I E N E S O L A M E N T E T R E S P A R T E S M O V I B L E S Y MAGNETO 
D E A L T A TENSION. 
E l mantietolmleaito de es ta p lanta es muy e c o n ó m i c o , s iendo d é 6 centavos por hora. H a y m a l 
da cien de estas plantas Instaladas y funcionando « n Cuba 
L a planta de 1 K . W. insta lada y funcionando completa c o n acumuladores $750.WK 
T F X G A A V E B Ü X A D E M O S T R A C I O N . P I D A C A T A L A G O S , 
O b r a p í a 9 3 
2 ñ D ) 
H A B A N A 
CL «Tí» 
• 
^ Í ^ e I C e r r o s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S a » c r l b a s e « l 
^ R I O d e l a M A R I N A 
P I A p a r t a * * 1 0 1 0 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A-6201 
« H e r r ó n " v o l v i ó a 
t r i u n f a r 
jn soberbio potro Herrón, hijo do Ho-
n j Mixxie, afladl<5 nuevos laureles a 
^^que lleraba conquistaxlos y demos-
trt> su Indiscutible derecho a triunfar en 
2- Coban Derby por su gran hazaña de 
I r t r tarde al concnilstar el triunfo en el 
ynUmioa-ry Derby a milla que fiffuró co-
l,o la Justa más Importante entre las 
£ i s que integraron el programa de ayer 
el Hipódromo. 
El mérito de su victoria de aver con-
siste en el hecho de haber demostrado 
i-i soberbia calidad en los momentos 
«g prueba, después que su triunfo pa-
v¿cía dudoso por haberlo superado en 
Ixs primeras etapas del recorrido el en-
•Jfrre formado por i l l l le DazJe y Alias Pa-
fceS - ^ n a par^e d e l ^ y e . 
í ' ^ f o s ' T a ^ i n d ? menos del re-
^ V ^ p í ^ T a travesía de 
!íon una tre^a- E " ¿ ^ ^ p a r e j a r s e al 
ga tremenda P ^ a ^ s P ¿gran Herrón el 
P ^ T o r ^ a ^ K ú e ü a ^ diferencia. 
Indudablemente, el señor Eucrenio A l -
j varez ha empleada bien su dinero en 
este magní f ico potro, la esperanza de 
njuchos para el Cuban \Derby. 
Siete Interesantes contiendas comPO-
nen el programa de hov. 
Se destaca entre todas él American 
Handicap a seis furlongs, que llevará al 
• post rpa^nrflcos ejemplares, como Si-
rocco", Ditferenet Eyes y Kiku. 
E n l a lista de ejemplares para co-
rrer en el Kentuckv Derbv figuran va-
rios potros que se hospedan en nuestro 
Hipódromo. Son ellos Herrón, del señor 
Alvarez. Blue "Wrack v Graysslan, del 
señor Díaz. Mess K l t da la cuadra Ar-
monía ; Clearlng Up de mister Ireland y 
Migthy Lever del capitáxi Press. 
Entre los Rueños de cuadras causfl 
general sorpresa la negativa del Jockey 
Club de New York para conceder licen-
cia al famoso Jockey Loftuo, pues no 
se dan detalles de semejante resolución. 
lioftus es uno do los mejores Jockeys 
de América y el afl<y pasado prestó sus 
servicios a la cuadra Olen Rlddle, dueño 
del champlon d© dos años Man O'war «que 
Eoftus dir igió en sus frecuentes triun-
fos. 
E a m a . . . , . . . « , 105 7 T 
Stñeto 110 2 3 
Kernan 110 1 4 
LamP Post. . . . . . . 110 6 6 a.mP -̂ osx XÍU « « 
JSÍutua: QTJBBN: 8.10. 5.00. 3.80 
1 S F , Hunt. 
6 * Murray. 
2 6.2 Tryon. 
7 8 8 6 6 H. Gamer. 
LOWÍJEL: 15.00. 9.30. W O R T H : B . « 
5 6 6 6 
* 4 * S 1 1 1 7 
CUARTA C A R l l £ « A ^ S E I S FUBLONüS 
Tres años en adelante. Premio: 000 pe«oi 
w . r T . m . M . % % Bt r . 
Presupmtlon. . » . . . 109 3 
Firet Puulet 106 7 
Pierrot 106 6 
Timothy J . Hogan . . . 106 4 
Heten Atkln 109 2 
Bon Otis 107 5 
Bagdallne 101 1 
Count BOTÍS 106 8 
j 4 4 Tryon. 
3 5.2 3 Pickens. 














3 F . Wilson. 
16 F . Lux. 
Muiua : PKE§DMPTION: 14.40. 6.40. 1.00. P U L L E T : 6.?0. 3.40. P I E R R O T : 3.60. 
Q a U f T A C A K K B R A . - U N A M I I* ^ A 
Tres años «clámente. 
Cabello* 




Orleans Gir l . 
6.6 6.6 H . Oarner 
4.5 4.5 Murray, 
4,5 4.5 F . Wflson 
Premio: 800 pssoa 
..105 3 
. 108 4 
. 96 3 
. . 105 5 






PKIMFí-.. C A R R E R A . — S E I S FÜRLONGB 
fcutro y mí» >«<"•• 
•,artv Loo- • • * ' 
tásy h 
•jll Sovn Cr-jirs tm 515 
¿rinra Ronero 
SíiSch Donalton. . • • J"» 
í:1*:..^ Seven. . . * • f í ? P n T y ^ v e  
k r & n 
W. PP .£ tJ4_Ví 









£ 8t F . O. C 







. 110 ing Tuscan 110 2 $ Q 








7 8 8 
10 9 9 

















12 F . Lux. 
10 W. Taylor. 
7 Fletcher. 
6.90. 4.80. W I L SOON: 5.60. 
gBOTTNDA GARBERA.—. S E I S FÜRI/ONQS 
tustro y más año». 
ChtellM 
fiarlingame. . , » . . dcp Healey. , . . . . Magic Mlrror. . . . . . . 







W. PP. B L H H K B t V . O. 






























8 Jarrel l . 









5Ü.20. 23.80. 13.00. H E A L E Y : 10.00. 10.00 . 6.40. M. M 5.60 
T S R C 9 R A C A R R E R A . - ! S E I S FURLONGS. 
i 
iPnatro y m*» afloa. 
Caballo» W. PP. 8 t U H Bt T . O. 
Premio: 600 peioi. 
Sno^ Qneen. . . . . . 305 3 5 6 5 3 
fe. v \ ; : | | Í 3 3 5 
?«¡jp 112 S S 8 8 7 
1 5.2 5.2 Chiavteti. 
2 5 5 F . Wilson. 
3 10 10 W. Taylor. 
4 7 8 Atklnson. 
Mutua: H E R R O N : ' 4 . 3 0 . 2.2J). D A Z I B : 2.20 
3 7.2 W, Taylor. 
10 12 Tryon. 
No shovr. 
SMXTA CARRICBA,— DJs'A M I L L A T 1-1« 
Cuatro y más años. Premio: 700 peioft 
Jeokeya. 
HIgh Goar. « . . „ . ^ 98 5 4 
Monomoy. 106 1 1 
Salvatelle. . . ^ . ^ . „ 112 2 2 
Dainty Lady. « . , . . 91 7 6 
Koran. . . . . . . . . 102 4 6 
Sllver Sandais. , . . , 95 6 
Parable 99 3 
6 6 
5 3 
4 6 6 
6.2 6.3 "Wüsoon. 
4 4 Mountaln. 
6 Atklnson. 
2 F . Hunt. 
8.2 Chiavettl. 







Mutua": GÓAR: 8.60 . 4.60. 8.40. MONOMOY: 3.70. 2.70. S A L Y A T L E : S.90 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A B R E R A 





George C. J r 110 
Flction 107 
Katherina Beal 102 
Vlc Muñoz ^ 110 
Spugs 113 
Roseate . , . . . . . . . . . . . . 107 
DoTüthy . . . „ . . . . . . . . 107 
iSflQUN*)A C A R R E R A 






Top Rung 112 
Gllder 114 
E l Coronel 110 
.TUl 107 
Doubting ThomB - . . 3O'5 
Baby Bonds » 107 
Himlltrude * 112 
Honest George.. . . . . . . . 105 
Cnwlse Child 
The Snob , . . . 
Marty L o u . - - « 
Twenty Sren 
Lowell . . . 
Rallbird 
Roundel . . . 
Eddie Tranber 
Oíd Eylers . . . 










CUARTA C A R R E R A 






Miss L a Búa M . 
Punctual. . . . . . 
Hot F o o t . . . 
Hush 
Bavensea 
Norfork Be l l e . . . 
Llttle One . . . . 
Major Bradley.. 
Diomed 
Incinerator.. . . 
T E R C E R A C A R R E R A 


















QUINFA C A B R E R A 





Wlllle Woods ^. 106 
Shasta „ . . . 112 
King Worth 114 
Frascuelo 117 
S E X T A C A R R E R A 





The Trumí) • • • 
Basil 










SKI'TIMA C A R R E R A 





^ T a k v , ; - : . : - - . . - ; - . : : - ; . v : : : | 
Blipper BUver 103 
T h ^ Gleamer 10¿ 
Drusilla , fS 
Great Gall 114 




Dorothy. Spuga. Vlc Muñoz. 
Top Rungi. Himlltrtui<\ J l l l . 
The Snob. Bonndol. Oíd Eylers. 
Diomed. N. Belle. Ravonsea, 
w, Wootfs. Frascoelo. H . Pardner, 
Sirocco. D, E y e s Basí l . 
Great GulL Lltholick. ChllltiTO. 
J a i - A l a i 
S A B A D O , M A R Z O 20 
P r i m e r P a r t i d » , a 25 tantos 
Luc io y E r m ú a , (Blancos. ) 
^ l i l l án y Alberdl . (Azules . ) 
A sacar todos del cuadro9, con 8 pe-
lotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 4 tantos 
Cecilio, Alberdl» Mi l lán , E r m ü a . L u -
cio e Higinio. 
Segundo Part ido , a 80 tantos 
Amoroto y M a c h í n , (Blancos.) 
Petlt y Gómez . (Azules.) 
A s a c a r todos del cuadro 9 y me. 
dio, con 8 pelotas finas. 
Sotrnnda Quiniela, a 0 tantos 
Gabrie l , CazaHz mayor. Petlt , A m v 
roto. G ó m e z y A l t a m i r a . 
Plain Heather.. 
Helio Pardner. . 
Precióos Jewél l . 
Lmian G . . . . . . 
Iron Boy 







E l D I A R I O l»E J A M A R I -
K A es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . —^ — —. — 
V I D A O B R E R A 
331 Congreso de l a F e d e r a c i ó n de T o r -
c e d o r e » 
A y e r se r e u n i ó el Congreso do l a F e 
d e r a c i ó n de Torcedores, a las ocho y 
media de l a mañana , balo l a presiden-
c i a del s e ñ o r Sabino A r b e s ú , actuan-
do de secretario e l s e ñ o r B l a s Mar ía 
Casti l lo . 
E l primer a-sunto a t ra tar fue el de 
las despalil ladoras. 
A s i s t i ó una r e p r e s e n t a c i ó n del G r e 
mió. D e s p u é s de amplia d i s c u s i ó n so 
bre el asunto, se a c o r d ó que lua so-
ciedades de despalilladoras, sean fis-
calizadas en e l orden administrativo, 
por el C o m i t é Centra l de l a F e d e r a 
c i ó n d© Torcedores, a j u s t á n d o s e siem 
pre a las indicaciones del C o m i t é . 
P a r a hacer un movimiento huelguis 
ta, este s e r á discutido y aprobado por 
el mencionado organismo. L a repre-
s e n t a c i ó n del Gremio se m o s t r ó satis 
fecha con lo legislado en r e l a c i ó n con 
las despalilladoras, que han entrado 
de lleno en l a F e d e r a c i ó n de Torcedo-
res. 
Se p r e s e n t ó l a m o c i ó n sobre l a c a -
r e s t í a de l a vida, de que hablamos 
ayer, y sobre el asunto se presenta-
ron otros puntos de v is ta , algunos con 
cordantes con la m o c i ó n . E s t a era el 
"Home Sbeed" i n g l é s de L l o y d George, 
y e l C o m i t é Central , t e n í a u n estudio 
de l problema, que parece ser m á s 
adaptado a nuestro ambiente y s i t ú a 
c ión , aunque muchas de sus l í n e a s ge-
nerales concuerdan con l a menciona-
da m o c i ó n . 
Se a c o r d ó d e s p u é s de amplia dis-
c u s i ó n , l a m o c i ó n del Comité Centra l , 
el que l a l l e v a r á a nn Congreso Na-
cional de Trabajadores , teniendo en 
cuenta que el problema es nacional, y 
que l a s o l u c i ó n no puede ser instan-
tánea , como el deseo do los obreros, y 
de l a ciaste media afecta a i mismo pro-
blema. 
Por eso se h a r á un estudio detalla-
do del problema se d e l i b e r a r á en un 
Congreso Nacional Obrero, y entonces 
el acuerdo de ese Congreso, s e r á so-
metido a los poderes legislativos, pa-
r a Que a c t ú e n sobre el mismo. 
E l asunto de T a m p a , f u é otro de 
los asuntos importantes, que se t r a t ó . 
A H I existen dos Sociedades de Torce-
dores, u n a l a "mtemacional", y otra 
l a "Sociedad d^ Torcedores", l a p r i -
m e r a muy poderosa, l a segunda es a l -
go as i como u n derivado de l a otra. 
L a s dos piden que l a F e d e r a c i ó n de 
^Torcedores de l a Habana y P i n a r del 
R í o , las recono can como defensoras 
de los intereses de los torcedores. 
1 Informaron l a c o m i s i ó n nombrada 
por e l C o m i t é Central , e l delegado que 
f u é a Tampa , a tomar datos sobre el 
terreno, el delegado que m a n d ó l a I n -
ternacional al Congreso, especialmen 
te y discutida l a a c t u a c i ó n seguida 
en Tampa por las dos sociedades, l a 
m a y o r í a , e r a francamente favorable 
a l reconocimiento de l a Internacio-
n a l por entender que era l a que de-
f end ía los Intereses de todos, mejor 
por su r e g l a m e n t a c i ó n y l i m i t a c i ó n de 
aprendizaje, y representar l a verdada 
r a m a y o r í a del elemento torcedor or-
ganizado. 
E l Delegado que d e f e n d í a a l a otra 
sociedad, l o g r ó que no se sometiera 
a v o t a c i ó n c r e y é n d o l a perdida, pidien% 
do l a s u s p e n s i ó n de l a s e s i ó n , por s e r 
l a hora reglamentaria. E n ta l v ir tud 
q u e d ó para su v o t a c i ó n en otra s e s i ó n , 
pero el e sp ír i tu , de los delegaflos, co-
mo dejamos dicho, favorece a l a í n t e r 
nacional 
E L P R I M E R O D E M A T O 
!E1 Comité Organizador del Pr imero 
de Mayo, se reunión ayer en Oquendo 
16, integrado por los delegados de 
var ias sociedades obreras . 
Se n o m b r ó l a mesa p a r a dicho orga 
nismo, _ recayendo los nombramientos 
como sigue: para presidente, Ale jan-
dro Barre iro . Secretario, Alplztar. T e -
isor^ro^ F ^ r r e r , (el «de jlos F e r r a d a 
r r ü e s . 
Se a c o r d ó nombrar u n a c o m i s i ó n pa 
r a que visite al s e ñ o r Secretario de 
Gobernac ión , para rogarle l a reapertu 
r a del Centro de Egido 2 . 
O t r a c o m i s i ó n de c inco individuos, 
p a r a organizar los festejos del p r i m e 
r o de Mayo. 
T a n pronto cumplan la s gestiones 
lencargadas cerca del s e ñ o r Secreta^ 
rio de Gobernac ión , se c o n v o c a r á a l C o 
m i t ó . 
L A JíIJETA I D E A 
H a celebrado J u n t a Genera l " L a 
Nueva Idea", eligiendo l a direct iva 
que h a de regir los destinos do l a so-
ciedad. 
R e s u l t ó presidente el s e ñ o r Amado 
Serrano, v ice Armando G o n z á l e z y se^ 
cretario Mateo G o n z á l e z F a l c ó n . 
E s una esperanza p a r a todos estol 
d e s i g n a c i ó n ; el S r . M^teo Gonzá lez , 
estamos seguros que con l a pract ica 
que tiene, o r g a n i z a r á convenientemen 
te l a sociedad en l a parte administra 
t iva, y s i l a D irec t iva logra romper 
l a a p a t í a tradicional en los asuntos 
sociales de esta Indole, e l triunfo do 
l a sociedad de auxil ios s o r á una r e a -
l idad, 
C . A L T A R E S . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
Y I C B - P R E S I D E N T E : 
A G U S T U T 6 . O S U N A 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
L C D O . V I D A L M O R A L E S . 
C O N S E J E R O S : 
B E G D f O T B U F F E Í . 
J . M . T A B A F A . 
S A T U R N I N O P A E A J 0 K , 
D E B E d T O R G E N E R A L A 
J U L I A N L I N A R E S . 
S T J B - D I R E C T O R G E N E R A L : ! 
M A N U E L L . C A L V E T . 
M E D I C O D I R E C T O R f : 
D R . J . 0 E T I Z C A N O . 
S E C R E T A R I O : 
R A M O N 6 . OSUNA. 
H H D I C O D I R E C T O R D P T O . V I D A 
D E . R O B E R T O L . V E L A 
J E F E D E L D P T O . D E V I D A Í 
A R T U R O MENKNDEZ» 
T E S O R E E O t 
C E S A R A Z P A I T I A . 
C O N T A D O R : 
P E D R O M . B A S T I O N T , 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
( T E R C E R P I S O ) T E L E F O N O S : C E N T R O P R I V A D O , A - I O S S , A . 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 . 
A P A R T A D O 2 5 2 6 . H A B A N A . 
ACCIDENTES D E TRABAJO, VIDA E INCENDIOS 
M á s a b a j o i n s e r t a m o s e l f a c s í m i l d e l c h e c k e n t r e g a d o a l a S R A . A M P A R O S U E R O , V D A . D E D E L V A L L E p o r l a s u m a d e 
$ 2 5 , 0 0 0 . 0 0 e n q u e s e h a l l a b a a s e g u r a d o e n r a C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " e l S R . A C I S C L O D E L V A L L E . 
~ í Z 5 . o ó o ' k j í 
E s t e s e g u r o h a s i d o p a g a d o t a n p r o n t o c o m o l a C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " f u é n o t i f i c a d a d e l f a l l e c i m i e n t o d e l S R . 
E L V A L L E , q u i e n s ó l o l l e v a b a p o c o s m e s e s d e a s e g u r a d o . 
U r > a v e z m á s q u e d a d e m o s t r a d o a u e n u e s t r a s P ó l i z a s d e V i d a s o n l a m e i o r h e r e n c i a . 
O i A R ? 0 D F U M A R I N A 
M a r z o 2 0 d e 1 9 2 0 . 
SE ALQUILAN 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a í a r 8 é , e n t r e O ' R e f f l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
Demandt. t.27. 
Oabíe. I J B . 
Bonos d^l Gobierno, irrcgularts; bonoa 
ferroviarios, firmes. 
Plata en barras. 1.22. 
Teso mejicano. 09.;: i. 
PrtBtamo». fuertPB; «O dlc». W y 8 me-
BCS. S a 8 1|2. , 
Ofértaa de dinero, débi les ; la m*f 
• Ita. 8; la más baja, « : promedio, ft; 
fierre final, tí; oferta», 7; rtl'imo pr^s-
tfmo, 6; aceptaciones de báñeos, o. 
L a s esterlinas volvieron a subir en las 
últimas trahMcclones: 
B 0 L S A ~ D E P A R I S 
PARIR. Marzo 19.—(Por la Prensa Aso-l a d a ) 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
• ¿ . . J 1 * | 5 f í " u l a * ' " * « * • Cubiuia coa puKtr . « l a 
, B í á V a l o r e , M t m Y 0 n £ ( N B W Y O R K S T O C K P X C H A N -
T e l é f o n o s : t j g j t O b i s p o 6 3 
«uietCs en . laí TJOH predos estavieron Bolsa. 
L a Renta á é l 3 por elftnto se cotiza 
a 57 (Yancós 20 cént imos. 
Cambio sobre Londres a 50 francos 74 céntimos. 
EmprAstlto del B por 1<» a 88 francos 
15 céntlmfta. , 
VA peso americano se cotlzft • 13 fran-
co* 68 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S . Mamo 
Asociada). 
B o s a d e N e w Y o r k 
P 8 . N S U S 8 M 
M a r z o 1 9 
A c c i o n e s . 1 . 3 8 8 . 8 0 0 
B o n o s 1 8 . 8 5 0 . 0 0 0 
P R O M E D I O S D E L A S C 0 T I Z A C I O . 
N E S D E A Z U C A R E S 
M E S D E E N E R O 
H A B A N A 
Primera quincena. 
Kc?nnd« quincena. 
Mes de enero. . . 
C ' R D E S A S 
I r r , m * í * ouincena, , 
i jx'íriinda quincena. 
Mes de Enero. . . * 
MATANZAS 
Primera quincena 
besunda quincena. , '* * * 
primera q u l n c ^ ™ 0 0 8 
BeRunda quincena. * ' ' 









19.—(Por la Prensa 
Consolidados, 47 3¡4, 
LmtlOB. 02. • • 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
HABANA 
M E S ' D E F E B R E R O 
NRW Y O R K , Marzo 19.-









1 ebMro. . 
>íarzo . . 
Abril. . . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 19, m o 
C O T I Z A C I O N E S 
-Muer. Beet Sucar 
-American Can. . . . *. * 
^mertcan^Lr>comotivo. / . * IOS 103v 
.Nm^r. Sme l t íng and Re'-
.'.tuerican Sumatra com. . . 
Anaconda Copper 
r.Hld'wnn Locomotive. . . . 
I-rvlümore and Oluo. . . 
Retlilhem Steel B 
California Petroleum. . . . 
ímnadinn Pacific 
o n t r a l Leatlier 
< v>rro d© Pasco. . . . . . . 
• hesapeake and Ohio. . . 
Cfct., Mil ar\(} St. Paul pref 
«"hl.. Mil and St. Paul com 
l Ansolidated Gas. . . . . . . 
O m Products. . 
( nu-ible Steel 
Cuba Cañe Supar com. . . . 
«M.a Cañe Snsrar pref. . . . 
('nban Amor. Sugar 
Flak t i r o . 
Loa ú l t l m i i preelos de los bonra de '% 
l'bertnd ^lí»r>n loa tlflru.enusa: 
Los del tres y m©<31o j)or 100. a 90.."A 
Los primeros del 4 por 100. a 90.60. 
Los seírundoB del 4 por 100. a 89.60. 
Los primeros del 4.1|4 por 100, a P2..r.«. 
Los segundos del 4.1Í4 por 100. a 8>.76. 
1 Los terceros del 4.114 por 100. a 97.«5. 
Los cuartos del 4 VX por loO a 89.98. 
uo* de la Victoria del 1 í:4 por 1W 
s de la Victoria del 4 314 por 100 a 
I, 
M E R C A D O ' D E V A L O R E S 
Mi y firme e Impr^slorado de 'íbto 
abrió ayer este mercado. 
A 61 se vendieron Variad lotes d* ac-
ciones preferidas de Llcorora; vendién-
dose después otros lotes a 61 1'8 cerran-
do cotizadas de 61 118 a -VI 1M. 
Las comunes abrieron con alza de 1!4. 
r.Tfriln'-'jose alíninoa loces n 1S 318 y mas 
tarde paeabnn a )8 112. Orraron firmes 
de 18 3¡8 a 18 5|S sfn nuevas operaciones. 
Las . acrionon del 13»inco Espafiol se 
r:ininVlerou firmeB y cotizadas a dis-
tancia, de 110 7|« a H2. No sal lé papel 
a la venta d* contado^ Solo se oCrecle-
ron algunos lotes n entregas en 90 das 
a voluntad del vendedor. 
No variaron las acciones ríe los F«-
rrocnrriles UnWos pj las del Havana 
Elootric. 
Las comunes del Teléfono i» cotiaaron 
de 07 7¡« n lO^ sin operarlones. 
L a s preferidas de la nr.ipresa Naviera 
jranaron nueva» fracciones. Se cotiharon 
de 96 1|2 a 97. L a s comunes pemane-
tleron quietas pero fjrtr,e«(. de 79 a 79 1!4. 
Qnletas permanecier-m las accioner: ([• 
l a Compañía T'ninn Hispano de Seenros. 
cotizándose de 165 a roo Ins preferidas 
y ri« lü n 100 1a"> henc^clnrin<i. 
Firmos el papel de l-i Commfiia Cer-
I TorpiH Internacional, l ia vnrlaron laa 
clónales, los prés tamos fueron liberal- ^HOTIAS d<» la Comnañf.i Maniiftaonrem 
pioiile ofrecidos al hiele por i-lento y los Naclcnal. L a s obllsraelonea r'e esta Cort-
glros sobre Londres se elevaron antes! P^fifa estuvieron flr-no^ r solicitarlos a 
dol final de la sns ién del mercado basta ¡ 101 ro-nprsdoren. Se ofrecieron a 101 .0.'4. 
tres pesos oohenta y dos y medio cen- Quietas las acciones de la Compafiía 
ta.vo8 la cotización m i s alta desde F e - ! de Calzado. 
brero. i TJR dlvortiva de lH Cormuflía Mmiufac-
operaclones declinaron abrupta- | turera Nacional ncord'i filar el áfa prl-
deepués de la primera bora y las , rv-«*ro ^e nhril prójimo nnr;- el Pneo del 
para liquidar ganancias se hiele- I dividendo 1 311 del trimestre a las ac-
— — I . m á s efectivas, especialmente en i dones prefwida^ y 1 T ? a Ins cownnes. 
fi7% » % j e r t a s de las especialidades de alto gra- ^tnr firme "1 rvmel A* tn ComnaRfa de 
52 31 1 fl0 Que reallzjiron las ganancias más1 T. -^I , , - J,» vn fa» , .— 
44'% 143 considerable; 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A E 
R E C I B I D A S 
M E N D O Z A Y C A . 
Marzo 1 
MI 12MB ROS D Í 
T H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S U G A R E X C H A N G E 
Abre hoj M E S E S Cierre hoy 
C. V. 
11. «I 
n . i:, 
16.000 sacos a 10 3!4 centavos costo y 
flete en Cárdenas y Matanrta; equiva-
Scnte en Habana 9.9So5 centavos ficto 
38 112 centavos. Importe toUl d« esta 
venta. $511.155.20. 
12.000 sacos a 10 3!4 cenavos costo y 
flete en Cárdenas v Matanzas, equivalen 
te en Habana a 9.9835; flete 38 112 cen-
tavos. Importe de esta venta en Habana, 
$383.366.40. 
10.000 sacos a 10 7 S centavos Ubre a 
bordo en Sagua. equivalente Habana a 
10.4883. Importe total de esta venta, pc-
bos 335.025.60. 
15.000 sacos a 10 314 centavos tibro a | 
bordo en Jaruco, equivalente Habana a . primera quincena $ 
10.2359 centavos. Importe total de esta I Segunda quincena 
venta, $491.323.20. I 
Total de sacos vendidos, 566.000; con 
un valor fie $1.817.07;!.92. 
-.10.6278 
• ' . l i t í l i ; 
0.10.0608 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S ^ 
C u e n t a s Corrientes - C u e n t a s de Ahorros a 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C ü E H T O s ' 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , 
Primera, quincena. 
Segundo quincena. . . ' * ' 
Del mes . \ . 
MATANZAS 
Primera quincena. 
Serun' ii q u I n c o n a . V . ' 










Del mea • • . . 




M E S D E MARZO 
H A B A N A 
Primera quincena $ 0. O.10t2 
M E R C A D 0 D E A Z U C A R 
( C A B L E D E MENDOZA T CA.) 
E l mercado quieto, pero firme. Hay 
rompradorea a once centavos costo y fle-
te y a diea y tres cuarto^ libre a bordo 
para embarque en marzo y abril 
O.10.1062 ' .,nercafio ,i-cl,lr2o-
í H 8 : 3 « • § 
S i "M l | f l 
11.00 11.83 
Abre Cierre 
T a b a c o B a r a t o 
E l s e ñ o r A N G E L M A R I A S U A R P 7 . 
de ] \[aiVqiie, n ú m e r o 188, por el alza 
tan enorme que ha tenido el tabaco 
de Part idos y R e m e d i o » y e s t á r s e l c 
agotando l a existencia de dicha mof-
c a n c í a , o p t ó por rec ibir un aproxi-
mado a 1-000 qq. de tabaco de "MA-
Y A R I " de distintos cl ientes suyos los 
cuales e s t á detallando a precios su -
mamente bajos: s é p a l o a s i su mime, 
rosa clientela, pues con el precio ^ a i 
« l e v a d o del tabaco de Remedios y P a r 




fer L A m C A «LA V E N T A " ESTA» ! 
C I O I T D E C O N T l c A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
t a ñ a d o pe l l - f íno , r a z a de Puerto R i -
co propios para bueyes de trea y 
cuatro afros; novillas, pe l i - f lna» . Ta-
za de Puerto ico» propias para la 
HISTOGENC* 
Ü r G P I S 
C Ü R A l a \ 
T Ü B E R C ü l P S l S , 
A N E M l A X A T A R R O - - • 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A l ^ C E N C I A S ; C R E C I M I E N T O ^ 
i . 
^—..v,ciia de marzo. ^ 
E l m d firme, fv.-
probablemente podrt, 
tuarto costo y fleta 
( C A B L E D E CARRILLO I TQR 
L a Bolsa ás activa. habtínAoi, v 
do ya 750 toneladas para m^LÍ1 
Junio a 11.50 siendo el rendw^l 
y Co. y el comprador Lambora 
8« vendieron dleclnaíT* \otH' ^ 
mayo, 18 para junio y nnr> put sj 
E L C E N T R A L A U S T R A Ü A 
Jaglley Grande, marro l í . 
Central Australia envawl ^u^. J 
100.0(X) sacos azúcar con dos Afa. J 
clpación en Igual período aüo «a!? 
Marcha e^ lénd l A. ^ 
E L CORRESPOSS^ 
I N F O R M A C I O N S O B R E U 
B O L S A D E NEW ^ 
LAS tendencias del mercado tat L 
alza y esperamos que éstas coatw 
mientras las condiciones del ¿imaj 
can mejorando. . . ^ „ 
Creemos que el reelonte fallo Mbttk 
terrenos petroleros deben tentr m ^ 
to favorabl a So. Pacific por b ^ 
esperamos alza en este Talor en Uija, 
xlmoa meses. ^MENDO/A Y a 
o sfl — E l mecraflo puefl* reicdoa; debido' a que las ventaŝ  que M efectuar, i"'-
Creemos q„e e, 
en todas las r^.I.?do 65 <"*• 1 














124U 1241 i 
00 íá 90^ 
_ ---Tr uu la semana. 
Nuevas disminuciones siguieron a la 
publicación de la memoria sobre las ex-
povfafiones do Febrero. Esto reveló una 
pérdida de $70.000.000 en las exportacio-
nes comparadas con el mes anterior y 
un aumento muy moderado de las lm-
po/taciones. 
Las liquidaciones de utilidades en va- , . 
ríaa de las de motores, petroleras, ace-, ' p 
roa y equipos fueron neutralizada» por' ^17ono. r * , . . . 
ganancias adiclonaleb eu otras acciones. Naviera, preferidas. 
Oe ios mlSmOS eninnD i 
vrT }** 1"" Pagan añ"Rl 
P. m.. en el Bolsín ™ o 
Banco Esnafíol. . . 
F . C. Cnfrios. . 
Havnna FWtr ic . pref ' 
Hnrrina ERéetHr, coai. 










acciones m^s fuertes com-
( prendían Stutz motors, que se elevaron 
| a 204, o sea una ganancia de la noche 
03̂ 4 I a la mafiana de 14 puntos, un total de 
"30 00 puntos hasta aquí esta semana y el 
4S acero-vanadio alcanzó una extrema ga-
Sltt nancla de ocho puntos. L a s ventas as-1 
r t f E l mebeado general do bonos estuvo | 
3764 ' 'Irme, estando en demanda bastante re- i 
i>r,. . ñ ^ ' ñ ' f r r ñ r ¡ g u i a r las ferrocarrileras normales. Los 
,enerni ^igar. - o í , ; ! bonos de l a Libertad testuvleron Irrcgu-
Í Í S ^ Í , w n K ^ r ' r n c a n c e l a n d o los del tres y cuarto 
«roodricii Rubber Co. pran parte de la ganancia de ayer, inleu-1 
inspiration < 05% *>rasi 1'0S h%n0f. extranjeros neto*. 
j a cambios m"}' ligeros. L a * ventas to-1 talos ^ascendieron 0 
m % 114 
n 9.% 





cr ianza EJemplarar «acoj idos p a ñ i 
Padrota 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas leoburaa- ecuom 
Llanas, novillos colombianos para m » 
Jora, de Cart*cena . Covefia • Zispava 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Pnorto Ca^ 
be l l a 
Paedcr-entregar cargamentos 
rletos de ganado para hJerbs de Co-
lombia y Puerto Cabello en c u a l a o J ^ 
puerto de la costa tmr de Cuba. 
P a r a m i s In'o, i t-s. d i r í j a n s e a J 
K F e r r e r . I . Í C A a l ta , 8, Santiago de 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
8 * — « . . - i i 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p U m b r e 
O d r e c á e f f l á ® l a s H a c M a i d l e s d e dse lha S u p c E n r s a í a Sos c o a i e r -
c ó a a f l e s 7 ¡ p a r f t ñ c a i S a r s s qm<s r e ^ a s e r a i s i SGBS s e i m c á o a . 
OI ' s 
OÍ 
38 
•'oodrlch Rubber Co 
Tn;0^3^0" <"'0nper. 
terb. Consolid com. 
jaterb. C o n s o l é píQf. ' 
fch"1;. Mft̂ f•• Mar . nref' 
Mem Idem comnneR. . " 
internacional Nickel * ' 
intertional Paper Co.' * ' ' j» 
Kenlecott Copper. ' • í ? , -
Kerstone iré and Rubber" * M 2 







jos bdíTr^""^11"! a il3-^0-000. Los vie-I ^ C0Tn1'*1«'í -
onos de los festad^ raidos no ,>,?,T>fln,í* M a n u f a ^ u r c á Na"-
I clonal, preferidas. . -4 
Lompnftfa Manufacturara Na^ ' 
tufriero  altedaclón. 
A z ú c a r e s 
N 5 S £ g S 8 f • M*TZ0 W--(Fo* la ^ e n s a 
Naviera, comnnes. . . . . • 
I Cuba Cañe, pref. . . . . . . SO 
Cuba ("Vine, corcune!' 44 
CornnntMn rnbnna de Pesca f 
Naveraclón i>ref 60 
Comnaola fnban^ de Pefeca p 
Naveea<»i^, com 20 
Cnlrtn TTIspaho Amerl.ana de 
Pceuros 1G5 
Unirtn Hisnano Americana do 
Seguros. Be 82 
Cnlrtn Olí Companv. . . 
Cuban Tire »»"' Wnhh-r 
nreferidas. . . 









Capita l pagado . 
Pondos de H e s e r r a 
Afit'To total . . . 
* Si 
Nuestra Oficina Pr inc ipal en la Hafcuuc «a 
A g u l a / n ú m e r o 75, esquina a Obra pía. 
•9 18.876,00(M» 
• 8 16.887,000-00 
$605.853,000-00 
encuentra « a 
1 • ba costo v rtL- ^ jos de C« 
Cubana! 
Cubana*, 
VlllWonn Pacif certlf. . . . 20*i 
National I.^nther i | W £ 
N. T . Central • ¿ J * 
Nora S- . t la Steel ™ ? 
Ohio nt ioa fías ™ 
Pan American „ 
T'eople's Caas. ^ 
i>rf> Maronctte 
VhlnledPbla. • • p—ti 
PtMKe Arrow Motor OSTi 01% 
P|*fce f>ll. • ooo 
Vorto Rico Sutrar „ 
Punta Aleerc Sucar 
Ra* Conaoll í Copper ¿ y * A l 1 
^Mrling comunes 512• ,A< ' 
Tíenuh. Tren and Steel. . . . J J " 
Tioyal Duloh i ^ ' í : 
St L^uls S. Francisco. . . . 24 — Klnolair Oil Conoc í 
12.29 para la 
m u T ^ t T c S ™ f S W * 3 * * ? ™ fteron 
anunciadas fueron 11 *w?8.«tran8awíones 
cares de Cuba n?™ «Y00 *sac08 d« 
«»» refinador io?al aPri0in1^ f)!Pb^SLM a 





comunes. . . 
ComnafUn V a r o n i l 'd¿ Calza-
do, prefbrldas. . . . 70 
Compafíín Nacional dJ* Calza-
do, comnnes, . . . «or' 
^ a ñ J L ^ - J % r c t i Ma'ta'n: ^ zas, proferida». . . «4 
^ ^ ' U ^ ' l ' ' •T*rda de M¿ta"n-" ' 
r-^ 1 " M e a d a s ^Ví 
Compañía rtn .farcia de Matañ- ^ 
zas, cotnímen, . . . 42»' 
CompafUi fl* Jarcia de Ma'tan^ '* 










L a C a s a 
r i b i s 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
ron agresiva» • " " d "7" ~'^L Uita no me-1 









m % 122»Ü 
200 ¿08 * 
m u ofit 
^ r rancísco 
lnclnir Oil CVvnsolidt. 
Soutbem l>ii',ifi<'. . . , 
S'MUbem Railway com, 
Stirdebaker. . . . •. 
Swlft and Company. . , 




¡"nlte/n Frult —v, 
r . S. Food Products Co. . . W ' i rtf^', 
r*. S. Tndust Alcohol . . . . 101 100U; 
Ü, S. Rubber 114% 114% 
n S. Steel com 103% IOS 
rtah Conper 
^'c^tingliouse •Elcctrlf. . . . 04 
« ' i l ly s Overland 25% 25 
M E R C A D 0 ~ n N A N a E R 0 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
L a comisión nombrada por la Asam-
blea de l a Asoclaclftn del Comercio de 
la Rabana para tratar con la empresa 
de los Ferrorarrlles rnl^oa «obre el pro-
- blema de los transportes, continúa sus 
, i&Tieiaoas y los precios c«- gestiones con buen éxito. 
44%'tuvieron m^s firmes, en s impat ía con J a 6 E n la tarde del jueves dicha « W J » " -
02t4 1 fuerza continua EG entrevistó con el Superintendente de 
los Ferrocarriles quien no solo r a t i n o 
la oferta de las seiscientas toneladas 
diarias que ***** b>m6s Publicado po-
drá recibir la compaftfa. cantidad oue se 
gurament« babr* ser aumentada 
1V0 ,í'^?ilma'5 af,t,Tos que «n ninffflnTle™ 
Uta, y ^ e s p u V delL8veanS;PaUni^ „ 
m á s altos hubo una ligera r ^ ^ ^ n 1 ^ 8 
.10 el movimiento do lioulda^ínn 
yo m i t r A f í . ^ f e ^ r n ? ^ : 
(For la Prensa 
tfasi 
'que en grado menos subs-
M E R C A D 0 D E L D I N E R O 
N E W YOHK. Marzo 19.—(Por la Prensa Asociada). 
Papel mercantil ót> 6 112 a • 3|4. 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
60 días, letras. 3.69. 
Comercial. 60 días letrae sobre bancos, 
3.78. 
Comercial, 60 d í a s letras, 3.69. 
Demanda, 3.77.1|2. 
Cable: 3.82.114. 
F R A N C O S : 
Demanda. 13.57. 
Cabio. 13.55. 
F R A N C O S B E L O A S : 
Demanda, 18.12. 
Cabla. 18.10. 
F L O R I N E S : 
Demanda, 38 5'8. 
Cable, 36 814, 
L I R A : 
Demanda, 1S.0Í. 
Cable, 18.60 
M A R C O S : 
„ -TV Rer «unientada a 
primero de mes a BeteclcntaR. si que tam-
bién qued^ acordado qué a partir del 
prxbno tunee, los señores Euseblo OrtiJi. 
Jotfé Antonio Palacios v Luis Ramírez, 
intervenan a nombre de la AsoclaciAn 
drl rotnerdo de la Habana, en la d l í -
tribnclAn del toneljae, al obleto de nne 
C.̂ te f=es repartido equitativamente entre 
el Comercio toflo. 
Felicitamos a la c o m í a n referida por 
*>! Pxlto obtenido en «as gestiones. 
P R O M F n m D E P R F H O S D E 
V E N T A , 1 0 . 1 3 9 9 
C A R R i L L o 
P promedió de precio*) ^ rentas ñ» *.r. 
car sesnln operaciones t » p o r t " d „ al ^ ' 
f ^ 1 0 ^ ^ Corredores Notarlos romercU: 
i*s de 1« Rnhnna en el día fi* „ v l í S 
one se a instan al decreto 1% T 
át 19M fué de 1 0 . i r w T t l Jibia **** 
Las ventas me sirvieron de M<rB 
d npwior precio. f ^ T o n \ l ^ M % . 
Porte total de eaU t e n i a , ' ® SnéiíSl. 
Y F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
A c o n s e j a m o s compren Bonos de l i R e p . de C o b i 7 < tó T e l é f o n o , q n c n o n a t a n c s U d o U n b a r a t o s , s e 
p i g n o r a n e n todos los B a n c o s , y s i V I d e s e a v e n d e r l a s , s i e m p r e c n e c e n t r a compradores . 
T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
B i e n c o n o c i d a d e l p ú b l i c o 
p o r s u a n t i g ü e d a d y h o n o r a -
b i l i d a d m e r c a n t i l , d e s e o s a d e 
p r o p o r c i o n a r a los h a b i t a n -
tes d e e s t a c i u d a d u n e s p e c -
t á c u l o a t r a y e n l e y e m o c i o -
n a n t e , h a c o n t r a t a d o los s e r -
v i c i o s d e l a t a n v a l i e n t e c o -
m o h e r m o s a a v i a d o r a f r a n -
c e s a s e ñ o r a J a n e H e r v e u x , 
q u e e n d i s t in tas o c a s i o n e s , h a 
d a d o y a p r u e b a s d e s u i n t r e -
p i d e z c o m o s u r c a d o r a a u d a z 
d e los a i r e s , p a r a q u e e l D o -
m i n g o 2 0 d e l c o r r i e n t e , d e 
4 a 5 d e l a t a r d e , e f e c t ú e u n 
n u e v o v u e l o c o n u n m o d e r -
n í s i m o a p a r a t o . 
D e s d e l o a l t o . l a l i n d a a v i a -
d o r a s o l t a r á c i n c o g a l l i n a s 
g u i n e a s y o t r o s o b j e t o s . T o -
d a p e r s o n a q u e t e n g a l a s u e r -
te d e c o g e r u n a d e las g a -
l l inas y l a p r e s e n t e en l A 
C A S A R I B I S . s i t a e n la A v e -
n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a -
n o ) . n ú m e r o 1 2 8 y 1 3 8 , se -
r á o b s e q u i a d a e s p l é n d i d a -
m e n t e . 
D e u n b e l l o e s p e c t á c u l o 
g o z a r á l a H a b a a n e l p r ó x i -
m o D o m i n g o , q u e g r a t u i t a -
m e n t e l e p r o p o r c i o n a r á L A 
C A S A R I B I S . 
B0 d - lo . mi r mi 
S e c r e t a r l a 
• (T , 
Junta General de A C C M S I B 
S E S I O N E X T H A O R a n i 
P R I M E R A P A R T E D E U 
A 1 A L O R D I N A R I A 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a 106. • H a b a n a . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e i n t e r é s s o b r e e l s a l d o d iar io . 
A h o r r o s : 4% d e s d e e l d í a m i s m o de l I n g r e s o c í e c a d a c a n t i d a d . 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
ESPKIAUDAO fll (¡IROS SOBRí fSPAiA. (ARARIAS í BAlfARES 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Cumplieiidr» lo dispuesto ribr C o m i t é Ejecut ivo de es ta C o m p a ñ í a , se 
hace saber a los s e ñ o r e s A é c i o n i s H ; que se ha acordado e l pago de un di -
videndo «ic un 1-3 4 por efeato a lae acciones Prefer idas y un ] - l | 2 per 
ciento a ¡ ÍJ acciones comunes, correa pendientes a l tr imestre que v e n c e r á 
en 81 del torrientw mes de Marzo 
E l pago de é s e d'yidendo comeitzaTá desde el dfa primero del p r ó x i m o 
mes de A b r i l en el Banco E s p a ñ o l p a r a los tenedores de acciones a l por-
tador y a los tenedores de acciones nominativas, ae les r e m i t i r á por C ^ 
freo, por medio de cheks a l domicil io que tienen registrados en los HT 
broa dtí esta C o m p a ñ í a . 
Habana, Marzo 18 de 1920. 
r k P T U N 
E n cumplimiento de lo acordado* 
la Junta Directiva y de orden del» 
ñ o r Presidente cito por este medio l 
los s e ñ o r e s accionistas de la Comp»' 
I ftía a Í5n <je que ee sfrran conOTTfrl 
a las D O S D E L A T A R D E del prfrt 
« o dfa V E I N T I O C H O D E L ACTüU 
M E S D E M A R Z O a la casa Agulsr. 1», 
y 108, Banco de los sefiores N. G«i« 
y Cía., para celebrar SESION EIBÍ-
O B D D í l J B I A en qne habrán de t» 
deliberadas y resueltas las slpiea* 
cuestiones: AUJtEPÍTO DE1 Clfl* 
T A L S O C I A L T MODIFICA CIO* M 
L O S I S T A T r i O S Y P E I BEGI^ 
M E N T O . 
E l quorum se integrará sí conenn* 
ren, presentes o representados " 
acuerdo con el art ículo 13 de to« 
tatntos. DOS T E R C E R A S PAKT* 
D E L O S S E Ñ O R E S ACCIONISW* 
poseedores do las DOS TERCERA? 
P A R T E S D E L C A P I T A L SOCIAL 
De Igual modo cito de orden del * 
ñ o r Presidente a los mencionados *• 
ñ o r e s accionistas para que, ona 























d iñar ía , se s irvan concurrir en el 
p í o local a l a P R I M E R A P A R T E * 
l a S E S I O N A N U A L ORDINARIA de I 
misma J U N T A G E N E R A L en que <• 








d a r á cuenta con . 
s e s i ó n del a ñ o pasado, la 
de la Junta Directiva fecha 31 ^ 
c í e m b r e de 1919. el Balance 
de dicho a ñ o y el Inventario * 




* T < Z r G A R A T , 
Secretano, 
C 1 7 « ftlt ÍBd I I t 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^os p o r c a b l e , glro> de l o t n s a todas p a r t e s de' m a n d o , d e p ó -
s i tos en cuenta c ar lente, c o m p r a y venta de T I lores p ú b l i c o s , pig* 
norac lanes , descuentos , p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s de s egur i -
d a d p a r a v a l o r e s y a l h a j a s , c u e n t a s de a b a r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
nes; y s e r á nomurau» « 
Glosa de acuerdo con el párrafo f 
del a r t í c u l o s ép t imo dt?I Regí»1 
de la Compafi ía. 
Y de acuerdo con lo prevenido e3 
a r t í c u l o 3 del propio RecJanjenfo *• 
hace p ú b l i c o por este medio. 
L a Habana. 17 de marzo de 19$ 
E l Secrt'tario. 
f ristóbal BIDEGARAf 
C2S63 ll,d•-I, 
D i n e r o 
I p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBfif 
Consulado i t í . - T d . ^ 9 9 $ ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 2 0 de 1 9 2 0 . 
¡ccion 
a s o 
Mercantil 
P A G I N A T R E C E 
r i en . . £ 2 * ' ° * D 0 C B „ 
Obtenido P 1̂ "r^ pero acense 
Anuncios clasificados de ultima hora 
' S i w c n W al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N U S 
A T Q U I L E R E S S E N E C E S I T A D 
C A S A S Y P I S O S 
las ac 
^ h r o p e r o c í e r i - Cree-í en d i c h a ^ p e r ^ ^ fli^ie 
H A B A N A 
1 V de 
1 ^ qoe « 
endónela o^' im09 aconse-
P c r o . . ^ ^ ^ s en alzas 
en reac ^ A m e n "utilidades - % S S a comprar 
que —Creetno» 
S ^ j U L S * ! * ^ U R O T C A ' I -r» '~e 
C A M B I O S 
^«rk cable. K * . 
>,ilan0;i5t^ ¿7 3|4. Idem. T1S 
S e c e d e u n l o c a l , c a l l e O ' R e i J l y , 
de t re s p i so f , c a s a n u e v a , se is a ñ o s 
aese com- d e c o n t r a t o p r o r r o g a b l e , p r o p i o 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o a b a j o ( 2 2 0 
m e t r o s ) , 1 4 h a b i t a c i o n e s a r r i b a , 
g a n a $ 5 5 0 a l m e s . T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i U y , 9 -112 . D e p . 1 5 . 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s . 
C-2734 Td 20. 
SE D E S E A A L Q U I L A K UNA CASA, <W uno o dos pisos, en el radio com-
prendido de Zulueta hacia Babia. Para 
informes: E . J . Simonds. Egido, 1-. 
PRECIO D E U J A R C I A 
„ 3:4 . 9 pniC«fl". a ^ 
I V l ' W de 314 . « Pti lraíai . • 
K j t f ^ r i e n t e de 314 a 6 pnlgrada8( 
^ . H qnln"'-« extra superfír. d» 3!4 
i Vt»1'* A** *'*?A 00 quintal. 
« ¿ P ^ r r l e n t t de 314 a 6 pulff.d... . 
¿0 onlnttL. ^ J2 pu,?adll9i Rumen-
\*ti¥'™ Untaros - i quintal, condicione» 
'•de -«tos de costumbre. . 
COlÍGIO D E ^ C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n of ic ia l 
SE A L Q U I U 
una «ran casa rnoderna y rrande. de 
varios pisos, tiene de 40 a 80 habita-
clones, propia para casa d» huéspedes y 
U m b i é n se puede alquilar por pisos in-
dependientes a familias; se da contrato 
mediante una regalía. Para informes. 
Lamparilla, 04. Sr. Fernández. 
9ybo 23 m»-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CRIADAS DE MAK9 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE N E C E S I T A C R I A D A D E MANO, J O -ven, para un matrimonio, para cria-
da de mano solamente. Sueldo: $*o 7 
ropa limpia. O'Farril l . 5. Víbora. Media 
cuadra del paradero. 
9930 23 m»-
C O C I N E R A S 
PA R A CORTA F A M I L I A T CASA MtTT chica, se solicita Joren española de 
moralidad, para cocinar y hacer algo 
ae limpieaa. Sueldo : 5̂ 3 al m©» J ropa 
limpia. Principe de Asturiaa 6. entre Ml-
lagrcs y Santa Catalina, a una cuadra 
de la Calzada, Víbora. 
R e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a . E s q u i -
n a f r e n t e a l t r a n v í a , J u a n D e l g a -
d o y M i l a g r o s , m i d e 2 4 p o r 5 1 , 
a q u í v a l e n a 1 2 y 1 4 p e s o s ; y o 
v e n d o é s t a a $ 8 7 0 l a v a r a y e s t á 
c o m p l e t a m e n t e l l a n o . S u d u e ñ o : 
J u a n U a n e s . R e i n a , 2 4 . T e l é f o n o 
A . 2 0 7 6 . M - 2 6 3 2 . 
9931 
9920 23 mz. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN MENSAJERO E N T E -Jadlllo y Compostela, Farmacia del 
doctor Bosque. 
9035 23 ma-
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 














kondres, 60 d.r. 
Parla 3 d,r. 
Ulemanm. . 
B. CnHos. 11'a 
l ^ t o s , p P « ¿ o i ' ¿o: 
«mTclal _ l , 
florín • ' * 
AZUCARES 
I J ^ . de^Iart.'.a.'1-Sn. en !os ilmacenes 
íSblll. d« esta ciudad para la exporta-
clin 10.1399 centavos oro nacional o ame-
r ' ^ c i r ^ ' n i e l de 39 srados de pol.rl-
Lciín, en los almacenes P'^llco8 ^® ;s 
^ rtndad pan la oxp.Ttadrtn..... centa-
i Jí,Tro Nacional o cmerlcano la libra 
Seftorer aott-rto* de t/>"»f' 
Parn cnmblos. Francisco v. RMZ. 
?rn Intervenir en In cotización ofllcal 
«̂ la Bolsa Privada, Oscar Fernándei y 
FrfnciRoo (Jarrino 
Habana, 10 de Marzo de 1020. 
pEnuo v \ u K h . \ xoorifiinA, sindicc 
(TtsideDta—-M A Hi A xo' CASOUBRO P» 
I b o l s a d e l a h a b a n a 
« , 
OBLIGACIONES Y B O N O S 
A matrimonio sin n i ñ o s , de recono-
cida moralidad, se alquila una e s p l é n -
dida h a b i t a c i ó n a l ta , c lara y ventila-
da, con sus servicios, independiente, 
luz y t e l é f o n o en casa de familia de-
cente. Unico inquilino. Precio: $30. 
Dos meses en fondo. Informan: Agui-
la, 249 , altos. 
9039 23 m». . 
: O F R E C E TINA MUCHACHA P A R A 
trabajar de criada de mano. Infor-
mes en la Aurora. Dragcnes, 1. 
9928 23 mí-
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L -ta, a hombres solos, 2 m^ses en 
fondo. Villegas, 9a. 
•J879 23 m » 





E O F R E C E UNA MANEJADORA E 8 -
f] DIARIO DE L l MAS1 
5A es e l p e r i ó d i c o l e ma-
yor c i r c u l a c i ó n . —. — ^ 
$ 2 0 0 , 0 0 
Y A U N M A S G A N A R A U S T E D 
¿ C O M O ? 
Adquiriendo rápidamente lo» conoci-
mientos neceaarlos para ese fin. 
r>^i> Gían Ara-d^mia comeTclal " J . I / ) -
r B Z v / , ^ ,San Nlcolás. >*S balo». t e l « o -
^ A ¡ r ' s S S t J S L 9 Z "to*10 Cuba* L A QITB 
MAS PRONTO Y MBPOR ENSEÑA las 
asigmaturas indispensables para obtener 
buenos puestos. 
Taquigrafía en Espafiol • Inglés en 86 
lecciones. Mecanografía al tacto en dos 
m«S9* I N G L E S C O M E R C I A L Y PRAC-
TICO en cortís imo tiempo. 
noche (desde las 8 a. 
P- m.) 
Pida 
m- basta las once 
r-iu» Informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráfi-
cos, mecanográficos, en ni lra^Sraio y 
traducciones. 
S E I N S C R I B E N D I S C I P U L O S TODOS 
LOS DIAS, A TODA HORA. E S P E C I A L -
M E N T E DOMINGOS Y D I A S F E S T I V O S . 
J . L O P E Z 
ORAN ACADELMIA CMERCIAX. 
SAN NICOLAS, 33, BAJOS. T E L . M-103fll 
9938 23 mz» 
Esta Academia garantlz» la ensefianza 
y coloca gratuitamente a sus discípulos 
a fin de Curso. 
Oramátiea (esp^daijijénte Ortografía), 
Aritmética. Peritaje Mercantil, Tenedu-
ría de libros. Bachillerato. Preparación 
para ©1 Instituto y Universidad. Corte 
íLp,0.stura E t e r n a Oficial de Escuelas 
Prtbllcas), redacción do documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios reducidísimos. Ajustes conren-
cionales. Clases todo el día y toda la 
T A Q U I G R A F I A ' T I T M A N " 
Clases a domicilio. Indlrlduales o colec-
tivas. Enseñanza rápida. Incluso por co-
rrespondencia. Precio' mOdlco. Escriba o 
vea al profesor M. CuesU. Reina. 30. 
9833 23 mz 
AP R E N D A USTED I N G L E S POR Co-rrespondencia por un curso práctico 
y comercial. Pida informes al profesor 
Cabello, graduado en New York. Neptu-
no, 94. L a Nacional. Habana, 
7315 31 m" 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
AVISO: S E V E N D E N S I L L A S D E CA-W .y mesas de m á r m o l , y ocho me-
sas de fonda, un escaparate, un molino 
café francés, una cocina dle gas, dos 
cajas caudales, en buen estado, una chi-
nülta, dos vidrieras. Pueden verse en 
Apodaca, 48, a todas horas. 
9932 27 mz-
A T E N C I O N 
¿Tiene usted su lavabo roto o descom-
puesto o marmol*9 rotos en su casa' 
No bote los pedazos, pues yo se loi 
arreglaré quedando como nuevos. ¿Quie-
ra pulir o limpiar algún mármol7 Puei 
mande aviso o tarjeta postal a Ajidréi 
M. Corrales, 44. Garantiza m l « trabajos, 
Especialidad em pagamentos d« mármol 
rosado y Iczas d« lavabo. Diríjanse f 
Corrales, 44, y pregunten por Andrés 
el marmolista en general. Precios bajlsi-
moa. 
9924 27 mz-
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN FORD C O M P L E T A M E N -te nuevo, quince días de uso. Testi-
dura de setenta y cinco pesos, defensa 
arranque y alumbrado. Su fluefio: Garaja 
Cuba, Jesús del Monte, 340, 
9797 23 ms 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
Dort, de tres meses de uso. Infor-
man; Morro, B. 
9850 28 m » 
F I A T , T I P O C E R O 
Vendo, ds mi uso particular. Lo garan-
tizo por medio de escritura. Informes! 
ATenlda de la Repflblica, 171, altos, cer-
ca Perseverancia. 
0608 2T m i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Mecheros a u t o m á t i c o s . E n forma de l i -
bro y lapicero. Los m á s baratos y eco-
n ó m i c o s . Por un peso se remite uno 
libre de porte. Remitimos folleto a pe-
t ic ión , gratis. Commercial Agency of 
Cuba . J e s ú s del Monte, 16. Habana . 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Domicilio: Mangos, 7, carnicería, 
Jesús del Monte. 
0927 23 mz. 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
SE COLOCAN DOS HERMANAS E N UNA mlsm-i casa, una para costura o de 
muchacha de cuartos y la otra de mane-
jadora. Informan: Oficios, 7. Departa-
mento 11, siempre quesea casa de mo-
ralidad. 
23 - • s. 0036 
23 mz 
ALQUILAMOS DOS HERMOSOS CUAR-tos, loa mejores que tiene la casa, 
ambos Independientes, uno tiene 3 bal-
cones a la calle yestá amueblado '"Jo-
sámente , es el punto m á s fresco de la 
ciudad, casa tranquila de pocas perso-
nas, se da magnífica comida, Desagce, 
72, altos. (Continuación de Figuras.) 
Después de pasar ol Parquo de Belas-
ccaln la primer casa a la derecha. 
9937 23 mz-




1 Bep. de f'uha Speyer. . . . 90 100 
]!ev. (i'i t'nha (I>. F . ) . . . . 79 • 90 
}lt¡: dr Cnlia Í.TJ por 100. .. . 66 74% 
Ai Habana, la, Hip. . . . 97 110 
A Habana. 2a. Hip 05 105 
|tós y Ulectriridad Sin 90 
H. R R. y Co. Hip. Grs. (en 
oironlaoií'in) Nominal. 
I Cuban Telpphone 73 80 
| Cervecera Int. la, Hip. . . . 100 lOOÍá 
Bonos riel F C. dol Noroeste a 
Gnane (en cirrulacMn). . . . NomlnaL 
Oblieacionps de la Manufactu-
rera Nacional 101 101% 
ACClONfcs 
Panro lOspaflcI. . . . 110% 114 ' 
Wnco Nacional 185̂ 5 Sin 
B»nro Internacional Nominal. 
gnana Electric, pref JOSU. 10í>iA 
Maraña Klectric, com. . . . 98^ ICO 
•Vieva Fabrica de Hielo. . . . a'-
'•rrerera Int., pref 
Cerrecera Int. com 
Tel.fono, preferidas. . . . . 
lel'Tono, c o m u n e s . . . . . . 
gaviera, preferidas. .' . . . . 
gaviera, fomimes. 
ol'a Cañe, prf. . , . 
'aba Tañe, comunes. .' , .' *. 
I rómpanla de Pesca y Navoga-
/v Preferidas. . . . 
«miiaflfa de Pesca y Navega-
iíun' ^Inunes. 20 
n̂if-n Americana -le Segu-ros jjjg 
Beneficiarías.*.".' " ' * 82 
n̂han Tire and Rubber Co." 
Cnh^"^,3" Nominal. 
^h.in Tire and Rubber Co. 
rn7rtnDnn-^ Nominal. 
E O'^^mpany NomlnaL 
Hardware Corpora-
wmpanfa Manufacturera K a -
0n P ^ r ' ^ s Nominal. 
tÜn es Hardware Corpora-
^'onal. deferidas; . * ' . ; 73 80 
"mPama Manufacturera Na-
R A P I D A C U R A C I O N 
Las hemorroides se curan con los su-
positorios flamel, medicamento de asom-
brosa y rápida eficacia. 
Desde la primera aplicación los supi-
sitorios flamel alivian al paciente. E n 
treinta v seis horas de tratamliento cu-
ran radicalmente el caso' mas graTe y 
expuesto a complicaciones. 
Se indican contra las demás afeccione» 
similares, In^lusiTe la irritación de mon-
tar mucho a caballo. 
Pídanse los supositorios flamel « n 
las principales droguerías y farmacias 




















C¿afi fv^.8"- NomlnaL 
ztn „l NacIonal de Camlo-
• W n r!,U,nes- • • • • • • • Nominal. 
^ ^ " o n n í X Perh,: 1S% 
CtH -,prpfpridas. . . 70 








^mcafit. Tn'leraf0K- com. . . 
Conin.RíP, 9ndns. . . . 
S s ,ao InternacIonal d^ 
c^feri^Csl0nal ** Cacado; ~7 
'?lPaíIa de Jarcl¿ de i l i i a 
31 
77 
^ipafiía A* i ******* 







A r c a d o P e c u a r i o 
ENERO 19 
e o t ^ VEN-TA pjN- p I E ' 
S S 1 ^ de lo a Vf'11^8 Pecios: 
i r4a- de V " . contaTos. 
de 4> a 26 centaTos. 
' d» 20 a 23 centavos. 
r ^ T A b ^ r o DB LUTANO 
ív^no, ^ Qa j?» siguientes precios: 
D e l a S e c r e t a 
C O B R O E L T R A B A J O D E L O S 
D E M A S 
E n l a Jefatura de la Secreta de-
n u n c i ó Victoriano F e r n á n d e z Canejaa, 
vecino de Monte, 272. que se encontra-
ba trabajando con ocho individuos m á s 
1 en CoJabazar dQ ? a g u a y que uno 
i á e los trabajadores que con ellos « s -
taba, c o b r ó la cantidad de mil cator-
ce pesos setenta centavos, desapere-
ciendo. 
D E S A P A R I C I O N 
C l a u d i a Mart íne Mart ínez , vecina de 
Cádiz , 86, par t i c ipó a l a secreta que 
desde el día 17 ha desaparecido de su 
domicilio su menor hijo Baldomero- te 
miendo que le haya ocurrido alguna 
despracia. 
S E P E R D I E R O N L A S M A L E T A S 
Miss Pear l E . Ful lmer , vecina de 
B a ñ o s . 11, en el vedado, d e n u n c i ó quo 
H d ía 17 se le extraviaron en el puer-
to dos maletas con ropas por valor 
de ochocientos pesos. 
A R R E S T O 
E l d e t é c t i v e Montes, a r r e s t ó a J o s é 
ñ i l v a y Vi l lar , vecino de S a m á . 24, on 
Marianaó . por encontrarse reclamado 
por el Juzgado de San J o s é de las L a 
jas . E l detenido quedó en libertad me-
diante fian'o de $25. 
"CNA D E N U N C I A 
Filomena Salgado y Garc ía , vecina 
de Princesa, 12, d e n u n c i ó por escritD 
a l a secreta que Franc i sco Cuevas , 
d u e ñ o del establo de ccebea situado 
en Arbol Seco, 56, se niega a entre-
garle los muebles, jopas, dos coches 
y cuatro caballos, que a su falleci-
miento dejó su hija Carmen V a r o n a 
Salgado. Agrega la denunciante que 
todo eso lo c o m p r ó Cueva con el pro-
ducto del trabajo de su h i ja j algo 
que 61 le r e g a l ó : y que a l m o r i r s a 
h i ja , de una enfermedad que e l la Ig-
nora, el acusado no dió cuenta a l 
Juzgado, como era su deber. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOOAKaE UNA C R I A N D E R A peninsular, tiene referencias de casas 
donde ha hecho otras crías, y certificado 
de Sanidad. Informan en Habana 38. 
0933 23 m ^ 
V A R I O S 
A V I C U L T O R 
Especialista en crlarar y cebar avos y 
cerdos. Preguntar por Sí. Ramofc San 
Ignacio, 8, en " L a Discusión." 
«03 4 23 m ^ 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
.R*«es .LÜÍLeenta 
60 centavos. 
C6rda. 2 i • 
v?»e c o t l z a ^ ^ ^ d a » «n este mota-
r ^ d e C 5 5 a « > C ü l e n t c 8 p ^ i o , : 
141. 
83. 
Entradas de g a n a d o . 
Ca* 
Notas Personales 
D 0 \ J O S E H E R M 0 
Nuestro estimado amigo don J o s ó 
Hermo G a z ú a ; embarca hoy en el 
vapor "Alfonso X I I " rumbo a la ma-
dre patria a donde se dirige a pasar 
u n a temporada al lado de sus encan-
tadoras hijas y a reponer su quebran-
tada salud. 
U n grlpo de amigos a l frente del 
cual figura nuestro distinguido amigo 
don lorenzo F e r n á n d e z Hermo, con-
ce ja l y ex-PresIdente del consistorio 
habanero, han fletado un vaporcito 
que s a l d r á a las dos de la tarde del 
muel le de L u z con objeto de despedir-
lo dignamente. 
E l s e ñ o r Hermo (D. J o s ? ) despido 
por nuestra m e d i a c i ó n de sus nume-
rosas amistades. 
L a deseamos un feliz viaje y que 
recobre lo totalmente la salud. 
bis 
V a r í a s co t i zac iones . 
ASTAS 
Se cotizan de 60 a 60 pesos la tone-
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 oentíTOB quintal. 
Hay abundante existencia. 
C R I N E S 
Se Tenden actualmente «B plaza da 
14 a 16 pesos qulntaL 
C A N I L L A S 
Sa pagan de 20 a 22 posos la tonelada. 
PEZCÍtAS 
Se venden de 70 a 75 centavos el tuJn-
SEHO 
E l sebo refino o de primera clase ae 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal T el de 
segunda envasado en barriles de 15 a 16. 
T A N K A J H 
Se paga por tonelada de SO a 100 pesos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe 
ia *" 
de. 
| mnm la tonel da, reallxán oie a
T H E T R U S T C 0 M P A N Y O F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
V e n d e m o s l a s s iguientes c a s a s : 
D o s c a s a s e n S a n N i c o l á s 2 3 9 y 
2 4 1 e n $ 6 , 5 0 0 . 
I n d i o , e s q u i n a C o r r a l e s , c a s a de 7 
p o r 2 0 . P r e c i o : $ 1 1 . 0 0 0 . 
C a s a e n C o r r e a , e n t r e S a n B e n i g n o 
y F l o r e s . T i e n e 1 0 m e t r o s de f r e n -
te p o r 4 1 d e f o n d o . J a r d í n , p o r -
t a l , s a l a d e t o d o e l f r e n t e , s a l e t a 
i d . , 1 c u a r t o c o n b a ñ o p r i v a d o , 3 
c u a r t o s g r a n d e s , 2 p e q u e ñ o s , s a l a 
d e c o m e r , p a n t r y , 1 c u a r t o d e c r i a 
d o , t e r r a z a , j a r d í n a l c o s t a d o d e 3 
m s . a n c h o . P r e c i o : $ 3 0 , 0 0 0 . 
C a s a e n l a V í b o r a . D o s p l a n t a s e n 
3 0 0 m e t r o s de t e r r e n o . J a r d í n a l 
f r e n t e y c o s t a d o , p o r t a l , s a l a , 1 
h a b i t a c i ó n , h a l l , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o y s e r v i d o e n l a 
p l a n t a b a j a y t e r r e z a , u n a h a b i t a -
c i ó n d e 7 p o r 7 y dos d e 6 p o r 6, 
b a ñ o c o m p l e t o y h a l l e n los al tos . 
G a r a j e d e m a d e r a y t r a s p a t i o . P r e -
c i o , $ 2 0 , 0 0 0 . 
M A G N I F I C A C A S A E N V E D A D O 
O p o r t u n i d a d ú n i c a d e o b t e n e r u n a 
p r o p i e d a d s i t u a d a e n d o m i n a n t e 
p o s i c i ó n y r o d e a d a d e e s p l é n d i d a s 
r e s i d e n c i a s , 9 m e t r o s de j a r d í n a i 
f r e n t e , p o r t a l , s a l a , v e s t í b u l o , b i -
b l i o t e c a , c o m e d o r , t e r r a z a a l co s -
t a d o , s a l ó n de r e c r e o , to i let , c o c i n a 
g r a n d e , p a n t r y , d e s p e n s a , h a b i t a -
c i ó n y b a ñ o p a r a c r i a d o s . E n los 
a l t o s h a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s g r a n -
d e s c o n t re s b a ñ o s de l u j o , u n o 
d e e l l o s d e 4 p o r 4 , y d e t o d a s 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . D o s h a b i -
t a c i o n e s m á s m u y a l e g r e s , t i e n e n 
" d o s e t s " e n l a p a r e d y t o d a c l a s e 
d e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a d e 
gus to . C o n s t r u c c i ó n s ó l i d a d e p r i -
m e r a . L a p r o p i e d a d t i ene 1 , 3 3 0 
m e t r o s c u a d r a d o s y e n l u g a r d o n -
d e h o y v a l e $ 5 0 e l m e t r o . T i e n e 
j a r d í n y u n g a r a j e c o n c u a r t o p a r a 
e l c h a u f f e u r . A d e m á s t i e n e s e r v i -
c io c o m p l e t o , c u a r t o p a r a d e p ó s i -
to y u n l a v a d e r o . T o d o e n 1 5 2 
m i l p e s o s . 
S o l a r e n e l r e p a r t o " A l t u r a s d e l 
V e d a d o " . M i d e 1 1 - 7 9 d e f r e n t e 
p o r 4 7 - 1 7 d e f o n d o , a $ 1 4 l a v a -
r a , s o l a m e n t e h a y q u e e n t r e g a r 
$ 2 , 0 0 0 c o n t a d o , e l r e s to a r a z ó n 
d e $ 6 0 m e n s u a l e s e i n t e r é s a l 7 
p o r 1 0 0 . 
T e r r e n o e n l a V í b o r a , de 4 0 0 m e -
t r o s a $ 1 4 m e t r o . E n c a r n a c i ó n , e n -
l a t ^ p ^ t i t r e F l o r e s y S a n B e n i g n o . 
I 0-2733 0 
ÍI708 ab 
un despacho estilo Imperio, un sa lón 
Lui s X V I . con pianola nueva y un 
s a l ó n morisco, todos de gran lujo . 
Se dan en muy buen precio. P a r a e r i -
tar corredores y mueblistas. Informa-
rán en Neptuno, 168, casa Cayon y 
O K VENDEN TOPOS 1.08 M U E B I ^ S I ) E M a r t í n e z . 
O la casa Calzada. 02. Vedado. Pueden 
Por ausentarse sus d u e ñ o s , se renden T^ARMACETJTICOS. SE V E N D E N DNOS T T E N D O DN GRAN JTTEGO D E OTJAJC-
X armatostea de cedro con puertas de , V to, primera de primera, compues-
cristal, propios para botica. Monte, 41. to de seis piezas, para personas de 
0675 21 mz 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cantidades 
- gua-
to y que sepan apreciar lo que ea un 
mueble superior; no curiosos. Informan 
en la misma: Amistad, 25, altos. 
0788 23 m« 
verse el viernes 
mo«. de 0 a 5. 
0722 
eábado y lunes próxi-
22 m" 
S ' o c ú p á r el local, un.srr 




¡rran Juego d» co 
d< 
come<íor Rrande. San José, 
2 ab 
N BURO PLANO, S E V E N D E . HABA-
a, 145. „ 
9783 22 mz 
24 mz-
1J I J A R S E AQUI i P A R A COMPRAR V - . . J ^ d e r sus muebles, avisa siempre 
'I olíS Sirena." Neptuno, 235-B. Teléfono 
A-33fl7. También aquí se hacen toda cla-
se de operaciones de préstamos en to-
das cantidades, con Interés conTenclo-
nal. Se arreglan muebles, dejándolos 
nuev-oa y muy baratos. Llame siempre 
al Teléfono A-33e7. 
20 mr 
C A N D A D O S D E A C E R I N A S 
F R A N C E S A S L E G I T I M A S C O N 
D I S C O D E O R O 1 8 K . B L A N C O 
M o d e l o e s p e c i a l f a b r i c a d o e n 
nues t ros ta l leres , ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e l a m o d a . 
L o m á s e legante y a r t í s t i c o q u e 
se f a b r i c a , los tenemos a l a v e n -
t a d e s d e 
$ 3 0 . 0 0 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A g u i l a , 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . 
S e r v i m o s e n v í o s a l in t er ior . 
C 2685 10d-19 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
de plata "Liberty," con el nombre, ape-
llido y domicilio grabado en colores 
y con el monograma, que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
0609 21 m » 




Se puedo ver en Mer-
10, librería. 
25 mz 
P U L S E R A S N E N E T T E S 
Estilo parisién. Muy elegantes. Solo 40 
centavos. Pulseras reloj paca niñas, a 
T.O centavos. Pasador Pájaro azul, s ím-
bolo de -amor, a 38. Remita extra 8 
centavos para certificado. R. O. Sánchez, 
S. en Ci Neptuno, 100. Habana. 
C 2659 10d-18 
V I D R E R A S 
Se Tenden Tarlaa, barat ís imas. Cam-
panario, esquina a Concepción de la Va-
lla. Pregunten en la 2a; de Mastache. 
Están en buen estado pero urge la Ten-
ia. 
0468 20 mz. 
MU E B L E S . S E V E N D E UN JUEGO D E cuarto, blanco, uno de sala tapiza-
do, otro de mimbre cretona, nuevo; nn 
espejo dorado^ lámparas. ¡Lanas dos 
muñ-eco-s de bronce, un plano Z. Sto-
wetrs, nueTo. San Nicolás, 64, altos. 
0463 20 m»:-
eífuida y 80 ios pago en el acto. T a m - i TITUEBI . ,ES: UNA FAMIDIA QUE SH 
! bien fonógrafos, discos, máquinas de es- -"A embarca para lo. de Abril, Tenden 
cribir, etc. Llame al M-2578 para ir tan i un Juego de cuarto' y una máquina de 
pronto diga. Tel. M-2578. coser, un reloj, una carpetlta de sefio-
9080 2 ab. 
S E V E N D E N 
Tn'ichoíL mnebles pertenecientes casa de 
huéspeíreH. Hay Juegos modernos de sa-
la; escaparates sueltos con y sin lunas; 
lavabos, sillas americanas; Juego come-
dor moderno; vestidores, maquinas de 
Singer; lámparas, camas cameras y una 
persona, grafonola, etc. Aguila 32. 
ñ
ra y varios adornos. Consulado, 132. Ca-
sa Zabala; cuarto, 13. 
9840 27 m» 
2 ab. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s n i m u e b l e s y p r e n d a s esr 
" L a H i s p a v . o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y Vi l legas^ 
6- T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c saos la 17 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9. 
L A A L I A N Z A 
Mmprato toda clase de muebles pagán-
dolos a los m*s altos precios. Neptuno, 
141. Tel. M-líMS. 
»366 14 ab. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
F.! A r t e , ta l l er d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e i e n general* Nos h a c e 
m o s c a r g o de t o d a c la se d e t r a 
Compra toda ciase de muebles que te 
le propongan. Esta casa paga nn cin-
cuenta por ciento más que las de an gi-
ro. También compra prendas y ropa, , . 
por lo que oeben hacer usa risita . la : 03IOS, POT d l P C U e S CjUC SCaU. ¿te 
misma antes de Ir a otra, en la seguridad ; i . , • • • T 
que encontrarán todo lo que deseen r ! e s m a l t a , t a p i z a V O a m i z a . l a m 
serán aerri^os bien j a satlafaccWn. T e - ' . . , 7 r J . 
.¿fono A-1903 
V i 
Hevlllas de oro, con su cuero fino 
y letras $ 6.95 
Con letras es-maltadiis. en co-
lores, trabajo precioso $14.05 
Se le remite puesto en su casa, libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. P i -
da catálogo gratis.' 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
MONTE, 60. HABANA. 
DOS E S C O P E T A S , S E V E N D E N , UNA calibre 12, belga, en $100, otra cali-
bre 10, Jabalí, monohlok, en $160. Pe-
letería L a Libertad, Manzana de Gómez. 
Teléfono A-9022. 
9883 23 mz 
8040 81 m » 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mnetles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocaslOn, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en 1oyas procedentes de em-
peño, a precios de ocaJlOn. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas T onjetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéa 
" L A P E R L A " 
b i e n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l N i - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p ^ d a ü d a d e n b a r n i x d e p i a n o s 
7465 2 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al íomprar sus muebles, Tea el grande 
y Tariado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dl-
_ ñero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
ANIMAS. W, CASI ESQUINA A QALIANO | S u ^ ^ n ^ ^ a ^ t l d o r ^ a 1 6 ! ^ ^p^lna^ores^» 
8044 31 mz $ 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a - I J a m e a L o s a d a . T 2 -
i é f o n o A 8 0 5 4 . 
C 88ST tad IT a« 
M U E B L E S E N G A N G A 
••La Especial " almacén. Importador de 
mueblas y objetos de fantasía, salfln da 
exposición: Neptuno. 150, entre Escoba; 
y Gerraaio. Teléfono A-7628L 
Vendemoa con un 60 por 100 de 
coento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, Billono? de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burda, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colu; 
ñas y ma-'etas maydlicas, figuras 
tricas, sillas butacas y esquines dora 
dos, porta-mpeetaa esmaltados, rltrlnas, 
• uqueta.*. entremeaen cberlones, adorno» 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redonóvs y cuadradas, relojes de 
pared, sillouea de portal, e*caparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, apar».ores, paxavanea y sllloría 
del pala en todos los^stilos. 
Antea de comprar bagan una Tioita a 
Neptuno, 
us con 
aparadores, de estante, a $14; laTa 
bos, a $13; mesas de noche, a 
bién hay Juegos completos y tod 
de piezas sueltas relacionadas 
y los' precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 
11L 
8043 81 m» 
SE S O R A , NO VENDA SUS M U E B L E S , barnícelos otra Tez, barnizo muebles 
finos y corrientes, puertas de calle y 
oficina y pinto rejas, todo concerniente 
a este ramo. Llame al Tel. A-0351 y 
pregunte por Francisco LOpez. Para in-
formes: Gallano, 121. sastrería. 
0133 23 m». 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 18 k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
l o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e ob je to s d e 
fdl cta?é' ^an'as^a ^ e n a ^ a ^ H e r m a n o s . N e p -
al pro ' u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
lum-
eléc-
169, y serán 
confundir. Neptuno, 
' L a Especial." 
bien servidoa No 
159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrl-
cornos toda claae de muebles a gusto 
de Imás exigente. 
Las ventH». ae. campo ne pagan em' 
balaje y se ponen en la estacito. 
Neces i to c o m p r a r 
a b u n d a n c i a . L l a m e a 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3857 
m u e b l e s en 
L o s a d a , T e -
lad IT ah 
G R A N D E S G A N G A S 
t'n Juego de cuarto de marfil, cuatro 
piezas, en $130; un Juego de comedor de 
caoba, moderno, en $130; un Juego de 
cuarto, costo ^1.200, so da en $450; un 
juego sala compuesto de trece piezas, en 
$76; un Tajlllero de cedro, está nuevo, 
se da en $22; un escaparate de caoba, 
sin lunas, se da en $15; un escaparate 
mediano, sin lunas, se da en $18; un 
Juego de cuarto modernista, acoba, en 
$260; un fonOgrafo Víctor, con 30 dis-
cos, en $20; una maquina escribir Smith 
Premier en $30; una nevera de cedro, 
grande, en muy buen estado, $20; una 
nevera mediana, modernista, color cao_ 
ba, en $15; una nevera chica, toda de 
cedro, se da en $10: dos sillones, des 
butacas caoba de portal, en $30; una si-
lla giratoria para buró, nueva, en $15; 
una bastonera modernista de caoba, en 
$22; una cama toda de bronce, costo 
$120, se da en $45; una fiambrera moder-
nista de cedro, se da en $25; un librero 
amerlcano•, nuevo, se da en $23; un ar-
chlrero para correspondencia, se da en 
$^5; un reloj de pared grande muy bue-
no, en $8; un automóvil de niño, costo 
$32, se da en $13; una silla extenslfin de 
comedor, para niño, $0; un filtro Fui -
per, $7, con su pie, se da en $10; Tarias 
lámparas v cuadros a precíele de ganga, 
ademas algunos muebles sueltos a pre-
cios lirlsorios. Zenea (Neptuno), 227-220, 
entre Marqués González y Oquendo. 
960S 20 m«-
OJO, FOTOOBAPOS D E L A HABANA y el Interior: se venden muestras de 
retratos al creyón, en general, acabados 
de recibir. Marcos 16X20 modemos. 12 a 
2 p. m- José Quintana López. Parque, 2, 
Cerro, Habana. 
9542 21 m» 
SE V E N D E t'N .ITEOO D E CUARTO T uno de sala, casi nuevos, por la mi -
tad de su valor. San Miguel, 134. bajos. 
04O4 20 mx-
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos ans ac-
cesorios completns, una de palos y otra 
de carambolas. Se da» baratas. Cristi 
na. 13, frente a la Quinta Balear. 
4d 20. SSli 28 m » 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go. 
mas automáticas . Constante surtido de 
accesorios franceses para loa mismos. 
Viuda e Hilos de J . Forteza. Amargu-
ra 43. Teléfono A-6030. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 163, casa de préstamos 
" L a Eapeclai," vende por la mitad de na 
taloi. escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
rnltas de niño, cuerlones clilfenleres, es-
pejea dorados, lámparas de aala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora peinadores, lavabos, co-
oetMS. burda, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojea, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que >a Imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemoa a plazos, las ven-
tas para el c'amP> son libre envase y 
puestas en ?a estación o muelle. 
Ño confundirse: "L^. Especial" queda 
<n Neptuno. número 153, entre Escobar 
y Gervasio 
L A C A S A N U E V A 
S e cumpran muebles osados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro- Y lo mismo que los Ten-
demos a m ó d i c o s precios. L lame «1 
T e l é f o n o A-7974. Malojau 112. 
7148 31 mz 
I A la- D E V I V E S , D E BOUCO T T B I -J go. Casa de compra-Tenta. VÍTOS, 
155, casi esquina a Belascoaín. Se com-
pra y vende toda clase de muebles y 
objetos de uso. Teléfono A-2035. Haba-
na. 
6652 25 ms 
OJO, B I L L A R I S T A S ! SE V E N D E pN Juego de bolas de carambolas; pe-
san 12 onzas cada una. Se dan baratas. 
Se pueden ver : Aguiar, 50, café. 
9407 20 m7. 
Máquina do 





t emát icas . $10. Cintas para máquinas de 
escribir, 50 centavos una. Lengmáfono 
para aprender Inglés, $50, Neptuno, 67, 
librería. „ 
8727 21 mz 
C~ OMPRO DOS CAJAS D E H I E R R O , propias para Joyería, tamaño media-no con puertas interiores, en buenas 
condiciones. Bernardo Fieueredo, Manza-
na de Gómes. « * • Teléíono A-300L 
9020 21 m » 
V TAQUINAS D E COSER, D E SINGER, 
ITJL se alquilan a $2 mensual, se Ten-
den sin reparar en precio, Tarlos mue-
bles de sala y comedor T varias camas. 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
8783 10 ab ' 
COMPRAMOS M U E B L E S USADOS T los vendemos al contado T a plazos. 
" L a Confianza." Suárez, 65. Teléfono 
A-6851. 
8218 7 aft 
U N A C A J A D E C A U D A L E S 
Se Tende Propia para un Banco u otro 
«rlro importante. Puede Terse en Co-
rrales, 1&7, esquina a Figuras. Todo el 
dI9370 23 Tn7'-
S E COMPRAN E N TODAS 
cantidades. L lame al A-744<X 
8428 8 ab 
MI E B L E S a 
A M U L E T O 
D E L A 
S U E R T E 
G r a n n o v e -
d a d . D i c h a . 
S u e r t e . F e l i c i -
d a d . U l t i m a 
m o d a . S o l o 
6 8 c e n t a v o s . 
P u l s e r a s n e -
ne t te s . E s t i l o 
p a r i s i é n . E l e -
g a n t í s i m a s , a 
4 0 c e n t a v o s . P u l s e r a s r e l o j , p a r a 
n i ñ a s , a 3 0 c e n t a v o s . R e m i t a g i -
r o o se l los a R . 0 . S á n c h e z , S . e n 
C . N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 
C 2458 10d-9 
J U E G O D E C U A R T O 
Se Tende uno muy barato, compuesto 
de escaparate, lavabo, coqueta, cama, 
mesa de nohee. E s de nogal; lunas 
alemanas. Mármoles rosa, franceses. E s -
tá casi nueTO. Venga pronto que ten-
go que entregar el cuarto. Campanario, 
ulna a Concepción de la Valla, en esqv 
la 2a. 
9468 
da Mastache, pregunten. 
20 m*. 
V f l E B L E S : SE V E N D E N VARIOS Y 
I T L doscientos sillones, portal, de uso. 
Muy baratos. Belascoaín, 106, frente a 
la calle de Carmen. 
S884 27 mz 
DOS ROPEROS D E CEDRO, D E tres puertas anchas, propio para famillu 
o establecimiento; se dan muy baratos. 
Villegas, o; y Monserrate. Teléfono 
A-8054. Losada. 
9267 23 mz 
G 
A N C A : E N SOL, 48, BAJOS, SE ven-
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
pletarpente nueva, una cama camera de 
madera, odernista. una colección de 
cuadros muy bonitos, 3 farolitos eléc-
tricos para habitaciones, una lámpara 
eléctrica de comedor de una luz, y una 
lámpara do sala de cuatro luces, y un 
carrito de mano de dos ruedas. Infor 
mes en Sol, 48, bajos; de 8 a 11 a. n\' 
y de 1 a 6 p. m-
9635 25 mz 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Se vende una, baratísima, en Campa-
nario, esquina a Concepción de la va-
lla. Pregunten en la 2a. de Mastache. 
9468 20 mz. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a piaros? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
gar. Pío Fernández. 
7270 31 mz 
A VIS< 
X X nu( 
O: SE V E N D E UNA MAQUINA, 
leva, flamante, de medio gabinete, 
con sus piezas muy barata. Aprovechen 
ganga. Villegas, 99. 
9499 | 20 nlz. 
PORTUNIDAH. SE V E N D E A P R E C I O 
módico, un elegante Jueguito de sa-
la, dorado, con espejo. Pu&de Terse a 
todas horas, en Industria, 2-A, piso se-
gundo. 
9403 20 mz. 
OCASION P A R A P A R T I C U L A R E S : Vendo totalmente mi mobiliario de 
sala, saleta, comedor, 3 habitaciones, 
además el serrlclo de mesa y cocina. 
Puede verse el próximo Domingo, de 
2 a 4 p. nv, en Blanco, 38, bajos. 
9655 21 mz 
POR V I A J E A L E X T R A N J E R O S E vende el moblllaio de una casa cem-
pleta, sala, comedor, oficina, cinco ha-
bitaclonea, cuarto de criados, teléfono 
timbres, luz eléctrica, estufa de gas y 
calentador en el baño. Si se desea nue"-
de ceda rae la casa. Amistad, 112, altos 
Por Barcelona. 
W27 SO mz. 
COMPRO M U E B L E S : A CUALQÜIEIt precio. Avise a : Bahamonde. Suárc::, 
número 53. Teléfono M-1556. 
748S 1 ab 
A R T E S Y O F I C I O S 
M ISS NANNA L A N D E R , MASAJISTA sueca titular. Reina, 127. Horas de 
oficina: 
8629 
2 a 4 P- m- Teléfono A-2553. 
on . 
P1 C T I R E S I N M I D I E T L E I . R E T R A T O S para Identificación de todos tam^--
fios, se entregan para cuando usted quie-
ra. Más baratos y tan buenos como el 
mejor. Un creyón 16 por 20 con su msr-
co, $5. Cuba, 9, moaemo. Joné R. Ho-
drfeuez, decano de los fotógrafos de la 
Habana, pintor y creyoniata. So retrata 
domicilio. 
9S29 22 mz. 
E l D U l i l O D K i A M.AKI-
NA lo ene neutra Ud. en to-
das h s poblaciones de la 
U e p ó b l k » . — — — — 
PAGINA CATORCE DIARIO PI-. L A MARINA Mano 20 de 1920. 
[roñica Católica 
Pía-Unión de San José del tem-
plo de San Felipe 
Tísperas^-aBsa de Comunión Generaü 
—Misa solemne, sermón, 
procoslón 
Con praa esplendor, ha celebrado 
la Pía Unión de San José, su festivi-
dad. 
El jueves 18 a las siete de la noche 
se rezó el Santo Rosarlo, y se inierpre 
taren por los cantantes, Reve.-endos 
.Pedrés Fray José Luis de S*- ta .Te-
res - riav Eti361»0 del Niño Jesüs, 
soñores ¿Áu-r Herra y Jairu^ Ponsj 
da • :e a la -ve/ dirlgia, acompoilaJos 
de orquesta, las Letanías de BótiflT^ 
ro- Salve do Eslava y Gozos a San jo 
sé*del R- P- Hermann, C D. 
Ofldó el Superior Provincial de la 
Oómunidad, R. P. Fray [Florentino del 
Niño Jesús, G. D.. asistido de los Pa 
dres Mateo e Ignacio. 
(Bl altar mayor y el de Sa11 Josa es-
taban primorosamente adornados. 
Este Ultimo había unos transparen 
tes y copula de cristal bellísimos, re-
KaJo de la piadosa y distinguida dama 
señora Alicia Mendosa de Aróstegut 
Fué efusivamente felicitada por su 
generosa ofrenda a San José. 
.El primero de los altares fué adorna-
do por el Hermano Sacristán Fray-
Juan del Niño Jesús, C. D. 
El segando por el estimado Joven se 
íior EuseVio Herrero, 
l Ambos lian sido felícitadlslmos. 
El viernes 19 a las siete y mediaj de 
la mañana fué celebrada la Misa de 
'Comunión ©eneral por el R. P. Fray 
Ensebio de? Niño Jesús, Director de 
la Congregación Josefina. 
Tomaron porte en el banquete en ca-
ris tico, novecientos devotos joseflnos, 
«a su mayoría de la Pía Unión de San 
José. 
Fueron obsequiados oon preciosos 
recordatorios. 
A las nueve, fué celebrada la Misa 
solemne por el M. I. Señor Provisor 
del Obispado, doctor Manuel Arteaga 
y Betancourt; Diácono R. P. Mateo de 
la. Santísima Trinidad y Subdlácono 
R. P. Valsntfii C. D. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del señor Jaiifie Ponsoda, interpreta-
rtsa la Misa db Ravanello; al Oferto 
río, Veritas mea de Ferro, y después 
de la misa, Goios a San José del R. 
P. Hermaim C. P -
¡Fué muy biei interpretado, mere 
ciendo unánimes elogios los artistas, 
i Fué presidida la fiesta por el Exmo. 
T Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, Mon-
señor Pedro González Estrada, asis-
tido del Superior Provincial da los 
: Camelitaa en Cuba, m R- f» Fra-F 
Jlorentino del Niño Jesús y su Cape 
llán R. P, Manuel Rodríguez. 
Asistieron al altar los Hermanos 
Segundo y nn nutrido grupo de ac<5 
litos, bajo la dirección del Hemia.nó 
1 Juan de Jesús, Sacristán de la Igle-
sia. 
EB templo estaba ocupado en su to 
talidad por compacta muchedumbre, 
a la cual distribuyó recordatorios, el 
Hermano Fray José del Niño Jesús. 
Reiteramos al también Hermano Car 
roelita, nuestra felicitación personal 
en su fiesta onomástica-
Durante el día muchos fueron los 
fieles que visitaron a San José. 
Pronunció el sermón el R. P. Fray 
José Vifcénte de Santa Teresa, Supe-
rior de los Carmelitas del Vedado. 
A las siete de la noche, re^ó el San 
to Rosario, el R- P. Mateo de la.Santf 
simo Trinidad. Cantadas las Letanías 
CaTmelitanas por el coro y i»neblo. 
predicó el R. P. Fray (Ensebio del Niño 
Jesús, C. D., Director de la Pía Unió^. 
<Goncluído el sermón la imagen de 
San José fué llevada proceslonalmente 
por las naves del templo. 
Ante ella esparcían flores, nifias 
vestidas de ángeles. 
tas andas en que iba coceada la 
sagrada Imagen fueron adornadas por 
H jardín de los hermanos Armand, 
per encargo de las distinguidas y fer 
vorosas señoras Clara y Esperanza 
Ü á Valle. 
Una preciosidad. 
Acompañaron al Santo Patriarca en 
nn recorrido por la iglesia Mi Tercia-
rios Carmelitas seguidos por Tjli cen 
tenar de fieles, los asociados a la Pía 
Unión, el Colegio Hogar y Patria de 
las Hermanas Pallf, que durantp la 
procesión interpretó melodiosos him-
nos y la Comunidad Carmelitana. 
Bl templo estaba hermosamenie en-
<alanado con cortinas, matas y flore* 
y brillantemente iluminado. 
Acompañó al órgano el maestro s©-
fior Jaime Ponsoda. 
Recogida la magna procesión, el DI ̂  
rector Fray Eusebío del Niño Jesús, ¡ sermón a cargrp < 
C. D, impuso gran número de meda ciarlo Ms A m i g ó 
a numeroso grupo de fieles, que 
para, la regeneradfln aoelal. I/os dará 
«1 K. P. Camaxero, 8. J. 
Parroquia de S. Nicolás de Barí 
El domlngro, 21 del actnal, fleata «o-
lemna a Nuestro Padre Jesüs Natare-
no, a la« 8 y media a. m-, estando 
- del M 
lias a 
entráronla formar en la Pía Unión de 
San José. , , 
No podía caer «o tierra estéril la 
semilla del buen ejemplo dado por 
los asociados a la Pía Unión, ©n la 
festividad de San José. Tenía que con 
qulstar coraaones y lo alcanzó supera 
bundantemente. 
Por el éxito alcanzado a to«oa, núes 
tra cordialísima felicitación, 
Séít de un modo especialísimo para 
la Directiva que con todo acierto la 
dirige, y para el activo Director R P. 
Fray Ensebio del Niño Jesús, qtie tan 
bien a sabido encender en los devotos 
de San José del templo de San Felipe, 
el amor al Patrono de la Iglesia Uní-
El Himno a Satn José puso digno re 
mate a los grandiosos cultos. 
Fué realmente magestuoso. 
DIA. 20 DB MARZO 
Este mes está consasrrado al Patriarca 
ajn'blleo' Clrcnlar.—Su Divina Mnjeirtad 
está de manifiesto en la Iglesia del San-
to Angel . „ , . . 
Santos Ambrosio Sena, dominica; 
Nlcetas y Martín, confesores; Anatollo 
y Sebairtlln, mártires; sartas Eufemia, 
Alejnndra y Fotlna, mártires 
Son Nicolás, obispo. En este dfa ha-
ce mención el martlroloisrlo romano de San 
Nicetas, obispo de Apolonla en Mcome-
dla, donde como en parte ninguna exce-
dieron los herejes en cmel persecución 
contra los católicos, en tiempo qne flo-
recía en ella este eminente Prolado, que 
fn<» hacia la mitad del siglo octavo; df 
quien nos dicen los escritores, qne fué; 
nn Tar6n constan 
tensor cío la Religión Cristiana, admira-
ble en la piedad, liberal en favorecer a 
los pobres, esclarecido en el conocimien-
to de la» cosas divina, y de una elo-
cuencia tflngTriar. Quisieron los hereles 
obligarla a negar el culto a las Imáge-
nes de Jesucristo, a âa d« su Santísima 
Madre, ángeles y santos que venera la 
Iglesia; pero no habiendo podido vencer 
su fortaleza, le condenaron a varios des-
tlcrroi», en los que molesta<So con crue-
les tratamientos. Injurias e incomodidad 
des, quebrantada- su snhid con tantos pa-
decimientos ñor la gloria de .Tefwcrlsto, 
nrorifl en el Sefíor por loa nfíos 7S8. 
Se le da el nombre de mártir, como 
« otros santos, que murieron en el des-
tierro por la fe de Jesucristo, sepila cos-
tnmbre antigua de los escritores ecle-
siásticos. 
FIESTAS VJTJ •noMrvon 
Misas Solemnes, en la Catedral ln de 












IGLESIA DE SAN F E L I P E 
JOSEPINQS CELEBRAN A SU EX-
CELSO PATRIARCA SAN JOSE 
El Jueves, 18, a las 7 o m., rosarle y 
salve a toda orauesita 
L19',,̂ *18 8let0 y medí» a. m- mina de comunldn general, ¿n la que se re-partirán hermosos recordatorios. , u x 9:—:*"sa solemne en la qne ce-lebrará el M. I. R. PVô isor del Obls-fea ? 7x Renunciará el panegírico el R. P. José Vicente de Santa Teresa, C D., 
Buperlc/r del Vedado, y a la que aristl-
ru ei ueñur Obispo de la Habana. 
Por la tarde, a las elete, rosarlo, ser 
mdn a cargo del R. P. Euseblo del ÑT 
J., C. D., a contlnuacldn procesión por 
las naves del templo, en la que el Co-
legio de Hogar y Patria cantará melo-
diosos himnos. 
Acto seguldc/, ImPoslcldn de la meda-
lla. 
, La müslca a cargo del reputado mú-
sico seflor Jaime Ponsoda. 
Nota.—Confesando y comulgando en 
esta Iglesia el día del Santo Patriarca, 
se ganará Indulgencia plenaria. 
0519 20 ms. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 21 d 
DE BELEN 
L I N E A D E co-
On̂ po'r C^pal id" 8 e m a í a í , B U ^ 
S Per ln. 
CONGWEGACION DEL PTTRTCTATn 
RAZON DE MARIA 
El dfa 20, sábado 4o., habrá 
dntlc2íw, ^í11,^ y ^munlfri. convenedín de loa pecadores *n ii oui_ 
20 mz. 
V A J P O K E S 
D E T R A V I S T A 
P A R A L A S D A M A S 
DOBLADII>I>0 DE OJO, A 5 CKVTA- "VTODISTA HADKTLTtltA SE OFRECE vos. bordados y festones; «• *or"in , -l-/,p5ra eI calado; hace toda clase da en la tienda La Verdad, de 
Eusebio Alvarez. Bafioa, 39. entre 17 y 
19. Teléfono F-1852. Vedado. 
0221 " 
Una gran peluquería para nlfioa 81 
quiere que el corte y rleado de cabe-
llo de sus hijos qirede bien, vwrdade-
ram®nte a la moda d» Paria, llévelo* a 
la "PELrQXTERIA PAEISEBE/» Salud, 
47. frente a la Iglesia de la Caridad. 
Esta es una gran peluquería para nlfios. 
Peluqueros hábiles y complacientes. 
En la "PEX,UQTJKBJtA TARTSTES" hay 
m salón especial para lavar la cato1*» 
a las sefloras. Experta peinadora. 
La "PELTTQUERIA PARISIElT» «• 1» 
casa qne prefiera nías famlU"-*» A-
esmorado servicio y a su» módicos pre-
cio* se debe esta preddleccKJn. 





Tel. _7142. ara sefloras y nlfiaA 2 peso*. 
19 m%. 
MANICÜRE-PE1NAD0RA 
Ondulación Marcel, bonitos y elerantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc. 
Manlcure profesional Tomas» Martíne», 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad Servicios a domi-
cilio. Aviaos: Aguacate 2(5. altos. Telé-
fono A-9788. 
8050 S ab 
en nos dicen ios escritores, que i >»o •• —-j¡ , « / t i M _ 
varón constante en ja^ fe, acérrimo d̂e- Se alquilan mantones ce OTanua. man-
tillas, peinetas y disfraces en general, 
en Aguila, 93. Cata áe Pilar, entre 
San Miguel y Neptuno. 
9310 11 m» 
' X T 1 8 0 S 
R F X T Í Í T O S O S 
PP. CARMELITAS D E L VEDADO 
Día 21.—Fiesta m^nsuál de la sema-
na devota. 
A las ocho, misa de comunión ge-
neral y plática por el P. Director de la 
AsoclaciAn. 
Después de la misa se hará la proce-
sión por loa jardines. 
97S5 21 mz. 
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. Uñas partidas en ma-
nos finas, i iQue horror 11 Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SISLIP/' 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 centavos estu-
che. Pídala en todas las Peluquerías 
de señoras y Farmacias y Sederías. 
AI por mayor, a su agente, Jesús D. 
Muniz. San Jojé, 85. Teléfono ivl-2926. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL ' 
y» 
que 
C S29S 28d-4 IGLESIA DE LA MERCED 
SEPTENARIO A LA VIUGEN DR LOS 
DOLORES 
EJERCICIOS ESPIlMTi:AI,ES PARA 
OI-RERAS Y OBREROS 
El día 21, domingo de Pasión, a las 
7 p. m.. empezarán los ejercicios cs-
Ídritualea para obreras y obreros, que I os dará el R. P. Luciano Martínez. 
Invita también a las señoras y caba-
lleros do las Conferencias de/.'van Vi-
cente de Paúl y dem ŝ personas que los 
deseen hacer. 
EL SUPERIOR 
9774 22 m». 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANA0 
SANTAS MISIONES 
En la Iglesia Parroquial de los Q'ie-
mñCcs de Marianao, tendrá lugar, los 
días 22, 23, 24, 25 y 26 del presente 
mes. 
Los eiorcicios empezarán a las 7 p. m-
con cánticos piadosos y sermón por el 
R. P. Rufino Beristaln, S. J. 
d e g u ^ d í i t e r ^ ' í S ^ S i c A n d ^ I * labioseara y nñas. 
pal con I.. P. para todos los que devo-
tamonto asistan. 
Invita a estos religiosos a'-tos 




AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA/' que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a ni-
ños. 




IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
CONGREGACION DB HIJAS DE MARIA 
El domingo 21 de marzo, a las 3 y 
onarto p, ra- comenzaran les SS. Ejer-
cicios anuales, que, según el Regla-
mento, acostumbran hacer las Hijas de 
María, de Belén. 
Por este medio se Invita a todas las 
señoras y señoritas que quisieran apro-
vocharse de un remedio tan Importante 
Extracto legítimo dé fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; ultima preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Telefo-
no A-5Q39. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y Enuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 1 
(RECIEN LLEGADA DE PARIS) 
Tiene el honor de participar a su 
numerosísima y selecta clientela, 
agradecida del rápido éxito dispensado 
a sus nuevos procedimientos sobre el 
realce y conservación da los encantos fe-
meninos, y al objeto de activar sns aer-
viclos, acaba de aumontar Su personal 
práctico de los mejores salones de Pa-
rís, con el reputado especialista en tin-
turas y peinados antístlcos sefior Mora 
de Luna, llegado en el vapor "Caroll-
ne." _ , ai. „ - . • 
Recordamos que los trabajo* qné «Je-
cuta ésta su casa con perfección sin 
igual, son los siguientes : 
Veritable Ondulatlon "JJARCEL." Pei-
nados de épora, casamientos, "solrées 
et Bals Poudvé." Depilaciones. Arreglo 
de ojos y ceja.̂ . 
Manlcures. Decoloración y tinto de los 
cabellos ron productos vegetales, garan-
tizados Inofensivos y de larga perma-
nencia. 
Schampolng. Cuidados del cntls y del 
cuero cabelludo. Corte y rizado del pe-
lo a los niños. 
"Eclalreissement du teln." 
Masaje "esthétique," manual, por In-
ducción, "Pneumatlque" y vibratorio. 
Con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaciones y postizos de todas clases 
con rayas naturales de última creación 
francesa. 
AVISO: Nuestras pelucas blancas de 
alquiler son de estreno e incompara-
bles. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRARIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 lo • 
A G E N C I A S 
D E M ü í > A N Z > S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 88. Tel. A-S978 y A-4208 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-SQOt. 
Estas tres agencias, propiedad de J. M. 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material dé tracción y per-
sonal idóneo. 
8128 31 m« 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y «ervido es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
qne implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos qne 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras qne estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año, dura £ y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección qne 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es I mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑO», 
con verdadera perfección y por po-
luqneros expertos; es el mejor salón 
dé niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 60 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las aren-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Uso la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y iodos garantizados. Hay es-
tuches de nn peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, qne cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
COMPAlllA GENERALE TRAK-
SATLANT1QUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
Bajo contrato postal con el 
bierno Francés. 
El rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para VERACRUZ sobre el 
16 DE ABRIL 
y para 
CORUÑA. GIJON. SANTANDER 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
26 DE ABRIL 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
El hermoso vapor correo francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
2 DE MAYO 
y para 
CORURA. GUON. SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
sobre eJ 
12 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa 
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OFICIOS1 
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80GER D[ Uu 
Saldrá de «te pu€rto £ 
¿ a 25 de Mauo pa^ ^ 
CANARIAS Y 
.tíos puertos. P**' 
s I n f o ^ . . Hij* 









y lujoso trasatlántico 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
el 
(Producto de famosas Mrmnlas fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el bneto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delpadas. 
Sombreador de los ojos. EmbelIececCor 
de loa ojos. Carmín liquido para loa la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos da "Ilnsiftn" , „ 
y 'rLlllas.;, Llame al Teléfono A-ST33. 13 de Septiembre. 
Escriba al Apartado 1915. Habana. Cuba. \ / . .r «t i w i i 
c 1438 ind 8 f i Vapor Lspagne, saldrá sobre el 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
10 DE MAYO 
y para 
CORUÑA, SANTADER y E L HAVRE 
sobre el 
18 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
ÑA, GUON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "flandre," saldrá sobre el 
27 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre d 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre/' saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne/* salará sobra el 
30 de Septiembre. 
PARA VERACRUZ 
Vapor "Flandre,** saldrá sobre el 
3 de Junio. 
Vapor "Espagne." saldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre/* saldrá sobre 
18 do Julio. 
Vapor "Espagne,** saldrá sobra 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre 
J Ú D í E A peo 
f 
W A R S 
SERVICIO HABANA-NÜEYA 
YORK 
_ TARIFA DE PASAJES 
New Tortt. i 
Tamplc», * ̂  
Progreso, a 
Veracrua, * w , 
Prime intw. i 
• J» » W H i 82 u 
. SOO a fSB M 
i «5a 70 M SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracnn y Taapico. 
W. H- SMITH, Agente GcntnU 
ta Oiba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
A-6154. Pn-do. V * 
VAPORES TRASATLANTICOS 
40 Pmifiot, izquierdo y í \ 
DE CADIZ 
V I A J E S R A T I U Ü S A ESPAM 
Vapor BARCELONA 
de 10300 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá sobre d día 29 
te mes. 
ISLAS CANARIAS, 










C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
Se vende un Ford del 15, en inmejo-
rables condiciones, para trabajar en 
el acto. Informes: J . M. Bren es. San 
Juan de Dios, número 3, imprenta. 
, »í20 21 mz. 
Se venden 2 camiones, uno nnevo, 
Ford, carrocería elegante, cerrada, y el 
otro Unión Ford, propio para muelles 
o mueblería, están en San Lázaro, 388, 
esquina a Marina. Teléfono M-2230. 
í>738 22 mz 
SE VENDE UN CHASIS KENAUiT. MO-tpp en completo funcionamiento y 
ajustado. Se da en 300 posos. Informan 
en la calle Hornos, 6. 
0741 22 ma 
HUDSOÍf SÜPER SIX, CON RUEDA DB alambre y en perfectas condiciones 
do. c^fé^dellT?1- ^ 7 B™Pedra-
- i)7eT 22 mz 
SK:.JEvTD5í,.lTN AUTOMOVIL MARCA 
10Í.1 iar<?i, UP0 sP0Tt. especial mode-
lo 1914 sin válvulas, doble carburador, re-
'ilJ1 J>,,,d,0 J caPota nueva. Es unqvde 
TT lí,t0rn6VTIle-s dé mayor velocidad de 
í¿HMbu^lík.I570rmeS: BanC0 G(5mez Me-
28 m» 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "APPERZ son, en magnifico estado, recién pln-
a£0,JnOclel?rlf,;Í7- Informes: Baña) G6-me/. Mena. Muralla, 67 
f'T20 28 mz 
T T N D E R W O O D , V E R D A D E R A CANOA 
K^tá^nMrf11^ de fs^ máquina, en $7a 
C'2e'3 4d 18 
O K VENDE UN FIAT. TIPO 8 ¡PÂ  
28 m«!. 
8711 !* , 
26 mz \ UTOMOVIUES: SE VENDEX SFTS r « ' nilones Denby. de 1 y 2 3 v 
y o toneladas, acabados do líes^r n,,; 
tos. También tengo flos Fn tô n ' de i 
i medio, y nn ("hulmera de 1 tonlla 
^ : !>íítos /̂ "mos de uso. Tenjro m 
rhnndler de cuatro, eufia, del 18 d* 
ghatro. y una carro-cerfa cerrada dé un 
Hudson Super Six. Máquinas para bodas 
t w í ^ j o i é 1 ^ : 205 Te,é,ono ^ 
9546,51 i tj, 
VÜLCANIZAQON INGLESA 
L L E V E SUS GOMAS Y CA-
MARAS A L T A L L E R MAS 
ANTIGUO DE LA HABANA 
Se repara cüalqucír rotura 
en buena condición, ya sea 
en cualquiera goma que esté 
de pestañá e incluso forrar 
la goma nuevamente por me^ 
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras, se reparan rajadu-
ras y hoyos de cualquier 
tamaño, secciones de cáma-
ra nueva, bases de'válvula, 
etc., etc. 
Por ausentarse la familia se vende un 
automóvil "Singer", de cinco pasaje-
ros, tipo Cabriolet, especial Se rende 
en proporción. Puede vene en el Ve-
dado, calle J . Tel. M-1346. 
9113 34 m* 
MAONIFICO PACKARD, EN PEREBO tas condiciones, grom9̂  nuevas, se vende. Baños. 174, entre 17 y 19. Telé fono F-1137. 
9329 19 mz. 
POR NO PODERLO ATENDER, SE vende un camión de cinco toneladas, 
con una línea que tiene trabajo para 
trea más. Se garantizan de 60 & 80 pe-
sos diarlos. El que desee este negocio 
puede someterlo a la práctica, antes 
de comprarlo. Informan: Corrales, 89. 
9438 26 mzw 
Los garajes del interior 
pueden mandar sus gomas 
y cámaras para que se les 
cotice precios anticipados, 
GARANTIA COMPLETA 
PRECIOS MODICOS 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
9SM BQS 
El . AUTO AZUIi OON MOTOR FORD, que tanto llama la atención de 
cuantos lo ven, se vendo, tiene arran-
que, lacümulador, /alumbrado eléctrico, 
magneto, ruedas do alambre (6), gomas 
de cordel, fuelle especial y otras venta-
Jas que le adornan, a propéslto para 
persona da gusto, que quiera elegancia, 
comodidad y poco gaste. Bn Aramburo, 
23, paraje; pregunten por Ruiz. No 
traficantes. 
9436 20 m»-
VENDO UNA MAQUINA, PROPIA pa_ ra un camlOn. traarnlsl̂ n por caae-
agneto Bosch. carburador Zenit 
Puede1 verse: Mario», 16. 
0591 23 m« 
GANGA l EN $550 SE DA UNA CVS A que está en muy buenas condiciones, tiene un gran motor, cpn arranque eléc-
trico, magneto Boscn y carburador Ze-
nit, muy ligera y económica en gasolina 
y gomas, propia para corredores, ven-
dedores, cobradores, etc., por lo manua-
ble y sencilla. Puede veíse e informar-
se en la calle I, número" 5, entre 9 y 11, 
Vedado. Teléfono F-400S. 
9565 21 mz 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Ford, listo para trabajar, con su cha-
?a y equipo ̂ completo. Se vende un au-om<5vil Hispano Suiza, 15X20, turis-mo, equipado completamente. Informan: 
Amistad, 71. G. Mlguea y Co. 
C 2353 Ind « ma 
MICHELíN-CUERDA 
Tipo Z 
MAQUINA FRANCESA I SB TENDE una, marca Cbenard Walker, de 10_12 H. P., con alumbrado eléctrico, en buenas condiciones, propia para al-quiler y de muy poco consumo. Puede verse en Villegas, 79. en la misma in-forman, de 11 a 3. 
. 7945 80 m> 
Super Six, ganga, pintado y vestido, 
seis ruedas, buen funcionamiento, a 
toda prueba, buen equipo, también 
vendo machas piezas de un Jordán 
que chocó. Cuba, 22. 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
8046 alt 80 mt 
Automóvil tipo Dodge, con fuelle Vic-
toria, propio para corta familia o pa-
ra pesetear. Informan: al lado del Ga-
raje Maceo, preguntar por Cario». 
6745 21 ma 
SE VENDE UN FORD OON CINCO ruedaB de alambre, cinco gemas nne-
J " . fuelle y vestidura ¿De lo mejor, está 
trabajando. Informan en Consulado y 
Neptuno, vidriera do tabacos. 
PT&l 23 mí 
VENDO CU5:A " C H A N D L E R " , A C A B A -da de reparar con 5 ruedas de alam-bre y gomas nuevas. Véase en San >Ü-guel. 6. 
_C-2705 jnd. 19 m* 
Se vende en Jordán, tipo 
Sport, de sieíe pasajeros. 
Carrocería de aluminio, tie-
ne seis rnedas de alambre, 
gomas cnerda, en muy buen 
estado. Especial soport para 
Jos rnedas. Faroles niquela» 
dos. Es de muy poco uso. 
Informan: San José y Prado, 
vidriera. Puede vene: San 
Lázaro y Blanco. Agenda 
"TTENTPA DB OMNIBUS i SB VBNOBN 
V 100 guaguas y 400 mulos maestros, 
al contado y a plazos, muelles, «Jea y 
enseres propios para guaguas y carros 
de reparto. También se venden, un Hud-
son Super Six, da 7 pasajeros, una cu-
fia Metz de 2 pasajeros, y una pilot de 
4 nasajeroa, todo en buen estado. Para 
informes: dirlgrlrse a la Empresa de 
Omnibus La UniOn, San Francisco y Je-
sús Peregrino. Se admiten camiones y 
máquinas de todas clases, desde $8 en 
adelante. El garaje más amplio de la 
Habana, abierto toda la noche. 
7332 31 m* 
Jordán. 
0088 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DF I A 7 /2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: Avenida de la Repá-
blica. números 192-194. 
APROVECHEN GANGA, HASTA UITI-mo de mes, por ausentarse BU due-fio, se vende un automdvll cerrado, se abre si lo desean, acabado de pintar y con sus gomas nuevas, en el precio de 11.00. San MlgneL C 
&SS3 p: 
INO MAS ENGAÑO! 
Jefe de los talleres de "Thi C&e Mo-
tor Conipany" con quince afios de ex-
periencia, ofrece a todo el que desee com-
prar automóviles de uso. recomTcerlo y 
^ n V ^ ^ ^ r t l ^ d - e 3 ^ « 
2 2 23 mz 
C A R R O DE REPARTO 
STUDEBAKER 
Carrocería j gomas nueras. 
Soberbio estado. Casi rega-
lado. 
Damborenea y Ca. Zanja, 
137. Teléfono A-7449. 
So rendo nn magnífleo to^ 
Whito, muy poco uso, en P«n*J 
condidonea mecánicas, j p f f ^ 
Informan: calle G y 9, Vedado.̂  
léfono F-2115. 
9861 ———ríñaT 
CAMIONES PIERCE ARROW 
N O C O M P R E CAMION 
t u e r o o da u » »í» • J J * vane acere* <W 
C 2140 iod-ia 
SE VENDE 
Un automóvil cuña, mo-
derna, en muf buenas 
condiciones. Estéve, 6. 
Tenemos también 
cambiado, por A n ^ ' -
p H A W K R g B l M S C D > 
H A B A N A ^ ^ ^ T . 
9055 -—^vSypP' 
C 2555 Ind 14 m» 
SE VENDE UN FORD, DEL, 13, EN bue-nas condiciones para trabajar. Para 
informes: M. Menéndez. Hospital, 11-A. 
entre San José y San Rafael, de 11 a 
~CT3 7 mz 
rj .ANCA: SE VENDE UN HUDSON n'. 
^ i ^ f - ne,.de U80' en inuy buenas con-diciones, motor en perfecto estado Se 
•̂ .K^Ulnfm.eni0 barat0 Por ser un es-torbo. A todas horas en San LAsaro, 99, esquina a Blanco. ««««v, 
9224 . ÍSm». 
T A L L E R DE CARROCERIAS 
y carpintería en general. Antiguo de En-
rique Térez. Los nuevos dueños se ha-
cen cargo de toda clase de oarrocerlas 
? trabaJoB de carpintería. Carrocerías 
vvhlte," de 6 toneladas, a colocar en 
48 horas. Precio» reducidos. Layan* y 
Fábrica. Teléfono 1-1711, 
8K)0-»T t ah 
nn Doch y un Ma*1̂ 1' fl ám̂ ê yf t * 
B asientos, "eda3 de G , 
a buen Precio Marqués 














.. EGOCIO DB -
J S $7.500 gne deJ^. "dV61 Tf̂ »» 
venden en nnan̂ .nq ^ulpo»,{ e i S f í 
y 3 parejas con su» fj» wn l» %'o?J! 
Gtenslllos de J * * ^ ^ ¿ J í l í £ 
de las ventas de cerv ^jta^^ J 
una gran fábrica, m"? %ei,et 
bién pueden <l^a'A*argv™ 7 . 
7.6n en el café de Am^ • 
de 8 a 10 y de 1 a - ^ ^ - j ^ í r 
9723 TABR*:^ 
QE VENDFAr^AT«0]er do. ^ 
(5 do mano, en muj" n o êy. pías para reparto a» tnlent« loga. Informan en ¿ or<). ^ jp.' 
8659 
tfO J J O A V i U 
D i A K I O i ) L L A á f i A K i N A M a r z o 2 0 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q ü l M C E 
H Vapor 
P t , . ^ T 8 8 í £ y d e m ^ ^ N E W Y O R K 
Adiñ i t i endo carga , pasajeros y co-
iresponckncia. 
P a r a m á » informes cfirigirse « su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l é f o -
no A-7800 . 
^ C a m p a d cfc ig ir* a sa 
S43 Ipac io , 7 2 ^ a í h * 
^ C o m p a ñ í a no 
J ^ , 1 ^ . por d señor Consol 
|a"í5onso XII 
a p i t i n M O R A L E S 
L d ú 20 ác M a n » , para 
rd C O R U J A 
S A N T A N D E R 
^^nibenáo carga, paaaje y c o r r t » 
^ ^ m i s informes <firigírse i sn 
ronrisiiata^ . 
F ^ M A N m O T A D U t 
^ i^ntda, 72, aitoa. T e L A - 7 9 W , 
v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de A b r i l . 
Admitiendo carga, pasajeros y o 
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su conslgnata-
M . O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 7 2 , altea. T e L A-7900 
D vapor correo 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 30 de Abrfl . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I 
C a p í ü b M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Mayo . 
Admitiendo c a r g a , pasajero* y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s in fui mes dirigirse • i 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a a I f t t d e , 72 , altes, T e L A - T f f O . 
E l vapor correo 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á fijamente para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y oo 
rrespcddenda. 
P a n m á s informes, su con s í g n a t e ' 
rio: 
M . O T A D Ü T 
San Ignacte, 72, altes. T e L A . 7 f M 
V A P O R E S 
C O S T E R O v S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d é á e o de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carretón 
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, ext ienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y ^ ' " " ^ r i o , e n v i á n d o t o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con e l ejemplar del cono-
cimiento qu? «1 Departamento de 
Fletes habilite on dicho sello, sea 
acompafiada la moveanc ía a l muelle 
nara que la reciba el Sobrecargo del 
boque que e s t é puesto « l a carga. 
3o. Que todo conocimiento seda-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, se i 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has* 
te las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que 'oda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sm el conocimiento sellado 
fcerá rechazada. 
Empresa Naviera de C o b a . 
K M P K E S Á S 
5 I E R O A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A E L E C T R I C O M E R -
C A N T I L , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden ¿t«t sefíor Presldent* y a 
rlrtnd áé Bollcitud formulada por »e-
clonlstau aue reprefontan mán d« la 
cuarta parte d»l Capital Social, se con-
voca a todos los accionistas de e«ta 
¿0rnpflfífa para la Junta General extraor-
dinaria Que deberá celebrarse en el dc-
mlclUo Boclal, calle de Obrapía, nttme-
ro 88 y medio, bajos, el d ía 27 de Mar-
eo de 1920. a las. 2 P- m-, con el ob-
jeto de tratar de los siguientes partl-
Prlmero: Daf cnenta d© las operado-
nos, negocios y actos de todas clases rea. 
Usados por la Compafila desde su cons-
titución hasta el día 81 de Dlclenibre de 
asi como ^u situación, tomán-
dose los acuerdos q.ue estimen oportu-
no» respecto de lew mismos T someter 
« la conslderadfln do la Junta el Ba-
lance General practicado en SI de Di-
derob1'9 de y <lua &t>arca deade la 
fandadfin de la Compañía hasta el d -
tado ¿ta W de Diciembre de 1919. 
Segundo: Dar cuenta de la forma y 
manera cSmo se ha reñido Ilerando la 
Compafila, da la no designación de Jun-
ta Dlrectlra y tratar de ajustar la mar-
cha futura de la Sociedad a los precep-
tos de la escritura y estatutos, toman-
do al efecto y con relaclfin a dichos 
particulares los acuerdos que estime 
convenientes. 
Tercero: FJleglr Junta Directiva. 
Se recuerda a l oé accionistas que se-
gún el artículo Séptimo de los Esta-
tutos cuando una acción perteneciere a 
varias pere&nas deberán nombrar un 
solo representante para elerdtar sus 
derechos ante la Compafila, v que do 
conformidad con el artículo décimo de 
los mismos Estatutos, los accionistas 
tienen derecho de asistir a las Juntas 
personalmeute o por medio do repre-
sentante legal. 
Habana 18 de M a n » de 192a 
L» F . Martines, 
_ - Vocal-Secretario. 
c a t a sdjts 
A U T O C L U B D E C U B A 
JUNTA G E N E R A L 
S.* cl5a, 1>?r medio a los seflores 
socios del Auto Club de Cuba, para la 
Junta General extraordinaria que tendCrA 
lugar el próximo lunes, 22 del corrliett-
Habana, 19 de Marzo de 1939. 
Secretarla. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o . — S e g u n d o S e m e s t r e d e 
P a t e n t e , c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r -
c i c i o de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contrlbuyentos por 
el concepto expresado que pueden acudir 
a satisfacer sus respestlvas cuotas, sin 
recargo alguno, a las oficinas recauda-
doras de este Municipio, Taquilla 6, si-
tuada en loa bajos da la casa de la Ad-
ministración Municipal, Mercaderes y Pi 
y Margal!, todos los días hábi les des-
de el «lía 18 del actual al 16 del en-
trante Abril, ambos días inclusive, du-
rante las horas comprendidas entre 8 
y m«dla a 11 a. m. y 1 y media a 8 
P. m., apercibidos de que si transcurrido 
el dtado plazo no satisfacen sus adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se ocntlnuará el cobra do la ex-
presada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los capítulos 3o. y 4o., de la 
Dey de Impuestoa 
Habana. 18 de Marzo de IMOL (I*.) 
M. VARONA 8UARBZ, Alcalde Municipal. 
NOTA.—Se recomienda a los contribu-
yentes acudan provistos del dltimo re-
cibo satisfecho para mayor facilidad en 
el pago. 
0-2703 M 19 
RBPüBDICA D E CUBA.—JUNTAS D E 
P U E R T O S O F I C I A U — Habana. Mar-
zo, 15 de 1920 Necesi tándose un Inge-, 
nlero para estudios de obras y levan-
tamiento de planos de puertos, se invita 
a los seflores Ingenieros que deseen ha-
cer aplicación a ese cargo. Que dirijan 
su solicitud a la Secretarla de la Jun-
ta de Puertos, cita en O'Rellly. nfl-me-
r c 2. esquina a San Pedro.-—(Edo.) Car-
los de Zaldo. Presidente de la Junta 
de Puertos. 
C 2665 alt 10d-18 
R E P U B L I C A D E COBA 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
P R E S I D E N C I A 
C O N V O C A T O R I A 
POT acuerdo de la Comlsida do Oa-
blerno Interior, adioptado en la ses ión 
celebrada el día diea f seis do Marro 
cW^aflo en curso, so saca a pública su-
1— L a impreflldni dad Diarlo da Sesio-
nes de la Cámara. 
2 — L a impresión do loa «atados del 
Proyecto de ley do presupuestes; 
8.—La Impresión y encuadomacifln de 
la Memoria do esto Cuerpo Colegísla-
dor; 
4 . — L a oncuadernacldn do los tomos 
del Diarlo do Sesiones, por legislatu-
ras; 
0 .—La encuademación de las obras 
do la Biblioteca; 
6 .—La adqulsidOn de efectos oléctrl-
cos ; 
7—Impresos, material do oficina y 
artículos de escritorio: 
8L—Efectos de ferretería, tltllet de 
limpieza v misce láneas ; y 
6—Uniformes do verano e invierno pa-
ra la servidumbre. 
Los comerciantes que ffesoen con ca-
ri r a la subasta podrán adquirir en la 
Pagaduría de la Cámara, muestras de 
los Impresos que se subastan; roladfln 
de todos los artfculow, pliegos da pro-
posiciones y condiciones de la subasta, 
así como cuantos antecedentes sean ne-
cesarios, todos los dfas hábiles de una 
a cinco p. m. 
Los pllegcs los llcltadores han de 
entresrarse bajo sobre cerrado, lacrado y 
sellado, antes de las dos p. m- del día 
do la subasta, en la Preswfenda de la 
Cámara, donde estará constituida la Co-
misiCn do Gobierno, para adjudicarla, 
en cada caso, al mejor postor. 
lias subastas nómeros uno. dos, en a- i 
tro y cinco so celebrarán el Jueves ocho 
de Abril próx imo; las marcadas oon 
les números tres, « d s y nuevo so ce-
lebrará el viernes nueve de Abril prfl-
i lmo y las marcadas con los terneros \ 
siete y ocho se celebrarán et sábado 
die» de Abril prflxlmo. 
Salón do Seslcnes de la Comisión de 
Gobierno Interior, a los diez y seis días 
del mes do Marro do m i l novecientos 
v d n t a 
Pan t ía ir o Verdeja, 
Presidenta 
O 2860 alt Bd-OO 
S e solicita la c o n c e s i ó n de un t e l é f o n o . 
Avisar a l M-2641. 
0701 22 ma j 
B VE>'I>E UNA COCINA D E GAS, mflj 
4 homil ías , casi nueva, se da barata^ 
San Joaquín, 14-B. 
l>724 23 mg 
ALOS COLECCIONISTAS i O F R E Z C a ' cangear hermosos ejemplares do maJj 
rlposas de los Estadoi Unidos y otro* 
palaes, por ejemplares cubanos. H . von-i 
msbacher. 1357. St. Charles Ave. Cleros» 
lan. O. U. S. A. 
0531 30 m*- _ ) 
PE L E T E R I A CASA GONZALEZ, VIYBílj y Belascoaín. Se venden las cortina* 
de ú l t ima novedad, fabricadas en el país * 
•on muy frescas y muy higiénicas. Paasj 
y se convencerá. Pabricanto: Beyes jrl 
Reyes. n/k . i 
0511 20 m a 
VENDO TANQUES RECTANOÜLABBífl herrados y abiertos de 500 a 6,000 ga 
Iones, propios para trasportar l íquidos! 
en carros, una caldera 80 HP., multltubu-' 
lar y varias verticales y dos chlmeneaSa 
de Í2 pulgada» x 40 pies. Apodaca. Hl.-
Teléfono A-0755 
S7<ft 20 mr. 
HUEVOS Y P O L L O S D E OALLINAÍ] Leghorn, blancas, de una magnifica) 
cría por su producción de huevos, rigor! 
y cualidades para exhibiciones. Luios Moíl 
tlnea. Apartado 2161. Habana, Cuba 
7957 20 m a i 
L I B R A S E I M P R E S O S ; 
/"^O31 PRO L I B R O S E N TODAS CANTI4 
dades, muebles, objetos do arte, d i s j 
eos y fonógrafos. Pago 10 por 100 m*». 
2ue nadie. Llamo al teléfono A^iSTí 9] irigirse en postal a Amistad, 77, 
©74» 23 m* 
SE V E N D E UN ENCICLOPEDICO» vo. Informan en J . Abrou y M. 
na, bodega, LnyanÓ. 
9252 80 m » 
M I S C E L A N E A 
G L O B O S , R E G A L O ' 
De dos colores y zepelines con figuras, 
desde |2 gruesa. mu«stra 20 centavo.*. 
Mariano Revela. Someruelos, número 13. 
Habana Referencias, Banco Córdova. 
2 ab. 
T o d a p e r s o n a q u e e n v í e a 
R e i n a , 6 3 , e n g i r o p o s t a l o 
e n c h e c k l a c a n t i d a d d e dos 
pesos , r e c i b i r á , f r a n c o d e 
p o r t e , u n h e r m o s o r e t r a t o 
d e l c o r o n e l R o o s e v e h , h e c h o 
e n l i t o g r a f í a y e n c o l o r s e -
p i a , t a m a ñ o g r a n d e , e n y a 
m u e s t r a se e x h i b e e n l a s v i -
d r i e r a s d e " E l P i n c e l " O ' R e i -
l l y , 5 6 . 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S n : i 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
A WHJILO UNA MAGNIFICA NAVE, de 5» metros cuadrado* cerca de Cul-1 «da T a «na cuadra de los muelles. 
Propia para almacén, garaje, alambi-
oaé n otra Industria. Para m á s Informas: 
A!gmbl<jTie y Puerta Cerrada, a todas 
horas, bodega 
»1^ 28 TU» 
S E A L Q U I L A 
T)ABA C T A L a C I E R COMERCIO O I N -
Idnstrla se alquila un magníf ico lo*-
ntb eituado en lo mejor de la Ciudad. 
Ciile San I-ásaro. 3>«. entre Oquendo y 
Harina; poca renta; on la misma infor-
m | | _ 22 
jl'BN JAJCAL TAHA A U K A O E N O DK-
pfelto se altjuila en la calle de Ve-
o, trtmero i . en el radio comercial, 
carca de los almacenea de San Jo-
" iformarán en la calle do Me rea-





huéspedes, se da contrito por seis años, 
mediante una buena regaifa; está sitúa» 
da en la calle de Compostela, también se 
alquila otra con más de 36 habitacio-
nes, cerca do San Lázaro, casa nueva, 
que está próxima a desocuparse y se 
da contrato. Para informes dirigirse a 
Lamparil la, 9*. Sr. Fernández. 
&627 22 m * 
SE AtQTTXA TTNA TXAJTTA B A J A T A . ra comercio. InformKJi en Neptano, 
160, tercer piso. 
M22 28 m * 
SE ALQtlI^A E N «80 E L SEOÜNDO P I -SO de la casa Tacdn, 4, frente a la 
Secretaría <le Gobernación, prefiriendo pa-
ra oficina. 
9762 23 m » 
SE A L Q U I L A , PBOPTO PARA D E P O -sito u oficina, muestrario, bajos, 
puertas metálicaai, punto céntrico. Callo 
Habana. Informe»: M' a» CHtoies, 416. 
9577 22 ma , 
VI P R I E R A . 8 » A L Q V I X A K L NEOO-clo de una vidriera de tabacos, ei— 
?raiTo« y quincalla, eñ 40 pesos mensua-cs. Informesd Belascoaín y San Mi-
guel, café. 
9-112 22 m«. 
BAJO) PARA COMERCIO, 8B a l -
quila, mediante razonable regalía, un 
piso bajo en cualquier callo ccmercial 
r (jae dé contrato por no menos de 5 
rfioi. Kn San Lázaro, 65, altos, de 12 a 1 
5 a 10 p. m- tratarán. Teléfono 
22 ms 
S E A L Q U I U E N $ 7 0 
U rúa Estévez, 52, dos cuadras del 
nuero Mercado. Tiene sala, saleta, tres 
babltaclopes grande» y una chica, pa-
tio, traspatio y servicios sanitarios. I n -
ofrnia: Vicente García, en Romay, 44; 
8 a J l y media» de 4 a 6 y de 
m _ 22 mz 
U* SUBARRIENDA MAONIPICO L O -
p cal, para oficina. Clrlglrsc: Agular, 
«I; «uarto, 41L 
23 m » 
ÜE ALQCTLA PISO E S P L E N D I D O , 
O «Uctíncj a dos calles, propio para 
anjlllt de rnstó O para oficinas o so-
m de Recreo. Corrales, 17, esquina 
» n*nfu»go8. altos de la azotea. 
p 31 m"-
A L Q U I L A M O S 
€n las cal les de Z a r a g o z a , 
^denas , T a m a r i n d o , B l a n c o , S o l 
e Infanta. T h e B e e r s A g e n c y . 0* 
R«%, 9-1 ¡ 2 . D e p t . 1 5 . A g e n c i a 
«tterkana, ser ia y a c r e d i t a d a . S o -
« r » ! New Y o r k y B a r c e l o n a . 
E N S A N R A F A E L 
Se alquila una gran casa moderna, de dos 
plantas, los bajes so cornpenen do 8 ha-
bitaciones, gran sala, saleta, patio y tra-s 
patio, propia para un gran establecimien-
to y los altos se componen de las mis-
mas comodidades; esta casa está pró-
xima a desocuparse y se da contrato me-
diante regalía. Para informes en L a m -
parilla, 94. Fernández, 
97ST 22 mg-
MATRIMONIO AMERICANO, SIN N I . ños, desea alquilar casa pequefia. 
Con garaje, amueblada, o departamen-
to. Especlfíquese precio. F . T. C. P. O., 
número 88. 
t»38 21 TOH 
DI LOEROSr A L Q U I L O T7NA P U E R T A de un gran café, para poner una 
gran vidriera de dulcería y frutas finas, 
es tá frente al nuevo Mercado, es de 
mucho porvenir, vista hace fe. Informan 
en Luz, 100. Juan Eodrlguez; de 10 a 
12 a. m. 
8216 23 ms 
SE A L Q U I L A UN L O C A L PARA SA8-trería con puerta a la callo y m á -
quina do coser y tedos cuantos acceso-
rios necesita para sastrería, en muy po-
co dinero. Teléfono AJffS?. 
9571 21 m » 
{ A VISOi S E T R A S P A S A UN CONTBA-
i xx . to por seis años de una casa esqui-
: na, de altos y bajos, en la acera do la 
brisa. Informan on Animas, 30. 
¡ 9200 - lg mg 
SE C E D E UN L O C A L PROPIO P A R A café o venta de accesorios de auto-
móviles . Informan, de 11 a 1 del día 
de 7 a 0 do la noche. San Lázaro, 
, entro Gervasio y Belascoaín. 
9234 26 m». 
DOY B U E N A R E G A L I A A L QUE M E facilite una casa en un punto comer-
cial, prefiriéndola con contrate Llamen 
al teléfono A-1476, preguntar por Joa , 
quln. 
9529 20 m". 
8d 18 
P (kd ' " ^ J W A I . D E BANCO, SOCTE 
ri, po^^?"1?^3, ^ Préstamos, oflcl-
« i i i n a f M { a ' espa<doso local de 
S g ^ ^ ^ C Í a c ó n í de 13J12 por 6 
»ála l'** Fr.S*** ane:ía. compuesta de 
ôctoa ena3 habitaciones, comedor, 
: '>Í íw,Uo,L.s?rvlc!o- Hay í e l ó o n o é 
's. Tr^nu ^ ^ c a que pueden ceder-
te1?f^. V?* i?8 dos ca-lles. Informes 
«xcln«i« ^ ^ a 1 y de 7 a 8 p. m. 
to,"16- M-16S0/ No se afquíía 
^ « m l l l a . Apartado 744. 
^ — - 25 m « 
T T N A CASA D E SALA, COMEDOR, CO-
\ J ciña, y hasta 10 caartos, puede us-
ted alquilar escogiendo locales en Agular 
número 72, altos. 
VENDO P1NCA8 RUSTICAS T U R B A -nae y solares en Habana, Marlanao 
y Guanabacoa. para ricos y pobres. Pul-
ga rón. Agular, 72. A-5864. 
UN D E P A R T A M E N T O D E T R E S CUAR-tos. |70; otro de tres, |60; otro de 
2 Interiores, $36. Cuartos solos desde 
$17. Agnlax, 72. Altos. 
9406 20 m». 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA San Miguel, 107, compuesta de gran re-
cibidor, hermosís ima sala, pisos de már-
mol, galerías, saldn de comer, patio y 
traspatio, 7 espléndidas habitaciones, 1 
para criados, magníf ico baño y garaje 
Independiente para dos automóvi l e s . 
Puede verse todos los días. Para infor. 
mes: dirigirse al Teléfono A-4030. 
8914 20 ms 
A T E N C I O N 
A los que solicitan casas para alquilar 
las faclltamoa diariamente datos de las 
que se desalquilan y les pifngo al habla 
con los dueños; pasen por esta oficina. 
Acosta, 63. 
9187 23 
Se necesita local para o f í ehtas y a l -
m a c é n o casa de dos pisos adaptable 
para d io . C e r c a de la zona comer-
cial . Dirigirse Comerciante, A p a r t a d » 
2273 . 
9428 20 m » 
SE A L Q U I L A N P A R A E S T A H L E O I -miento u oficinas, uno* hermosos ba-
jos, con mucho .frente, «n Lampari l la 
entre Compostela y Aguacate, con re-
nralía. Informan, de 12 a 1 p. m- y d« 
6 ñ 8 de la noche, on Lamparilla, 49. 
9440 30 B. 
H E K H I A S T D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebra]: el c o r s é de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r id ícu lo y origina 
graves males: con nuestra fa ja orto-
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inaraoviliza e! 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A . 7 8 2 0 . 
P1BIWA8 A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid . 
8124 s i m« 
M A R I A N A O . C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T n 
| MMWJWMIWLJW^MIIMIIIIIM» 
SE A L Q U I L A UXA ORAN CASA, E N L A Avenida Columpia, propia para faml-
i lia de gusto, tiene seis habitaciones do 
' familia. 3 bafios completo's, un cuarto 
ropero, terraBas en el piso alto, en los 
bajos, sala, vestíbulo, capilla, salOn de 
música, biblioteca, billar, comedor, pan-
try, cocina, despensa, 4 habitaciones pa-
ra criados con sus servicio», garaje, para 
8 máquinas, pajarerast, Ballineros, lava^ 
deroa, luz eléctrica en el Jardín, árboles 
frutales en producción, para su alquiler 
y uniformes. F-5082 e 1-7234. 
0770-71 W m» 
PR O P I E T A R I O S : NECESITAMOS tras-ladar el, almacén de locería "Los 
Tigres," a un local <jne mida sobro 500 
metros, en punto comercial. Igual «s 
peramos un mes que un aflo. . 
Villegas. 61. Teléfono A-9804. 
[goal 
rtl y Paa. 
8588 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , BE A L -nuila una cass para cosaarcio^ in-
dustria o depósito, en San Laázaro. en-
tre Oallano y Prado, con 12 vara« de 
frente por 45 de fondo. Inf irman: Obis-
po, 23, tabaquería. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L cha-let Avenida de Acosta, 24, esquina a 
Tercera, Víbora, gran terraza al frente, 
sala, réelbidor y comedor. 6 grandes ha-
bitaciones, baño, cocina, doolas servi-
cios, entrada independiente, propios pa-
ra familia de gusto. Informes en los 
bajos. 
8723 21 m i 
V E D A D O 
P A R A U N H O T E L 
ti .*CeptíB P " * 0 * 1 " » * » para ceder? 
" y « w » m i e n ! e ocho casas a lnadas i 
7 en San L á x a r o , perfec-
• U formando un cuadro 
«euaentos metros. L a cons trucc ión 
• t i * e n ? " 0 ^ o casas es de lo 
« o L * ^ PWw de m á r -
^ 3 . L ? - 0 ^ 0 ^ <*• « t o r e e cuar-
« C u J Z Z . ^ 1 * l i t a c i o n e s 
b i S l obtener diez ha-
m á , d qnbicran. E s t á n si-
^ d e l M i ^ Y " * • U » « j o r cna-
^ dos , ^ / r o c a d e r o , 89-93, 
^ i u cnatro de l a tarde, todo. 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O T dinero. E l Burean de Casas Vacias, 
Lonja del Comercio, 434. se las facilita co-
mo desee. Lo ponemos al habla con el 
ríuoño. Informes: gratis;' do 9 a 12 y 
de - a ti. Teléfono A_6560. 
8895 11 ab 
O C A S I O N . V E A L A H O Y . 
Se alquila la cas» calle San Francisco 
númerc; 82, en la Víbora, entre Delicias, 
y Buenaventura, es tá cuadra y media' 
de la Oalza4a. Quedará terminada, para 
el Lunes próximo. Se compono do buen 
portal, hermosa sala y saleta corrídjL 
cuatro espléndidas habltaclomea gran 
cocina, bafio, etc. Los pisos todom muy 
finos y los clelon rasos de la mejor 
claso. E n la sala y en la saleta dos 
buenas yenatnas ano dan de pasaje que 
está a la brisa, los cuartos también a 
la brisa j r separados « metros del cha-
let colindajito. Gran traspatio con Jau-
las para crías. Se da ©n proporción. I n -
forma su dueño directamente en la mis-
ma a todas horas. m 
^ 23 m« 
Se alquila a n a casa en S a n Bernardi-
no, entre S a n Benigno j Flores ( R e -
parto Santos S u á r e z ) , sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, servicios, patio 
y traspatio, acabada de pintar. Infor-
mes: Neptuno, 76, tienda. 
0428 20 m». 
AL M A C E N E S D E DEPOSITO, E N L A Calzada d« Luyanó, prdiimo a Con-
cha y Teresa Blanco, so alquilan ea na^ 
ves de 400 metros superflclalea Infor-
marán en el local o en Compostela, nfl-
mero 84 
9504 23 m « 
SB A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T , oon todos los adelantos moderno*. ¿?r<!11-
nes, patio para aves, vista hace fe. Tam-
bién se rendo proporcionando facilida-
des pará el pago. Santa Catalina, entre 
Juan Delgado y D'Strampes, Reparto 
Mendoza, Víbora. Tranvía por la puerta. 
9769 28 mz 
21 mz \íEl)IA\Tw 
21 ra» 
^ V ^ ^ n p r o A L A A C 
,a Habana «n8!!11**10 en lo m « -
« ^ e s o ^ S » " » , establecer vVn-
^«•lue iiutomfiviles y ga-
• «*nde hoyr " « c l e n t í p t 
Í ^ U t r de r^oJ!11.011*111^ Insta-
Ktvi™* de auto ^Cl,<?nes de *<lrt-
P^íto» TÍ«Í • materlalea y de-
M^jf«n, 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f n e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N ?ionaI S t e e l C o . t L o n j a , 4 4 1 . 
•.34 in 13 m » 
P A R A O F I C I N A S 
Se : infla un salfln con un departamento 
contlgito. que Juntos forman nn total do 
150 metros con mucho fronte a la bailo, 
es punto muy céntrico y le pasan los 
carros en todas direcciones, es planta 
alta, os muy apropflsito para lo que se 
indica. Informan en Znlueta, 3fl, esquina 
Teniente Bey, dulcería del café. 
8710 28 mz. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e ! 
ofrece a sus depositantes fianza» pira 
pjquileres de casas por un procedimiento 
tflmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a- m- y de 1 a C p. m. Teléfo-
to A-5417. 
Propia p a r a a l m a c é n de v í v e r e s , v i -
nos y licores, se desea alquilar e a 
cualquier logar de la Habana o sos 
alrededores, casa o naves, no meno-
res de quinientos metros. Dirigirse a l 
s e ñ o r Toledo. T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
-3 ma 
AK R I E > n O UX R E S T A I R A N T T fon. da, con todos sus servicios, mon-
tado a la moderna. Deseo sea del giro, 
con mucho porvenir; vista hace fe. Infor-
man en Lúa, 100. Juan Rodrigues; de 
10 « 12 JU, xu^ 
VE D A D O : S E A L Q U I L A , U S L A P A R -te alta, esquina a la brisa ,una c6-
moda casa con amplio Jardín, dos te-i 
rrams, sala recibidor, tros cuartos, co-
medor, doble servicio, cuarto do cria-
- M I 2S_m£_ 
S e a l q u i l a m i l o c a l de 7 0 0 m e t r o s 
c o n d o s n a v e s c u b i e r t a s , p i s o s d e 
c e m e n t o , p r o p i o p a r a g a r a j e , e s ta -
b lo o d e p ó s i t o . C a B e 5 a . , e n t r e 8 
y 1 9 , V e d a d o . I n f o r m a n e n ca l l e 
1 0 , n ú m e r o 3 . 
C'g™1 4d 1» 
Se alquilan los altos de Milagro y 
8a . , acabados de fabricar, en un lu-
gar muy sano, con cinco cuartos, sa -
la , recibidor y comedor y gran terra-
z a . S u dueSo en los bajos . Infante. 
9288 21 m í 
T T E R M O S A Y COMODA CASA, S E A L -
J C l quila por año, en los Quemados de 
Marlanao, calle Real. 84, entro Norte y 
Lee, entro ambas l íneas y cerca del 
Oriental Park. Informan a l fondo r Mar-
tí, 13. Teléfono 1-7822. Antonio Ma, de 
Cárdenas. „_ 
9030 *í TOM 
/ A R I O S 
F I N C A D E R E C R E O 
TomO en arrendamiento, do p**1* • 
dos caballerías, con muchos frutales, ca^ 
ea habitable, entrada para automóvi l 7 
corea do la Habana. San LAzaro, 171, al-
tos. Teléfono A-49a2. 
•*< ms 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A D DOS HABITACIONES en una ciudadela, untas o separadas, 
15 pesos cada una, dos meses en fondo. 
Informan: Cádiz, 84. Bodega. Cerro. 
0083 23 mz. 
EN SAN R A F A E L T AHAMBÜRÜ. S E alquilan departamentos altos con 
vista a la calle, propios para oficina, co-
mlaionlstas o depdsito. Informan en la 
botica. 
0677 23 mz. 
SS A L Q U I L A E N L A M F A B C L L A , 68, E s -quina a Villegas, dos habitaciones con 
vista a la callo, son frescas^ son sepa-
radas una do otra. E s casa de morali-
dad. 
8843 21 m a 
E N L A HERMOSA CASA, AGUACATE, í 88, se alquila un departamento bien 
amueblado. Cocina puramente espaflola. 
6713 22 mz 
EX T R A N J E R O ! HOMDRE SOLO, E D U -cado y formal, de;la buena nabita-
ddn y comida on casa particular cuba-1 
na. donde tuviera oportunidad d» perfoc- 1 
donarse en el idioma castellano. Cen-
tro de la Habana preferido. Ofertas al 
Apartado 800. 
0782 23 m » 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para f a m i l i a « s p l é n d l d a s & 
elegantes habitaciones con lavabo» 4V 
agua callente y fría j vistas a )a ea-i 
lie, la cocina cargo de su proplstarlor 
excelente comida y precios mOdlcoC 
Pr¿\d^ 19' altos- Teléfono 1-487™ 
- 8307 8 ab ' 
H O T E L R O M A 
Esto hermoso y antiguo edificio ba «!•< 
do completamente reformado. Hay en élj 
departamentos con bafios y dem'ás ser-) 
vicios nnvados. Todas las habltacloneai 
tienen lavaoos de agua corriente. Su pro^ 
pletario, Joaquín Socarras, ofrece a la»] 
familias estables, el hospedaje más s a j 
np, mddlco y cOmodo de la Habana. To? 
léfono: A-92e8. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Bom©-
SS A L Q C I I i A N F R E S C A S H A B I T A C I O -nes, elegantemente amuebladas, con 
comidas de primera y toda asistencia. 
Precios razonables. Se cambian refe-
rencias. Linea, 88, altos, entre Paseo y 
2. Se admiten abonados a la mesa. 
0608 26 m » 
EN UNA OFICINA S I T U A D A E N L A i callo Agular, 84, altos, etnre O'Rel-
lly y Obispo, se cede espacio para un 
escritorio, con derecho al teléfono. Pre-
guntar por el sirviente Jesús , y para 
mayores Infotmoa: F-ISOO, 
0597 1 ab 
Palacio T o r r e í r o s a . S e alquila u n a 
hermosa y ventilada h a b i t a c i ó n , con 
dos balconea a l a cal le , hay b a ñ o de 
agua fr ía y caKente, t a m b i é n se da 
excelente comida y e c o n ó m i c a . Trato 
esmerado. O b r a p í a , 5 3 . 
0768 23 m*- _ j 
CASA R E S P E T A B L E , S E A L Q U I L A una ; u trulla «ala. con balcdn a la calle, a i ^ h o ^ o s de moralidad o matrimonio, 
^ b i l ^ para mm oflelna. consultorlc 
S e o Se Slden y dan herencias . San 
PgSclo, 130; altos, «tttrando a la 1Í-I 
^ ^ f - M m * A 
f u Z , 86, A L T O S , UNA - ^ ^ 0 1 ^ ; 
I , AV, lavabo $26: otra, $25. Luz; l i a - . 
4 1 , c a s ? diente,' sin niños, dos m*-
sesé adelantados. ~ , g 
9872 -
\ i r E R C E D , M, ALTOS, A UNA CUADRA 
xTJL do la Terminal. E n casa de fami-
lia so alquila una espléndida hablta-
ci6n con m^obles o sin ellos, a caba-
lleros de moralidad. 
9645 22 m » 
EN F A C T O R I A , 2. A L T O S , S B AIUJÜI-la una habitación. Casa de morali-
dad. Se exigen referencias. 
9450 20 m«. 
AL Q U I L O UNA HABITACION, A L T A , muy fresca, a hombre solo o m » -
trimonio. E n la mlsms- s® admiten abo-
nados, hay teléfono y buen bailo. San 
Miguel. 80. 
9172 20 m a 
C U A C A T E 15, A L T O s T s E A L Q U I L A 
una espléndida habltaclta lujosamsn-
te amueblada, a uno o dos caballeros. 
9484 20 mz-
"T" T ovrl .O UX D E P A R T A M E N T O A L -
alli. 
9880 28 m" 
PRADO, 110, A L T O S D E E L ANON, S E alquila una hermosa habitación con 
balcdn al Prado. Se busca un compañero 
de cuarto. Calentador en «1 bafío. lus to-
da la noche. Precios módicos. L a entra-
da por E l Anón. 
I f ñus. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y U n A N O 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA E N L A ealaada de Jesús del Monte. S52, e»-
22 m«. 
O C A S I O N . V E A L A H O Y 
So í lqu l la la casa San Francisco, 82, 
entre Delicias y Buenaventura, en lá 
Víbora, cuadra y media de la Calzada. 
Se esta reedificando y Quodarft lista pa-
Ta,J^pl6xlm& SftTnar»"- Se compone de 
pléndidos cuarto^ muv buena coclní . 
bailo, etc. Todos ios pisos son de m £ 
^ M.I? id l . f ,na ^ -T lo> techos 
todos de cieloB rasos, clase superior. Tie-
ne un pasaje de dos metros ..ue con-
duce a buen traspatio, en donáe tlens 
rar as grandes Jaulas para cría» de a n * 
males. Garantía la corriente. 2 mensua-
lidades en fondo o fiador só l ld l í i o ; In^ 
du^ño' * bc/rM' « la misma. Sn 
21 mz 
C E R R O 
CpS A t ^ j r i l . A UNA AOCESORIAf ttC*-
O bada de fabricar, en Florencia, 8, Re-
parto Retancourt, Cerro, cerca de la Cal-
zada. Informen on la misma. 
m i 22 m% 
Cerro : se alquila o se vende un local 
de altos y bajos, propio para alma-
c é n , f a r a j e , t a b a q u e r í a a otra cual-
quier industria, con u n a superficie de 
825 metros, junto o separado. Diana , 
entre Buenos Aires y C a r b a j a L 
9714 2» ra» 
SE A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N , 23, esquina ^.yestorán. Cerro, con m á s 
de 2000 mietros de terreno, con alma-
cenes para industria o deúdsito y de-
partamento para vivienda. Alquiler $300. 
Informa: Garda Tuüén. Agular y Mura-
lla. 
9045 21 ma 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A M C A 
Q E A L Q I U . A K L C H A L E T T I L L A E S -
O tela, en la calle de Estrada Palma, 
nflmero 83, compuesto de Jardín, portal 
sala antesala, galería, cuatro cuartos 
corridos, con sn cuartc de baAo comple-
to, comedor a l fondo. Tiene a d e m « s dos 
cuartos altos, ron sus Servicios sanita-
rlos comiusto* y en el sdtano tiene dos 
cuartos para orlados. Informa sa due-
Ca en l a misma. Es trada p i * 
C A R N I C E R I A 
Ss alquila una en Regla; tiene todos los 
enseres propios del giro, casa nueva, de 
mamPosfe^,*. muy higiénica, la mAs 
moderna en el pueblo y mucha bania-
dn, en Céspedes, 108, informan; bodega 
L a Playa. 
8449 24 m* 
oaar 
AL Q U I L O : E?f OTAXABACOA, E N L A Calsada de Corral Falo, esquina a 
la da Santa María, un hermoso local 
para tienda de ropas y similares, con 
establecimiento» e Industrias do impor-
tancia colindantes, punto apropiado pa-
ra «se giro, por no haber ninguno de 
osa ciase. Informan en la misma: Ra-
xt\6n Dfa% Salud, a l , Habana 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa de familia. Teniente Rey, n«. 
mero 15, bajo la misma dirección ^sde 
hkce?33 años. Comidas sin hora, ' t ías , 
LTectricidad. timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
doe927 ^ÍJH^L. 
E" N L A CASA D E H U E S P E D E S PRADO *65 altos, esquina a Trocadero, hay dos magnificas habitaciones amuebladas. 
Comidas varladaa MoraUdad y esmera-
da limpio**- no ^ a . 
P830 w m 
A G U I L A , 1 7 8 
Se alquilan departamentos y habitado-
nos a matrimonios sin niños y hombres 
soloa Informan en la m i s m » a todas 
horas, 
0264 SO m a 
ÍrjE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 5 alto, completamente amueblado, con 
todos sus servicios y elevador automá-
tico. Informan: Maléete . 50. 
9033 28 ma 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A CON agua corriente y asi&tencla. una mag-
nífica habitacldn alta, en Agular. 47. 
próximo a oficinas y comercio, en m ó -
dico precio*. Moralidad y esmerada l im-
pieza, nn n , 
9S30 ~2 T"2, 
L E A L T A D , 1 5 5 
Departamentos para b ^ m b ^ • inatri-
monioa. Directo su dueño: Frades Vera-
nes. Maloja, OS. 
Salones para sociedades n oficinas in-
dependientes. S e alquilan en Zulueta, 
46 , altos, esquina a Gloria . Informes 
en la misma y en S a n J o s é , 113 , altos. 
F . Mestre. 
0798 -2 m a 
S^ B A L Q U I L A N DOS HABTTACIOXES, con muebles. Zulueta, 33. moderno', es-
quina Corrales. 
s 
E O F R E C K N D E P A R T A M E N T O S OOV 
L> todo el confort moderno, InstnlactCn 
esoeclal dirigida por expertos funciona-
rios de Sanidad, fiaflos. duchas «.Inodo-
ros secos, lo m i s modernos, precios sin 
cSmpItencli. Vllleaas. S9. a í tos . a todas 
b<$l7 22 
KAN C VSA D E H U E S P E D E S , CON 
(jT freirás y ventiladas habitaciones, pre-
cios mOdlcos, esmerado servicio. Empe-
drado, 7.\ ''««i e^auina a Monserrate. Te-
léfono A-789S. 
0717 22 ms 
EN SAN ÍUAN D E DIOS, 10, BAJOS, entre Compostela y Habann. se ftl-oiiilan dos hedmosos salones iunto?, con 
agua corriente, todo independiente, con 
vista a la ealle, solo para oficina o pro-
fesión. También se alquila el zaguíln pa-
ra guardar automóviles . Informan en la 
trtiñhjl todo f1 ^ M 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construccidn a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen bafio priva, 
do y agua callente a todas horas. E le -
vador día y noche. Sn propietario: An-
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de 
la cocina á uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, 
dentro dol precio m i s econdmico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente a l par-
que de Maceo. 
8130 81 m» 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Giro , antigua pto-
pietaria, por r a n o s afios, de l a Ck-
sa Giro , en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M-2350, lu-
gar cén tr i co y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
fort y m a g n í f i c a s haüritacsone* c o a 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla ing lés , f r a n c é s , ita-
liano y e s p a ñ o l 
jBMi SI ma 
EN SALCI) , «, A L T O S , S E ALQUILAl í espaciosos departamentos y habita^ 
clones. Se desean personas do mornlK 
dad, 
. 7819 8 a » I 
T T O T E L L O D V R E , SAN R A F A E L Ti 
n . ^ * „ n ^ í a d o ' 8* "^«Jían magníficos» 
apartamentos con varios timares, tel*-l 
fonos y toda clase de comodidades. Tam-/ 
bien se admiten abonados y so air** 
a la carta sí lo desean. 1 
- 8048 21 ma 
(DE A L Q U I L A TTNA HABITACIO». A! 
en V u t e a . 0 ^ ^ 1 1 " 0 1 1 1 0 8 8,n ^ 
88C0 2(1 m . 1 
RICHMOND HOC8E, PRADO, MU, SM* . a T á l e n t e Rey. TeTéfSna 
f ó i ^ * Gran f8^8* P8-™ í a m i i i a s . ele* 
gante y con todo el confort moderno. 
Habitaciones y departamentos con vl»t^ 
ü J a J>ftlle- 1Élcel8nta comida. Se exW 
gen referencias. 
0 ab CASA B C F T A L O . Z U L U E T A , 82, E K T B l i « n . f - ^ K f ^ Par<lu» Central. Para ta A 
muías . Habitaciones fresca». Bafios airuj 
caliente, excelente comedor. Por estoxv 
bar se venden camas hierro y colom-
binas. 
11 . b 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. T o J 
léfono A-4718. Departamentos y habitad 
clones bien amueoladas. frescas y muwi 
limpias. Todas con balcdn a la calle. I n * 
eléctrica T timbre. Baflos de agua c a j 
lienta y f r ía Plan americano: plan en-
ropeo. Prado. 5L Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la dudad. Venira r 
véalo. . | 
soso a i m » 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Monte. 101. altoa 1 
H O T E L C A L I F O R N I A 
9niKÍ?le5L^4' es<inina a Agular. Teldfonoi 
AJ503E. Este gran hotel se encuentra sl-í 
tuado en lo m á s céntrico do la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con! 
muy buenos departamentos a la callo r ! 
^Ai'A^ionea ««««le ?0.60. |0.75. SL50 v" 
$2.00. Bauos. luz eléctrica y teléfono. PreV 
dos especiales para los huéspedes es-
tables. 
e » a s i m . 
H O T E L " H A B A N A " 
De CTandlo Arlaa, Belascoaín y Vlrea. 
Teléfono A-5825. É s t e hotel está rodea-i 
do de todas las líneas de los tranvía» 
de la ciudad. Habitaciones mnv bara-i 
tas. Las hay desdo 18 pesos al ¿ e a con1 
todo servido. 
3*1 « my 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndida» habita* 
clones con toda asistencia. Zulueta. SC, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A - l S a 
' E L C R I S O L ' 
L a mejor casa de huéspedes de Ja Ro-
Súblita, acabada de fabricar, toda» lati abltaciones con eerviclo adentro, t im-
bres, teléfono, agua caliente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadio se mude sin verla, pasan lo» 
carros por la esquina. Lealtad. 102, «H 
quina a San Rafael. Teléfono A-9158 S Í 
exigen referenclaa 
28 mz 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C Ü I T 
Propietario»: Qirballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones ai 
la brisa, agua corriente, baños ca l iente» 
y fríos. Prado, a Teléfono A-5390. 
0918 27 mm • 
E D A D O 
P a r a nn matrimonio, se solicitan en 
el Vedado dos modestas habitaciones 
h ig i én icas , en casa de familia corree-» 
ta. Aviso a : X , en 17, n ú m e r o 4 8 0 , 
o F , n ú m e r o 133 . 
T T E D A D O J L I N E A , 140, ESQUINA A 14. 
• en una casa quinta, rodeada de un 
gran Jardín, se alquilan dos ospléndldas 
habltacionos. muy frescas, con mueble» 
y cotnida. Teléfono F-250g. 
0691 29 mz 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , elegantemente amuebladas. Precie 
S200 mensuales, con comidas y servicio-• primera, por dos personan. Quedaran 
deaocupadns el día 20; pueden verse, do; 
2 a 6 de la tarde, todos loa días. Linea.' 
8«, altos, entro Paseo T 2, *« 
8T9t ^ ma 
A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 de 1 9 2 0 . 
^ 1 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o ^ 
C O M P R A S 
MA N R I Q U E , 78. D » 1? VBXBOt casa S&n Mlffnel. BelMcouín a 
Gallano, con 2 n metros, buen frente, 
sala, saleta, cinco ouartew. do» altos. 
Propia para echarle otro piso. Pueden 
dejar $12.000. Precio: $27.000. 
AMEDIA OtTADRA D E R E I N A , CBR-ca de Dragones, gran casa de una 
sola planta, con dos ^ l " 1 6 » *Koa 
fondo. Mide 11 por 38: « 8 metros Pro-
pia para gran familia o almacén de ta-
baco. Manrlíiue, 78. De 12 a ¿. 
JE S U S D E L MONTE, ORAN CASA D E dos ventanas, en la m U m a calzada. DC C O R R E D O R E S . ttMUwn ^ ^ r n ^ * , M,de 717 etro4i tiene porUl, sala, sa-
" leta, seis cuartos grandes y dos her-
mosos patios. Pueden dejar en hipo, 
teca. Precio: $36.000. 
E S 
20 
C O M P R O C A S A S 
Acabo de vender mi colonia en $125.000 
? d e L o con ese dinero comprar varias 
cn-sna ñero que no pasen de $40.000. I.as 
i lnuSt la Habana, y no trato con 
S ^ m l d o Ñ * Dirigirse al apartado 401. Ha-
29 m* Tjana. 0881 
E N E L V E D A D O i M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
> Dan Hlnorn a*. \. I . fi 
VENDO E N E L E N S A N C H E D E EA Habana, a dos cuadras de Carlos 
S una casa de 3 a 6 m ü pesos en Je-
s ú s del Monte, Vedado o Reparto Almen-
Sares naíro lo que valga si reúne con-
d l e i o n e í T a z ^ v n : B e n - i a . 47 «ItO.: de 
1 a..» y de 12 a 2. S. Llzondo. ̂  ^ 
0S2O 
S E C O M P R A 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a de dos 
p l a n t a s , u n a s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
3 o 4 h a b i t a c i o n e s , e n los b a r r i o s 
d e C o l ó n , S a n L e o p o l d o , M o n s e -
r r a t e o E l A n g e l . T h e B e e r s A g e n -
ley. O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . D p t o . 1 5 . 
r-27(M Bd 1». 
Í' ^ E COMPRA UNA « ASA E N E E C E -5 rro en las siguientes condiciones, tuera de la calazada. acera de la brisa, 
Bel^cientow metrtfs de solar a lo menos, 
panado nnra garaje, diez metros por lo 
m o ñ o s do fachada en el e d í t e l o fabrica-
ción de azotea, capaz de resistir altos 
Ko Importa que tenga pocos cuartos si 
reúne las condiciones Indicadas Precio: 
tte once a doce m ü pe^os. Medel y Ocho-
torena. Obrapfa. 04, altos; de 0 a 11 
y de 2 a 6. 0-
07V9 » 
SE D E S E A COMPRAR UNA CARA P E -queña que pe preste para almac<?«n o Bu reconstrucción a ese objeto, en la par-
te comercial de la ciudad, entre las ca-
lles Habana. Oficios, Acosta, y Obispo. 
Dirigirse a l Apartado 2Ú40. 
OTOS 28 m̂ » 
T E N E M O S C O M P R A D O R 
C o m p r a r e m o s u n a c a s a c o n b a j o s 
y a l t o s , s a l a , s a l e t a , tres h a b i t a -
c i o n e s , s e r v i c i o s a n i t a r i o ; en tre 
B e l a s c o a í n , P r a d o , N e p t u n o y M a -
l e c ó n , o ' r e c i e n d o h a s t a $ 3 5 , 0 0 0 . 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o . D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
C.2675 »d 18 
• ' 
COMPH AMOS O ARRENDAMOS CON derecho' a compra, casa quinta con 
bastante terreno y frutales. Ha de ha-
ber agua y luz. Lago. Avenida de Bo-
Ifva (antes Reina), 28, bajos. A-961S. 
0432 20 m í . 
rIOMPRO UNA CASA, QUE E S T E SI-i tuada de Keina a San Ldzaro y de 
Belascoaín a Agular, no pago caprichos, 
no intermediarlos, precio de 20 a 30 m ü 
pesos. Informan: Compostela, SO. 
8863 20 mz 
T E S U S D E E MONTE, CASA D E 
Ü quina, con podega. Mide 8 por 
metros. Gana $56 y tiene contrato por 4 
años, $7.600. San Anaataalo solar con 
21 cuartos, produce $160. M de el terre-
no 700 métnya, $9.000. Manrique, .8. 
V IBORA, C E R C A D E E A CALZADA, gran chalet con Jardín al frente y 
al fondo. Mido 642 fetros y tiene sala, 
saleta, 7 cuartos, baflos para familia y 
criados con garaje v gran patio para 
muchachos. Precio: $25.000. 
MI L A G R O S , CERCA D E E A CALZADA, sin estrenar. Jardín, sala saleta, cin-
co cuartos, garaje y todas las comodi-
dades, $20.000. Gertrudis, dos casa» se 
venden Juntas. Ganan $90. Precio: 16.500 
peso». Manrique, 78; de 12 a 2. 
VEDADO, C E R C A D E L I N E A , P A R T E alta, gran casa con sala, saleta, cin-
co cuartos espaciosos, comedor, gran ba-
flo, dos cuartos y baflo para criados, 
earaje oara dos mAquinas- Pueden dejar 
$18.000 al 6 por IW. Precio: $36.000. Man-
rique, 78. Do 12 a 2. • 
CA L L E 17, A L PRINCIPIO^ ORAN chalet de dos planta» con nueve ha-
bitaciones y garaje para tres máqui-
nas, $65.000, mide 683 metro». Otra casa 
para fabricar solar de centro, $19.000. E n 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
GR A N C H A L E T E N L A C A L L E 12, acabado de fabricar, a todo lujo1; es 
de esquina, mide 1133 metro». Precio con 
todo el terreno, $85.000. Ton solo 555 me-
tros, $07.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
RE P A R T O SAN M A R T I N , JUNTO A la carretera que va a la Playa de 
Marianao. Hermoso chalet con muchas 
comodidades y 1.400 metros, torreno. ár-
boles frutales. Jardín, gran garaje, lava-
dero. Además otro lote de terreno de 
unos 1.600 metrosi Precio de todo, 25 
m ü posos. Bln el segundo lote de te-
rreno, $18.500. Manrique, 78; de 12 a 2. 
MARIANAO: UNA HERMOSA CASA que mide 1200 metro» de superficie, 
con frente a dos calles, gran patio lnte_ 
rlor con frutales y Jardín, galerías In-
teriores; comodidad para ramlll» nn-
mero-sa. $25.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
9379 W mz. 
V E N D O 
I" INDISIMO P A T A C Jí cantería, techo» 
do, sala, saleta, com 
clones, garaje para t. „ ,, A - . 
cuarto» para criado», $68.000. Informa: • cobar. Hermosa casa de dos planta». 8800 20 mz 
O. Maurlz. Manzana de GOmeis, 222. Te- para persona de gu»to. fabricada en un* TKÑDXN Í J M C \ B \ I I F R I \ S IIK 
Wfono M-2393: de 3 a 4, 6 en el 1-7231. "uperflcle de 208 metri.» L a ph»*» baja S terreno en l a ' ^ r t e Sur de la l i l a £ n 
28. tos f í ?:a»u4n- Bala' S î8 c o « : i b a h , a donde Pueden ei.trar barcos de 
r ^ ' X y P t l clnco cuartos, cuatro cuar- pua^.^er calado facilitando el transpor-tos de 4 por 4, comedor, 0.6 por 5, her- t 1Csta 
GRAN CASA EN E L CENTRO 
e ^ h ^ c T ^ M ' ^ n 
VEDADO i GRAN CASA, CAIJLB mucho terreno, grandes comedida 
158.000. Informa: G. Maurlx, Man des. VI 
laniu'de (íflmez, 222- de 3 a 4 
M-2393, 6 en el I-TOll 
Telefone 
"TTEDADO; CASA MODERNA, D E Alr-
V tos. construccldn de 1». C, entre 23 
y 27, $36.000. Informa: G. Maurla. Man-
zana de GCmee, 222; de 8 a 4. Telefo-
no M^SDS, 6 en el I-723L 
VE D A D O : C A L L E L I N E A , GRAN C A -sa, cerca de 1.000 metros, todo fa-
bricado de do» piso». $75.000. Informa: 
G. Maurlz. Manaana de Gflm©», 222: 
de 8 a 4. Teléfono M-23d3, 6 en el 1-7231. 
««« v. « or comedor, 0.6 por o, •¡gPj' te. Ksta gran finca tiene una vegeta 
ft- ron ^mPleto. cuarto para cria- et(jn eillberantd> est imándose en m á s d, 
n í f io í ? ™ e ^ l c 1 ^ , n d ^ ^ ml l lone» de pies de maden 
patio y traspatio. L a planta^ alta tiene ê toda8 elMM ^ m 
^r . í í l ,ñSroC?moíídadefl- Medel y Ocho | Jafiriía< sahlcú etc Mader™ p ^ a ^ i » 
de 2 Obrapfa. 94, altoa; de 9 a U y j de ferrocifrrlles, para postes de telégr 
VE D A D O : P R O X I M A A L A C A L L E Linea, do» pisos, á la brl»a, $80.000. 
Informa: O. ifaurlz. Manzana de Gfi-
me», 2223: de 3 a 4. Teléfono M-23»3, 
5 en el 1-7231. 
VEDADO, P R O X I M A A L A C A L L E 28, gran casa moderna, « m 1.866 me' 
tro», a la brisa, $97.00a Inform»; O-
Maurlz. Manzana de Grtmee, 222; d» 3 
a 4. Teléfono M-239S, 6 en el 1-7231. 
_ de 
ce i l l   i   ras 
» c ases^ tale» como caoba, ma-
pollnes 
_ telégra-
fos, postes de cerca», cujes para tabaco 
Ev TA i » » . « - C ^ T „ „ T n ARRIO ' 1 para cuerdas de carbón. Para más In-ri • r n i ^ 8 , C ^ N T R I C O D E a ; „ n i V n a r a ' t o r m e s : G- del Monte- Habana, 82. i a» Colon, vendo una casa propia para, • 
O^hnfnV^r ríKrecl,0: -O?0- o*1*,. 11 r " R A R A T A S ' 8,5 V E N D E N P E Q U E U A S 
Ochotorena. Obrapía. 94; de 9 a 11 ^; X> flnqulta» en el Wajay. con frente a la 
"* R ü' I carretera y con luz eléctrica, aprove-
Vr n A n o HAT « n w an P E R - ' chen esta ún,Sa oportunidad. Toda per-
EDADO. S O L A R D E 18 POR W, sona. ppr modesta inie sea su noslclím 
fectamente llano, a la brisa, con ace- de « J q u K S «na pequefil flnqu?ta rfls-
« i ^ Parta alta, a $26 metro Medel tlca con i ho a r E S 1 1 ^ 1 1 ^ ^ / ^ 9 ; 
l S & P V F P Z PbraP'a. 94, altos; de »I grandes fincas. Muchas faciíldade» en las 
i comunlcaclonea Informes y planos: G. 
^ ^ ( d e l Monte, Habana, 82. 
VE D A D O : B O N I T A CASA, MODERNA, prfixlma a la calle 23, $32.500. In-
forma : G. Mauriz. Manzana de Gdm8Z? 
222; de 3 a 4. Teléfono M-2393, 6 en el 
I-723L 
CA L L E MANRIQUE, PROXIMO A Bul-lía, m á s de 400 metros, antigua, 
$33.000. Informa: G. Maurlz. Manzana de 
Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono M,2303, 
5 en el I-7Z8L 
CA L L E L A G U NAÍ^—11X40, ANTIGUA, $33.000. Informa: Q. Mauri», Man-
zana de Góme*. 222; de 3 a 4. Teléfono 
M-2303, ó en el 1-7231. 
CA L L E CUBA, T E R R E N O D E 600 M E -tros, precio muy barato. Informa! 
G. Maurlz. Manzana de Gómez. 222 ¡ d e 
3 a 4. Teléfono M-2S03. 6 en el 1-7231. 
a 11 y do 2 a B, 
COMPRAMOS CON URGENCIA caaa en el barrio de Colón, de 80) A UNA CUADRA D E L A CALZADA DK 
a 46 m ü P*80»- Otra en el barrio de Ca- ^ Cristina, se vende un gran loto de 
T T N E S P L E N D I D O T MAGNmco CHA-
UNA P R E C I O S A QUINTA E N I A V I hora, a tres cuadras d« 1» <Vi«¿. 
da; m á s de 1.500 metros. $42.íwo. 
DOS S O L A R E S E N LAWTQN UNO 600 y otro de 625 vara»"^'4 y Hnco 
pesos. Gran parte en hipoteca. 
TTNA MAGNIFICA~ESQUINA, E N SAN-U to» Suárez, muy barata. 
NE C E S I T O T A M B I E N 8.000 PESOS, en primera hipoteca, sobre casa dé la 
Habana. 
TNFORMAt A.2780. M. RAMIREZ. Apar 
J . tado 1244. í>o quiero corredores 
9 ab 
1!¡Í4„0 « i ? 5 ? » * . 
8*49 
yo Hueso, de 20 a 30 m l l pesos. Otra en 
Marianao, de 10 a 15 mi l pesos; no Im-
porta que sea vieja. Medel y Ochotorena. 
Obrapía, 94, altos; de 9 a 11 y de 2 a B-
CE R R O , A UNA CUADRA D E L A C A L -zada, se vende hermosa casa de una 
planta, construcción moderna, tiene H--'0 
por 29 fabricado. Má» patio y traspatio, 
de 10 por 11-60. Se compone de portal, 
zaguán, sala, saleta, siete cuarto», co-
medor, baflo con magníf ico servicio com-
pleto y oclna. Medel y Ochotorena. Obra-
pía, 0-1, altos; de 9 a 11 y de 2a 0-
CA L L E OBISPO, L O MAS C E N T R I C O , $98.000. Informa: G. Manrlz. Manza-
na de Gómez. 222. Teléfono M-2393; do 
3 a 4. 6 en el 1-7231. 
VE D A D O : M E D I A MANZANA, A WJM> metro. Informa: G. MaurlA. Man-
zana de Gómez, 222; de 8 a 4. Teléfo1-
no M-2393. ó en el I-723L 
9617 22 m » 
EN 24 HORAS COMPRO P R O P I E D A D E S desde $2.000 en adelanto. Informan: 
A. Lefebre. Empedrado, 30, altos. Te-
léfono M-1730. 
Wí31 21 m»:. 
S E C O M P R A N C A S A S 
Be compran casas y solares en la Ha-
bana y sus barrios. Se da dinero en 
hipoteca a módico interés. Figuras, 78. 
Teléfono A-G021. De 11 a 9. Manuel Lle-
aín. 
ROOl 25 mz. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
P R A D E L L S Y P 0 L A N C 0 
E^N L A VIBORA, BUENA INVERSION. Li block de casas rentando m á s del ocho 
libre, esquina, buena fabricación, comer-
cio y en la mejor calle y m á s comer-
cial del 
lino, en 
H curiosos, en Cuba, 
lanco. 
L A U N I V E R S A L 
CO>rP R A V V E N D E CASAS. FINCAS rústicas, solares en todos lo» repar-
tos, damo» dinero en primera y segunda 
hipoteca, »obre alquileres y pagare», se 
venden y compran establecimientos de 
todos los giro», 
CA L L E P I L A , UNA CASA CON 20 P O R 3ñ varas, inaulllnato, en $16.000. 
CA L L E F I G U R A S , DOS CUADRAS C A L -zada del Monte, con 13-1|2 por 23 
metros. 
/ S A L L E E S P A D A , A L T O Y BAJO, TODA 
\ j canterfa, de o por 38 metro». Gana 
$178 mensual. 
\ r E D A D O , C A L L E 22, D E 23 A Í7, CON "(KL/metros, portal, y tres cuarto», 
patio' salón de comer, traspatio, dos cuar-
tos de criados y garaje. 
RE P A R T O COLUMBIA, SOLAR D E 10 por 40, a $4 el metro. 
C1 A L L E 2S„ CON MIL METROS, CON i fabricación antigua 
iLZADA CONCHA, 
casa al lado, con trescientos metros 
L A Ü M V E R -
por Monserra. 
te. Hora» de Oficina, dé 9 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m- Tel . A-3725. 
9400 20 mz. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
Inmediato a l Parque Maceo, te ven-
de una m a g n í f i c a parcela de terreno, 
alta y c é n t r i c a , a una cuadra del tran-
v í a y a un paso de la Universidad. 
Tiene 15 metros de frente con una 
superficie de 750 metros. Propio pa-
ra construir un edificio de 70 depar-
tamentos con inodoro, b a ñ o , reverbero 
1 _ 1 „ ' ' /"^AI^ZADA CONCHA, ESQUINA * UNA 
de gas y ojo de patio; o para u n a j ^ casa ai lado, con tresc' 
nave o garaje con capacidad para 50: terreno^odo f r i c a d o . ^ 
maquinas; o para fabncar 2 4 casas 1- sai, Teniente^Rej», Ofl, 
de sala, saleta, dos habitaciones, patio 
y traspatio. Proyectos aprobados. A n i -
mas, casi esquina a Aramburu y S a n 
L á z a r o . Productiva invers ión de dine-
ro. Informan directamente en l a : " C a -
sa Internacional ," Avenida Bo l ívar , n ú -
meros 54 y 56 , antes R e i n a . $28.500. 
2 ab 
reparto Lawton, un solo inqul-1 
$21.000. Más pormenores, no "fT^E^'DO 
9700 
JOSE NAVARRO. SAN JOAQUIN, 122, altos, al lado del puente Agua Dulce. 
T T E N D O FINCA, C E R C A D E L A H A -
v baña, de 1 y un tercio caballería, 
frente a carretera y línea, con 2 casas 
de vivienda, 4 de tabaco, 2 pozos, palmar 
y arboleda, tierra colorada de primara. 
Renta $1.500 adelantados y vale $18.000. 
7. Pradclls y Po. 
VI B O R A , V A R I A S CASAS. COMODAS y eleg.intes, en las siguientes calles: 
Ban Francisco, varias, una pegadlta a 
la Calzada, en $11.000; o l í a s de $15.000. 
UN SOLAR, E N E L R E P A R -
v to Mendoza. Santo Suárez, en lo m á s 
alto, rnlde 10X50 a S .̂W. Allí mismo 
se esta vendiendo a $14 vara. 
VENDO UNA < ASA E N E L V E D A -dc, que mide 13.60X50, precio $30.000, 
y un solar de esquina, que mide 22.68 
10.000, $13.500, $6.500; Milagros, $6,200; j de frente por 50'de fondo: "precio"36 
áwton, $0.000, $12.50; Buena Ventura, pesos. 
Í5.000: San Lázaro, $0.500; Concepción, 2;!.ü00. $8.000: San Anastasio, $10.500; 'orvenlr, $22.000. $18.000; Octava, elegan-
tes, $ir).50<», $11.500, $0.00, $9.500, $12.500; 
Calzada, un negocio, casa en $31.000, cerca 
ele 'Poyo. No curiosos. Cuba, 7; de 9 a 11 
y de 2 a 4. Pradells y Polanco. 
SAN FRANCISCO. ESQUINA PROPIA liara una Industria, por sus dimen-
Biones, $0.000. 
GA X f . L l T A , 13X20, F A B R I C A D O , P O R -tal, sala, saleta, tres cuartos y ca-
rajr . en $12.500. Miis Informes en Cuba, 
T. Pradells y Polanco. 
TENGO VARIAS CASAS CHICAS, r o -modas, pegadas al carro, a $5.750, 
á l t imo precio, de portal. Cuba, 7; de 0 
a 11 y de 2 a 4. 
C l ATRO CASAS E N SANTA C A T A L I -na y una en San Francisco, todo por-
nue me urfee vender en $13.500. No in-
formo a curiosos v trato con comprado-
res directo. Pradells y Polanco. Cu-
ba, 7. 
E N LA HABANA, P I N T O IMPORTA V-i te, no m ú s detalles, 7 por 24, dos 
E lantas. en $20.000. Para verla en Cu-a, 7; de 9 a 11. 
PE C A D A A L T R A N V I A , P O R T A L , SA la, saleta, tres cuartos, servicios, co-
VENDO 2 CASAS EN MONTE, E N L A cuadra más comercial, hoy está de-
dicada al comercio, otra en Campana-
rio, 4 en la Víbora, otra en el reparto 
Batista, 3 en Luyanfi, otra en la calle 
Gloria, otra en Corrales, 3 ern el Ve-
dado y 52 fincas en la provincia de la 
Habana y cerca, en carretera y sin ella 
desde $3.000 caballería hasta $25.000. Pa-
ra m á s Informes en San Joaquín, 122, 
altos. José Na^» rro. 
23 mz 
S e v e n d e n , e n lo m e j o r d e l V e -
d a d o , d o s m i l q u i n i e n t o s m e t r o s 
c u a d r a d o s , u n c u a r t o d e m a n z a -
n a . P a r t e f a b r i c a d o . T e r r e n o l l a n o 
y t o d o c e r c a d o . I n f o r m a : F r a n 
c i s c o V e l a r d e , M e r c a d e r e s , 4 . T e 
l é f o n o A - 2 2 4 4 . D e 9 a 11 a . m 
y d e 2 a 5 p . m . 
C 2722 10d-20 
E N E L P A S E O D E L P R A D O 
Vendo una hermosa casa de dos plantas, 
de cantería, con 15 habitaciones, propia 
para familta de gusto con toda clase de 
confort. Precio especial. Informa David 
PolhamQS- Habana, 95. altos; de 12 a 3. 
E N E L V E D A D O 
Vendo» la esqnlna mpJor situada (I* me. 
Jor), con un chalet de planta baja y una 
casa de dos pisos al fondo. Precio: 75 
m i l pesos. Informa su propietario Da-
vid Polhamus. Habana, 95; de 12 a 3. 
E N L U Y A N 0 
Vendo un lote de 1.300 mot'08. proplc; 
para Industria o depósito, cercado a $4 
CHANGA. P R O P I A P A R A CUALQUIER T Industria o comercio, vendo una es-
pléndida nave, con una superficie de 1940 
varas, situada en el barrio de Cayo Hne-
so, prdxlmo a Infanta. Frente y f0"do 
cltarfln, laterales citara, armazón de hie-
rro y techo de zinc galvanizado. Se ad-
mite la mitad en hipoteca. Precio: $45 
vara con fabricación. Medel y Ochotore_ 
na. Obrapía. 94, altos: de 9 a 11 y de 
2 a 6. 
I UTANO. E N L A C A L Z A D A T P R O -Á xlmo a la gran Fábrica de Boada, 
se venden 2.480 metros. Medel y Ocho 
torena. Obrapía, 94, altos. De 9 a 1 
y de 2 a 5. 
_ gran lote de¡ 
terreno, con frente a dos calles, propio 
uara edificar varias naves o almacenes. 
Se acepta parte del precio en hipoteca. 
G. del Monte. Habana, 82. 
MA G N I F I C A CASA D E DOS P L A N -tas, en solar completo, moderna 
construcción, amplia, elegante y lujosa, 
a una cuadra do 23. entre 10 y 12. Pre-
cio: $40.000. Para Informes: G. del Mon-
te, Habana, 82. 
SO L A R E S : E N 27, A 3 CUADRAS D E Paseo, en callo nflmoro, se vende un 
bonito lote de 32X40, de esquina a $20 
y a 3 cuadras de 23, entro A y B. un 
solar de 13.06X50. a $26 metro. Para 
informes: G. del Monte. Habana, 82. 
P 30d-l 
FR E N T E A L MERCADO D E L A P u -rís ima, vendemos una parcela de te-
rreno de 2.778 metros, Jnnto o separado. 
040(1 20 m». 
K 1 N D E L A N Y C O M P A Ñ I A 
CUBA, NTTM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
E n la m«Jor cuadra do San Ldaaro mo-
derna, casa de dos plantas, mWo 8x30. 
Precio; $36.000. 
E n San Nicolás, para fabricar, cerca de 
San Lázaro. mW« 0x22. Precio: $17.00. 
E n San Lázaro, para reedificar, ni ido 
9x34. Precio: $35.000. 
E n la calle Suárea, para reedificar, mi-
de 9x36. Precio: $8.500. 
mide Un lOoncordlai, para reedlflcex, 
6x22. Precio: $13.500. 
Fernandlnt. mide 6x22, Bala^ com»<Jor. 
y tres cuartos. Renta: $60. Precio: 
$75.500. 
Industria, para fabricar, mide 8x82, cer-
ca de Trocadero. Precio: $25.000. 
F I N C A S 
Vendemos las siguientes Fincas: en Wa-
Jay, 3, 2 y 1Í4 caballería, Bn Ceiba del 
A grúa, de 3 caballerías, m « y barata. E n 
Arrovo Naranjo, de 3 caballerías. Pre-
cio: "$26.000. E n Punta Brava. 21 caba-
llerías y otra de 33 caballerías, rodea-
da de tres carreteras. 
K I N D E L A N Y C O M P A Ñ I A 
L E A N E S T O 
Incre íb le parece que h a y a quien, te-
niendo capital , se avenga a pagar los 
alquileres de ahora. ¡ S e vive tan fe-
liz y tranquilo en casa propia! F . 
Blanco Polanco se dedica a vender 
casas y chalats en J e s ú s del Mon-
te y la V í b o r a y ofrece a l p ú b l i c o 
m a g n í f i c a s propiedades de constme-
R E O A L A N . E N L A VIBORA SE1 j . i i , , r , 
venden, casi regalados dos solares | cion y comodiaades modernas. Vean-
de 10x40 metros, uno de ello» fabrl-i ln «n - „ « f i r m a - ral le d#> fnncpri-
. cado con un local propio para bodega "1, , oriC1"*- caue <le V<Oncep-
metro. Informa eu dueño David Polha-' y 3 casitas anexaa. Viuda do Carmo- c i ó n . numero 15, altos, entre Del i -
mus. Habana. 05. altos; de 12 a 3. i na. 8 entiw 6 y 7. Reparto Almendares, » « A r r L _ TA 
H I P O T E C A S '" O'KaUly. número 47. días hábiles c í a s y ^an Buenaventura, v í b o r a . De 
Facilito dinero en todas cantidades a los 9^4 20 m". 
mejores tipo de la plaza. David Polha-
CUBA. NUM. 19. 
T E L E F O N O A-920T. 
81d-l 
I^ N L A C A L L E D E OQUENDO, VEJÍDO dos casas, con sala, saleta y tres 
cuartos, cuarto de bafio, de cantería, 
moderno, y varías casas a dos cuadras 
de Belascoaín. Julio Cil . Oquendo, 114. 
8719 21 mz 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende en la calle Princesa una casa 
do una sola planta, de azote toda, sala, 
saleta cinco cuartos, cuarto y servicio 
de criado, patio y traspatio, mide 6 
por 38 varas de fondo. Renta $80, que 
puedo rentar mjs. Informan en Empedra-
do, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Al -
berto. 
8089 20 m » 
V I B O R A , L O M A D E L M A Z O 
Se vende en la calle de O'Farrlll una ca-
sa de una sola planta, la casa se com-
pone de Jardín, portal sala, saleta, siete 
cuartos, cuarto de baño y servicio sani-
tario, la casa tiene el frente de madera 
y el fondo de mamposter ía , mide 11 
por 40 metros de fondo. Informan en 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 
a 3. Alberto. 
8689 20 mz 
"\ 7ENDO, G E R V A S I O A SAN R A F A E L . 
V sala, saleta. 3 cuartos, saleta al 
fondo, altos, $26.000; Campanario, altos, 
$36.000; Industria, altos, $30.000- Sitios, 
altos, renta 130 pesos, $!KÓ00; Escobar, 
altos a Animas, altos, $25.000; San Ni , 
colás a Virtudes, altos,. $38.000; Aguila, 
$8.000; J e s ú s María, 12 por 38. $36.000: 
Salud, $17.000; San José a Infanta, 7 
por lt>, $12.000; San Lázaro. $17.000; Ma-
lecón, $24.000; Prado, $20.000; Dragones. 
$25.000; Hcmay, sala, saleta, 2 cuartos, 
$4.500; Dolores, $5.000; calle B y 27, 
S.'tO.OOO; Rodríguez a la Calzada, I&BOO: 
Misión, altos, $12.500; Cienfuegos, $7.500. 
Informan: Escobar, 7. bajos; de 2 a 5. 
«507 21 mz 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s los b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a desde 
1 0 0 p e s o s h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g irse c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s -
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
de 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
^ 23 mi . 
' ^ e u n a e s q u i ^ ^ 1 . 
c o n a c e r a y arbolado 
de es ta cal le , o $ea 1 í l o ^ 
co P r e s t a t a r i o d e C u U ? 
y S a n Migue . P r e a w ' l ( 
C2C94 6 r r e P n i t a r p 
SE VENDE UN a^TT •——-por 40, en r r ^ ^ D T í r ^ . 
a Lawtoí? pr^io 0 í » n B " 
803 María, 17 0' ?-«>0. M. V u j S I 
9751 ' 1,:t!>?a 
Y ^ D O UNA C A S A ^ T 
«ala. dos grande ^ í a r d í ? * ^ 
medor y un maf.r.f#i arto«. (>n„i ^ 1 
solar do 6 WX4» 77nf'Ic? W a u S * ! 
. cantarillado. TraVo "ín*1"08' todo J * l 
Vendo varias casas grandes y chfcas,( v tea .entre PorTenir ^ ^ ^ J 
propias para renfci y para vivir las; y ' 
puede dejar en hipoteca la cantidad 
que quiera, a l 6 y medio, vea direc-
tamente a l d u e ñ o en Milagros y 8 a . ; 
t a m b i é n tenemos otras en construc-
c i ó n . Hermanos Infante. 
0274 25 mz EN E L C E R R O , SE V E N D E L I N D A CA-slta, Daolz, 72, compuesta de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y sus ser-
vicios Independientes de mamposter ía y 
azotea- en 4.000 pesos. Informan: Co 
16n, 30, letra C. Reparto L a s Cañas. ' 
9257 21 ma 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F I N C A S D E R E C R E O 
Agua, luz eléctrica, telefono, espléndida i 
arboleda, 30 centavos el metro cuadra-
do, y a plazos. Véalas y podrá apreciar-
las. Empedrado, 34: de 3 a 5. Teléfono 
A-0222. F . de la Vega. Arquitecto. 
9314 23 mz 
A S E Í I i Ñ G l A R G l i r 1 -
lilll very near to thl.m^r• «"uaüíVl 
córner of the hlgh a n d T n ««. V J 
ners are sellinir t w .best . S 
pnrt at $5.00 vara N ^ V " not » 3 
S E V E N D E C O M O lGANü 
ü n solar en el Renart» >» 
mar, tiene aooo * e^o. ^ « Q 
está en lo mejor™, ^ " 
parto, se da a $4 ^ r™?' dJiV, 
P ^ r toda la cantldaTen'.?0 h4'Í 
se tendiendo el restn \ PíBMÜ 
a $5,00 vara y no esM n. d í r*SH 
tan bien sltukdo info "A Con B 5 | 
409537BanCO E8paBo1 « £ X a a , n 
T T E I S D O l>08 SOLARES 
V parto Mlramar. aeerl d? M 
con frente a uno de ln. ! Ia b'* 
Reres. Sol, 25, 27 " p a r » * i 
Ó398 1 
a , Q E V E N D E CN "SOLAR icv—TT^ 
O Suárez. entre San julio . acera de la brisa, renarto" Ro»»0"?!! 
rez. Mide 10 varw de f "nt* ^ ' J » ! 
ras de fondo. Su dueño • \ f , £ r * M 
Gómez, 260. «ueno. ifaniana i 
02Ü6 
, 21 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo y compro casas, en los barrios de 
la Ciudad, cualquiera que sea su precio, 
y doy dinero en hipoteca, al 7 por 100, 
segfln lugar. O'Reilly, 23. Teléfono A_«051. 
.531 1 ab 
COMPRO Y VENDO CASAS Y SOLA-res en la Habana y sus repartos y 
fincas rústicas en esta provincia y las 
de Matanzas y Pinar del Rio. sin In-
• tervenclén de corredores. Llame, vea o 
escriba a: Bernardo Flsrueredo. Manzana 
de Gómez, 424. Teléfono A_3001. 
9021 12 a b 
S 1 
mus. Habana, 95, altos. De 12 a 3. 
D A V I D P O L H A M U S 
Administra fincas urbanas con experien-
cia de 14 años de práctica, proporciona 
a los propietarios toda clase de facili-
dades. Doy referencias a los que a« 
interesen. Habana, 95, altos; do 12 a 3. 
D E G R A N I N T E R E S 
Si desea hacer aljruna operación de com-
pra-venta, bien en la ciudad. Vedado, o 
Jesús del Monte, o en cualquier Reparto, 
o bien hacer alguna hipoteca, diríjase a 
Sr. David Polhamus, que utilizando sus 
servicios, saldrá altamente complacido. 
Referencias: los señores que me han hon-
rado con sus Ordenes. Habana, 95, altos; 
de 12 a 3. ^ 
9^1 2« m?-
PROXCMO AL P A S E O D E CARLOS 1TI, Ensanche do la Habana, vendo una 
casa moderna, compuesta de Jardín, por-
tal, sala, gabinete, cinco habitaciones. 
hwí /n i ,» * P ; ^ I b ? ^ ¿ J o l t i m o ^preo sal6n I,ara comedor, hall, habitación pa-
tio Cuba . Pradclls y Polanco; de 9 ra criados y buen garaje. Precio $23.000. 
a 11 y de - a 4. R- Montells. Habana, 80. De 3 a sT fren-
P BG M>A ^ <AN MARIANO Y C E R C A de la Calzada, con 10X50 y su ga-
raje, en $10.500. Solo esta semana. Pra-
flells y Polanco. Cuba, 7. 
CA S I E N LA CALZADA, P O R T A L , sa-la, saleta, tres hermosos cuartos, sa-
leta de comer al fondo, cocina, servi-
rlos modernos, patio y un pequofio tras-
patio, gas y electricidad, en $11.500. Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7. 
Do^ ( \ s i T A S MODERNAS, DK POK-tal, sala, salctlca, dos cuartos, sus 
Servicios modernos. Rentando las dos 90 
pesos, porque me urge en $11.600, sin 
rebaja. Cuba, 7. Pradells y Polanco. 
DE I . K IAs. MKDIA CUADRA A LA C A L -zada. compuesta de sala, saleta, tres 
puartos bajos, uno alto, servicio, patio 
r cocina, en $7.500. Más detalles en Cu-
ba, 7; de 0 a 11 y de 2 a 4. Pradells y 
Polanco. 
te al Parque Sun Juan de Dios. 
W20 27 mz 
V E N D O 
Una casa en Aguila, esquina, en $20.0CO: 
C. del Monte, $28.000; San Francisco, 
Lawton, $L5.000; Obispo, $50.000; Amis-
tad, $40.000: Curazao, bajos.. $11.000; 
Damas, $11.600; Neptuno, $33.000: Rayo, 
dos de $16 y $40.000; Teniente Rey. es. 
quina en $50.000: Morro, en $50.000; Re-
villaglgedo, $16.000 v $20.000. Cuba, 7; 
de 11 a 1 solamente. J . M V. B. 
8064 5 ab 
BC E N A V E N T U R A , C E R C A D E L A c»l zada y en la mejor cuadra, casa 
ne $7.500. ultimo precio, sin rebaa. Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7. ' 
V IKORA, SEGUNDA CUADRA D E L A Calzada, casa compuesta de sala, 
•aleta, tres hermosos cuartos, bafio co-
cina y su patio, eai $8.000. Pradells y 
Polanco. Cuba, 7, entre Empedrado v 
Tejadillo, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CA L L E D E SANTA C A T A L I N A , her-mosa casa de portal, sala, saleta, 
ruatro cuartos con lavabo-s, un buen cuar-
to de bafio, comedor al fondo, cocina 
despensa, servicios de criados y entra-
da para garaje, coat 9 metros de fren-
te por 40 de tondo, en $16.600. Más in-
formes: Pradells y Polanco. Cuba, 7 
entre Empedrado y Tejadillo, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
T W M I A R E S I D E N C I A E N L A C A L L E 
de San Mariano y casi en la Calza-
rla, en $2.r0O0. Más pormenores «n Cu-
ba, i. Pradells y Polanco; de 9 a 11 y 
fle a 5. 
C^ON 1* V MEDIO METROS DE fren-J te por 40 de fondo, bien construida 
después del paradero de la Víbora y 
rerca de la Calzada, en 13.500 pesos 
Más Informes: Cuba, 7. Pradells y po-
lanco. 
Q A N T A C A T A L I N A , D E P O R T A L , 8A-
O la, saleta, cuatro cuartos, saleta al 
fondo, servicios modernos, moderna to-
da en su construcción, en $15.000. Pra-
dells y Polanco. Caba, 7, entra Empe-
drado» y Tejadillo; de 9 a 11 y d« 2 a 5. 
98S2 23 mr, 
• «W V-VA u i . .... / < i , , 
AM P L I A C I O N D E A EMENDARES, fren-te a la linea de Marianao, se ven-
do por asuntos de familia una casa de 
azotoa, sólida construcción, con Jardín, 
portal, sala, 4 cuartos, cocina, comedor, 
servicio sanitario, con un terreno de 
480 metros. Trato con el dueño; no co-
rredores ni intermediarlos, con pretex-
to alguno. Informan: Angeles y Estre-
lla, café. 
8423 24 mz 
Cal le 9 y Avenida 8a . , Reparto B . 
Vi s ta , Almendares, a m p l i a c i ó n . C o n 
doble l ínea de P l a y a y E s t a c i ó n Cen-
tral , vendo cuatro casas al contado 
o a plazo, con renta garantizada del 
9 y medio por ciento a l capital , s i us-
ted tiene poco dinero v é a m e , yo le 
facilito la n e g o c i a c i ó n . Informes en 
las mismas, a todas horas. J o s é C a -
macho. No pierda tiempo y v é a m e 
enseguida. Usted se a l egrará . 
8730 26 mz 
VENDO P R O P I E D A D E S D E S D E $20.000 a $100.000 y en el punto que se de-
see, en 24 horas, cierro cualquier ope-
ración. Informes: A. Lefebre. Empedrado 
3a Tel. M-1730. 
8800 ¿\ mz. 
D ^ CONS. S E ti A T . Q I I L A . ACABADA ruir, una casa en Santos Suárez, en-
tre San Julio' y Durege, con sala, co-
medor, cuatro cuartos y garaje. Infor-
mes: Secretaría de Hacienda, Contadu-
ría. Señorita Lpreto. 
9505 22 m» 
SU V E N D E UNA H E R M O S A T LU.TO-sa casa, toda decorada, con 8 ha_ 
bltaclones, sala, dos saletas, comedor, 
4 baños, cocina, frantry, cenador, dos 
terrazas corridas, garaje. Jardín. Calle 
17, esquina a N. Se puede dejar «Igt; en 
hipoteca. Informan: Teléfono F-195C. 
9386 20 m». 
VENDO E N L A LOMA D E L VEDADO, un solar de centro, acera de la bri-
sa, con una casa de sala, comedor, dos 
habitaciones y servicios sanitarios, y 
una cuartería con siete habitaciones, con 
una renta mensual de $95. C. Reyes. 
Sol. 25, 27. 
9397 42 m». 
GARCIAS E N ROSA E N R I Q U E Z ESQUI-na a Juan Abreu. se venden varias 
casas desde $6.500 basta $13.000 cada 
una, además un lote de terreno de 2.700 
varas, en Inmejorables condiciones, a 
$7. Informan en Rosa Enríquez, 107, a 
todas horas. 
7303 . 31 m z 
1 a 3 . T e l é f o n o 1-1608. 
9544 21 m» 
EN R E G L A : S E V E N D E N DOS CASAS de mamposter ía , en un lugar céntri-
co y fresco, una de azotea toda y sue-
los de m á r m o l y mosaico y otra "de te-
Jas, con mueho traspatio loa dos. In-
forman: Aguila, 172, o Reina, 90. Ha-
bana. 
9583 23 mK 
VI B O R A : VENDO GRAN C H A L E T , F'A-xbrlcado en una esquina, brisa, con 
dos mil varas, en la mejor calle y 
próximo a la Calzada. También vendo 
un cuarto de manzana, en lo mejor de 
la Loma del Mazo, con gran vista pa-
norámica, muy barato. Véanlo v se con-
vencerán. Informan: Empedrado. 41: de 
S a 6. Teléfono A-5829. Arango. 
9099 21 mz 
SE V E N D E , EN "Country Club.1" cerca. Au\ »ir.t̂ *" 
señor Whltney, iwlar de 'Uha!,t(lt1 
en la parte más elevada, 1 $5 
^ l 1 1 ^ DirlEÍrse al P a r t i d o V f 
- 2 mi 
X>ARATOS: VENDO DOS 60LARBs"Zl 
1 3 la calle de Correa, e w w d T ^ I 
de Serrano. 10X45 metroT Inf„S?l 
Revlllaglgedo, 4, altoS] de i a 
BONITO SOLAR, VENDO, PB0XM al paradero del Cerro, Las CU» 
11X38 motros, a 5 pesos, doy al • «» 
100 al que facilite venta; es bMoa MA 
tunidad, vale a seis. Informe»: Cin^ 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
D e p t . C o m p r a V e n t a d e 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
A n t e s de c o m p r a r o T e n d e r 
s u f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e l a t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e de t r a n -
s a c c i ó n o n e g o c i o s . 
Ind. 29 f. 
Calzada, en $9.000; otras tres' rentan el 
uno y medio mensual, libre. Informa: des-
pués de las 12, en Santa Felicia, 2-B. VI-
llanueva. 
»759 22 m* 
SE V E N D E , E N J E S U S D E L MONTE, en Calzada y próxima a ella, esquina sd-
NEGOCIO D E D B I M E R A , VENDO OA-sa de dos plantas, moderna, rentan-
do 2.100 al año. $16.500. Dejan gran par-
te en hipoteca. Lago. Avenida de Bo1-
lívar (antes Reina), 28. Bajos. A-9115. 
9432 20 m*. 
C O L O S A L N E G O O O 
Se vende en Buena Vista, entre las dos, 
l íneas do los carros eléctricos y a una I i^io^'n^^,,^-^*" 
cuadra de la Calzada de Columbia, un ffi^i^g^ i ? 0 1 ? 1 ^ " ^ , . ^ " 
bello palacete de esquina, con «OTme-1 ^ o ^ r i f t í m ^ w S í " ^ ^ 1 ^ aü.**35^*' 
tros fabricados y 850 en sus espléndidos ! ?a T x 3 1 v ^ n l r í f ? ' R x S ™ t&ftim 
Jardines, haciendo un total de 1.500 me- Y ^ ^ ^ A J L r S ^ ^ W T ^ ^ ^ ^ K j ^ C 
Iros. E l palacete está compuesto de sa- S W * » vRSSftiíS»1*- en Santa Fel1' 
la, saleta, recibidor, comedor, hall, pan- C «VóO Vlllanueva- ^ 
try. gabinete s cinco espaciosos dormi. — m» 
torios, portal al frente y fondo, con ele- Q E V E N D E , E N SANTOS BUABEZ nre-
gante bafio de gran confort, zócalos de parada su ornamentación en'renta 
mosaicos arabescos en toda la casa y . $160 mensual, se realiza en $7.850 casi ml -
además, en los altos, un departamento tad a pagar $50 mensual, otro; con Sa-
seccionado para recreo de verano, agua nldad, agua, 2 cuartos servicio v cocl-
corrlente en toda la casa, fría y callente, | na, mampostería, 11 frente por 35 fondo 
Instalación eléctrica con lámparas ln- . pegado tranvía y parque, $3 900 Infor-
crustadas en la pared. Garaje para dos nna: después de las 12, en ¿anta Fel i -
míiqulnas y cuartos con baños para la | ola, 2-B. Villanueva. 
servidumbre con lavaderos. E l Jardín ro- 9751) 2° Tnz 
dea todo el palacete con varias glorie- I -í^. "V^T.—- —ir^rr^r:—;—= _• — 
tas, canteros de diferentes formas, ma- i V E N T A E «""OTECA, E N D I E Z MIL 
cetas con profusión de flores, á r b o l e 8 L v Pesos moneda oficial y reconocer ca-
frutales y plantas de adorno. Todo de1 J-0™"6 miI> so, ve"de chalet. propio 
cemento estilo rllstlco. Precio: $65.000.' par,a mucha familia, tiene garaje para 
Informan: Reina, lOT. López. I8!",. aVton}óvlles' su construcción la-
9262 13 mz l arillo colorado y azotea. Informa: Chec 
- | \ l l laniieva, después de las doce, en San-
SE V E N D E E N E L VEDADO, C A L L E ta0-^flicia' 2-B. entre Justicia y Luco. 16, nflmero 47, entre 15 y 17, una ( a ~ K 
casa y seis casitas, todas con sus serví-
J U A N P E R E Z 
V IIN DO, BARRIO C O M E R C I A L , $20,000, $38,000, $50.000, $125,000, $150.000, $200 
mil. Chalets Vedado, Víbora, Calzada, 
«40,000, $70.000. Belascoaín, para renta, 
casas de Reina a San Lázaro, Luyanó, 
manzana, 7000 varas, fincas rústicas. Di-
nero' en hipoteca. Escriba a esta oficina 
sin molestia será atendido. J . Freijó. Cu-
ba. 76 y 78; de 3 a 4. 
94<« 2o mz. 
G r a n casa , se vende, sin intervenc ión 
de corredores. Ca lzada de J e s ú s del 
Monte, 326 . P a r a m á s informes: su 
d u e ñ a , en la misma, trato directo. 
21 m » 
E N T A E H I P O T E C A : EN OCHO MIL 
pesos y reconocer catorce mil , so 
srrande y otra pequeña, con cielo ra 
EMPKDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas P E HEZ 
¿Quién compra casas?. , . 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z i tranvía, ' tas dos $11.600. Havana Busl 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z i n e s s . Avenida de Bolívar (antes Reina). 
¿ Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 28, bajos. A-9115, 
cíos aanitarlos completos. Informa su 
dueño a todas horas. Paseo, 25. esquina I vrndG 'una v ^ grande, de dos píaritas 
a rur-I ^eaaüo. «7 paredes fuertes, de reciente construc-
m/̂ • I ción. muy ventilada, azotea v buenos 
-r TP-wwo'a AO rAK»B MonimvAH r N A ! fe-vicios sanitarios, renta 220 peso?. 
T T E l l „ A A ? Informa: pheo Viliannova. después do 
P E R E Z so, 243 metros, a cuarenta m 
rí . I.  
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
9432 20 m«-
SE V E N D E CON URGENCIA E N L O mejor del Vedado, lujosa casa de re-
SE V E N D E N E N SANTOS S U A R E Z , DOS cíente construcción, con seis cuartos, to-ampHas y modernistas mansiones, con 1 das las comodidades, garaje, etc. Solar 
garaje, 4 habitaciones, terreno, 11 v 
de frente, por 50 de fondo, dos saletas 
y do711:ls comodidades, media cuadra tran-
vía y parque, propio moderado, $19.600 ca-
da una. Informa: después de las 12, en 
Santa Felicia, 2-B. Villanueva. 
9759 m» 
D988 
SE V E N D E E N MATANZAS. UNA E s -pléndida quinta recién reedificada, 
con frutales. Jardín, doble servicio sa-
nitario y otras comodidades. B8t¿ situa-
da a dos cuadras del paradero, pasán-
dole el tranvía por delante do la puerta. 
Informará: L . v i , en General Betan-
rourt, 2, Matanzas. 
g g 22 me. 
Guanabacoa: Se venden 2 casas, una 
en $5 .500; otra en $9 .000 ; propias 
para familias de gusto; pisos mosai-
co, portal, buena calle. So lar en C o -
j ímar , se da b ^ t o . J . AUonca. A . 
CastOlo, 34. 
XTOXTO R E P A R T O A L M E N D A R E S . 
vendo solar t;on 680 varas a $6. pa-
gando de contado $1.400 y el resto a 
$30.00 mensuales, está situado en la ca-
lle 16, entre O y H. Informa su duefio : 
P. Vázquez, Apartado número 1172, Te-
léfono A-449& 
9391 24 mz-
92 SO * m» 
PRECIOSO C H A L E T : SE V E N D E E N la Víbora, construcción moderna E l 
solar tiene 1.050 varas, donde puede fa-
bricarse otro. Valor: cinco mil pesos con-
tado, reconociendo nueve mi l en hipo-
teca. Para Informes: Gallano, 66, alto-
Teléfono A-4508. 
_8328 \ 23_ m z _ 
X T E N D O , A M E D I A CUADRA D E L A 
\ calzada de Jesús del Monte, una 
casa moderna, toda de cielo raso, con 
un total de 160 metros y pico, planos 
E n esta forma: portal, sala, recibidor. 
3 cuartos, y cuarto de baño, con bafiade-
ra, cocina y comedor: al fondo, y su 
buen pasillo, muy alegre, luz eléctrica. 
Renta: 70 pesos. Precios: 7,800 pesos. 
Palucheros, no. Informa, su dueño: Ve-
lasco, número 2, alios. entre Haba-
na y Compostela, Ulfe. De 11 a 1 y de 
5 * 9 . 
9441 . . . . 21 mt. 
completo de 683 metros. Ultimo precio 
$41.000. Trato directo sin Intervención de 
corredores. Tel. A-6202. Apartado 2549. 
95<>0 24 mz. 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e u n a c a s a m u y c o n -
f o r t a b l e e n s u t a m a ñ o , c e r c a 
d e 2 3 , p u n t o i d e a l . S e e n t r e -
g a d e s o c u p a d a y se v e n d e e n 
$ 1 2 , 0 0 0 p o r p o c o s d í a s . I n -
f o r m a n e n l a c a l l e 1 0 , 1 8 7 , 
e s q u i n a a 2 1 , e l i n s t a l a d o r , 
d e 6 a 5 d e l d í a . T e l é f o n o 
F - 1 5 9 4 . S e d e s e a t r a t a r d i -
r e c t a m e n t e c o n los c o m p r a -
d o r e s . No h a y c o r r e t a j e . 
etros del las ,d?ce- 9" 8 * a U delicia, 2-B. entre .__ >>.._? •Justicia y Luco. 
, !)"̂ ,̂7 22 mz 
BAKRIO D E L P I L A R , ' r . A N O A : SANTA Rcsa, 26. 28. 30, 32 y 34, se vende 
a l precio de fabricación y se resala 
elw!ierren0, 758 metros, todo fabricado 
sól idamente , a la moderna, con 4 ca-
sas, con sala, comedor, 2 habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios completos 
y una cindadela al centro, por el fon-
do, con, 14 habitaciones. Gana m á s de 
$300 y se vende todo Junto. También 
se facilitan en hipoteca 4 mi l pesos, sin 
corretaje. Para informes: Habana, 133 
A. Pernas. 
M04 21 mt 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUINA, eon establecimiento, compuesta de 
250 frietros, 2 fabricados de una planta, 
preparada para altos, buena fabricación, 
en buen barrio,, precio 14 m ü pesos, se 
puede dejar una parte en hipoteca. In-
forman en Monte, 1S0, muebler ía . 
8882 11 ab 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n u -
8 2 . T e L A - 2 4 7 4 . 
BUENA OPORTUNIDAD: BE TRAIfrl san dos solares magníficos en li ir | 
pllaclón dwl reparto Almendares. frnti| 
a la Fuente luminosa. Se da al ccril 
A. Sosa. Obrapía, 98, Departamento 3.1 
9667 a mi 
T E R R E N O S 
desde mll metros hasta seis mil y T» 
do una nave de mil ciento slste ni»!» 
para Industria. Julio CU. 0<jnendo, lll| 
Entre Infanta y Belascoaín, vendo lote 
8720 21 mi 
VEDADO: SE VENDE, A MEDIA Ctl dra del Parque de Medln&, un nkl 
de esquina, mia« 22-66 da frent» pd 
36.40 de fondo. Para informes y tntiíj 
de su precio, en 17, esquina a Biíoi| 
bodega. 
AMPLIACION D E ALMENDAM9, PI la linea que va a la Playa, preilnUl 
al Hotel de los seBores Mendoza yu,! 
se vende un lote de esquina d« fri£l 
calle 0, esquina 7a. Avda., con una mM'»! 
total de 2007 varas, su PJ««lo " m^l 
m á s barato de lo que están pldler.ío r I 
allí. Para informes en 17, esquina »íi | 
ños, bodega. 
OT R O T E R R E N O QUE MIDK TOB «-j do 2rsi varas, esté situado «n i»1? 
lie 4a., esquina a 8, E ^ J i . , 
proporción. Informes en L , esqum >| 
Baños, bodega. 
7318-20 si a' 




de leche, 6 patas y un pato, tod» 
Mato y '̂eI'''ÍÍ.H • 
^ . d e un iolar de diez ^ 0T¿ 
con 4 cuartos de madera, "n, "J1!^] 
partamentos de animales, * 
?3..r.oo. Informan en 1» misma- , 
4S00 í i - i -
fud 1 n 
\ 7ENDO P R O P I E D A D MODERNA lo rnso en quince mil pesos 
renta $215 pesos a l mes, un sol 
qullino garantizado. Razón: seftora Ga-
mos. Santa Felicia, dos B. entre Luco y 
Justicia, después de la una. 
8186 30 mz. 
EN CUETO, O R I E N T E , S E V E N D E una casa de madera de dos pisos, 
situada en lo m á s céntrico del progre-
sista poblado, en la actualidad su pro-
pietario tiene hotel y café, quien i» 
formará. Ricardo Alarez. 
C-1840 30 d 25 
¡ G r a n o p o r t u n i d a d ! Muy próxn» 
a l p i n t o r e s c o pueblo de Cojm»' 
e n l a m i s m a c a l z a d a y compWjj 
m e n t e u r b a n i z a d o , se vende o 
g r a n lote de terreno P^P10 H 
p e r s o n a s d e gusto. Magni f i cas^ 
d e c o m u n i c a c i ó n . P ^ i m a n ^ 
f u n c i o n a r á el t r a n v í a desde 
f r k B l a n c a , c u y a s obras e s t á n coinr! 
o h i t a m e n t e t e r m i n a d a s . Se ve** 
p l a z o s o a l contado . Inform-
d u e ñ o : J o s é G a r c í a R i v c r o J 
m e n y F i g u e r o a , Reparto 
z a , V í b o r a . 
C-2511 
ln 
Z^IASA C A L L E SAN NICOLAS, t C E R C A ! j^pparto sooro iuv,«. 
\ J de San Lázaro: 15.000 pesos, de "na /q barato que el P1"'"" liB»c|0• 
planta, buena construcción. Emilio Ro 1 
drlguez. Empedrado. 20. 
0513 20 mz 
T T E N D O , ARAMBI RO, E N T R E EANJA Y 
1 San José, Aguila, entre Gloria y Mi-
sión, terreno 6X30 y 8X80, las dos. sala, 
saleta, 3 cuartos v dem** comodidades, 
azotea, casa y terreno, a $52. Informa: 
después de las 12, en Santa Felicia, 2-B. 
Villp nueva. 
9759 . .. _ 22 m» 
CASAS VIBORA, A DOS CUADRAS del paradero; jardín, portal, sala, 
saleat, tres cuartos, pasillos laterales, 
patio, traspatio. Kn 17.000 pesos. Emilio 
Rodríguez. Empedrado, 20. 
J O : VENDO MEDIA **-R ^ ft 
- -ia. Avenida, en « á s »lt» 
Vedado, nuero;!^ m|» « y ^ 
, b e roca f1»™^* artu»^ £ 
m u o f r | 5 í 
dGeño: Patricio Colina. San 
OL la 5a 
ramar 
EN E L PUNTO MAS C E N T R I C O D E esta Ciudad, se vende una gran casa 
con m"oho terreno, bien construida, de 
tres pisos. Gana $1.000, ;il mes un con-
trato'. J . Echeverría, directamente. Obis-
po, 14; de 2 a 4. 
, ggg 22 mz 
EN E L C E R R O : S E V E N D E N DOS CA-sas grandes, propias para familias, 
numerosas industrias, colegios, etc. Tam-
bién una manzana de terreno. J . Eche-
verría. Obispo, 14, directamente: de 2 
a I y media, 
9702 59 a mz 
R E P A R T O T 0 R R 0 E L L A 
en L a Lisa , Marianao. Se venden dos 
elegantes chalets modernos, construcción 
de primera oíase, propios para persona 
de gusto, a $12.000 cada uno. pueden pa-
garse a plazos; magní f i cos solares a pla-
zos cómodos o al contado; con esplén-
didas calles, con arbolados, luz eléctrica, 
agua de Vento y demás . Compañía Te-
rritorial. Tuba, 7« y 7S. altos; y para 
Informes en Real 11-B, frente al Reparto 
ltamrtT» Gonzálei. 
í»TMi 2 ah. 
SE V E N D E N , EN L A C A L L E SANTA Aurora, nflmeroa 32-, 34, 38, Reparto 
Felipe Nogueira, Marianao, 3 casas nue-
vas, de mamposter ía . cerquita de 3 pa-
raderos y del Hipódromo, en $6.500, 
$6.000 y $12.500. Informarán: Adolfo Fis -
cher. Tejadillo. 21. Teléfono A-2507. 
7128 29 m » 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E N S O L A R E S D E ESQUINA, en el Reparto de Luyanó, calzada 
de Gálnes, esquina Mata. Informan: Ru-
fino Crespo y Co. Vives. 147. Teléfono 
A-3435. 
9875 . 23 mz 
SE V E N D E MEDIO SOLAR T E R M O , D E 13 y meclia varas de frente por 40 
de fondo, o sean 540 varas de superficie; 
tiene su frente a la calle de ICmma, nü-
mero 114, entre Acierto y Villanueva; 
propio para fabricar una casa o alma-
cén de depósito, en cuatro m i l pesos l i-
bres para el vendedor. Informa: Artu-
ro Rosa, calle de Neptuno, número' 33S, 
altos, esquina a Basarrate. 
9S42 27 mz 
Q E V E N D E NDOS SOI.ARE.S CONTI-
O jruos. de 10 m«tro8 de frente por 40 
de fondo, que forman una superficie de 
S00 metros, en la esqnlna do la Calza-
da de Luyanó y Manuel Pruna. E l lu-
gar e» propio para una indnstri-'u. ai-
Siacén o casa amplia. E l precio de los os aolaxcs es de diez m ü pesos. Infor-
ma: Arturo Rosa, Neptuno, número 33S, 
esquina a Basarrate, altos. 
9841 27 m" 
J O A Q U I N C U E N Y A 
Véalo. Solar 
Príncipe, may b V a ^ > ^ ' «» llano y Dragones, café- 19jo; llano y 
8561 
S e vende la mejor f ^ ' í l f R* 
to Almendare» , frente al ^ U» 
tico, a 10 minulof de la " . oer 
pro i to como esté t e r m ^ V 
te sobre el río A t o ^ J ^ 
a l Vedado con 
m a : C a r i o , PascaaL A p a r t * » ^ 
S550 
U N E S P L E N D I D O L O l í ^ 
r, •„ TTl Bnen P^iníS . 0 ^ 
el que mejores ei ™ * f 0 
inmediato a L a Playa, p r e c l ^ 
Columb a y M a r i ^ ' p a . r * f J g l 
dueño (Trios CadavaL 
tado 1054. ^ ^ - ^ i ^ 
^ ^ K D A D O : V L N U ^ ^ r e d i ^ 
V tros, a la s o m 1 ^ v ^ " l ' L^»* 
non. buena c * " \ ? \ \ * * J r 
$24.000. tamt>U;n de la ''"nú-fl^ 
de mamP"stcrI¿ cerc» cane RE5 
li.OOO pesos. ^ F ^ l no ^ ^ 1 9 
10. Vedado, de 1 » ^ ^ * < 
S i g u e a l * * * * 
D l A R ? 0 D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 de 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
^ ¿ ü ^ p r i y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
RBFAWTO C O r r M B I A . TTTNnO t,--* ™raa terreno alto, calle Nuñes. en-Miramw 7 Primellas, a una cnadru 
3 del carrito, precio 4 
^ ^ " S í í ^ f n f ó r ^ a n T J^dín"*La Mari-
Calle 28 y l a Tel. F-IOSV. peso» posa. 
1 7067 
E l r«sto», I al Aparta-| 
23 mz 
t M . 2.000 metros de 
^ 1 la exorna de Cor-
V 9 " 0 1 1 1 J í r T e r c a del tran-
f ^ « en U miwia ca-
« c C . ' - ^ S o : Ce,so Gon' 
. Obtfpo. 68. 23 ma 
si parto 
pnefle: 
S O L A R R 
Ptroi de frente por -3 
P Rodrigue?. eí*lnlna -% 
e_,, otro solar de U-t» 
O f i c i a y Rodríru*2^;1 
«ntido v resto en m-
^"del BusW. A s á c a t e . 
C O Ü N T R Y C L U B P A R K 
G a n g a : V e n d o e n e l centro 
d e l G r a n B o u l e y a r d , 5 , 0 0 0 
m e t r o s , 5 0 d e f rente p o r 1 0 0 
de f o n d o , p r o p i o p a r a f a b r i -
c a r u n p a l a c i o . A $ 5 e l m e -
t r o . F a c i l i d a d e n e l p a g o . U r -
ge r e n t a . A . J a q n e t : E s p a d a , 
n ú m e r o 8 , a l tos , e n t r e C h a -
c ó n y C u a r t e l e s . 
M16 20 mz-
B U E N A V I S T A 
,19 Orfila T 1,nSa 
al P'l-ZrfTdo a Marianao, Tendo 
¡«vara. ?unn?" De !» a 10 y de 
AA I80. KV JJk. f lNTBA, Bis-
tre Reyes y E m P ^ s a . a d08 cuadras 
de la Calsada del Cerro, se vende un 
solar de 460 metros. Ultimo preció: 4 
pesos metro. Informan: Obispo, Cí, a l -
tos, Departamento 19. 
&434 20 m*-
W A-9273. 
S O U R 
lte por 34 de f^"1^,,00" 
í i Miítiol y cerca de la 
rhor'a Bépart0 Santa Ama 
vir;i parte contado y 
dueño: A. del Busto 
£ $ 7 3 ; de 0 a 10 y de 
pago el i por 100 
jrredores 
|%¿líl«n' 
A $ 2 - 5 5 V A R A 
«i metros de frente por 
V9/01^ ollle Granja, a media cua-
'""^Vla v Reparto Lawton al la-
»«iel,r»" nueras Si no tiene todo el 
& ca dHjar parte en hipoteca. 
h,rl' Adores Ies pago el 2 por 100 
IK" e0!ir informes: dueño A. del 
^ S a c a t e , 38? A-9273: de 9 a 10 
fáé 1 * 3-
A V E N I D A S E R R A N O 
f ^ f ÜrSI ^ f ^ e T o f ^ d e 
lado Vran -.alet. Precio: $R 95 
•f^durfio r A. del Rusto Agruacate. 
,...:-•!: do 9 a 10 y de 1 a 3. 
S O L A R 
La Lira, co^frente^a^ cacada 
''"viSagua. So traspasa 
...n l 071 vras, al préclo de $2.25 
M a f m o f ^ dúeflo: A. del Busto. 
hacl?c A-9273. De 9 a 10 y do 
fa iT. 
S O L A R 
L l VANO, TARA DOS NAVES. V E I N T E metros de frente; terreno casi en la (.'airada, entre Toyo y Concha, W.ITO. 
8a.. número 21. Teléftino 1-4147. Ducflo, 
trato' directo. 
9390 20 m"- ^ 
"\ TENDO UN S<mk.R KN " A E T l ' R A S 
• d'el Río Alniendares". de 54:> varas 
a 13 pesos, pagando $3.300 al contado y 
el resto a $50.00 mensuales; estA situa-
do en la Aronida de La Tropical, casi 
esquina a la Avenida do la Pa». muy 
cerquita de la Línea, Informa su due-
ño: P. VA/quez, Apartado 1172. Telé-
fono A-4498. 
9392 24 m»! 
Sr. V E N D E N T R E S COMWMB P E caña en Oamag^ley. Informan: 
r>mAnd©?v, Animas, 109. Teléfono M-29iy. 
9S94 27 ni» 
« " V E N D E ÜNA F I N C A E N RANCHO 
G A R C I A Y C O M P A R I A | " L A B I E N A P A R E C I D A ' 
l d T 0 A . í o V M E N L A M P A R I L L A , 9 4 . ta 150 I*£.0?wi casi, en | i:«W¡ 
s 
todo de cantina 
con 4.000 de contado, 
otro en $8.500, no pa 
fcrrcvarrll, tierra de primea. palm"r. 
Arboles frutales. Po vende otra en »an 
Antonio de ios RaBot», en $7.000. tierra ue 
tabaco, con buena casa de tabaco y vi-
vienda con matas de naranjas en prw-
ducclíin. l'ara m"s informes en Santa 
Catalina, 73, Víbora, platería. 
9Í09 26 mr. 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A , F e r n á n d e z . 
Ír iNOA D E ORAN PRODUCCION: POR * ¿1.800, traspaso contrato, arrandamien to 4 años, de una caballería tierra, con cina qu© 'eneniOB h » ^ » -
L « « r i « , «ifirr,hra« de b&tiiatos. vuca, m « - «„« hasta 2O.000 y nía». I arataa_qu© na erandes siemb s  oniatos, y ,  
lanífa, maíz, tomates, etc., paga $30 men 
«nales, eua arboledas y guayabales pro-
ducen dte $1.500 a $2.000 anuales, estA a 
20 minutos de la l lábana y en Calza-
da tiene casa y buena affua de pozo. 
Díaz Mlnchero, Guanabacoa, en Villa Ma-
ría 
9758 20 m z _ 
Buen contrato, • -•• •VJWW. 
ca alquiler y quedarA a favor 100 pesos i 
ni me»- Informes: Amistad. 136. Garda 
y í-a" i n n D i r D A C 1 Venta y compra rápidamente 4e elta-
V l L m l L I v A o i blecimlento de todos los giros y toda 
^ T cigarros, vendo 4 v arrian ! c l í s e de negocios, que sean legales; da-
de tabacos í ^̂ p̂ puntos v buen rTieo nios dinero en ^hipoteca, en pequeñas 
d.0 t 7 n % o ^ c r Amistad. 136. Garcl|S v, J ^n .1 f cantidades; también se ven-
ció. Informes- ^ l ^ uarcia y ¡den oficinas y casas de todos los pre-
Compama- l ,A|>r' / t |Ti7n/^c i clos, bien situadas, las operaciones se 
D Ü U t t v l U f i l X V J , hi»CQn_co_n_re8erva y legalidad. 
FINCA D E R E C R E O , E N C A R R E T E ra: Provincia de la Habana, Is jor, 2.000 frutales escogidos, casa nue-
va garaje, agua, planta de luz eléc-
trica y mil bondades m i s ; puede ver-
se y dejar parte en hipoteca. Lmülo 
Rodríguez. Empedrado, 2«. 
ndsn 21 m» 
No se dejen engañar visiten nuestra ofi-
i  e f mps bodegas desde 500 p« 
ROS t  0.Ot»  m"s b t s que  
die. Pasen y rean. Amistad, 136. García 
y ^ A T E N C I O N 
Vendo dos grandes puestos de frutas, 
rHndas local para familia, barata». In 
Ca, 
S e a r r i e n d a c a s i a n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u c a s a d e m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f rente a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
C 3371 Ind B t 
B A R R O Y A R E N A 
Se vende un terreno, propio para 
montar ü n tejar, por la buena cali-
dad de barro y arena que tiene, Im-
. , da con la l í n e a del Ferrocarri l del 
SE -V E N D E E E soi .AR A V E M n A D E I Oeste, P a r a informes: M . Cardama, Acosta, casi esquina a Segunda, mide 
" comoradores: García y a, en Amistad 
vía fienen grandes negocios en cafés, 
bodegas casas de huéspedes y hoteles 
T " A " 3 7 N E C E S I T O S O C I O 
Vendo dos; una g'-an cufia" Stutz. y un 
t:arda v G R A N N E G O C I O 
I Fn el mejor punto de la flabana. gran restaurant y lunch, solicito socio con 
136. 
12 y medio por 40 metros, medida ideal, 
la manzana de su frente es la destinada 
para parque a dos cuadras del para_ 
dero. Todos sus alrededores fabricados 
con buenas casas y magnífico colegio. 
Precio: $3.000 Su dueño: Tel. F-5240. 
94S7 20 tílt'. 
S E V E N D E N 
Puerta de Golpe, P . del R io . 
9024 
Í)« nnince metros de frente. 
1,n%.e Suáre.. esquina : m e - u a ^ ^ 
JL mes 
íló: $1» rara. Informes . • 
iaíate. 3S. A-9273; 
S. 
S O L A R E S E N I N F A N T A T BENJTMEOA 
SOLAR NUMERO 14. 253 48 VARAS | cuadradas, $8.430.R4. Pagaderos en 401 
meses a razón de $210.77 mensuales. 
ÓOEAR NUMERO 13. 121 68 VARAS 
cuadradas, a $33, $80.74.44. Pagaderos 
en 40 meses a razón de $201.86 mensua-
les. 
O O E A R NUMERO 1>. «33.78 VARAS 
CJ cuadradas, a $33, $7.714.74. Pagade-
ros en 40 meses a razón de $192.87 men-
suales. 
SOEAR NUMERO 11. 223.39 VARAS cuadradas, a $33, $7.371.87. Pagade, 
ros en 40 ni eses a razón de $184.30 men-
suales. 
S o l a r e s e n M . G o n z á l e z y F i g u r a s 
SO E A R E S NUMEROS 3S V S4 D E I-A manzana nrtmero 5, con 845.46 varas 
cuadradas, a $39.50 la vara, $24.941.07. 
Pagaderos en 40 meses a razón de $623.58 
I . ti de fondo, ^ 
irimÁra. Reparto Rivero, a una cuadra 
T e j a d a >• Paradero de la Mbora. 
de 9 10 de 
S O L A R 
«saina, tío 28 metros de frente por 
d« fondo, calle de San Leonardo, 
anini a Primera, a 2 cuadras del Pa-
lm de la Víbora. Reparto Bella v 18-
PreHn: $5 vara. Informes: Escritorio 
dol Basto. ARiiarate, 3S. A-9273; de 
|Í 10 y de 1 a 3. 
S O L A R 
M varas de frente por 48 
fondo. Calle Avenida de Santa Bea-
ht. esiulna a Secunda, Reparto Bella 
li>ta, a dos cuadras de la Calzada y 
Irsono de la Víbora. Parto contado y 
«to a plazos, rriformes: Escritorio de 
MI Busto. Aguacate, 38. A-9278; de 
|a W y de 1 a 3. > 
S O L A R 
n ti frínte por 35-38 fondo, calle de 
klohíS entre ("alzada de Luyanó y Com-
toml«o. Se vende a $5 vata. Informes: 
di! B'iíto. Aguacate, 38. A-9273. De 
W # de 1 a 3. 
PARA MAS INEOR-
Manrlaue> 90. > 
M íüia . 
TE R R E N O S P A R A INDUSTRIAS, V i -viendas, quintas de recreo. Todos con 
frente a Calzada, entre industrias y co-
mercio, pasado Luyanó, paradero de tran-
vía. Lotes de 1.000 metros en adelante, 
hasta 100.000 desde 60 centavos metro. 
Havana Ruslness. Avenida de Bolívai 
(antes Reina), 28, bajos. A-9115. 
9432 20 mz. 
E N G A N G A 
E S Q U I N A 
Por ten^r que ausentarme de la Ha-
bana, vendo tres solares, juntos en la 
Avenida de Acosta, Víbora, próximo al 
paradero de los tranvías, con 2.500 vara? 
para poder fabricar 60 cuartos y seis 
accesorias, para óbreos, lo que produci-
r i n una gran renta y siempre estarán 
bien alquilados. Valen a 8 pesos vara, 
que es a como lo están vendiendo por 
al l í ; yo lo doy a 4 pesos como ganga, 
para hacer el negocio hoy mismo y acep-
to mitad de contado y resto a plazos có-
modos y vendo otro en Marlanao, fren-
te al Parque de la Fuente Luminosa a 
7 pesos vara y otra próximo al puente 
en construcción en Marlanao, a 20 pesos 
vara. Véame en eeguida. Rayo, 29-1Í2. Se-
ñor Navarrete. 
9491 I0mz. 
g E V E N D E UN SOLAR E N E E C E R R O , 
23 m » _ 
Se vende una f inca de 9 y pico ca -
bal ler ías , situada en el pueblo de L a 
Salud, lie pasan dos carreteras por 
sus lados y e s t á cerca del ferrocarril. 
Produce y e s tá sembrada de c a ñ a , ta-
baco y toda clase de frutos menores. 
T a m b i é n vendo en la Habana una 
casa situada en la calle de Escobar, 
entre Salud y Re ina . Se da a r a z ó n 
de 130 pesos el metro fabricado, de 
manipos ter ía y azotea. Ambas fincas 
valen a 50 mil pesos cada una . In-
forman en Amargura , 44, de 8 a 11 
y de 1 a 5 , todos los d í a s . J . Cagi -
gas. T e l é f o n o A-8720 . 
9374 l l n i z i _ 
AVISO: N E C E S I T O PARA MI USO 2 máquinas de escribir, cunlquier mar-
ca, dos burós, plaño y cortina, 1 Juego 
cuarto, otro de sala, id. de comedor, dos 
cocinas de estufina. Voy en seguida a 
verlo. Llame al teléfono A-5289. Señor 
Fernández. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
9358 14 ab. 
S3 (too o $4.000 de capital, que entienda 
alffo da restaurant j cocina. E s nego-
cio auo deja lo mfaos mil pesos meo-
«uales. Part imos Uformes dirigirse al 
señor Diez. A l i s t a d , 39, altos. 
T E N G O U N A G R A N P O S A D A 
café v restaurant en venta, que deja al 
mes a prueba 700 pesos libres y la doy 
en 12.000 pesos. Amistad, 136. García 
V E N D E M O S Y C O M P R A M O S 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
n ênud<:L.uñ0, <í* esquina, que tiene sobre 
30 habitaciones, situado en buen punto, 
paga muy poco alauller y tiene contra-
to largo, vendo otro café, restaurant y 
hotel, montado a la moderna, bien «1-
tuado, en punto de vida propia, el pre-
cio es bastante reducido y también se 
dan facilidades en el pago. Para infor-
mes en Lumparilla, 04. A. Fernández. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo varias, situadas en los mejores 
puntos de la Habana, con ílda propia 
y coi}.J&ien contrato. Precios $1.600; otra 
en $2.000 y otra en $800 y varias m*s 
de diferentes precios; también rendo un 
kiosco de bebidas, dulces, tabacos y ci-
garros, Bltundo en el punto mAs céntrico 
do la ciudad, en $2.300. Para informes 
en Lamparilla, 94. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo varias, situadas en buenos pun-
tos, solas en esquina, bien surtidas, con 
buenos contratos y poco alquiler, tam-
bién se dan facilidades en el pagót tam-
bién tengo a la venta varios cafés con 
restaurants y cafés cantina, en buenos 
puntos y de poco precio. Para Informes 
! en Lamparilla, 94. A. Fernández. 
' C A F E S I N C A N T I N A 
Vendo uno, de eeauina, con buen con-
trato, montado a la moderna y no pa-
ga alquiler. Precio $1.800, qué vale el 
doble; también vendo en $6.500 un ca-
I fé y fonda, situado en punto céntrico 
j y tiene unos altoa que son propios pa-
| r a hospedaje o pasada, puede dejar $20 
í diarios. Informes en Lamparilla, 94. 
A V I S O 
Tenemos a la venta varios establecl-
| mientos de todos los giras, que es lm-
foslble el poder anunciarlos; si usted 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O B I S P O , 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 . 
E n 
rApldamente toaa clase ne negocios, fin- • desea cOmprfer pase por ésta su easa y 
cas, estacleclmientos, tenemos muchos je informaremos el precio de varios; 
compradores. Inf0.rine»- ^ " i 8 . ^ ' 68 ae ocasión; también rendo casas 





E V E N D E E N S3.600 UN C A F E CAN-
tina en calle céntrica y en esquina, 
con contrato de 4 y 4 afios y $25 de 
grandes y chicas; bien situadas; las 
operaciones se hacen con mucha reserva 
y legalidad; vista hace fe. Para infor-
mes en Lamparilla, 94. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
alquiler mensual, J ^ / H ^ 1 * h r ^ ^ | Vendo uan, montada a la moderna, de 
de venta mas de $w aia™^^^ Plantas, con más lía velntA ha-dos. Razón" en la vidriera del' café de 
Amargura y Habana, de 8 a 10 y de 1 
a 9170 24 mz-
F O N D A , S E V E N D E 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarla. Trato directo, paga poco al-
quiler, tiene contrato; no tiene abona-
dos. Informan: Santa Clara, 8, sastre-
s a . 
0270 ol mz 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse su duefio se ven 
de una mueblería o todo lujo, junto con ,9 a 11 y de 1 a 3. Alberto 
varias plantas, con ás dé veinte ha 
bitaclones todas bien amuebladas y al 
abrirse, sitúala muy próximo al nuevo 
l'ai-KMo PreíldcnGlal; paga muy poco 
alquiler y tiene buen contrato. Para In-
formes: dirigirse a Lampari l la 94. 
9163 20 ma. 
N E G O C I O C O L O S A L 
Se vendo una fábrica de gofio y tos-
tadero de café, con molinería de ceréa-
les y venta de confitería, el local estA 
hecho apropósito para un éstablec lmien, 
to de víveres; el negocio estA bueno 
para dos socios que quieran trabajar; 
se hacen do mucho dinero; vista hace 
fe. Informan: Empedrado. 43. altos; de 
T I E N D O E N CUATRO CAMINOS, VNA 
\ bonita finca, propia para cultivo y 
Recreo, magníf icos * terrenos, cercada, 
buen pozo, arboles frutales y a diez mi_ 
ñutos de la Estación, se puedo dejar 
la mitad en hipoteca o a plazos por 
anualidades. Informa; Córdova y Ca. San 
Ignacio y Obispo. 
C-2e04 4 dlO 
su taller; la casa está en lo m á s cén-
trico de la Habana Tiene vida propia; 
contrato siete años y no paga alquiler; 
no se trata con palucheros. Se trata 
con personas serias y que conocen el 
giro. MAs informes: Empedrado, 43, al-
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto, 
st̂ '.i 20 mz 
S E V E N D E 
n motrne „„_ J„ > reparto Las Cañas, seis metros 6 fren 
!"^t^rezee%PuineaPOar G u a s c a ! d u e ^ - 3 ^ ^ m 
parto Ojeda, a dos cuadras de Calzada • Tnfn-man 
LoyanO. Precio: $5 vara. Puede de-1 ^óoo1-? 
r cartc en hifote.a. Informes: Bscri 
E l todo o parte de un terreno situado 
a 4 cuadras do Carlos 111, con 1750 me-
tros, con 70 de frente, dos esquinas, 
Incluyando una casa con 5423 metros < 
y cimentada toda su extensión y una I 
medianera, en $56.000. Cuba, 7; de 11 a i 
1. J . M. V. 
S065 5 ab ! 
A. del Busto. Aguacate, "38. A-9273. 
i 5 a 10 y de 1 a 3. 
V E D A D O 
l«náo un lote do terreno con frente a 
TI* J ,T do3 ^ lu in í l s , con una su-
f™"0 3.600 metros, en el mismo 
ntín «os chalets modernos y una ca-
•ntigna, a una cuadra del tranvía, 
J~|í!e Junto o separado, precio todo, 
v.wo. Informes: Escritorio A. del Bus-
Agu^ate, 38. A-9273; de 0 a 10 y 
EN $ 1 3 , 5 0 0 V E N D O 
«cagas de mampostería y azotea, con 
l S » . . ^ a • 8a,eta. tres cuartos c ser-
HJ m fnL""!1 / cuatrn departamentos 
tet¿ <uftrad!ero y «-'alzada del Cerro, i 
^PnH. -h no Uene toúo «i dinero 
Nle inf a.rilitttr ,a entidad que ne 
a* i t"-ríne5: Real Estate. Aguaca 
Trato directo con su due 
Prado, 84-A, altos. 
21 mz 
VE N T A D E T E R R E N O . SE VE?. D E UN terreno muy bien situado en esta 
dudad, con mas de dos m\\ metros cua 
S E I ^ C A B A L L E R I A S 
Vendemos una finca en la parte Sur dt 
la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
ballerías. Butnos títulos y sin gravamen 
ni arriendos Buena fierra para caña. 
Buena carretera A unos 40 ki lómetros 
de la Habana Muchas palmas y. abun-
dante agu.< Se da en ganga a base de 
lodo, al contado. $lr.50O Se desea tra-
tar con verdaderos < impradores para no 
perder tien po. Cnbaii, and American. Ha-
bana. 90, iltos. Teléfono A-8067. 
C 11645 Ind 1« 1 
drados, propio para una industria 
dejarse parte del precio en hipoteca 
ra informes: C. F . Apartado 
léfonos A-8315 y A-9514. 
90S9 23 Tn* 
CEDO P E Q U E S A FINCA, E N CALZADA, a 13 minutos de Habana, con nueva 
j- muy buena casa, excelente agua de po-
j zo, tiene palmar, es especial para cría 
| de aves y cultivos, $250 por la acción v 
Puede, $30 mensuales de renta. Díaz Minche-
Pa-1 ro. Guanabacoa, en Villa María 
3̂1. Te-
SOEAR EN PAN E AZAR O, ESQUINA A Infanta: se vende, es un cuadro mVj 
bonito, con frente a dos calles d epri-
mera, mido 348 metros cuadrados. In-
íormarA Manuel Rico, en la bodega de 
Jovellar e Infanta. 
7645 s i m7j 
9758 
FINCAS RUSTICAS, E N provinciaB, de todos tamaños . 
23 m» 
TODAS 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N E A Víbora, uno de 480 metros, en la ca-
lle Concepción, pasándole el tranvía por 
?l frente y otro de 600 metros en San 
E A S 
. para 
oda clase de cultivos, para recreo y re-
partos. Córdova y Co. San Ignacio y 
Obispo. 
C 2440 . ind 10 ma 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio come hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zanja 
y Belascoaín, café. Adolfo Carneado. De 
7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 
pesos; por asuntos que sa ap l i carán al 
comprador. E s la mejor de la Habana. 
Venta mensual, 6.000 peso?, que puede 
dejar 8.000 pesos ni año. Informa: Be-
lascoaín y zanja, café. Adolfo Carneado, 
de 7 a é. 
V e n t a de u n c a f é 
Baratísimo, para un amlRo negocio so, 
berblo, el que lo vea por pfActica se dés-
engafla que es cierto lo quo so dice. 
Deja 10.000 pesos al año y 8e da en 
14.000 pesos. Las condiciones superiores. 
Informa: Zanja y Belascoaín, café. Adol-
fo Carneado; de 7 a 4. 
8085 21 mz 
Q E V E N D E I N C A F E 
O buenas condiciones 
Lelva y ComPafifa, 
BABAT ), E N 
Para informes: 
Cárdenas, 5, bajos. 
V E N D E UNA CASA D E J I C E S P E -
des, fabricación moderna, dos piscí , 
11 habitaciones, muebles nuevos, punto 
inmejorable, está llena y en buena mar-
cha, con contrato. Para m á s detalles: 
Leiva y Compañía. Cárdenas, S, bajos. 
E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y billetes. Buena y 
con mucha venta, G años contrato. Pa-
ra más detalles, Leiva y Compañía. Cár-
denas, 5, bajos. 
SE  
S ' 
sesy 20 fM 
S ' 
E V E N D E N DOS BODEGAS, SOLAS, 
una en $3.500 y otra en 14.000. con 
contrato y medico alquiler y venden, 
respectivamente, de $50 a $60 y de $60 a 
$70 diarios, garantizaidos, de esto mucho 
cantina una; y cantiña y quincalla otra. 
También pueden quedar a deber una 
parte. Razón en lá vidriera de Amar, 
gura y Habana; de 8 a 10 y de i a 3. 
8811 ¿1 mz 
SE V E N D E EN"A BODEGA E N $40,000, contrato 6 años, no paga alquiler; y 
otra en $.6000; un café en $12.000; otro 
en $7.000; una vidriera de tabacos y 
cigarros y un kiosco de hebidaa en Mon-
te y Cárdenas. Informa: Domínguez, en 
el café. 
9658 , 25 me-
V E N D E M O S C A S A S : 
E g i d o , 
S a n R a f a e l , 
O b i s p o ( t r e s e s q u i n a s ) , 
C u b a , 
M u r a l l a , 
M e r c a d e r e s , 
E m p e d r a d o , 
R e i n a , 
G a l i a n o , 
Z a n j a , 
P r a d o , 
Neptucio , 
e l V e d a d o , 
l a V í b o r a , 
e l R e p a r t o " L a S i e r r a . " 
V E N D E M O S T E R R E N O S : 
la C a l z a d a d e C o n c h a , 
I n f a n t a , 
C a r l o s I I I , 
e l R e p a r t o " E n s a n c h e d e l a / 
H a b a n a . 
e l R e p a r t o "Bat i s ta .** 
e l l i t o r a l d e l a H a b a n a , 
la c a l l e D i a r i a , m u y c e r c a d e i 
los M u e l l e s . ( U n a m a n z a n a 
c o n 2 , 3 5 0 m e t r o s . ) 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y las 
metas de loe oculistas »e d.-spachan coa 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por tt'' 
l ares, están -ontentoa y depositan en m» 
y en mis ópticos una gran confianza por-
(;ue los cristaI«?B que les proporcionan son 
««•la mejor .alidad y consarvan sus ojo*. 
L A armazón tiene "loe ser correctamen-
te elegida para que se adopte bien a 1* 
cara, pero calidad se deja al alcunc* 
T gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L « c r ó a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
i S 9 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S F C A 
FONOGRAFO E N GANGA, VENDO ano. grande, número 5, con treinta dis-
cos, en 60 pesos, costó $90; gran sur-
tido en discos ópera, zarzuela, puntos, 
rumbas, guarachas, diAlogos y danusone*', 
cantos flamencoB, gaita y cuplés de la 
Mayendía y cantos asturianos. Pinza 
Polvorín, por Zuiueta. Teléfono A-y735. 
Manuel Pico. 
0018 2T m?-
T e r r e n o s p a r a i n d u s t r i a s . 
A n t e s d e i n v e r t i r s u d i n e r o en te-
r r e n o s , v é a n o s . 
EN $60 S E V E N D E UN PIANO E U R O -peo, color negro, gran sonido, 3 pe-
dales, cuerdas cruzadas, mny fuerte, Je-
sfis del Monte, 09. 
9738 21 m « 
EN SE V E N D E UN PIANO A M E R l -
cano, color caoba, gran forma, gran 
sonido, a tono de orquesta, 3 pedales, 
cuerdas cruzadas, garantizado sin come-
jén, poco üso. Industria, 04. 
9736 21 m » 
O B I S P O , 3 6 . 
T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A . 4 9 8 3 . 
M o n t e , 1 5 , c a s a d e h u é s p e d e s 
frente al Parque de L a India, gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan amplias y 
ventiladas habitaciones, con o sin comi-
da, a personas de moralidad. Precio 
convencional y esmerado trato. Teléfo-
no A-131& 
8636 25 mz 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU dne-fio, vende en el lugar más Céntrico 
de la ciudad, una hermosa casa de hués-
pedes, montada a la moderna, lodo eu 
mobllario nuevo. E s ganga y buen ne-
gocio. Informan: Oficios, esquina Mer-
ced. Rodrigo Santos. 
8368 7 sb 
i > i v E i C O E Í L \ H , J 
H I P O T E C A S 
•BHHnBnvBaHBnaaanMHBHoaBBsamnDP 
E S T A B I J i C I M í E N T O S V A R I O S 
idas 
a 10 y de 1 a 3. 
EN $ 1 7 , 0 0 0 V E N D O 
' m^SnL»!l?rce cuarto8 más al fondo, 
a¿0,tea. ^ntan $185 
«o Us'ra«,iada^ en 10 mejor del Re-
tate A.,Laíí18- C ^ T O . Informes: Real 
les C A S A E S Q U I N A 
l-stro'ín?.^ $210. ™&* ^hlca de 
Irttifis: A típiR »s dos en Hl.OOO. I n . 
T'ono A-o -̂r UBH.8t0- Aguacate, 38. Te-
De 9 a 10 y de 1 a 3. 
Buenaventura, cerca de la Calzada, am 
bos a $8 metro. También se venden 7 j carro, 
solares, dp a 500 metros, entre las ca-
lles de Estrada Palma y Luis Estévez, 
a precio medico, habiendo dos de es-
quina. Informan: San Mcolás. 168. 
. 8915 20 mz 
INSTARLO D E VACAS: S E V E N D E UN lí gran 
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
A $7.50 se vende, en la calle Rodríguez, 
un lote de terreno que mide 470 metros 
m á s o menos; tiene un buen frente, con 
un buen fondo. Se puede fabricar una 
gran casa o dos buenas casitas; es un 
buen negocio. Más Informes; Empedra-
do, 43, altos; de 0 fe 11 y de 1 a 3. A l -
berto. 
8680 20 m» 
establo de 20 vacrsr, todas es 
resentlna», dos caballos y un 
con cuarenta pesos diarios de 
venta a marchantería fija y si se de-
sea se alquila _el local modelo y nue-
t C A L I £ S U A R E Z 
« . i ' í S V ' n d o 
•ni 
casa moderna, 
frente por 29 de fon-
V E N D E UN SOEAR D E ESQUINA, 
C5 en reparto Lawton, San Francisco y 
porvenir, mide 27 metros por 29. Infor-
man: Lawton y Santa Catalina. Teléfo-
no 1-1279, bodega, 
8447 • 24 m3 
^ I n f r r n ^ r p <a,t?s-. Precio; 
M R I Á N A O 
I media cuadra del 
iciosa casa de mam-
» de jardín, portal. 
"O.8- «"omedor al fon-
. doble servicio, dos 
ios y cochera, mlde 
inte por 23-25 de fon-
it-ii J o . ""n?.08 : Escritorio 
Zuacate. 38. De 9 a 10 
14.900 
SO L A R GANGA, R E P A R T O A L M E N -dares. 800 pesos de contado, resto 
plazos cómodos; antes de un año vale 
doble. Aproveche. Informan: Emil io Ro-
dríguez. Empedrado, 20. 
SOLAR, 200 PESOS, R E S T O D I E Z P E -SOS al mes. Calle San Francisco, re-
parto Lawton. Víbora, calles, aceras, agiia 
y lúe. Informa: Emil io Rodríguez. E m -
pedrado, 20. 
CJOEAR CAE7ADA D E LA VIBORA, rer 
KJ ca del paradero; buena medida, a f 
pesos, vale 10; poco contado, resto pla-
zos cómodos. Emilio Rodríguez. Empe 
drado, 20. 
oca, se . LiM.na ei locai oaeio y nue-
vo. Informes; Establo Almendares. Ca-
lle 9 y 12. Teléfono I-?>49. Almendares. 
Marlanao. 
9S51 3 ab 
VENDO E L C A F E , B I E L A . B Y POSA~-da " E l Cent^al,•, de Managiia, ca-
rretera de Batabanó. Hay Contrato, muy 
pocos gastos y buen sitio, único en el 
pueblo. Urgo vemderse para asuntos ma-
yores. E n el mismo informan a todas 
horas. 
9864 
. E N 
Para 
VENDO PUESTO D E F R U T A S , T I E -ne vida propia, se da barato, por 
tener que marchar a l campo. Informan 
en Sol e Inquisidor. 
9S03 T 23 mz 
T T R G E N T E NEG.OCtO A PRUEBA E N 
\ J la mejor calzada se vende una vi-
driera de tabacos, cigarros y quincalla 
por embarcarse. Buena venta v buen con-
trato. Razón: Bernaza, 47, altos; de 7 a 
8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
26 mz. 
SE V E N D E BUEN PUESTO D E F R U T \ S barato alquiler, buena venta, mucho 
barrio y contrato. Informan en Virtudes 
y Blanco, bodega. 
9793 
O E V E N D E UNA V I D R I E R A DE J > -
k7 quina, moderna, toda de vidrio, en 
P $ 1 8 , 5 0 0 V E N D O 
, Plantas, 
•1 lado ds calle de Juan Estrada Palma. 
Pira los altos, 
• A. del Busto 
« 0 a 10 y de 
• 
S O L A R E S B A R A T O S 
^ de f & d 0 a 23. ^endo so-
iVtrÍs n,P.or 40 de fondo. 
S O L A R É F l U Y A N O 
ESQUINA, L A MEJOR D E L PASEO D E Carlos I I I , a 22 pesos, vale 40; po-
ce contado, iiuedará a deoer 20.000 pe-
sos. Emil io Rodríguez. Empedrado, 20.1 
SCM A E . F R E N T E A LA QUINTA D E ' los Molinos, junto al paradero del 
Principe, 1.500 pesos al contado, resto 
fcipoteca. Emilio Jlodríguez, Empedra-
do, 20. 
9636 21 mz 
SE V E N D E UNA BODEGA, BUENA, buen punto y buena marcha, 
detalles: Oficinas de Lelva y Compa-
ñía. CArdenas, 5, bajos. 
9602 21 ni z 
SE V E N D E I NA C A R N I C E R I A , CON 4 afios de contrato en la calle Sa. y 
Milagros, Víbora. Informan en la bo-
dega. 
9590 C.") mz 
SE V E N D E , E N S!«.750, UNA B E EN A bodega, por enfermedad de su due-
flo, que viene dejando y deja mensual 
mente de utilidad líquida m á s de $600. 
Tiene contrato largo y mfialco alquiler. 
Razón en el café de Amargura y Ha-
bana; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
9584 27 m » 
s 
E V E N D E , POR NO PODER A T E N -
dórla su dueño, una tienda do teji-
dos, bien situada, gran local, propio pa-
ra cualquier industria y se admiten pro-
posiciones por la acción a éste, arma 
testes,y enseres. Informa: A. F . Campa. 
Neptuno y Soledad. 
0558 1 ftb 
s 
?25.O00 A 930.000 E N 
hipoteca, sobro propiedad en el Ve-
dado, de $45.000 al 7 por 100 de interés. 
Trato directo. No corredores. Dirigirse 
al Apartado 2549. 
9019 24_mB 
S e p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g u e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u l e y a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
0-2699 SOd 19 
loa io 
P I A N O Y M U E B L E S 
se venden: un piano Chassen. nuerro, 
cuerdas cruzadas, tres pedales, $226 (cos-
tó $475); Juego fino de sala laqueado y 
tapizado, otro de mimbre; juego de co-
medor moderno, VIctrola con discos y 
otros muebles. Aguila, 32. 
9681 25 m». 
SE V E N D E UN ORAN PIANO MARCA Emerson, por necesitar el local. Tie-
ne cuerdas cruzadas. Modernista, hecho 
de caoba. Precio: $175. Vale $500. Mu-
ralla, 74. altos, por Villegas. Tel . M-2003. 
20d 4f. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
8042 31 m« 
PARA H I P O T E C A S , P A G A R E S , U8U-fructos, alquileres desde 6 por 100 
anual, $850.00. Hay $500.000 para casas, 
terrenos, fincas, solares en todas partes. 
Havana Business. Avenida Bolívar, an-
tes Reina, 28, bajos. A-0115. 
8878 11 ab 
DI N E R O S O B R E USUFRCCTO V CON-dominio, hipoteca, interés bajo, so-
bre alquileres. Escobar, 7, bajos; de 1 
a 0. 
96íf7 21 m» 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 P O R 1 0 0 
DINERO EN H I P O T E C A : S E F A C I L I T A dinero en todas cantidades, de $1.000 
hasta $200.000, en la Habana y tódos 
sus barrios, a precios módicos. Tam-
bién se venden solares a plazos en los 
mejores Repartos, por menores. Amargu-
ra, 44, botica. Téléfono A-S720; de 8 a 
U v de 1 a 4. Jos* Cagigas. 
9733 3 ab 
DI N E R O BARATO. EN TODAS < AN-tidades, desde el 6 por ciento ade-
lante. Habana, repartos y para el cam-
po. Manrique, 78, do 12 a 2. 
. 9379 20 mz-
M U Y I M P O R T A N T E 
Knaiilecimlento de Papelería, rerfume-
ría, Quincalla. Artículos para caballe-
ros y novedades, bien curtido, bien si-
tuado, con buena venta y único en su 
clase, en buen' pueblo de la provincia 
de la Habana. E s un ImtA negocio. Se 
vende por tener que auseutnree su due-
fio. InrormArán: los sefiores P. Gómez 
y Compañía. Dragones, 3. 
P. Od-lS 
SE V E N D E UNA CASA D E HI E S P E O E S 
O E COMPRAN DON « ASAS, EN E L Ve-
O dado, de $20.000 y una de $4r,.000. 
planta baja. También una en barrio co-
mercial. Dirigirse por teléfono 1-2297. 
0702 22 m » 
ÍCOMPRO CASA, $23.000, $80.000. V E D A -J do O entre Consulado, Belascoaín, Nep-
tuno, San Lázaro. Con garaje o zaguán. 
No corredores. Informa: Hernández. 
A-Ooll. Aguacate, 128. 
9730 24 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos loa bie-
nes ^"le posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m-, 1 » 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 0926 in 10 s 
L a m e j v * m v e r n u n : u n 
i o l a r e n h 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p s r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te . O H e ü l y , 3 3 . T e l é f o -
« ~ A . 0 5 4 6 , M - 2 1 4 S . 
P I A N O P L E Y E R 
Se vende uno, baratísimo, en CamP*-
nario, esquina a Concepción de la Va-
lla. Pregunten en la 2a. do Mastacbe. 
EstA en muy buen estado, pero urge la 
venta. 
__94B8 20 mz 
PIANO ESXBEJ1 i Bt.n.r.AREG01, DK buenas voces y presencia, se vende. 
También un vlolonCello y una máquln» 
de escribir Smith Premier, número C. 
en Tejadillo, 6A 
7038 27 m* 
PIANO. HE V E N D E UNO, SS. STO-werts, nuevo. Un juego do cuarto, 
blanco, uno de sala tapizado, varias 
lámparas, espejo dorada y rarias cosas 
Mis. San NicolAs, 64, altos. 
9402 20 mz. 
SB V E N D E UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarsa el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 8M 4 
A V I S O S 
A L M O N E D A 
E l sábado 20, a las dos de la tarde se 
rematará en los portales de la Catedral, 
de 45 a 50 cajas de betún de todas cla-
ses.— II. V A L D I V I A . 
0807 23 mz 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono PJÍ207. 
Habiendo realizado grandes obras en 
este Balneario para mayor comodidad 
del público, ponemos en su conocimien-
to que los m i n i o s se abrirán desde el 
lo de Abril, donde lo mismo de día que 
do noche encontrarán el mejor servicio 
que puede brindarse en esta clase de 
Empresas. 
93 16 ab 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
5100 al mB« y más gana un buen chau, 
rfeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San Lá-
zaro, 240 Habana. 
EN H I P O T E C A : S E TOMAN $2».«» A E , i 6 por 100, únicamente en una casai 
tn la calle de O'ReiHv, y $45.000 al 0 y 
medio *n el Vedado. Anibas son buenas; 
garantías. Trato directo. J , Echeverría. 
Obl!«pr>, 14; (be 2 a 4. 
9702 22 ms 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C 10811 i» 21 « 
en el punto m á s fresco de la Haba 
na; tiene 9 habitaciones todas fresquí 
e-imns y con balcones a ia calle, tels ! rpOMO $300, 5500, $S00 A L 1-V2 T 2 POR 
amuebladas, tiei.o una hennobn saín, de i A 100 mensual, $1.500 $3.000, $5.000, 
baño m!«3 otro' de ducha, amplio come-' $8.000, $12.000 al 1 por 100 mensual. Ga . 
dor. Tiene largo contrato. Se da barata; rantía, hipotecas sólidas. Lago. Avenida 
ñor no entender del giro. Informes en 
la mlsmti, Desiagáe 72 (continuación de 
ri.crunit.) 
9528 20 mz. 
g E V E N D E I N A BODEGA POR NO PO-
Bolívar 
M U 
(antes Reina), 28, bajes. A-9115. 
20 m«-
I N T E R E S A , C O R R E D O R E S 
Más dinero que otros sobre oropiedade*. 
Tiempo a elección. Dat<vs deoen ser en-
tregadoe por escrito. Sr. Valdivia» Te> 
i grampada, dos tramos de división 'per-
siana, dos ventiladores corrientes 2'1t) 
de 12 pulgadas diámetro, una cocina hie-
rro de una omilla, todo en buen estado 
seis mesas do madera ne buenas condi-
. clones. Marina, 4, esquina 25, café Llbcr-
I tad, 
1 ^ 26 m, . 
— - —» O derla atender su dueño en $1.600. con 
Traspaso gr.-ji negocio de compra ven- i J:0ntraio' Pwo Jalq^1-lef / . « ^ «f*!"1"»- I 
. j . ' . i • c u - i hace de venta de $3.» a $10 diarlos. Tam 
ta de a u t o m ó v i l e s , COD gran local, con- bién se admite un socio con poco dinero - - , - ^ j r . 
h-alíi JA R BñfM n* mZ.U ^ r^na- ponerse al frente. Razón: en el ca- altos. TCi . A-«>O» 
. lmX> a e 0 * • • • » DO paga casi renta, . f é d© Amargura y Habana; de 8 a 10 ; , 
SE V E N D E N , O SE ARRIENDAN, 20«8 COD 2 m a g n í f i c o s altO», bien Ú a m * > \ * É i J * a 3 M T T T V f l T F r V Y VENTA 
metros de tefreno en Ciénaga cerca- j j . i ? « q u u a - 26 ni^- • r n f S « a ^ 
,do8'T^!UaSnt V M ^ ^ I ^ ' n ^ 8 ^ , de V * r ' ** Teil,dellasaindo los automóvi les1 QÍTVEÑDÍTIJÑA^'IRAN""VIDRIERA Dfc ' f . f i f iniente", rendo Who casitas, r i . -
e « ^ del pt io del Ppf^dcro def í e í r o - 0 hltn eI loCal» *** «»» lo mejor de la ' ^ taba(0S f O'nncalla, en punto co. Pos r L o s , tech¿s de concreto, renta do..-; 
oei ferro- , —«JVI uc IB mercial; el faltase algún dinero,, ^ n t o s sesenta pesos, un solo inquilino, 
Cbeo Vlllanueva, 
en Sant* Felicia 
S. befior Maneo. 
PRESTAMOS D E S D E 100 HASTA «tlO.Bf»» al S por, 100, para devolver por se-
manas o meses. Be acepta un solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Cemercio. 434, 
de 0 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Uestlones. Informes gratla. 
6700 28 ma 
41, esquina a Compórtela. 
31 mz. 
E N ONCE 
y reconocer 
M I E 
tOM 
patio d^l p.imdero ñ 
carril con una extensión de 200 me-
tros. Bu Undefrt al Oeste es la carre-
tera del Cerro al Vedado y AldecOa, con 
200 metros también de frente y al Nor-
te linda oon terrenos de la American 
Habana , es preciso negocio. Informan ^' mismo por su dueño estar enfermo. ¡ gaVanTlzado. Informa 
en S a n L á z a r o , 388, esquina a M a - ¡ I f f i r - P * - ^ * * * * * * 1"D, de 12 » ^ y después dé Jas .doce. 
r iña. T e l é f o n o M-2230. 
9730 mz J * * 45 do fLJ,ende íi5 U'X* Trading Co. Tiene concesión de chucho., í Part« en n i . : a v^ra- Caben 20 carros. Precio $1,1.000 y renta o E V E N D E UN P I FST» 











üe 1 a *. 
9379 a « a 
V E N D E UNA C A R N I C E R I A , POR 
su duefio trner que ir a Espafta, 
tiene buena venta y al contado, infor-
erañ l o c a r ' n á r a L̂Táf̂ T *.Í7. ia ""aaa. ma en la misma su dueño: calle A r , S ^ Í L i r ^ i ^ l S v « « r t m o n l o , y mucho, mas, y Dolores. Víbora. 
S O L A R 
de fondo, 
SZ r Pír* 
AL T U R A S D E L rendo un precioso solar, bien situa-
do, al lado del Gran Parque. Inforrna en 
el mismo Parque .Manuel García. 
9497 22 mz 
contrato, por S50 
guel y Aguila. 
9646 
pesos, en San MI-
R U S T I C A S 
21 mz 
O E \ E N D E UNA ACREDITADA E O ^ -
O da situada en lugar céntrico tiene 
«na escogida clléntefa. Paga g o W e n 
te 30 pesos mensuales do alquUe^ y 
V L f t f Z J S P l c6moda; mide 7-14 me-
tros de frente, por 2S de fondo. Tiene 
cinco magníf icos cuartos v hav ccntni 
De » a lo 
1 Rusto. 
T r* l í 
COMODA F I N C A : VENDO UNA V M E - trl Por ^ m e s e s . Informan: Empedrado día caballería de tierra, muy buena, j nú'ftSro 29-
para toda claso de cultivos, buena arho- __ÍIl2í . . . . . . £4 mz 
leda, buena casa criolla, excelentes aguas, \ VISO A LOS SKS<,RFS K A P X V M ^ S 
de Calzada, con en-! ^ ñor íCnor«« ^ 1 a x ? r o 8 
20 
a medio kilómetro o l  
trada propia, y a minutes 
na. Precio $15.000. Díaz Mlnchero, Guana 
baroa, en A Illa María 
I Í-'T.-.S 
. 1 . A . p i 
inutos do Haba-i vende todo, urge la venta y H e n e ^ b l : 
clientela. Para mAs informes: Cal-









-B' entré Justicia y Luco. 
9tn7 .>.-> mv-
D I N E R O 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a -
c i l i t a s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n 
todos los b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n -
t i tud y r e s e r a e n l a s o p e r a c i o n e s . 
D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a l a O f i c i n a 
R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , n ú m . 3 8 . 
A - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y de 1 a 4 . 
T-TC 
R E S T A I R A N T V 
fé, local céntrico, comerciantes ame-
ricanos v del país. Buen punto. The 
Deers Agencv, O'Reilly, 9-1Í2, D^pt. 15. 
Para hipotecas y compras de casas, t«-
nemOS en todas cantidades, reserva com-
pleta. Traiga los t ítulos y ti están bien 
negocio hecho. Lut , 28; de 12 a l y de 
CA-15 a 7. Ncgrelra. 
9012 20 mr-
(-2011 5d.-17 
V E N D O U N A B O D E G A 
D I N E R O 
sola en esquina, en 5.000 pssos. Vende ¡{{V 
200 penos diarios. A prueba, y otra i 8852 
2.00o pesos, tiene buen contrato. In 
formes: ¡ Amistad, ISfi. García y Ca. 
En todas cantidades, admitiendo *ero-
luclones parciales. F . Domínguez. Ha-
bana, SO. Notaría del doctor Pruna L a -
D i n e r o en h i p o t e c a , s e f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
25 m » 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidade?". p,v 
Vendo sumamente barata. Deja al m e » ' r a la Habana y los Repartos. Glsbert. 
450 pesos libres. Informes : Tel. A-3773.! Aguila y NcptunO. Barbería, A-32ia Da 
De 8 a 11. 19 a 12. 
m*. * " 7921 4 ab 
H I P O T E C A R : TENGO DINERO "KN to-das osntidades, con el más balo ti-
po de piara. Absoluta reserva. Ochó mi- • 
llones de dóllares. Córdova y Co. San1 
Ignacio y OblapO. 
C 2446 Ind 10 m 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Pe gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oflci.,. 
MR. K E L L \ le «nseña a manejar y to-
do el mecanismo de los autoniórlles mo-
dernos. E n corto tiempo usted pnede 
obtener el título y una buena coloca 
clón. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única cu su clase en l a República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocloo en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos r 
títulos expuestos a la vista de cuanto» 
nos visiten y quieran comprobar sus 
mérito*. 
M R . K E L L Y 
lo aconseja a usteo aue vaya a todos 
los lugares donde le digan que so cn-
soCa pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro do Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FnWNTE A L P A R Q U E D E MACEÓ ' 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 2 0 . 
ANO 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS. COCI-
NERAS. CRIADAS DE COMEDOR. CRIANDE-
RAS, COSTURERAS, LAVANDERAS, e t c . , e t c S E N E C E S I T A N 
vm 
TENEDORES DE LIBROS CHAM ^ > 
EMPLEADOS. CRIADOS. C O C l ^ 
DINEROS. APRENDICES. P O R T ^ ^ 
C K l A b A u O t , MAMO' 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a e l s e r -
v i c i o d e l a s h a b i t a c i o n e s , q u e n o 
s e a r e c i é n l l e g a d a . S e d a b u e n s u e l -
d o . I n f o r m a n : c a l l e d e L u z , n ú m e -
r o 4 . J e s ú s d e l M o n t e . 
_ . i i l _ « I O B S O L I C I T A XTSA COCINERA QI E 
oe n e c e s i t a u n a m u c n a c n a o u e n a i o sea mu? ^r^pía-.y cocina wen rara 
y f i n a p a r a K m p i e z a d e c u a r t o s y 
a y u d a r e n l a m e s a . C a l l e G , n ú 
m e r o 3 , V e d a d o . 
9.104 20 mz. 
S e so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a , d e 
c o l o r , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a 
c u i d a r n i ñ o s . S e c a g a b u e n s u e l -
d o . M a l o j a » 6 . i n f o r m a r á n . 
Q E S O L I C I T A E X L A CASA I>E MO-
¡7) rales, calle IT, esquina a 13, Veda-
do, una criada de cuartos, fina, de co-
lor y que sepa coaer. 
9838 2o mz 
ÍJE S O L I C I T A I T S A. CRIADA P A R A L A 
limpieza dio mediodía, Bgldo, 3, altos. 
98̂ 7 23 mz 
SE N E C E S I T A Ul íA CRIADA D E MA-nc, blanca o de color, sueldo 20 pesos 
y ropa limpia, en San Miguel, 185-A, a l -
tos, entre Soledad y Araroburo. 
í)&l!) 23 m» 
O B S O L I C I T A UNA CRIADA, P A K A 
O un matrimonio, para la limpieza y 
que entienda algo de cocina; se le da 
Imen sueldo, en Amistad, 80, altos, en-
tre San Rafael y San Josó. 
9852 23 mz 
EN L A C A L L E J , ESQUINA 9. TECLE-fono F-42fl4, se solicita ana mano-
Judo ra. Sueldo $25. 
0870 23 m « 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A loB cuartos. Sueldo 25 pesos y ropa l im-
pia. Uomtnffue35. 2, Cerro. So pagan los 
viajes. 
!>SÍ)2 23 m » 
B U E N S U E L D O Y P O C O T R A B A J O 
E n Bernal, t>, altos, se solicita una mu-
chacha para hacer la limpieza de 7 a 11 
a. m de un pislto residencia de un 
matrimonio sin niños. Buen sueldo y po-
co trabajo. 
una corta famil ia: ha do dormir en la 
colocación. Sueldo: 80 payos. Llame al 
I-148L Avenida da Acosta. entro C a l -
zada y Felipo Poey, Víbora. 
9388 20 m«. 
E n P r a d o , 6 0 , b a j o s , s e n e c e s i t a 
u n a c o c i n e r a . S u e l d o : 2 5 p e s o s . 
C2343 4d.-17 
EN L A C A L L E J , ESQUINA A 17, CA-sa recién construida, se solicitan dos 
buenas criadas, buen sueldo. 
9500 20 mz. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENTN-sularl, pfcra los quehaceres kle un 
matrimonio, que entienda de coclnft. 
Sueldo: 30 pesos, casa y ropa limpia. 
Compostela, 88, entro Muralla y Sol. 
9373 21 mz. 
N E C E S I T O D O S M U J E R E S 
Svenes, para Ir Juntas da camareras a orOn, sueldo, $40 libres, muchas propi-
nas y viajas pasrow. También necesito 
otra para Ir a Nueva York con un ca-
ballero solo, viudo, con una niblta, $60, 
y una costurera, $5a Habana, 126̂  
9616 • 20 m». 
UN V B U E X A C R I A D A D E MANO, blanca, o de color, do mediana edad, 
con buenas referencias. Jesfls María, 91, 
de 0 a 12 a. m-
9100 20 mz. 
Se necesita una cr iada, e s p a ñ o l a , 
limpia y honrada, para servir a un 
matrimonio s in n i ñ o s . Puede dormir 
en la c o l o c a c i ó n . Se ezijen referencias. 
Inmejorable trato. Carmelo Spano. 
S a n Rafae l , 132, j o y e r í a . 
8457 90 mu. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA cocinar a la criolla y a la ameri 
cana. B, número 
9453 
entro 11 y 13. 
20 m«-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A ir a los Estados Unidos, muy bien 
recomendada, que sepa leer y escribir. 
Buen sueldo. Casa de Mora. Calle 16, 
esquina F , do 11 a 1. Carritos pagados. 
0112 21 m i . 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, que sea aseada y fcrmol. 
para un matrimonio solo* Callo C. nú-
mero 191, altos, entro 10 y 21, Veda-
do. Teléfono l),-2537. 
9623 21 mJi 
SE S O L I O I T A UNA C R I A D A P A R A la cocina y limpieza de la casa en 
San José, 63, altos. P a r a matrimonio so-
lo y el caballero no almuerza en la 
casa. 
917S 20 mz. 
I^ N BApOS, 81-A, E N T R E 15 T 17, V E -li dado, se solicita una cocinera que 
duerma en la casa, buen sueldo y ropa 
UmpUu nn 
8Ó05 20 mz 
MIL C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
D E P O f í T E 
C ^ J ™ ^ * ^ ™ » - P R O P O R C I O N . 
Solicito cocinera, peninsular, de me-
diana edad y que haga la limpieza de 
la casa , de corta famil ia , se da buen 
sueldo. F iguras , 78 . T e l é f o n o A-6021 . 
0633 21 m" 
Se solicitan dos criadas de mano, p a -
ra limpieza y lavar ropa f ina, tam-
b i é n unas dos muchachas, de bue-
na presencia, p a r a comedor, y n n 
criado p a r a codina. P a r a lun hotel 
americano. F y 15, Vedado. 
9890 28 m » 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no. en la calle B, número 176, a l -
tos. Vedad», antro IT y 19. 
0918 24 mts 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A S horas do la m&ftana, en Paseo, 224, 
bajos, entre 21 y 23. Vedado. 
9835 22 m*. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E -pa su obligación, de mediana edad, 
blanca, para una familia compuesta de 
tres personas que actualmente reside en 
la Habana y qno m^s tardo va a resi-
dir a New York. Informan de 10 a 11 
a. m- Malecón, 58. Segundo piso, dere-
cha. 
0813 22 m^. 
T T N A MANEJADORA S E S O L I C I T A E N 
U San Lázaro, 44 (altos), piso princi-
pal do la derecha entrando, para un ni-
ño» de seis meses. Sueldo: S25 y ropa l im-
pia. So quiero que sea llmP^a y asea-
0816 22 m * 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CO-
O clnnr y limpiar en casa pequeña, de 
matrimonio, sin niños. Sueldo: ?30. Pe-
na Pobre, 18, altos. 
0825 22 mz-
Se solicita una cr iada, en S a n F r a n -
cisco, 147, entre Porvenir y Octava , 
V í b o r a . 
9732 22 m» 
O E 
Vj ra, coser a rn' 
do de $26 a 130 y una apréndlza. San 
S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA-
r a coser a mano y a máquina. Suel-
Mipruel, 200, antiguo, bajos. 
9745 22 mz 
QM N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
to no, con buenas referencias. Prado, 72. 
0740 22 mz 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DB MA-) 05 no y una cocinera, que sean penin- 77™ 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , qn« duerma en la colocaolOn, y una la-
vandera, para lavar en la casa. Calle 10, 
númoro 308, altos, entre B y "C. 
9 81 21 m» 
sulares, jóvenes y sepan sus obligacio-
nes. San Lázaro, 239, antiguo. 
0258 20 m » 
C¡E S O L I C I T A UNA CRIADA PENTN-
O sular, que entienda algo de cocina 
en Muralla, 00, altos. 
9184 22 mz. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANBJA-dora, de color, que está acostumbra-
nlfio 
SE S O L I C I T A P A R A UN MATRIMO, nio, una buena cocinera, con refe-
rencias, que ayude a los quehaceres y 
dueima en el acom0<lo- Sueldo $30. Te-
léfono F-8513 o F-1439. 
0627 21 ms 
SE r 







21 m » 
. S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O a y una crlad^t do mano, para to-
do el serricio. española, que tengan re-
ferencias. Escobar. 10. bayos. 
0638 21 m> 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA-ra coser a mano y a máquina. Suel-
do, segün sepa. San Mlguci, 200 (anti-
guo), bajos. 
9470 20 mz. 
CR I A D A : S E N E C E S I T A UNA C R I A -da, peninsular, que sea joven, para 
el servicio, en casa de familia. Compos, 
tela, 114-A, altos; de 12 en adelante. 
0443 22 mz. 
S 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
trabajo general, en casa pequeña, de 
matrimonio. Buen sueldo. D, esquina 
21, Vedado. 
0423 20 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
N a v n o r i o s a s 'ex ' x v j n n j i K ^ I 
JLi buen criado de mano, que tenga re-
ferencias. 
9846 23 mz 
CRIADO D E MANO BLANCO O D E OO-lor. Se solicita en Belascoaln, 14, far-
piacla. Dn la misma se necesita un mu-
chacho para ayudar a la limpieza. 
0818 22 mz. 
S 1 
Coc inera : se solicita a n a , que cum-
pla bien. Sueldo bueno. Nuera del 
P i lar , 6. 
0654 21 
C O C I N E R O S 
O E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO. 
O Calle 25 y M. 
0000 2?. mz 
(BOCINERO: S E S O L I C I T A UN B r / ; \ J cocinero. Calzada esquina a I , Ve-
dado. Teléfono F-1439.. 
054T 21 mz 
SE N E C E S I T A UN COCINERO, R E postero, para la Víbora. Sueldo 4(5 
pesos. Para tratar en la Habana. Vir-
tudes, 155, bajos; de 3 a 4. 
0260 19 mz 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA, D E M E -diana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa, en casa de 
corta famlli; so prefiere que duerma 
en la colocación. Merced, 38, bajos. 
8478 10 mz 
C H A U F F E U R S 
S E N E C E S I T A 
un buen chauffeur; esta plaza es mag-
llitipleza de una casa desde las 7 do I nlfica y se prefiere que el solicitante 
la m a ñ a n a hasta las 4 de la tarde. Tul i 
pán, 16, después de las onoe de la ma 
flana. Teléfono A-3155. 
0822 22 mz. 
"\ I ANEJADORA: S E S O L I C I T A E N SAN 
l l í . Lázaro, 65, altos. Ha do dar referen-
cias de los lugares donde haya traba-
Jado y ser ele buen carácter y no muy 
Joven ni recién llegada do España. 
0705 22 mz 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E corta edad o señora americana, pa-
ra ayudar a los quehaceres de una ca-
sa a señora seria. Suspiro, 12, altos. 
0608 22 mz 
SE S O L I C I T A UNA CREADA D E MA-no, que duerma en la colocación, dos 
de familia. Sueldo $25 y ropa limpia. Con-
sulado, 28, segundo ilso. 
0685 ^ 22 ms 
SE S O L I C I T A P A R A CORTA F A M I L I A fina, una sirvienta para arreglo de 
habitaciones y que sepa coser en fino. 
Buena mesa, buen trato y sueldo de 30 
pesos. InfOTmarán: Cristina, 54, después 
de la Quinta L a Balear. 
0784 22 mz 
DOS C R I A D A S D E MANO: S E N E C E -sltan en A, 206. Buen sueldo. Tienen 
que presentar recomendación dé ser tra-
bajadoras y honradas y honradas. A, 205, 
entre 21 y 23. 
0775 22 mz 
SE N E C E S I T A C R I A D A D E CUARTOS, blanca, que sea formal, lleve tiempo 
en el país y sepa coser un poco. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. Carlos I I I , 
200. bajos. 
0764 22 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E C o -lor, para habitaciones y que sepa co-
ser, se paga buen sueldo, en Malecón, 15, 
altos. 
9763 
N E C E S I T O D O S M A T R I M O N I O S 
Uno es para criados de mano, sueldo, 
$70 libres; el otro para trabajo sencillo, 
sueldo, $110 secos y casa. También ne-
cesito* dos porteros, uno que entienda al-
go de carpintería, sueldo, $35 y dos 
hombres quo sepan ordeñar, $40. Ha-
bana, 126. 
0678 21 mz. 
de ella tenga referencias do las casas 
donde haya trabajado. Informan: Lam 
parllla, 04, bajos. 
' • ' ^ 22 mr. 
O E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , UT A N -
O co, que sea mecánico, para ir con una 
familia a residir a New York, debe te-
ner práctica y conocer las máquinas Ca-
dillaa y Packard. Informan: Belascoaln, 
56: do 5 a 0 p. m. 
6614 22 mz. 
M A N T E C A D E R 0 S 
L A T E M P O R A D A S E A C E R C A 
Escriban por mupstras y precios de ar-
tículos para su industria, provéase de, 
cartuchos y cur-haras para que no les | 
falten como otros años. Tenemos valni- ( 
Ha, gelatina, canela, cartuchos do to-* 
dos tamaños, heladoras de mano y mo-
tor y exprimideras do frutas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
Fabricantes do cajas do cartón ds todas 
clases. 
Panla, 44. Teléfono A-7983. Habana. 
P A R A U N I N G E N I O ! V , c „ . ^ ^ — ^
S e n e c e s i t a n n b u e n m e c a n ó g r a f o , - ' n i n ^ g ^ ^ J g 
e n e s p a ñ o l , $ 1 2 5 , t a m b i é n u n o p a - ^ a s%?arcAo:)ocaecíonealtnente'en ^ 
r a a r c h i v e r o , c o n $ 7 5 ; n o i n g l é s , Estafeta, « í t o r d e r T V i a c i í ^ o S a u 0 ? iaí 
t a q u í g r a f o e n e s p a ñ o l , $ 1 0 0 - 1 2 5 ! - ^ i Z l d a r l Q Q l e r a ot~ ^ S 
T e n e d o r d e l ibros y b u e n c a l c u l i s - | ' — ~ !Dd- 22 0 
t a , c a s a a m e r i c a n a , $ 1 2 5 , c o c i n e -
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
r a p a r a f a m i l i a e n e l c a m p o , 4 0 T a r L 1 ^ 0 a 1$iop;Sí0%::N-aení11iandí *hn-
a 5 0 p e s o s ; c h a u f f e u r , p o r carro1 í « ^ ^ ^ ^ ^ 
C h a n d l e r , 7 p a s a j e r o s , $ 6 0 , c a s a yjff inatana L6pez- ^ ^ P 8 ^ J i l * 
c o m i d a , ins t i tutr iz f r a n c e s a , con,' 21 m » 
m ú s i c a , d e H a i t í , M a r t i n i c a o G u a - S V J S o 1 ^ cCo?t su™rí9haTer ^ 
d a l o u p e , $ 6 5 - $ 7 5 , c o c i n e r o p o r n " ^ ^ 
dos c a b a l l e r o s , ing leses , $ 6 0 ; c o -
c i n e r a p a r a i r a l N o r t e , $ 4 5 - $ 5 0 ; 
o t r a p a r a f a m i l i a e n e l V e d a d o , 
$ 5 0 - $ 6 0 . H a y b u e n o s d e s t i n o s 
s i e m p r e . V e n g a n t e m p r a n o . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . 
D e p t . 1 5 . 
C-2670 8d 18 
cafia om trah» ^ *4 ^ 
r 61 
21 mz 
E M P L E O S 
Regente activo. T r a b a j o de oficina, 
$150. E n la Habana . Se solicita nn 
f a r m a c é u t i c o joven que no tenga ne-
gocio alguno, ni h a y a estado estable-
cido, ni cobre del Estado o Municipio, 
E B A N I S T A S 
C A R P I N T E R O S 
S e so l i c i tan b u e n o s o p e r a r i o s . T r a -
b a j o c ó m o d o y c o n t i n u o . B u e n o s 
j o r n a l e s . 
F A B R I C A D E P I A N O S 
A Y E S T E R A N Y P E N A L V E R 
7 ab 
Colocamos gratuitamente en importan-
tes oficinas a mujeres y varones, en-
I Roñándolos previamente: T A o r H i K A F l A , 
MBCANOGUAFIA, OKTOííRAblA, T E -
NEDÜRXA D E L I B R O S O I N G L E S (co-
nocimientos exigidos y bien remunera-
dos en todas partes). 
L a Academia " R O Y A L " es la única 
fle su Indole que presenta lista de cen-
tonares colocados, expresando casas en 
•nue laboran y magníficos salarios que 
aevengan. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. 
SK AOMITEN INTERNOS. Amplio lo-
«•al. 50 máquinas último modelo. Sa-
bemos enseflar y lo probamos. Ense-
í iamos mejor y cobramos m á s barato. 
Tres asignaturas, sóW: $5 al mes. Clase 
diarla. Horas: de • ¿ m. a -10 P- nv 
Academia " R O Y A f ^ San Miguel, 86. 
Teléfono A-6320. 
Indague, obserre, visite, elija. 
8726 «I mr. 
0707 
S E S O L I C I T A N 
Para empezar w trabajar hoy m í s m » . un 
camarero, nn fregador, otro para m*-
r quinas; un dependiente restaurtfnt y otro 
pues deberá dedicar toda su actividad X i c ^ Í Á "buen^coJin^o.^Todo^ ePs?ol 
a su Regencia Act iva . Informa: Doc-
tor M á r q u e z . D r o g u e r í a " S a r r á . " 
28 m"» [>80:¡ 
SE SOLICITAN BUENAS O F I C I A L A S 
de sombreros. A u Petlt París . Obis-
po. 9a 
6873 23 m » 
U N M U C H A C H O 
de 14 a 18 años, so solicita en Sol, 70, 
fábrica de coronas de Kos y Co. Dos 
pesos diarios. 
9871 27 ms! 
empleos son masní f l cos ; y para cubrir-
los se prefieren personas serias con re-
ferencias. Informan: Lamparil la, 94. 
060» ¿1 m a 
vertido, S t : ^ 
M A N E J O D E UN AüTr 
la más prande 
DU 
EN GALIANO, 108, A L T O S , S E N E C E -sita un muchacho, 10 a 12 años, para 
ayudar a la limpieza y algún man-
dado. 
i>304 i» m« 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, QUE conozca la mecancgrafla y taquigra 
fia, en francés e Inglés. Referencias. Di-
rigirne a: Teniente Rey, 71, bajos. 
^40 i 23 ma 
U N D E P E N D I E N T E E N C A R G A D O i ^ r P 3 * 114 TeL A 3S18 
Práctico en garajes y en venta de acco 
sorios para autom^Tllos, con referencias 
de las casas donde haya trabaado, se 
solicita con urgencia en el Orand Ga-
rage. Sublrana, 73-85, preguntar por el 
señor ObregOn. 
0679 21 mz. 
AT E N C I O N i SOLICITO D I E Z DEIPEN-dientes de fonda, 8 de cafés, dos de 
bodega, cuatro porteros, dos serenos, 12 
cocineros, tres ayudantes, 15 fregadores, 
20 camareros hotel, 12 criados, 40 cria-
das, 200 cocineras, 15 manejadoras, to 
dos í a n a n buenos sueldos. Informan eñ 
20 m". 
CASA AMERICANA, N E C E S I T A UN empleado de experiencia, se desea 
que sepa inglés, pero no es esencial. De-
be de ser experto en números, dirigrir-
se por manuscrito especificando qué ex Solicilamos / m e c a n ó g r a f o , correspon-
sal en ing lés y e«paño l , buen « u e l d o . | ^ r ^ ^ , r ^ ! , ® n « 2 i y ersueido " q í e ^ d e s ^ . 
Dirigirse al s e ñ o r : S . Delgado, Jefe oci-i -." mz 
personal. Cuba C a ñ e Sugar Coipora-I W¡E N E C E S I T A UN V E N D E D O R QUE 
¡l A Jii. ' r j ' f : • o c o ^ tenga experiencia vendiéndole a los 
tion. AUÜItona. fcalnClO Barraque, ¿ e r . | centrales azucareros y ferreter ías; se 
nicn- f ] » 1 f t ^ n a 1 1 a i n /prefiere uno' que tenga su clientela es-
piso, ae lü .JO a l l a . m . tablecida. Diga las l íneas que ha ma-
8688 _ 23 mz nejado y el territorio que na cubierto. 
I Dirigirse al Apartado 2004. 
g E S O L I C I T A UN P O R T E R O , D E M E - j _96< 1 , 21 mz 
diana edad, ha de traer referencias 
So paga bueoi suelde.'. E n Manrique, 12L 
916 23 mz 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita im socio en el ramo de mue-
bles. Se admiten proposiciones, lugar 
céntrico donae pasan el carrito y con-
trato largo. Para mfis informes: en San 
José, 126, letra D. 
9845 27 mz 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A QUE SE pa escribir en mil 
Idioma inglés. 410-411 
 i i   l*<lulna y conozca el 
Banco Nacional. 
9856 21 mz. 
INDUSTRIA CALZADO, D E S E A UN So-cio o comanditario, con 4 a 6 m'l 
pesos. Velarde, 17, Cerro. 
9562 21 mz 
SE S O L I C I T A N DOS O P E R A R I O S , car-pinteros, para trabajo permanente. 
en Cárcel, 
9541 
19, buen sueldo. 
i2 mz 
G R A N N E G O C I O 
S O L I C I T O CNA PERSONA P A R A E S -
O tar en la puerta de una fotografía 
para llamar a retratarse, si sabe inglés 
mejod. Se le da un p«so diario y comi-
siOn, puede ganar m á s de f3 diarios. Si Experto en siembras de calla y crianzas, 
quiere aprender la fotografía y tiene solicito negocio grande, chico no; y tanv 
$200, yo tengo el doble, le pongo una) bién hago toda clase de negocios. In 
le doy sociedad. Se ganan m á s de $10' formarán: i L Palero. Esperanza, 117 
diarios. 
9829 
Cuba, 9, moderno. Rodríguez. 
22 mz. 
SE N E C E S I T A UN CRIADO, QUE ten 1 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chan_ 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
ga referencias y sea formai, en la pida" un folleto de ínstrucclfln, grat s 
fotografía de Otero. Reina, 74. 
9653 21 mz 
S p n e c e s i t a p a r a l a c a l l e G , n ú m e -
r o 3 , V e d a d o , n n b u e n c r i a d o de 
m a n o p a r a s e r v i r l a m e s a y h a c e r 
l i m p i e z a . 
20 mz. 9504 
SE S O L I C I T A UN CRIADO QUE 8 E -pa servir mesa. Con referencias. K y 
19. Vedado. 
9409 20 mz. 
C O C I N E R A S 
EN APODACA, 8, S E S O L I C I T A UNA cocinera, con $20 sueldo y una Jo-
vencita con $10 y ropa limpia. 
0S74 23 mz 
UNA COCINERA, QUE A Y U D E A L A limpieza, se solicita: sueldo $3Ct ro-
pa l lmPiaTTeléfono P-5349. Callo N, .186, 
entre 19 y 8L Vedado. 
9897 M ma 
mz 
SE D E S E A UNA C R I A D A D E MANO, que sea peninsular, para una casa 
decente. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Calzada, 72, Vedado. 
0560 21 mz 
N E C E S I T A MANEJADORA, F I N A 
y cariñosa, qne sepa de costura. Buen 
sueldo y buen trato. Galbán. 15 y K, Ve-
dado. 
9549 21 mz 
SO L I C I T O UNA S E S O R A , FORMAL, qn« sea cocinera, no menor de 40 aíios, 
con referencias que yo daré, todas las 
que sean necesarias que posea, $200 para 
con otra mayor dedicamos a urna indus-
tria casa de huéspedes. Dirección: Isidro 
Fons. Arroyo Naranjo. Asilo L a Miseri-
cordia. 
9886 27 m « 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A las habitaciones, que entienda algo de 
costura y presente buenas referencias. 
Buen sueldo. Vedado, callo 2, entre 15 
7 17, es la tínica casa de esta acera. 
0578 21 ma 
SE n S O L I C I T A N : UNA C R I A D A D E mano y una cocinera, para una fin-
ta, en un término municipal do la Pro-
vincia de la Habana y una mutfhacha 
de 14 a 17 afios para el cuidado de un 
nluo en esta ciudad. Informan en Ce-
rro, 524, altos. Teléfono A-0445. 
ggUjjj 25 m» 
EN L A C A L L E Sa,, NUMERO 883, B A -4 ? s , , f n t £ L 2 y 4' 88 solicita una cria-
da. Sueldo $26 y ropa l impia Los días 
<iue le toca la salida se le pagan los 
viajo*. 
&«03 21 ma 
SE S O L I C I T A UNA MUOHACHITA, DJB 14 a 15 años, para cuidar un niño 
de un ano, que camina, y ayudar a unos 
pequeños quehaceres. Se desea raya re-
presentada por una persona mayor, 
bueldo $15. Escobar, 14. altos. 
'•«•^ 21 m^ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E cuar-tos, que no tenga muchas preten-
siones en G, 228, entre 23 y 23. Buen 
sueldo. 
21 mz 
E D E S E A UNA BUENA MUCHACHA 
para comedor. Tel. F-5170. 
8488 24 ma. 
S 
Se solicita una buena manejadora que 
entienda de n i ñ o s y los haya mane-
jado se exigen referencias. Muy buen 
sueldo. 13 , e q u i n a a F , V i l l a H e -
rradura. 
9493 20 mz. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A LOS quehaceres de una casa chiquita, ha 
de dormir en la colocacifin y traer re-
ferencias. Buen sueldo y buen trato. V i -
llegas, 55, altos. 
9680 20 mz. 
TU N I E N T E R E Y Ifl, 8X1 N E C E S I T A una muchacha de unos 15 afios para 
ayndar al cuidado de niños. 
SB S O L I C I T A UNA COCINERA, SOLA-niente para cocinar a corta familia. 
Sueldo $25 y viajes pagos. Calle J , nú-
mero 14, entre 9 y 11, Vedado. Telé-
fono F-6151. 
9907 23 mz 
Mande tres sellos de a 2 centavosV para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A L M A C E N 
N e c e s i t a b u e n t e n e d o r d e l i b r o s , 
e n c a r g á n d o s e t a m b i é n , d e c o r r e s -
p o n d e n c i a ; c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D i r í j a n s e : A p a r t a d o P o s t a l , 
2 4 6 9 . 
C 2725 6.1-20 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO T E N E D O R de Libros, con referencias de buenas 
casas y sea mayor de 30 afios. Sueldo: 
150 pesos, varios jóvenes para vendedo-
res nasta 160 pesos. Informan: calle de 
Obrapía, 21, segundo piso. 
9603 20 m»-
SO L I C I T O DOS T E N E D O R E S D E L i -bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Rscriblr de su pn-
fio y letra al Apartado 686. dando re-
ferencias. 
C 654 80d-ll 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE S O L C H T A UNA COCINERA, P A R A servir a dos personas. Sueldo 30 pe 
sos. PueKie dormir en el acomodo. Ca 
lie 9, entre F y G. 
9923 23 mz 
COCINERA, P A R A CORTA EAMPLIA, 00 solicita en Concepción, 110, entre 
Porvenir y 8a., Víbora. Teléfono 1-270». 
Buen sueldo y buen trato. 
9922 23 ma 
E S O L I C I T A UNA B U E N A COCTNE-
rarepostsra de color para una casa 
particular, no hace plaza, buen sueldo. 
Tulipán, 16; después de las once de la 
nj^flua. i ••j 
9823 22 mz-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE SB-pa cocinar bien, tiene que ser obe-
diente y educada, muy corta familia. Tie-
ne que dormir en la colocación. Su ha-
bitación independlentje. Buen sueldo. E n 
Obrapía, 99, Imprenta. 
9790 22 mz. 
SB S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sepa cumplir con ra obligación; no 
duerme en la casa ni hay plaza. $30. 
Jesús María, 17. 
0762 22 mz. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A R A cocinar y limpiar. Sueldo $30. San Mi-
iruel, 200, antiguo, bajos. 
9744 22 mz 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A COCINE-
ra, repostera. Se da buen sueldo. Nep-
tuno, 342, bajos. 
9710 24 m» 
SE S O L I C I T A UNA OBLADA, P A R A co-cinar y ayudar loa quehaceres de la 
casa da un matrimonio. Informes: L a -
gunas, 111, altos; después de las doce m. 
9778 22 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE hami los quehaceres de una casa. 
Buen Sueldo y cuarto. Si no es buena 
que no se presente. Habana, 20, altos. 
Telefono M-1536. 
_J>548 21 m,. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, F O R -
mal. que no duerma en la coloca-
ción: no ea cocina da mucho trabaja 
D1^J^80 a: Merced, 76. b¿joB. 
0589 21 m» 
SB S O L I C I T A UNA PENINSULAR, pal» cocinar y hacer los quehaceres de una 
casa chica. Buen sueldo. Misión, 118 al-
tos. 
Se desea saber el paradero de E n r i -
que S á n c h e z Cas t íñe ira , que lo bus-
c a su hermano Florencio S á n c h e z C a s -
tíñeira. D ir í jase a : J e s ú s del Monte, 
177. Habana . 
9903 23 mz 
SE D E S E A UN J O V E N , P A R A L A Co-rrespondencia y facturas de una casa 
de comercio, que sea rápido en escritu-
ra a maquina. Sueldo para empezar $75. 
Buenas referencias al apartado 701. 
9065 22 mz 
CRIADO D E MEDIANA E D A D : SE So-licita para la Víbora, Santa Catalina 
y Bruno Zayas, Reparto Mendoza, un hom-
bre de mediana edad para la limpieza 
del patio, jardín y portal. Sueldo $25, ca-
sa, comida y ropa limPia. Informan: 
Muralla, 78. 
9786 29 mz 
CA R P I N T E R O : S E N E C E S I T A PARA trabajar en Habana, 49. Ua de ser 
útil para toda clase de trabajos. Tanto 
corrientes como finos. Tiene que ser 
ebanista. 
9776 22 m » 
SE N E C E S I T A UN A U X I L I A R D E T E -nedor de libros, que sepa mecano-
grafía y trabajo general de oficina, si 
no'reúne estas condiciones que no se pre-
sente. Informan: Belascoaln, 56. 
9812 22 m». 
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A , QUE 1 sea recibida, para dar instrucción a 
dos niñas. Tieno que saber el inglés 
perfectamente. Se prefiere que también 
sepa el plano. Dos horas diarias de 
cínse. 
9790 
Obrapía, 99, Imprenta. 
22 mz. 
SB S O L I C I T A UNA SEÑORITA, Ql E do-mine las cuatro regias y tanga buena 
letra y ortografía. Dirigirse por manus^ 
crito a Aniceto Fernández. L i s t a de Co-
rreos. Habana. 
9700 22 mz 
altos. 
9574-75 23 mz 
SE S O L I C I T A , CON R E F E R E N C I A S , una costurera para limpieza de dos 
habitaciones v coser. Tiene que dormir 
en la colocación. Sueldo $30 y ropa l im-
pia. F-S513 O F-1439. 
9628 21 m* 
SE S O L I C I T A D E P E N D I E N T E D E E S . critorio' con conocimientos do con-
tabilidad, buena letra y que sepa escri-
bir en maquina. Dirigirse por escri-
to, dando referencias, a l Apartado nú-
mero 244L 
9(M4 21 mz 
SOLICITAMOS J O V E N , ACTIVO, Ql K hable con facilidad los idiomas in-
glés y espafiol, para ayudante de un 
ingeniero constructor, en calidad de 
inspector, auxiliar, etc. Ha de haberse 
hecho cargo con anterioridad de traba-
Jos, pudiendósele confiar el mande de 
una cuadrilla de trabajadores. Hay 
probabilidades quo el trabajo sea per-
manente si sus servicios son satisfac-
torios. Entrevistas o escribir al Inge-
niero electricista de la Hershey Cor-
poration, Central Hershey, Habana. 
MM 21 mz 
SB S O L I C I T A UN V E N D E D O R P A R A las provincias de Matanzas, Habana 
y Pinar del Río en 1̂ giro de vinos y 
licores. Sueldo y gastos pagos. Infor_ 
man: Ovocognac, 8. A. Calzada d» 
Ayesterán, entre L a Rosa y Lombllla, 
de 1 a 2. 
9452 21 mz. 
T A R M A C I A . S E S O L I C I T A UN D E P E N -
Doctor Tuquechel, Obispo, X diente. 27. 
9414 21 mz-
SE S O L I C I T A UN .AYUDANTE D E ZA-patero. Se le da sueldo, $50 y la co-
mida. Calabazar do la Habajia, zapate-
ría. 
9444 v 24 ma. 
IMPRENTA. S E S O L I C I T A UN A P R E N -diz adelantado, para máquina de. pe-
dal. Cuba. 85. J 
9483 . 23 mz. 
S e n e c e s i t a p a r a l a c a l l e G , n ú m e -
ro 3 , V e d a d o , u n m u c h a c h o t r a -
b a j a d o r p a r a a y u d a r e n l a m e s a 
y f r e g a r y l a v a r l a v a j i l l a . 
9504 20 mz. 
SE S O L I C I T A UN O P E R A R I O S A S T R E que sepa desemPefiar su puesto. Casa 
de segunda, Kevlllaglgedo, 24. 
9485 20 mz. 
S 
E S O L I C I T A UN MUCHACHO. I N F O R -
man en la camisera "Filadelfia." Prado, 99. 
9CT6 21 mz. 
Q E S O L I C I T A D E P E N D I E N T E D E E S -
critorio, con práctica en el despa-
clio de mercan(-'fa3, para reparto en pla-
za y embarques. Dirigirse por escrito, 
dando referencias, en Apartado, número 
244L 
9643 21 mz 
ATENCION i A LOS HOMBRES D E negocios: solicito nn socio con 600 
pesos para un negocio que deja 500 pe-
sos mensual; si no es asi so devuelve 
su dinero. Véame y se convencerá. In-
forman en Vapor, 18, garaje. A. Diaz. 
8879 20 mz 
Vendedor: para una casa comisionis-
ta, se necesita uno, bien relacionado 
con los importadores de v í v e r e s , pa-
ra vender a costo, flete y seguro, los 
productos de una casa empacadora. 
Dirigir carta con informes completos 
referente a sueldo, experiencia, etc., 
a Carlos Pascual . Apartado 1704. 
8551 24 mz 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E ORA-matica y contabilidad, para que dé 
clases a tres o cuatro personas mayores, 
horas de las ocho a las diez o. rn. 
Informes: Monte, 140, bajos. 
20 ma. 
SE N E C E S I T A UN SOCIO CON $1.000 para una Industria nueva y muy re. 
munerativa. Se da una buena participa-
ciún. Se dan toda clase de garantías y 
explicaciones en Maceo, número 1, <;ua-
nabacoa. Dirigirse de J . S. de Arlucea. 
9032 • 21 mz 
SE b o L I C I T A UN CRIADO Y UN A u -xiliar para el empaquetado. Labo_ 
ratorio del doctor Bosque, Tejadillo y 
ComPostela. 
. gjjjg 20 mz. 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A E L 
_ _ _ m )P escíTtcrio, que tenga contabilidad v 
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA CON A L - ]^ena- letra. Doctor Taquechel. Obispo, 
O gún dinero, para tomar en alquiler I " ' ^ o 
dos casas con m á s de 40 habitaclc??ies, 
pequeña regalía; el qne lo solicita es 
practico. También so cede el contrato de 
tres solares en buen punto. Zanja. 72. 
9821 . 22 mz. 
21 
VE N D E D O R E S Y necesitan 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del matrimonio Juan Cámara y María 
Fomoza y Morales, para un asunto de 
verdadero Interés. Infornjss a la Man-
zana de Gómez, 338. 
9912 28 mz 
SB D E S E A S A B E R E L PARADERO D E Lorenzo Wlchl y Borbolla, de na-
cionalidad española, que en Noviembre 
de 1918 se hallaba en L a Esperanza, 
Provincia Santa Clara. Su profesión, co-
mercio. Le/ solicitan por haber habido 
novedad en familia muy cercana, su 
hermano Benjamín VTichi Borbolla, de el 
Gabriel, Provincia Habana^ com6rclo. 
P 15d-18 
VENDEDORAS SB 
para varios articules de 
fácil venta a aomicilio, podrán ganar 
con toda seguridad de $4 a $5 diarlos. 
Informarán: Aguila, 127, altos, entrada 
por San José. 
9750 2 ab. 
SB S O L I C I T A UN J O V E N P A R A AU-xiliar de mostrador y un muchacho 
para el despacho de gasolina L a His-
pano-Cubana, Monserrate, 1271 
942* 20 ma. 
PARA E X P L O T A R UNA INDUSTRIA única en su ciase en Cuba se nece-
sita un socio oue aporte unos $5.000. In-
formes: Villa Dora. San Leonardo, entre 
Flores y Serrano. J e s ú s del Monte. 
0802 22 mz. 
S e desea saber el paradero de Benja-
m í n R imada , que hace poco tiempo 
estuvo empleado en fina lecher ía en 
la C a l z a d a del Cerro . L o solicitan en 
Monte, 174, p a r a asuntos de familia 
que le interesan. 
9746 22 m" 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Alvares Nogueiras, natural de 
Casaldefeas. Cclanova. Orense, Espafia, 
J ue hace poco m á s de un afio traba-aba por Camagtley. Se le agradecerá macho a quien dé razén de él, a su 
hermano Antonio Alvarez, Colonia "Aran-
guito," Melena del Sur. Provincia H a . 
baña. 
P. 16d-18 
V A R I O S 
SB S O L I C I T A N MUCHACHAS QUE sean medio oficialas de sombreros. 




SO L I C I T O P A R A L A PLAZA, V E V D E -dor de Cif. Se piden referencias. 
¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! 
Necesito cuatro hombres para trabajo d« 
pico y pala. Sueldo: $60. casa y comida. 
También necesito dos matrlmouios, dcw 
camareros, tres chauffeurs y dos porte-
ros. Habana, 128. . 
9831 22 mz. 
$ 5 0 , 0 0 G A N A R A U S T E D 
semanalmente, hacen falta cuatro hom-
bres enérgicos para ocupar este empleo. 
Tlnen que prestar garantías do $60 en 
efectivo. A. Zaldivar. Zanja, frente al 
número 21. 
i>7eo 26 mz. 
S e solicita u n a señor i ta para trabajos 
de escritorio. Botica de la Esquina de 
T e j a s . Ca lzada del Monte, n ú m e r o 412 . 
9716 22 mz 
SE S O L I C I T A , E N M E R C A D E R E S , 8«, _ altos, un taquígrafo mecanOferafo. 
21 mz. 93S7 
Se so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n las O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
de toda ni Ueorthiu ^«kr 
<>e cincuenta ni i'1^' 
numerosas máquina?*!^ '"'S 
y Pequeñas, tractor.»^11^». ^3 
«1 campo y 
_ Esta E s í u e l f ¿ ^ ^ 1 / ^ 
ffeur para poder man! ^ t i 
ñas condiciones ^ ¿ L ^ ^ ¿ 4 
Fíjese en esto. T-«V^Di í t^ l 
na d e s d e V ^ ^ fr í j 
comife v uniformr1 
Un dueflo de eariH. . 
para ponerlo g a ^ a&sM 
^.soo mensuales. * j 
Ln mecánico nam — 
desde $l,-.0 hasta vír. Ur**lÉl 
Un a v i a d / S n ^ ^ S 
Un mecánico, para r«n._ 
•lies y camiones. dMZ61?* • 
Todas estas profesW. !154 11 
nuestra Escueli, y ^ 1 . "2 
ciún en buena foVn^ y ¡ M 
Nol sea bobo, no MBU « I 
mente en espem de coló J 1 ' " ^ 
oa mPortancia. m usted ^ r f 
mal y de Inteligencia. V ^ í l 
ncro aquí Pn Cuba. V l s i t ^ f j S 
cuela e inscríbase, sin 
t s c u e l a Internacional A 
A u t o m ó v i l e s y A e n m á i l 
J . C E D R I N O 
O f i c i n a en C u b a , 26, cera i 
C o n s u l a d o E s p a ñ o l . AcadeJ 
O ' R e i l l y , 3 0 , entre Cuba y I 








M A T R I M O N I O S , N A O I E 
C I U D A D A N I A S , ETC 
¿Va usted a casarse? ¿líeceslt»L 
birse o inscribir algún hijo IUTÍI 
Registro Civil ¿ Desea sacar su ctH. 
ciudadanía? Nos hacemos cargo diL 
ticar toda ciase de riligenclii al 
seiftido. en la menor cantidad d« tJ 
y sin molestias de ningún géM»l 
los interesados. Llame al teléfono A| 
diga la hora quo a usted 1« coM 
recibir, lo mismo de día nue dt J 
y una persona competente le Tlilt¿| 
BU domicilio, para comodiMnJ 
reserva' del asunto que tenga u 
ventilar u resolver. Asimismo mj 
cemos c^rgo de diligenciar todi ( 
de asu&itos Judiciüles, tales conm 
sejos oe familia, suhsanaciOn de a 
en toda clase de partidas, adlclín yi 
bio de nombres y apellidos, lejií 
clón de hijos naturales, penslosê  
claratoria de herederos, ceríificadoi 
todas clases, etc. etc. Morales r ft 
Lacena^ letra E , entre San Kaiuli 
Miguel. De 8 a 11 o. m. y í« I 









y r i ' C H A C H O MANDADERO Y AYU-
'JL danto, que escriba algo a maquina, 
IO solicita. J . AL Menocal. Morro, 5. 
Quiérese muchacho sin pretensiones, no 
igiirín de corbata multicolor.) 
0330 23 mz. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O o E R E N E L V 
F N S U S CASAS, 
L&s sol icitamos prácticas en 
de s e ñ o r a y n iños . PagamoJ 
m e j o r e s precios y garantixi 
t r a b a j o p a r a todo el año, 
t r a e r referencias de las caían 
h a n trabajado , o recoi 
ú 6 ñ , 
A N T I G U O S T A L L E R E S DE 
V I U D A E H I J O D E VEN/ 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G0NZALB| 
S. en C . 
V I L L E G A S . Núm. 109. 
H o r a s de costura: d e J i ! J 
Q O L I C I T O V S BÜEX " j T ^ f f i 
O para ferretería, con reg*! í fTl 
do a tratar. Sr. Garda. Momc, j 
Principal. 3-: . -• 
9317 ^ «6 
u n 
A D M I N I S T R A D O R D E I N G E N I O 
Se necesita un hombre de experiencia 
y competencia para administrar un in-
genio pequeño en Sud-América. Se pre-
fiere uno que sea ingeniero mecánico. 
Dirigirse por escrito con detalles a 
Administrador. Apartado 1166. Habana. 
944S 21 mz. 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A POR días, para hacer ropa blanca de n l -
S e so l i c i tan i n m e d i a t a m e n t e 
m e c á n i c o y. u n p a i l e r o . L o n j a d e l , 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 1035 ind 20 f 
SE S O L I C I T A : TAQUIGRAFO E N TN glés para empleo permanente, con | 
oportunidad para mejorar. Cuban Tele 
phone Company. Señor Tennant. 
C 2378 10d-7 
322, ferretería 
A G E N C I A D E 
A G E N C I A E L eOMkWJÍ 
• p j A c : 
ra vender a domicilio artículo para 
señora. Sueldo y comlsiOn al empezar, 
lluego comisión solamente, porque pue-
oiifni TTnrnQ fríaSu f 0 * ? a má- cien obtener de cuatro a seis pesos dia-
?n ^ V ^ ? / ab,ajo: ^ 8 a C «lo rios. Indispensable referencias. Monse-
utnH* J U A n , a l y a,muerzo. E n , j-rate, 33. 
0053 21 mz Amistad, 81, altos. 
20 m*. 
AGOSTA, 63. TEL. A - J * 
Ofrece toda clase de per* ^ 
tente para ^ l A ^ X u l e s - r 
cafés, fondas. P O ^ ^ r t i c u l » " 8 - ^ 
rostaurants y casas partK 
para esta capital com» P8" 9 * 
ix!.S2 —rS^T 
ATENCION. N E C E S I T O P A R A HOY mlsm^ un dependiente de almacén 
y uno de carnicería para Camagüey. una 
criada para Remedios y un dependiente 
de restaurnat para Cárdenas. Todos con 
Jmen sueldo y gastos pagos. Acosta, 63. 
^1 . A-4969. 
20 m». 
SE S O L I C I T A E N J . 424, un muchacho 
SOLICITO UNA J O V E N , P A R A A Y U -darme en una oficina dental, buena 
letra y ortograf ía Buen sueldo a la per-
sona apta. Preséntese solamente de 4 a 
6 p. m- Doctor Vieta Ferro. BU, casa Ro-
bins. l lábana y Obispo. 
0721 22 mz 
Apartado, 942. 
9S02 27 m» 
AMERICANO, H A B L A N D O POCO E S -paflol, quisiera encontrar una per-
sona que le enseñe a hablarlo correc-
tamente. Escriba a: 7. X. D I A R I O D E 
L A MARINA. 
S O a O C O M I S I O N I S T A 
S e n e c e s i t a u n soc io c o m i s i o n i s t a 
q u e p u e d a l e e r l o s c a t á l o g o s e n i n -
g l é s , p a r a t r a b a j a r , c o n 5 0 p o r 
1 0 0 d e l a g a n a n c i a y o f i c i n a g r a -
t i s . O ' R e i l l y , 9 -112 . D e p a r t a m e n -
t o 1 5 , H a b a n a . 
« K L MONTE, 
para fregar. No 
tiene que servir la mesa. Puede presen-
tarse de 12 a 1 o do 7 n S 
M«l 20 mz. 
Necesitamos 15 trabajadores para una i 
f inca en el Maríe l , ganando $2 50. 
diarios y casa, para salir el s á b a d o d í a 
20 por l a m a ñ a n a , viajes y gastos to-
do pago. 1 cocinero trabajadores, $60, 
un cantinero c a f é $45, provincia M a -
tanzas. Informan: Vil laverde y C a . 0 ' 
Reil ly , 13, Agencia seria. 
0614 20 m». 
i r a s T E C H É M É P . 
m Tel i"'1 
Gran agencia de c ¿ o c f f f ¿ * ¡ ¿ 
empicado a esta c«gawny c p b r s i ^ M 
fecbo. L a única q '6 "?e3 r «•"JS 
adelantada a lp3r^on\i,soluta M 
tls a las mujeres, A' * 
Eulogio P. Ecbemendia- » ^ 
Se solicitan costureras de camisetas 
de c r e p é . Se pagan bien. Mural la , - 1 
113. altos. 
9265 oo ^ 
E n la F á b r i c a del 
P A N T A L O N C O N C A B A L L O S 
se solicitan buenas costureras, 
p a g á n d o s e los siguientes pre-
cios: 
Pantalones a $3-50 
Camisas • , , l -go 
Calzoncillos. 1-50 
Se reparte y entrega l a costura 
ú n i c a m e n t e los Viernes. 
W m» 
SE N E C E S I T A BUENA LAVANDERA, española, que duerma en la coloca-
Buen sueldo y buen trato. Gal-
bún. 15 y K , Vedado. 
0550 21 mz 
O F I C I N A E N 
T E L E F O N O M - » » -
D I R E C T O R : A. F E R N A N 
-
« co i»»*; 
esta ca bu* 
C O S T U R E R A S 
D e r o p a d e h o m b r e , l a s n e c e -
s i tamos h á b i l e s y e n g r a n n ú -
m e r o p a r a c o s e r e n sus c a s a s , 
p a g á n d o l e s m e j o r e s p r e c i o s 
qne n a d i e . V é a n o s e n n u e s -
tros a l m a c e n e s . M u r a l l a , 1 4 , 
o e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
de c o n f e c c i ó n . C u b a , 9 6 . T e -
l é f o n o A - 2 8 0 3 . R . G a r c í a y 
C a . , S , e n C . 
9666 » xna 
Oran Centro 
n la oderna; 
damente Personal ^ ^ 
cia"! exclusivamente^ 
e industrias; > puí 
tos p a r » / ^ " ^ T¿das 1 
tera satsfaedón. y 
se bacen con resei 
dad. ^ ^ ^ 0 ^ ' i 
de casa Partlcul"amareros. 
bleci-lento, » .fic^s. f e ^ f .ep«» • 
vendientes. etc. i fde * 
licores apr^diees. ^ , 
obligación. K*™**: ca** ^a»* . * -itrua y acreditaos eferenf » i» 
f a r á / c o n * X * ^ s j * 
Jan a todos lo» f c a m P ^ , 
r r . h a l a r e s V ^ I L - ^ - r ^ T V * ' 
T A AGENCIA fVfim» A0 P » ^ ' 
L Uno Menéndez. ^ ^ n c i t » . ^ 
ÍSnal, con b ^ f flab^ / \ 
tro y to*T*J<? ¿aban». 1 
telefono A-33i!>. 
7223 
P 1 A R 1 0 D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 J e 1 9 2 0 . . ' A G I N A D I E C I N U E V E 
)IES 
Uro 
^ T n F M A N O M A N E J A D O R A S . C O C I 
^ ' A . C R I A O A S ^ D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e . c . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
^ ^ T M A N E J A D O R . ^ 
rtr C E D E S E A TOEOCAR O ' A COCINEKA 
DKSEA COLOC VRSE ÜKA f»E«ORA. Vt. jal,o!., do mediana e<lftd. entle.nrlo 
mftdlaiia edad rara " d<s repoBlerla, duermo en el acomodo, hn c^rta" familia, no duerm* en la rnlooa 'M u- 25!íX " jrorrnaran en la calle Vt, ntirm 
¡jToCAB ® ? ^ | ¿ S l d S l ¿o" i » \ KA MANEJADORA, U E S K A COI.* 
Informas: Mcr' i 
P E 
•ión Inf m  V2, 
ro á^ entre Vi y 17,. Vedado. Prenoic 
oué sea para el mismo Vedado-
9525 -0 
Util 22 m»-
D S E  LO-
DE S E A C O L O C A R S E UNA H I E N A CO-liiT i-a, repostera, cocina a la criolla y a la española; tiene buenas referen-
cia!:- Informes en la calle Jesús María. 
23 m l oeso 22 mz - rp^onoelda m"r«lidad: I i„ 
^Tv-SULAR. r¿&r<'s, Ü9. Podro Fernándci. ^ / B O C I N E R A , P E X I N S C L A R , D E S E A oo-
¿O^m-- _ ^ / locarse casa do moralidad. 
^ í r c ^ I ' O C A h ? i e l P¿ra criadoi 
^ ^ " d e Sueldo, puedei^m-
* v tratar a«1.,^ Rabana. 
virtudes, ua 23 m?-
23 
V E -C O _ -
O ninsular, de criado: »5l lo mismo Pue 
de ser portero o ayudante chauffeur, no 
E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
espafiolo, en casa que no pean mu-
la francesa 
r . « r CHACHA, T V -
' f t el ^ ^ e n d a e i o n e e . corn-
a l , tv6(:^P'irl*meat0, 23 mz 
.TOVEX, EN A 
JQES1 
21 m z _ 
. COLOCARSE L X A SE5fORA, 
peninsular, de cocinera, sabe BU 
l obligación. Sueldo $30 6 $35. Calle 0. 
entre J y K , número 4, bajos. 
í'.-iió 21 m^ _ 
D E S E A EOEOCAH, D E COCINERA, 
oren, española, sabe cumplir 
con su obligación. Prefiere cocina a la 
I española. Informes: caJle S e l , Veda-
. «nvirv «e - C E D E S E A COLOCAR E N A MUCHA-' do. Bodega L a Yaya. 
OCAB.^E ri*' mano o'ina- *^ cha recién llegada Sabe l M ¿ » ~ » . «629 21 
Babe, cocina. Para corta familia. Aguila, 143. 
S peninsular, para criada de mano 
dé cuaros. Informan: Saji Isidro, 51. 
9449 20 m'-
DE S E A COLOC.VKSE E N A J O V E N , P E -nlnsular, de camarera o para un 
TZ-i oCARSE Á»~mano matlmo"!0! no dueme en la colocación.', . 
ffiuíar. de " ^ ^ ^ f s "¿on- Vttudes. nú meo 15. habitación. La Me-1 Q E DESJ 
^ Informa" • ^a^"*3 " Jlrana. OA _ , | ^ UNA * 
23 mz MIO 20 mz-
mano o pía-
23 
«459 20 mz. 
• • M | 
mz-
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, tlono referencias, si es 
Z T7~, ^ , , . • I para corta familia hace alguna JlmPle-
E n g l i s h U C V e r n e S S , C a t ó l i c a , q U I C - z a , pero que sea buen suoldo. Duermo 
i . . . r» 'en su casa, en Corrales, 108. 
a h o r a . M i s s K a y e , i 0622 g mg 1 
L O C A R S E C~NA J O V E N , pj . 
•, de cocinera o criada o í 
mano. Sabe cumplir con su obligación. 
Plaza del Polvorín, 15, por Monserrate. 
t — ^ K A R s t CNA JOVEN, P E - , r e c o l o c a c i o n a h o r a 
^ I ' J Z n ^ H r U r e n ¡ . 8 . W a r r i n g t o n A p a r t m e n t s . O t t a - ' ^ ^ A c ^ 
D E S a a ? u f f i t B d e ^ h ^ V M u ^ C ^ n A C ^ ^ ofrece para casa de comercio, un 
, a P s ^ f ^ « ^ K ^ ^ á Z j0Ven' t * ? 4 ™ * ' " P f f i o l . tra-
i u L : Tejadillo, número 23. ) tar con el públ i co o de cobrador. S i 
- — — — ü - L ü L l _ | c s casa de maquinaria mejor, que 
P a r a c a m i ó n de campo o ciudad, de- sea seria. Informa: J o s é Quintana 
sea co locac ión un chauffeur, espafiol, L ó p e z . Parque, 2 , Cerro . H a b a n a . 
p r á c t i c o ; lo mismo a sueldo que in - , *™ 2 l J n Z _ 
teresado un tanto por ciento; con r e - ' 0 F I C I A I ' 0 CORTADOR S \ * T K E , D E -
, • L p-„n , ,„ i , , i w sea colccadón. Zaaija, 128-B 
ferencias buenas, rregunte por J o s é , j M06 ^ ' 23 
T e l é f o n o A-3090. 
í»313 _ _ _ _ _ -0 m« 
T H A D C 
T F ^ E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR D í ^ , jora bles rerorencld LIHHOS, CON INME-. itjclas. se ofrece para trabajar casas P/quefias do comercio. 
Sierra. Telefono I-á099. 
0729 í L m í 
F Ñ T D Ó B D K WB110» V MECANO-
iTrafiv en lngl*« y espaüol, de medla-
m edad' con buena letra y superiores 
deferencias. Escribir a T. P. Alont-o. 
Amistad. 83. 7 
V A R I O S 
w a , C a n a d á . 
Joven, español , 18 a ñ o s , bien educa-
do, trabajador, buena letra, con cono-
cimientos de contabilidad y c á l c u l o s 
( r á p i d o a toda prueba.) Se ofrece pa-
r a casa de comercio u oficina. Infor-
mes por escrito a A . R o d r í g u e z . E n 
Aguiar, 85 . 
961V ms-
P. 
"rTTof ARí>E DOS MECHA- l 
1 » — en una misma casa T \ 
e*p-, iH¿d una para coser y 
C n » Neldos: 35 y 30 pe-
^ S l n f o í m ^ : A g i r s e a Empe-
31, Mtoa m2-
4d-13 Casita, altos. 
E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, D E !>fí-'1 





16 1150 •! 
ie,s Es «w 
>ueaeltaM í i 
eanarlT 
P « r T r r T r i t s E A COLOCARSE E N \A SEÑORA Dts>b* d 8lrTÍenta. ' 
- f É Ñ G Ó D I S P O N I B L E 
un ma- T-wESEAN COLOCARSE, E N M-Í\TRI-
tnmonlc a España o New York. Santo J^J moni0 solo, peninsular y acostum-
Tomás, callejón de San José, letra B. i,rado en el país, ella entiende algo de 
Cerro. cocina y él para (.ualquler trabajo pro-
_JH39 79 «tfc - 1 pió1 de su sexo. Informan eu Sometue-
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A los, 17. 




30 , pesos. O'Rellly, número' 
20 mz- _ 
DE S E A N COIX)C.VRSE DOS ESPASO-las, madrileñas, una para criada o 
tu mlsmí>. °^*L habitaciones, un buen manejadora y la otra para cuarto. E n -
.tfer; tres ra¿ chauffeur^. To- tiende de costura. Campanario. 158. 
m ? " M S d a a Habana. 126. Te-1 0-116 20 mz. 
* T * ™ M & c U L a Palma. ^ 
Islt I Perder i 
peninsular, de mediana edad, para 
S^Artcr v es ¿ducada. da y toma -rff E^obar. 0. altos, ^ ^ r m a . ; mero, 11 
U, 12S. eaa« 
ICinnal j ' ^ r h ^ i í - T ' P E M tl>l \> A EDAD, de-
A ^ " K a e^ontV" «na o do. señoras pa-







22 m2__ I Q E O F R E C E UNA MUCHACHA, PARA 
i». 1 O todo el trabajo de señora sola o ma-
•"SÍSBA COLOCAR UNA P E N I N S E -
Pir -nada de mano. Informes: calle 
W¿ jardín de La Mariposa; edad, 21. 
trimonlo solo; sabe do cocina y dedeos 
tura y tiene recomendaciones 
póstela, número 113. Departamento 
i 3507 
20 mz. | • 
COEOCAR MATRIMONI >, 
peninsular; ella buena cocinera; él 
! mozo de comedor, estando acostumbra-
dos al serviflo fino. No se colocan ¡si-
no juntos. Ganan buen sueldo. Infor-
man: Revillaglgcdo, 21, Kastrería. Telé' 
fono A-184a 
0042 2i m«_ i 
DE S E A COLOCAKSE UNA SESORA peninsular, de cocinera para un ma-
sólo o criada de cuartos, no 
erme en la co. 
arteles, 20 (ba-
20 mz-
C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
peninsular, para cocinera o criada 
SE D E S E A 
i - df. manü; sabe cumplir con su obliga 
Com- "i6n v tiene una niña dé corta edad. In 
. nú- forman: calle 19. entr í D y C, Vedado. 
20 -v,-
- « í t E D E S E A COLOCAR UNA CUOlMEttA 
O E D E S E A COLOCAR UNA JPENIN- S peninsular, en casa particular. Cocin-. 
VJ sular, para criada de mano, bien sea! bi ^ y ef, iimpia. No saca la comida pa-
comedor u_ oficina Se desea fa- ia oaUc. DlriJanso a Zanja. 96. Suel-de ni ci  nci a, rué a c i _,, ,,¡,11,, 
mil la moral. Para informe: Calle 22 l'i «in 
número 8. entre Línea y 11. Vedado. I ¡Jífo * 
20 mz- Z»» » 0401 
Zanja, 96. 
20 mz-
Í T í r l r 111 O C I E S E CNA SEÍÍOR.V, d« , 
i edíd ele criada de mano o — — M l i n i i l i i m i i i w v - v * * * * * 
E f E « ? Í V 3 " , V e S í c ^ i C I A D A S P A R A L I M P I A R 
CMI. Homo», 12. 
mz 
ÍAQJ 
S , E T C 
i Necesita j 
hijo sajo 
acar su 




Ú teléfono 1 
sted lo con 
la eme itu 






ladta de a 
3, adlciíni 
illidos, 1"?̂  
i, pensión 
ceríificadrai 
Tales r 61 
an Kaiael 
m- s i» 
"DÉSEV COLUCAR UNA ESPAÍfO-
Jji de manejadora de un niño solo 
lli'bltaíiones do corta familia, sabe 
VpUt con su obligación. Es española; 
|fa« de moralidad; no le 
íimpo. Informes: Poclto 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de cuarto o cria-
da de mano, de corta familia, para la 
r li ;  l  importa ir Habana, sabe cumplir con su obligación. ^5 d dad 
UNA SESORA, E X T R A N J E R A , ASEA-da y que sabe cumPÜr con su obli-
gación, desea colocarse de cocinera. 
Sueldo, treinta y cinco pesos, en la Ha-
bana: para el camPo. cuarenta pesos. 
Informa: Hotel Estrella, Neptuno, nu-
mero 10, por Consulado. 
0371 20 m?.. 
D E S E A COLOCAR ENA SESORA, 
D" ROBA COEOCARSE E N J O V E N , P A R A oficina en la Habana o en el cani-no habla inglés y francés. Informan en 
Ci¿nfuegos, 2; de 4 a o. barbería. 
0556 mz 
UNA L A V A N D E R A , D E S E A UNA RO-pa para lavar en sun casa. No la 
quiere de la Haana. 16 esquina a 1». 
núrncro 180. Pregunten por Herminia 
Pena. 
030;; 20 mz. 
JEAN GUISADO: WE O F R E C E VOytO barnizador, para toda clase de mue* 
bles, con especialidad en el barnizado 




M A R K 
A LOS COMERCIANTES E INDUS-trlales: Corresponsal mecanógrafa, 
competente en contabilidad, activo, tra-
bajador, con práctica en los giros de 
ropa, quincalla. Joyería, etc., y conocí, 
miento» suficientes del comercio en ge-
neral, se ofrece pa 
S E V E N D E N 
V A C A S Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 5 V A -
SE V E N D E UN MULO D E CINCO AÍÍOS de edad. d«> raza criolla, maestro de 
tiro, de seis y mc<Ha cuartas, se puede 
ver a todas ñora» en la panadería de 
Tovo, Calzada do Jesús del Monte, 250. 
ÓG61 21 iuz-
' P E R D I D A S 
EL J U E V E S POR L A T A R D E S E HA extraviado un llavero con e.«tinta ?» 
llaves, suponiendo qne se hayan queda-
do en un Ford, que se ha tomado 
Agolar v Obrapía al Consulado Espa-
fiol. Se gVatlflcará al que las devuelva al 
Banco- Español. Aguiar, 81-83. preguntar 
opr Camilo LOpoz. 
08.12 22 mz-
S 1 
B M E HA P E R D I D O UNA L I B R E T A 
conteniendo dos pasaportés a noftibr* 
de Francisco Fanjjul y varios papelee, y 
niego al qne la haya encontrado la de-
vuelva al Consulado Americano. 
0795 22 mz. 
C A % t i * la« rti-ra« íí»r<PV V HnU-1 1?SP1'EÍI,DIDA <iRATIFICACION V SIN 
W^O a e las r a z a s j e r s e y y n o i S - l t , pedlr explicaciones, so dará a qnlen 
tpin S n n m i i v H A V n a - dev"elT" en Amistad, 98, altOB, un mues-
l e m . o o n m u y leoneras , n a y p a - trar|0 dft go p/ezas camiaeus y m«Mii»«. rirla« v n r / w í m a c a tv»rir S i fIi»«M ' r"1010' úo ,a ca-4a ,Suné' Barcelona. E x -n a a s y p r ó x i m a s a p a n r . OI a e s e a travlado en Amargura, número ia. 
«ra cargo de confian- y a c a s b u e n a s , a p r o v e c h e l a o p o r -
pudlendo Irnponer pequeño capital! . t i Z, T*." ^ . y disponiendo de cuantas garantías y 
referencias fuesen r icesar ías . Informan: 
los señores B. Barbaz¡iii y Co. Joyería   
L a Esmeralda San BafaeL 1. 
8S73 
S años para m^*0 operario de sombre 
rerla- lo' único que no hace es planchar. 
Con casa, oopildá .y alpún sueldo. I n -
forman: Misión. 102. por Indio 
23 m^. 
SEífORITA, E8PA«OTA, FINA T E D U -cada. desea coloi.aclón pfera acom-
pañar señora o «efiorlta. No importa 
que haya que viajar o salir fuera de la 
Capital. Tiene garantías. Informan: Lam-
parilla, 58. Teléfono A-6S78. 
WW 20 m^ 
JO^EN, E S P A S O L , D E S E A COLOCARSE en establecimiento de víveres o casa 
análoga. Informan: callé Fábrica, nú-
mero 9. Jesús del Monte. 
MM 20 mz-
t u n i d a d . T a m b i é n t e n e m o s d e 
v e n t a 5 0 M U L O S a c l i m a t a d o s . H a y 
d e todos t a m a ñ o s y p r o p i o s p a r a 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o . 
V e n g a p a r a v e r e l g a n a d o . 
H A R P E R B R O T H E R S . 
C O N C H A Y E N S E N A D A . 
H a b a n a . 
9U6 23 m* 
0804 23 m^ 
' C E S A R * 
De "Villa Geraldine", Loma de Chaple, 
ha desaparecido un perro perdiguero, 
blanco, con manchas amarillas, quo en-
tiende por "César." Se gratificara gene-
rosamente al qne lo devuelva a tm due-
ña, la Señora viuda do Publllones. 
S E O F R E C E N 
Un buen camarero con referencias, para 
casa do huéspedes a hotel; un dependlcn. 
te de restaurant, y otro para café; un 
criado de mano acostumbrado a.l servi-
cio fino; un sirviente que sabe cumplir 
.T _ i „ - , „ I : J „ j ^t-^.*.I cón 8U oblipración y un experto freprador 
U n a señora , de moraimad, se ofrece de mAquinae. informan: Tel. M-2506. 
para a c o m p a ñ a r una familia a E«pa- r a9^arUIa' 94 E s p a -
ñ a , de jándo la en Vigo o Coruna, con-
testar a Carmen F e r n á n d e z . Apartado 
37. Morón , C a m a g ü e y . 
P Bd 19. 
21 mz. 
V E N D E D O R A C T I V O 
altos. 
m ¿ 
"OFRECE ENA JOVEN, ESFASOL.1L, 
[Wa criada de mano para matrlmo-
10I0, o para corta familia. Sol, 117, 
rfticlón número 6. 
DÍSEAN COEOCAR DOS ESPAÍÍO-
lu. una de criada de mano y otra 
.nanos y repasar ropa; saben cum-
cern su obligación: tienen buenas re-
Miclas. lleina, 35, altea 
m 21 mz-
i. para cocinar a un matrl-
Informan: Aguila. ¿14. entre MlsiOn y i m0ni0 0 g¿a para cuidar a un niño de 
i Esperanza. > \ dos 0 tres afios. gabo cumplir con su 
! ggS -3 mz < j obligación. No' sale fuera de la Haba-
Q E D E S E A CDLOCAR UNA JOVEN', pa- na. Informan en Tejadillo número 40, 
O ra cuartos o para un matrimonio i cuarto número 4. 
, soilo, tiene buenas recomendaclonets, no I 0447 
IB 
UN H MBRE, D E MEDIANA E D A D , se ofrece para estar al cuidado de una 
finca de campo, por mMico sueldo. I n -
forma: Fernando. Zulueta. 22. 
9731 -2 rna j 
O E S O R I T A , CON CONOCLMTENTOS D E 
O taquigrafía y mecanografía, con sus 
títulos de la Academia Minerva, desea 
emplearse en casa ser la Concepción de 
a Valla. 33, informa»- ^ 
',<•;•:<• —, mz _ 
TRADECC IONES D E INGM5S, F R A N -cés v español, redacción de memo-las, instancias, demandas y otros ef 
ritos judiciales. Planos y provectos de 
onistrucciones particulares o indnstria-
es. Clases por correspondencia o perso-
nales. Suscripción a : Revistas técnicas. 
Apartado 1661. 
0711 m a . . 
Correspnosal ínglé«-espafiol, traductor. 
Intérprete, desea colccaclOn con una im-
portante casa comisionista, para traba-
jar como vendedor a sueldo y comlei^n. 
Magníficas referencias. Es ír iba a: ti. L . 
B. Havana Post. 
0624 21 mz 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO dé dieciséis afios en bodega o ferre-
ter ía: tiene, práctica en el comercio de 
víveres. Informan: Corrales, 8«Á Telé-
fono M-2025. 
0523 23 mz-
MECANICO, MONTADOR Y AJU8TA-dor, Ke ofrece para casa de maqui-
naria de empresa particular. Tiene bue-
nos conocimientos en electricidad. L l a -
mar: Teléfono A-6878. 
0540 21 m» 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O S T U R E -ra, española: na tiene inconvenien-
te alguna limpieza: tiene buenas refe-
o i r nv«irA r o i . o r A R 1 N J O V E N , PA- rendas. Informan en la calle 13. nú' 
S V e i ^ n ^ r í c ^ ^ K y L , altos, J e d a d o 
20 mz. 
se coloca menos fle 30 pesos. Informan :, T¿ ÜKSEA c n i OCAR UNA S E S O R A • 
wlle de Obrapía. 32, altos, ésqulna a ' F j 'insular, para casa de comercio. T P A I 
Cuba. ; r- . ..irii»ra fnnina a la AsnaSnla y a, bal 
0910 
merclo. Tiene bastante» conocimientos y i 
alguna práctica en teneduría de libros. 
I resenta buenas referencias de la» ca-
sas en donde trabajó. Informan: Ville-
gas. í)4. Teléfono M-1903. 
0OS7 22 m» 
SE O F R E C E J A R D I N E R O V I T O R T E L A -no, práctico, soltefo. Domic i l ió : In-
quisidor, 33: habitación, 5. altos; d« 9 a 
5 de la tarde. 
9766 22 mz 
21 mz 
;3 m í 
 cíe í 
la espaflola  
N GUISADO: SE O F R E C E COMO 
barnizador, para toda clase de mup-
>A ÍOVEN. 
colocarse a 
obligación. Informan en San Miguel, 
E, i 
t DESEA COLOGAR ENA MUCHA-
cba, fspafiola, formal / buena, con número 91 
i lamilla que la considera y la en- ¿5534 
ella no scS.tRcfwypshrdlupuupup 
¡US 




"V n,z 1 T O V E N , S E COLOCA P A R A COSER Y 
FUMA 1 ,<.7rxr v»^^- ^ • " arreglar una habitación o viajar a 





SE COLOCARIA UNA S E S O R A E S P A -ñola, de criada de cuartos o para 
todos los quehaceres de un matrimonio 
solo. Tiene buenas referencias, es prác-
FENTNSULAR, D E S E A tica en el país y sabe su obligación. VI-
crlada de mano; sabe llegas, 6-1, para tratar, de 2 a 6. 
9iS0 22 mz-
'mera, cocina a. i<x ^a^auKua. » ™ ¿7, ^ «. 
U criolla, y a la italiana. Informan en bles, con especialidad en 1̂ barnizado 
San .losó ntlmercv 7S. Habana. 1 ^cT."15603- Ten,enW Teléfono 
S S - g 0 - ^ - ! ^ 21 mz-
C 0 C I N E R 0 S PERSONA A C T I V A , CON AMPLIOS cO-noclmléntos de materiales de Iñgé-
nio y beneficio café, desea colocarse co-
fc, 1 O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular. de criada de cuartos o co-
COCINERO Y R E P O S T E R O , E S F A S O L , mo vendedor en casa ser ia Dirigirse a: joven, se ofrece para cocinero, casa Reina. 7S. 
mc lor ; tiene práctica. Informan en Sol, 
úmero 9L 
0834 22 mz. 
particular o de coniiorclo, trabajo en las 
mejores casas de la Habana, muy l im-
pio', hombre solo. Vives. 162; habitación. 
9853 .'3 mz 
Antonio Vega. 
0S6O 23 M* 
jpai puede dar, g E 
eflls ntiKttdas. Escobar, 130, altos. 
" ' 21 mz-
JOVEN, 24 ASOS, ESPAÑOL. D E ^ E A colocarse en lechería o almacén. In-
forman: Santa Clara, 16. 
01,00 23 mz . 
V E N , PARA T R ABA- I * 25 lllTOS. 
D E A N Í M A L E S 
h 
M . R O R A I N A 
S e v e n d a n m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l eche , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s cebfo 
y o t ras c l a s e s : c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y . d e p a s o ; p e n i s p a n 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i 
Uos f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
c a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s de 
• ' d a d : b u e v e s m a e s t r o s d e a r a d o 
v c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T t l é f o M A - 6 0 3 3 . 
" L A C R I O L L A " 
4e M A N U E L V A Z Q U E Z 
SE E X T R A V I O UNA C A R T E R A , CON una pequeü!) cantidad de dinero y la 
propiedad de un Ford y varios apuntes 
má*. se suplica a la persona que lo ba-
ya encontrado que devuelva la propiedad 
del Ford, por correó y lo mismo MU 
apuntes que tenía dicha cartera, lo m^" 
pronto posible lo entregarán aunqu« É* 
qüede con el dinero. Informan: Progre-
so. 8, altos. Maximino Dlcguez. 
9726 22 m i 
PE R R 1 T A E X T R A V I A D A , BLANCA, L A -nuda, que entiende por Linda. Se gra-
tificará a quleu la entregue en J e s ú s 
del Monte. 632. 
9C97 23jrn'¿ 
Q E GlÍATIE'ICARA GENEROSAMEÑÍTB 
ko al que entregue un reloj de pulse-
ra, de sefiora, perdido el martes 16. d« 
8 a 0 de la maüana, en el trayecto des-
de 13. número 28, hasta H, entre 13 y 
15, siguiendo por 13 hasta «1 núm«ro 
130. de la callo H. 
9402 20 m»-
Grat i f i cac ión de $20.00 se d a r á a l a 
persona que entregue en la casa del 
doctor Darnalt , calle 7, entre 2 7 y 
Jovel lar , un perrito Maltes, blanco, 
lanudo, sin pelar que responde a l nom-
bre de Jhnmy, el cual se h a extravia-
do de dicha casa . 
0385 ao m«-
M A Q U I N A R Í A 
V I V E S . 149. 
L . B L U M 
T T E N D O MOTOR 1 HP. , DINAMO P A -
T ra niquelar, 3D libras níquel, sal d* 
níquel, Junfio o separado. Cerrc', 651, 
bodega. De 4 a 5 p. m. 
0501 20 mz-
VENDO: 3 E S C A L E R A S D E H I E R R O , 1 bomba, 2 voladoras. Dúplex, 10X8X12: 
10 toneladas carril fabricación; 1 chuchív 
nuevo, 70 libras; 3 escaleras hierro; 2 
bombas vacío, horizontales: 1 maquinarla 
Ingenio, completo. 100 m'i sacos. Fran-
cisco Selglife. Cerro. 609, Teléfono A-4067^ 
0748 22 mz 
g E VEND C A T A -
lana, de 2 y me^l0 sancos, se pued* 
ver en Municipio y Fábrica, J e s ú s del. 
Monte. Panadería L a Llave de OrO. 
8552 1 ms 
C A B A L L O S , EJT 
Vives. 122. 
21 m« » 
T T N A C A L D E R A , S5 
U perfectas condiciones. 9570 
IStA COLOCARSE UNA JOVEN. P E - formes:' dirigirse a la fonda de~Los 3 
ninsular, para criada de mano; no Hermanos. Sol, 8; habitación, o. María C, 
roloca menos de 30 a 33 pesos. Sol,; 9690 22 n,z 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
V l c ^ T ^ ! » 1 2 5 ^ a l t U r a -
i l l z o 0 T £ t U f c f o ^ s ^ e c i í i nd0eCĥ ePnsea- < k b l e Y treb le r e m a c h a d o , b u t N 
T e l . A-8122 . & eenn f l u i d a ^ ^ f ^ e c i b a n ! " 6r' I s t r a p p e d . c o n p l a n c h u e l a d e \\ 
R e c i b í h o y : i te.Teng0ei sce"oalen e" v l d a d o ^ a i i ? 0 A ' ^ K ' ' en p a r t e d e a b a j o h a s W 
50 vacas HoUtein y Jersey, de i S . y J teléfono e^Guanab^coa.; 5 ! 8 ' ' en l a p a r t é arr iba> C a p a c i d a d 
' ^ n i S W ^ ^ ^ ^ ^ ga lones . U s t o p a r a e n -
10 toros Holstein. 2 0 toros y , ridos ín e d t a t a n ^ bnrra81 t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
^linínjar, recién llegada, én casa de Da ilía , 
| O cuartos, además ni se trata de poca S O L I C I T A UN COC1NFRO O COCI- O E O F R E C E 3 
familia, casa de moralidad; sabe eu obll- ^ "era- 1^™ casa Importante fee pa- ^ jar a c o l i s i ó n la p la ía de Clenfue, 
gaciOn y tiene referencias. Para m á s in- ^ buen sueldo, pero ha de saber bien gos y toda la en é\ fa^© de vi- „ _ . , 
" ^ ^ U o ^ ^ d a T a'-!- m ORemy- veres, puede^dar toda cla^e de I n ^ - cas C e b ú . raza pura . Iparldas-o alquilar bürras de'leche, dirí-^ i n• 4 4 1 1 1 ^ ^ 
0 ™ ->! P^3 'T-o?a^Iltíí:ae- DLRI5IRSE: v- Apar- 100 m u í a s maestra» y cabal os d e i S n s e a su dueño, que está a todas ho. j L o n j a ^ M H . H a b a n a . 
VoM m* . tado lo2, Cienfuegos. IUV muía» «i j ^ Belascoafn y Poclto. teléfono1 
ASIATICO J O V E N , B U E N C ^ C I - Sa-70_ '. K.entucky. de monta. |A-1S10, que sé las da m á s baraUa que 
,a Á T ^ é ^ A é ^ T í t ^ S E ^ O R d 7 s A e a Q e n c o n ? r \ r t r S ^ ^ G « ^ ^ h ™ 1 0 ^ ^ ^ " S Í É lian3, se desea ¿olocar, pero' quiere buen 9 . , ^ d f S ' e ^ . ! n C ^ ^ L C n r t n H -
U N n í 
026+0 Tn. 17 rn*-
altos. 
1 — • -i 1 •"• ni" 
laSCaSaií )WtAN tOLÜCARlSE DE CRIADAS. » .OMIIIIM B 2? ^ e n « s . pcnlrtsulares. que ta-ra reCOM O f'J ob hrar-i.-m os H 0 re D^^m obllgaciÓn.r C¿rrale"s785. 
i ~ — - 21 mz 
re nr • / ^ t n ^ ' ríNA' OESEA COLOCAR-
ES 1 'TJ* ó*n caM do moralidad, para se-
VENANfl S p . f f i r y m ¿ . u v m e á . 19' car* 
21 mz 
t iKpA í ; 0 1 - 0 0 ^ Ü^A J O V E N , pP 
«o íiVnVJ^ manejadora o crlad¿ d. 
..f.'P^rní's: San ' 
21 mz. 




ce0JA?AAA^YOR DE EDAD. S E 0 ^ . 
«» Yirt mpaCarJ a ramilla a 
w'» ^.Idir ^ r a dain? dft c¿mpafila 
^ F ^ ^ l í f f l ^ 11, V l b £ l nlfi0- Informan: 
— 21 mz 
LOCARSE CNA ML'CHA-
18 neja do ra o 
c* 
lar, sabe coser, no le Importa hacer 
alguna limpieza; tiene recBmendaciones; 
no le importa viajar. Informan en San 
Nicolás, 210. 
__067o ¿1 mz-
SE D E S E A COLOC A R l NA E S P A S O -la, práctica para limpiar habitacio-
nes o mesa, sabe leer y escribir. Suel-
do convencional. Informan: Campanario, 
ve. bajos. 
9536 21 mz 
Q E DEiSEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, para criada de cuarto» 0 
manejadora, en ca.sa de moralidad, sabe 
cumplir con su obl igación; tiene refe-
rencias de las casas aonde ha estado. 
Informan en Qaliano, 107. 
9&84 21 mz 
Biieldo. Informan: Dragones, 42, altos, 
habitación 5. Preguntar por Juan Fú. 
9473 23 mz. 
ME L C H O R H E R N A N D E Z , MAESTRO cocinero, desea colocarse en fonda 
o restaurant Teléfono A-1935. ontéreso 
al dueño do la bodega E l Vizcaíno. 
Olía 20 mz. 
SE O F R E C E COCINERO. !»KRIO, S A B E hacer plaza. Prefiere colegio u sa-
natorio, por su práctica. Esperanua, 111; 
cuarto. 12. 
7073 mz 
oficina o cosa análoga, como princi-
pianta. Informas, en Jesús Peregrino 
número' 3. 
9377 20 m » 
1 Se y ¿ n d e una m á q u i n a para reprodu-
. Suplico a los numerosos mar - ' , , , , c . ^ S . . 
C a d a semana llegan nuevas reme- chantes que tiene esta casa, den sus: cir pe l í cu las . Mstema co i son . l l eno 
9a8. i H i í a al duefi0' avi6and0 al t e l é í o n o | o n gtan lente. Mural la , 113 , a l to». 
8504 SI mz 8045 31 mz ' 0265 22 ai» 
C R I A N D E R A S 
E N S E Ñ A N Z A S 




fomídór ' ae .ma ej d 
ia ron ^^h0. .E , , obligación 
.tiene qu.,_ 
F , ésqulna U , 
Q l USTED E S E A A P R E N D E R TAQUI-
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A ^ grafía mecanografía, vea al profesor colocarse de criandera, tiene buena J^se Navarro y Estrada, Factoría, 4. Cla-
y abundante leche, tiene certificado de ses diarias. Clases de taquigrafía Pltman 
Sanidad y quien la recomiende en ca- " Orellana, por correspondencia. Knse-
Í ^ F r n T n r - a I-X A t íwtrV r»tr r-rwT r»» f?f5 ba hecho otras crias; noifian a garantizada. Precios mOdlros. 
O E COLOCA UNA J O V E N , D E COLOR, tiene inconveniente e ir al camoo. Da- 0781 22 ni» 
IO para llmPlar habitaciones, cose algo. riin r-azón- calle Habana íí~f¿-a™v"' ^ M — • — 
Informan: Pezuela, 13-A, entro Infanta osrs tiaoana. 3». ^ fogüB PEREZ*. S E H A C E CARGO 8OL-




y algunos Instrumentos de m©-
í _ j a * DESEA COLOC AR UNA J O V E X , PE-1 *a]' tP-ov mOdlco precio, "mo a do-




te. ^ li^orman: UnlOn y 
^ f f 1 ^ ? 1 4 ^ ^ ^ ^ S E S ^ R A ^ p ^ 
la» ca¿; ^ tu h,í? de 14 aüos.' ña 
mz 
habitaciones. Corrales, fl5. altos, por 
Suárez, pregunten en la carnicería. 
9618 21 mz 
JOVEN, P E N I N S V L A R , D E S E A 
w-.ocarse para criada do habitaclc-
piiga- ncs> eH for^nj y trabajadora, tiene bue-




:t75G 22 mz 
P O R $ 7 M E N S U A L E S 
L a Academia " E l Saber" la prepara pa-
ra el Ingreso en la "Escuela de Co. 
madronas" en el próximo ni os de Ju-
nio o septiembre. Escriba o visite a 
su Director; Antonio Lorenzo. Zanja. 73, 
por Chávez. 
8732 21 mv 
T ' '*ea. con ^ áí^"? 14 ailos. Pa-. 
¿'' S-11 un Fo-dmn0dl,?ad _jpara su eS: 
______ 21 mi* 
tNA JOVEN, et-
ñas referencias "de las "casas.que. ha ea, certificado. Puerta Cerrada, 50. esquina 
' " San Nicolás, bajos. M-2036. • 
2 ™ ; n m i I 
CRIANDERA nara 
entre C y B, Vedado. 
96.18 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
-1 mz Corte y Costura Directoras; Glrat y Hevla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
.. premio en la Central Maríl y la Creden 
estilo, española; en la misma f=e alquila na y abundante lecbél puedo verse su clal que me autoriza para preparar alum 
LLM- S E Ñ O R A , J O V E N , E S P A Ñ O L A , . 
O pieza de cuartos; otra cosa por el desea colocarse para criandera, con bue-J á l -
i ^ ' V l o ^ ^ b ^ t e 0 ^ 8 ^ Para 
un cuarto, basta una parte. LUB. 46. 
0476 20 mz-
\ j H A SESORA D E S E A COI-OíARSI. 
%J para limpiar habitaciones o cuidar 
» mz 
ELno se rñi« cí.one8' menos de 30 ^ l) " Pl   
iSí1*»: l^t^";,L ,£refiero el Vedado l,m nii3,'• en ta8a de rnoralidad. Cali 
1*5». j «intre F y Baños. 246. 
21 
« ¿ a J ' ^ ^ S p i í I O R A S . 
Pl^fierel d 8̂ . de "1ano « 







Ti^?. i V y k J O V E N , 
u n ^ d6 mano 0 d¿ 
MeV» K' (le habitaciones; 
5e- I n f o r ^ n " ^ r e n c i a B : 
liorman en Picota, 30. 
•— 20 mz. 
™j V?1* Juntos en 61 1«Í8 




^ • • e n c í a s ; 
O I D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S 
O paíiolH, para habitaciones y repasar 
ropa, entiende un poco de costura, én 
casa de moralidad. Sueldo 30 pesos y 
ropa llmpial Bayona, 30, altos. 
8858 20 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
niño. Informan: Reparto 
Calle 11, esquina a 4. 
9520 
5 E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A Q l l 
ip tenga dc uno a tres meses de pari-
da, qu* sea joven. Calle Séptima esqui-
na a 4, \edado. L . ToBarely. 
20 mz. I 9474 
Almendares. 1 ñas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. La ahimna, después 
del primer m « s . puede hacerse sus ves-
tidos en la misma 008 horas de closes 
diarias, 5 pesos, alternas. 3 phsos al mes 
Se vende el mí todo 1918. Se dan clases 
a. domicilio. Teléfono 31-1143. Virtudes. 
43. altos. 
1)632 10 M 
C H A U F F E U R S 
/ - C H A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , 8E 
\ J desea colocar en casa particular o 
comercio. sin_ pretensiones, tiene refe 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y í e n e d u r í a do L l . 




ercaderes, 4f>. sltoa 
31 m» 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e n r e t M a d a m a B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
8263 ab 
• I B E C - A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
tora: Patrocinio S. de Mateos En BeiaScoaIn, número e37-C. altos. Dlrecto-




urna y nocturna. Se en-
E n s e n a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por «1 moderno sistema Martí, ona en 
reciente viaje a Barcelona obtnvo el ti-
tulo y Diploma de Honor. J-a ensefianra 
de sombreros es completa 5 formas de 
alambre, de paja, de espnrtri sin horma, 
copiando de figurín, y florea de modista. 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
7858 31 ma 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de inglés. Taquigrafía y Di-
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O N F E C -clOn, para señoras, solicita aprendi-
das y mealas oficialas, se ense»a el cor-
te y toda clase de labores. Be dan lec-
ciones de encaje catalán. Industria, nt>« 
mero 58. 
8964 13 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al me*-
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y s domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés'/ 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R o B E R T 8, reconocido unlversalment» 
como el mejor de loa métodos hasta la 
(echa publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día MI esta Kepflbllca. 3a. edi-
ción, pasta, 5L 
6637 22 m » 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modeló, única en su clase én 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de PavOn. Corte y costura, sombreros, 
bujo Mecánico a |3 cada una; y de Me-i corsés, pintura oriental, encajes, peina-
canografía. a t2 al mes. Director: Pro- dos. flores, cestos do papel crepé y r a -
fesor: F . Deltzman. Concordia. 91, ba.; fia. es enseBa hacer el cordón para los 
jos. 
SIPñ 6 ab. 
P A S C U A L R 0 C H 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , SE coloca de criado de mano en casa 
partlcnlar C para atender H un jardín. 
Tiene recomendación. Teléfono A-880O. 
0667 21 rn». 
r y confeccionar a la perfección, y ;;¿efianBa en dos meses, con derecho al I ses r d ó m i c l l o ánge l e s 
rabaía por figur n. pudiendo la ^Itulo. Procedimiento el m á s práctico y 1 encáreos en la cuitarfp 
...mr pasado el primer mes hacer- ^ fao conocldo" ciases a domicilio; en í í i e s i l s romoostela 4« 
renc as. Informan: Indio, 23. Teléfono-!ee 8US m á s delicados vestidos. También [a^cademla diurna y nocturna. — 
A-4442. se ensena ropa de cabaHeros^ y ^ilños, 8eña corte y costura en general 
23 m* 0901 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
O ninsular, de crin do do mano, con 
buenas refrren'-iaí-. Para informes: Ga-
liano. 54, puesto de frutas. 
9437 20 m?-
C O O N E R A S 
C H A U F F E U R , S E O F R E C E 
coyio un buen Umón, experto en el ma-
n c > de toda ciase de máquinas, tiene 
referencias magníf icas de c i ^ s partilni-
lares. Informan: Tel. M-2a06 r̂111-11 
- r J 7 , : 22 m*. 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCARI 
" fe de ayudante chauffeur, en ca<£ 
uarllcular, tlene^ quien lo recomiende 
Informan en 13 y 4. Teléfono F-17ft5" 
en la misma se hace dobladillo de ojo or correo. precios convencionales, 
y se dan clases dc ñores , finas, staran- ^en(jen loS ótl 'es . 
tizando en todos los trabajos. Calzada; _ . 
del Luvanó, 7(5. Se hace dobladillo dc 
ojo a o centavos vara. 




9610 21 mz 
PROFE» R A D E C O R T E V COSTURA, sistema MartJ y bordados a m^qnl. 
na, desea dar clases a domicilio. In-
forma: Oficios. 78, altos. 
S03i 21 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanflgrafo en espa 
S E A D M I T E N T R E S I N T E R N O S 
E n la Academia de Estudios Comercia-
les, dirigida por el soBor Luis B. Co-
rrales y situada en la Lom* de la 
Iglesia de Jesús del Monte, sb admiten 
tres pupilos. 
91W 22 mz. 
" A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
Presentarse ante la pantalla sin prepa. 
S 17> bajos ! fien, gana buen 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE- / C H A U F F E U R , MECANICO Fs jP4*n¥ ra, peninsular, en una casa de or- \ J desea coloonrse en casa' nartinni'aV „ 1 K S e ^ J S a í Ia ^ ^ i C e s un f r a ^ : ^ n dos m por 
5! s s ! » " w ^ K f f i í s L ^ ttkMSZ&KM 
. 0? "ll 
l l i g f 
6 ^ 
' *3 -1 
I>E»RA. roi.o-
In i^nt^ alffuno. V i ! 
20 ms. 
<'Ue 5*tá «iü mano o 
«Is. T i" , ,* s-un)brada a 
• en Sañ -en?.s 'eferen-
20 m*. 
m 
d    sueldo; no sale de la de comercio, tiene las mejores referen-1 U ñ e m o s '¿SO á lumnos de amboB sexos di- mudo, pi 
Ha<^?*- G*™*™' 42' alt0B; CW*V-0' 17' Zia£ Habana ÜIÍOIWM : Tel"-1 riKi<ios por 18 profesores y 10 auxilia- S?"1"' 
* f -3 m^ , fono A-WCO. ™ ie*e (rea De ^,Q8 OC],0 de m mañana basta ^"l0^1 8 
DE S E A C O L O C A R S E MATRIÍIONIO, peninsular, sin hijos. mrd 
ella buena cocinera, él de en 
al campo; tienen referencias 
g E DESEA COLOCAR UNA COCIN I RA 
l"1l?í . 21 ms las «H*2 de ía noc-h*. clases continua* 
edad! /"CHAUFFEUR CON H X T E ^ A S K r v v T t v ^ 1 5e tcneduria. gramática, aritmética para 
1 t J v ^ y - r ^ a . n K b f i . E N - dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore 1 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanograíía. m*-
oolnas de calcular. Usted puede eieglr 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precios bajfsIraoB. Pida nuestro 
pru^pécto o vis í tenos a cualquier hora 
Arridemla 'Miinrlqne de L a r a C e n s u -
ado. 1ÍW. Teléfono M-2788. AcepUtftios in-
ternos y modio Internos para niños del 
. salen V ^las y práctico en el manejo d e T o 
(-r,ile 8, da clase de automóviles , sé o f íwe para 
número 3i-A. entra 13 y ló, Vedadrt. 1 particular o comercio. Tei M-i^r, 
0014 23 mz 9Si* M-1872. 20 m^. 
C H A U F F E U R , feSPAíToíTi O F R E C E 
para curta famlia, cocina a la cr l .3S ^merclo^' sÍbeP"Y4baa|^- ,,«rUt':ular. « ¿ e 
y hace platos espafio es; no va fuera. S i a s I n f o l i o ^ 
Informan: Gervasio. 14b. , me^o, altos, b a b i t a c l ó n ^ ü m e r ó a y 
xpresión facial, trabajo práctico 
se hallara frente al operador. E s -
cenario Declamación y canto. Alberto 
Soler. Obrapía, 122, esquina Monserra-
te. Teléfono A-O310. 
8754 26 mz 
Guitarrista, discípulo de TArreea. Da cla-
82. Habana Los 
itarrería de Salvador 
31 m s 
L A U R A L . D E B E U A R D 
restos. Se venden los métodos de Corti 
y Costura "Marti" y Corsés. Be admiten 
Internas. Se admiten ajustes para ter-
minar pronto. Se garantiza la enseílan-
za, la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección do 
vestidos, sombreros y corsés. Bn som-
breros y vestidos es la m á s aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores e© ensefian gratis a. 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro S5 por la ensefianza comple-
ta. Habana. 65, altos, entre O'Réillv T 
San Juan dé Dios. Informes en la Aca-
demia y por Correo. 
8781 10 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Dirigida por el ex-director de la Aca-
demia "I^a Interhacional," de Buenos 
1 Aires. En 16 lecciones por e s t é nuevo 
fee dan . clases a domicilio y en nuestras I sistema se aprende a cortar toda cla-
anlaa. Precios módicos. Enseñanza pron- se de vestuarios masculinos. Informes: 
ta y segara No hacemos pérder el tiem-1 San Lázaro, 143, esquina Manrique Bas-
po a los alumnos. Informan: Ncptuno, | trerfa Al fínevo Sistema. 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S Ó N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A . 9 8 9 2 . 
9808 31 mz 




!nd 11 f 
31 m* 
N U R S E R Y G 0 V E R N E S S 
Want^d en educated French Belgaln or 
American girJ, with knowledge of French 
and EnKllsh to teach and care for three 
llttle jrlrls in american fainily on Ba-
gar Estate near Havana. Wfu be treated 
20 mz. DE S E A C O L O C A R L E UNA COCINTÍEA, I ' N C H A U F E C R , Q l E D E S E A 10V, . 
para certa familia: no duerme en U carse. Informan, en Factoría '-ft* 
la colocación. Aguiür, 86. 1 Gl DÍ> 7 a 10 T de ^ a l i y 
0080 21 mz Mé6 - * P- mz. 
PROFESOR NORMAL, 8B O F R E C E p»-ra dar clases particulares de pri- one of family. References required. 
mefa enseñanza, bachillerato, teneduría' Apply for full Information Callo 11 es-
do libros, taqul«rafia. Prcci<vs módicos i nulna a 2, Vedado. Entorance on the 
y ensefianza rápida Sefior Alcides. Rei- comes. 
•'2Q — 2r> ma > I A CADEMIA " E l , S A B E R . " r L A ^ 
LtíEBRA, G E O M E T R I A , TRIGONO- x*- nocturnas de Inglés, Gramática, Arit-
campo. Autorizamos a los padres de fa- J \ . metrfo. Física, Química Historia' mética. Mecanografía y Preparatoria r 
milla qne concurran a las clasea Núes- Natural. Clases a domicilio, de ciencias ra el Ingreso en la E s — - * - J -
tros métodos «on americanos. Ctaran- , naturales , 
tizamos la ensefianza Consulado. 130. sor Alvarez. 
TaH 31 ma i 6758 
_ cuela de Coma-
exactas en general. Profe-1 drenas. Director: Antonio Lorenzo 7,an-
Vlrtudes. 123 y 124. altos, ja . 73, por Cbávez. 
10 ab i 8731 21 MJ! 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; d a 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara p a -
fa el ingreso en e! Bachil lerato y dc-
m á s carreras especiales. Curso esp:-
ciai de diez alumnas para el ingrese» 
e n ia Normal de Maestras. Sa lud , 67, 
t>ajo8. 
g 676 a u Ind 10 • 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfieo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pup-i 
pe toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajes. 
0141 1« ab. 
Márzo 20 de 1920 D Í A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 
A T H A Y K 3 D » l * I L V I D * 
Acabo ¿ e leer en los periódicos de 
París una nueva que puede servir de 
saludable enseñanza, y que merece 
consignarse por estupenda. Figúrense 
ustedes que en la fecha en que se pu-
blicó la noticia, los chauffeurs de au-
tomóviles de plaza se iban a declarar 
en huelga si el Municipio no rebajaba 
el precio de la carrera! Parece, ésto, 
cosa estupenda ¿verdad? Pues tiene 
su explicación. E l gobierno municipal 
creó un nuevo impuesto sobre el al-
quiler de los taxi, que gravaba el pre-
cio del pasaje. De ahí una consecuen-
cia natural: huelga de pasajeros, que 
voluntaria y tranquilamente redujeron 
a la necesidad más indispensable el 
lomar un auto de plaza. L a recau-
dación que hacían éstos bajó en ter-
cio y quinto, y de ahí el dolor de 
Jos conductores de vehículos. 
Pues estoy viendo que lo mismo va 
a suceder en la Habana. Ha entrado 
Ja ambición entre ciertos "trenistas de 
automóviles y chauffuers que desean, 
con legítimo derecho, concurrir, tam-
bién, a los tés del Sevilla, y han pen-
sado muy lógicamente, pero no con 
mucha cordura, que si los zapatos han 
subido natural es que se aumente el 
Ford, que es medio, también, de lo-
comoción. 
Pero creo que están en un error y 
que esta vez la ambición los ciega y 
van a matar la gallina de. los huevos 
de oro; porque con los precios actua-
les claro está que los chauffeurs no 
pueden ir a luneta a celebrar en el 
Nacional a la Señorita Alba, ni tomar 
sus aperitivos en Inglaterra o Mira-
mar, pero es un hecho que sacaban 
un gran jornal, sin más trabajo que 
recorrer, paseando, toda la Habana, 
Jo que es más divertido que picar pie-
dra, y estropear más o menos a al-
gún "pesado" lo que es mucho más 
divertido aún. 
Por costar una peseta la carrera. 
todo el mundo, ricos y pobres, la gas-
taba sin reparar que al fin de la 
jornada muchas pesetas eran varios 
duros, pero el hecho es que por su 
insignificancia relativa una peseta no 
se escatimaba, y de ahí el gran número 
de viajes, hasta para distancias irri-
sorias. 
Con el aumento del cincuenta por 
ciento ( ¡ c o m o quien no dice nada!) 
la gente pensará un poco antes de 
gastar tres reales y optará per el tran-
vía en vez de arruinarse con ir al 
Vedado en "fotingo." Los chauffeurs 
cuentan, como los pintores de retra-
tos, con los señores Marimón y Truffin, 
como en una épcy:a se ponían todas 
las soluciones pecuniarias en el Conde 
de la Mortera y el Marqués de Apez-
teigui, pero |ay! aquellos estimables 
caballeros tienen "auto" propio y ade-
cuado a la hora y la estación, y no 
se sirven del "fotingo" del arroyo. 
Hay que recurrir a los pasajeros 
pobres o a los de la clase media que 
son los más numerosos y que en suma 
con sus pequeños gastos hacen las 
grandes fortunas de los otros, y sino 
que lo digan los cines. Reducirán sus 
viajes y engrosarán los ingresos del 
tranvía. He aquí cómo los chauffeurs 
-van a trabajar para mi amigo Stein-
hart. 
Pero están en su derecho. Que au-
menten lo que quieran y que espriman 
Ja naranja lo que puedan. Por lo pron-
to será la revancha de "los aliados" 
que volverán a su peseta legendaria y 
tal vez el negocio de otros más avi-
sados y menos ambiciosos que pon-
drán, también, a peseta la carrera. 
Por lo pronto ganará mucho la sa-
lud pública porque muchos gordos an-
darán a pie por higiene a impulsos 
de Ja economía, y el tráfico dismi-
nuirá notablemente para poder atra-
vesar las calles sin peligro de muerte. 
A R T I C U L O S D E P L A T A 
P a r a R e g a l a r a D o l o r e s . 
Tenemos nn Inmenso surtido, acabado de recibir. Juegos de To~ 
gador, de Te, de Café, Poncheras, Fuentes, Soperas y otros de 
eran novedad. Es la mayor c a n ü d a d jamás Importada eo Cuba 
y de muy alta calidad. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
D E P A L A C I O 
\ E L NUEVO J E F E DB POLICIA 
E l nuevo Jefe de Policía, teniente 
coronel Gabriel de Cárdenas, acom-
pañado por el Jefe saliente, coronel 
Julio SaagTiily, estuvo en Palacio y 
•en Gobernación, para saludar y ofre-
cer sus respetos al Jefe del Estado y 
a l señor Secretarlo, respectlyamente-
E l co-fOhel Sanguily, tomó ayer mía 
m o posesión de su nuevo cargo de 
Jefe del Departamento de Dirección 
<3el Ejército y obtuvo una licencia de 
diez días. 
DB POLITICA 
E l señor Eugenio L . Azpiazo, acom-
pañado por un grupo de delegados a 
la Asamblea Municipal del Partido 
Conservador, se entrevistó ayer con el 
Jefe del Estado para manifestarle 
que él y sus amigos políticos, desea-
ban proceder de acuerdo siempre con 
las indicaciones que les hiciera en 
asuntos de política. E l general Meno-
cal contestó que procuraran la mejor 
armonía entre los distintos elementos 
del Partido, y recomendó deíermina-
das personas para delegados a la 
Asamblea Provincial. 
G u a n d o u s t e d q u i e r a v e n d e r s u s m u e b l e s o 
a l h a j a s , l l a m e a l 
T E L E E O N O A - 1 5 9 8 
y e n s e g u i d a p o n d r e m o s a s u d i s p o s i c i ó n u n e m -
p l e a d o , q u e l e t a s a r á c o n h o n r a d e z , p a g á n d o l e 
l o s m á s a l t o s p r e c i o s . 
" L A Z I L I A " . - S U A R E Z 4 3 y 4 5 
COGNAC DUPUY "TRES CORONAS 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A . DÜPÜY & Co. , CO&HAC ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE.- Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y bodegas. 
C2477 21d.-ll 
T H E T O P N O T C H S C O T C H 
CONCESION MODIFICADA 
Por decreto presidencial ha sido no 
difleada la antigua concesión a la Com 
pañía de Pesca y Navegación. 
fBL ACUEDUCTO DB SANTA CLARA 
Por otro decreto ha sido aprobado 
el Reglamento del acueducto de San-
ta Clara. 
INMIGRANTES CHINOS 
Han sido autorizados los agentes 
de Inmigración José Rosario Wong, 
Manuel Chong y Felipe Lang, para ln 
troducir en el país 256 chinos con 
destino a las labores de la zafra. 
A C C I O N I S T A S D E L O S UNIDOS 
Una comisión de accionistas do loa 
Ferrocarriles Unidos, estuvo ayer en 
Palacio, haciendo entrega al Jefe del 
Estado de una exposición en la cual 
solicitan que se gestione con el Go-
bierno Inglés la exención de Impues-
tos sobre rentas británicas a los ac-
cionistas de los Ferrocarriles Contro-
lados residentes en Cuba, y que se ln 
\ tereoe de la Empresa la implantación 
de determinadas medidas. 
PRESUPUEST^SÜSPB^!^ 
Ha sido suspendido por el Jefe del 
Estado el presupuesto extraordinario 
acordado, en febrero último por el 
Ayuntamiento de Camagiley Entre 
as consignaciones de dl¿ho presupues 
to figura una, de 7.200 pesos para gas 
" L A F L O R D E L D I A " 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
= = = = = = = P U N T O S D B V E N T A : = = = = = 
H A B A N A 
' l a Ylña* . . . . . . w.. 
Sucursal de ^La Tifia* 
" E l Progreso del País'* 
" E l Brazo Faerte" 
"Cuba Catalufia* . . . . 
"OiB Flor Cubana" > 
" E l Bombero'» 
**La ElttlnencIa,, 
Casa ^Potín*' 
Casa ^ e n d j " 
" L a Cubana 
"Ln Abeja Cubana'* w.. 
' 'E l Centro de Oro» 
" L a Tízcafna,, . . . . 
''La ]ffontafie8aw 
" L a Flor Cubana,* 
H. Sánchez T Cía. « 
"La Catalana" * 




Victoriano Fernández. . . v 
"La Caoba" 
"La Flor Cubana" 
"La Guardia" 
'*La NIraría" <... 
" L a Milagrosa" 
'TLa Victoria" , . . . 
Oria y Hormanog 
Sánchez y Compafiía, ' E l Diorama". 
Abelardo F . Campa. 
"La Gracia de Dios" 
Doplco y Sobrinos 
Galán y Hermanos 
Pablo Planas 
Femando NIstal . . . . . . . . . . . . v . 
Ntetal y Franco , . . . . . . 
Sanjurjo y Hermanos._ . . . v— . . « 
Sanjurjo y Compafila « . . . 
Manuel Menéndez < v . . 
García y Gniadanes 
Remigio Sordo . . . . . . . . . 
" E l León de Oro" 
Torres y Hermanos... . . . 
Faustino Rodríguez . . . 
Josá Alvarifio . . . 
José Santo . . . 
"La Purísima Concepción'' 
''American Grooery" 
TBMVIO González, • L a Diana".. . 
" L a Rosal a" «• 
l íoroa y Díaz w . . . . . . . . . 
Trinquete y Méndez . . , . . . w 
Crlbeiro y Castro 





Sánchez y Hermanos 
Váfiez y Hermanos 
Robledo y García . . . 
Shnón Blanco « . . . . . . . . . . . . 
Aterra y Soto . . . wd » . . 
"La Casa Grande".^. . . . . . . 
Damián García . . . . . . . . . 
José Secano.. . . . . . 
" E l Vapoi** . . . • . . . . . . 
Gerraslo González 
Tesas Méndez 
Claudio González. . . 
Arellno Pendas \ . . 
Torres y Hermanos.. . . > . . . . . 
Emilio del Busto. . . . . . ««d w~. 
Enrique Mart ínez . . . V . Í 
Andrés Fernández c . . . . 
Benigno Pazos •< . . . w.« 
José pendas v . . 
fándido Ruiz 
^fenéndez y Comp, •'La Constancia" 
José Regó 
Sandoral y Hermanos... 
Pascual Chao 
Vlllamll y Hermanos. Panader ía , . . 
Iffen^ndez y Hermano» . . . . . . . . . 
«La Farorlta" ...» — • 
Rodrlarnez y Pelaea..^ . . . . . . . » 
Ricardo Rodríguez . . . . . . . . . w-, 
\arclso Vi l lares . . . v . . 
Pena y Oser ías . . . >•-. . . . i — 
José García w.. . . . . . . w.. 
Tínmón ftuároz * . . . . . . . . . 
Marcelino Otonin 
Castalio y Menénde«..w . . . . . . . . . 
Manuel G a r c a • • -
Santla«ro Cairo v < 
Manuel Rodríguez 
Ramón Alrarez Lorenzana.. . . . . . . . 
González y Anés >. 
José Sánchez . . . 
Martínez y Hermanos... . . . . . . s... 
rosarlo Vírfl - • • 
José Vállela . . . . . . v . . 
Trbano Fernández 
Eduardo Rey • • • • 
Jesús Díaz • • . 
Gerraslo Fernández 
Santiasro B a l a r a 
Jesús Fernández . . . . . . w.. 
Antonio Bey «< "«•' 
Atannslo Rodngnez..a . . . . . . 
Vicente y Afioz •« >••• 
l o s é Suárcz Garc ía . . . 
Pérez y López "... «.» 
Toaouín Fuentes . . . v . -
r,ónw»z y Hermanos 
José Cueras . . . 
Tmlllo ^ - Sánchez . . • . 
Andrés González y Compañía 
Juan Retro • 
Lorenzo D í a z . . . 
Fernándoz y Hermanos... v 
Tomás Otero. < • 
José Regó v 
Oarrfa e Tnflesta • • • • • 
H. Tfoo Gen 








G ALTANO. 124. 
O'RBILLY, 39. 
O R E I L L Y , 1 Y i , 
OALIANO, 9. 
REINA 15. 
R E I N A Y CAMPANARIO. 
PRADO. 120. 
NBPTUNO E INDUSTRIA 
O ' R E I L L Y . 86. 
BELASCOAIN. 10. 





GERVASIO Y SAN JOSE. 
SAN IGNACIO, 48. 
COMPOSTELA, 173. 
ANGELES Y E S T R E L L A 
L E A L T A D Y VIRTUDES. 
SAN R A F A E L , 62. 
REINA. 123. 
MORRO Y (?OLON. 
CONSULADO 71. 
NBPTUNO Y* SOLEDAD. 
ANIMAS Y GERVASIO. 
CUBA Y EMPEDRADO. 
FACTORIA 15. 
MERCADO L I B R E . 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
MERCADO L I B R E 
T E N I E N T E R E Y , 62. 
SOL, 39. 
SOL Y COMPOSTBLA 
SOL Y SAN IGNACIO. 
T E N I E N T E R E Y , 24. 
V I R T U D E S Y A M I S T A D . 
A M I S T A D , 15. 
AGUILA» 116-112. 
CAMPANARIO, 28. 
O A L I A N O Y B A R C E L O N A . 
S A N R A F A E L Y M A N R I Q U E . 
SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
NBPTUNO Y ESCOBAR. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
SAN NICOLAS Y LAGUNAS. 
NBPTUNO Y AMISTAD. 
SAN MIGUEL Y A G U I L A 
AGUILA Y SAN JOSE. 
SAN R A F A E L Y SAN N I C O L A S . 
CONCORDIA Y ESCOBAR. 
O ' R E I L L Y Y AGUACATE. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
MERCADO DB TACON. 
MERCADO DB TACON. 
AGUILA. 187. 
HERMITA DB LOS CATALANES. 
CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
OALIANO Y TROCADERO. 
S. LAZARO Y S. NICOLAS. 
RAYO Y DRAGONES. 
INFANTA Y CONCORDIA 
SAN L A Z A R O Y SAN FRANCISCO 
L A M P A R I L L A Y MERCADERES. 
V I R T U D E S Y EPCOBAR. 
ANIMAS Y P B S E V E R A N C I A 
V I R T U D E S Y P E R S E V E R A N C I A 
BGIDO, 17. 
SUAREZ Y M I S I O N . 
FACTORIA Y E S P E R A N Z A 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
SUAREZ, 76. 
FIGURAS Y E S P E R A N Z A ' 
MONTE B I N D I O . 
MONTE. 258. f 
MONTE Y CARMEIf. 
MONTE Y ROMAY. 
CONSULADOS Y GENIOS. 
GERVASIO Y SAN MIOUHIl 
HABANA Y PEÑA POBRE. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
CQUENDO Y SALUD. 
OQUENDO Y JESUS PEREGRINO 
POCITO Y OQUENDO. 
CARLOS I I I B INFANTA 
CORRALES Y ECONOMIA 
CARDENAS Y MISION. 
MORRO Y C A R C E L . 
R E F U G I O Y MORRO. 
CARLOS I I I Y FRANCO. 
ZANJA Y ARAMBURO. 
OQUENDO Y CONCORDIA-
V I R T U D E S Y OQUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA. 
NBPTUNO Y OQUENDO. 
OQUENDO Y SAN MIGUEL. 
SAN JOSE Y BASARRATB. 
Z A P A T A - Y BASARRATH. 
INFANTA Y SAN JOSE. 
INFANTA Y NBPTUNO. 
SAN LAZARO, 245. 
ANIMAS Y MARINA. 
C O R R A L E S Y CARDENAS. 
GLORIA Y A N G E L E S . 
MONTE 48. 
MONTE Y CASTILLO. 
AGUACATE Y L A M P A R I L L A 
SOL E INQUISIDOR. 
R E V I LLAGIOEDO Y APODACA 
PICOTA Y J E S U S MARIA. 
COMPOSTELA Y JESUS MARIA 
SAN M I G U E L Y SOLEDAD. 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
V E D A D O 
"La Luna" 
"Las 1)0110^ 
Tejón Ramos y Compafiía 
"La Anita» 
"La Prosperidad,» j 
Toyos Luego y Betancourt 
José López , 
Casimiro Arenas ...^ 
Leopoldo Castlfieira y Compafiía... 
José Pardo 




Peláez y García 
Vlllamll T. Garc ía . . . . 
Domingo Alonso , 
Manuel Rodríguez 
Leopoldo Castlfieira y Compafiía... 
Baldomcro Rodríguez 
Camilo Fernández 
Pazos y Hermanos 
Manuel Rodríguez 
Ramón Huorgo 
Cándido Fernández . . . 
Luis Barros 
Manuel B a r r o s . . . 
Pérez y Sanzo 
Eduardo Díaz 
González y Hermanos 




Huerta y Toyos. . . r 
Pedro Z. Simón 
José Fernández . . . 
Francisco García 
J . Fernández 
Vázquez y D í a s . . . . . 
Salrador Pazos . . . . . . 




Díaz y Alonso 
Antonio Díaz 
Timoteo Riaflo 
Xortega y Hermanos.. 
Ramón Díaz 
Rafael Sánchez 
Juan Canal . . . . 
Ooll y Kelpe 
Castrlllón y Hermanos .. 
José A lrarez . . . . . . . . . 
CALZADA Y PASEO. 
L I N E A Y 2 
L I N E A Y "C". 
11 Y BAÑOS. 
17 Y "C", 
9 E " r \ 
17 Y 4. 




E N T R E "B" Y "C". 
Y BAÑOS. 








> * 'te « • » < 
Y " W , 
Y " J " . 
23 E " I " . 
25 Y "D". 
Y 19. 
Y 4. 
25 Y 8. 
21 Y 8. 
21 Y 12. 
Y 17. 
Y 12. 
L I N E A Y 
L I N E A Y 
18 Y 4. 
10 Y 18. 
13 Y 8. 
15 Y 8. 
L I N E A T 9. 





5 Y "A". 
8 Y "B". 
5 Y "B,^ 
5 Y "P^. 
9 E "T". 
10 Y 1L 
9 Y " J " . 
CALZADA Y "N 






Y " B " . 










21 Y "C". 
21 Y BAÑOS. 
M A R I A N A O 
Ortega Piera y Cía. . . " E L ROBLE". 
J E S U S D E L MOJÍ T E 
T a Vifia'» (Sucursal) 
Giménez y Compafiía 
García y V. Alogret 
Rodríguez y Rodríguez . . . . . . 
Panadería de Toyo . . . . . . . „ . . . . . . 
Manuel Alrarez . . . . . , . . . v.« . - . 
Darid Otero • 
Rohoredo y Bouza 
Belarmlno Menéndez 
Menéndez y Hermanos 
Antonio Alonso 
Benigno González 
Toyos Luege y Betancourt... 
José M u í a Ñ o c e d a . . . . . . . . . . 
Benigno Menéndez . . . y . . . . w . 
José Freiré ^ . . « . . . «... 
González y Hemanos . - , . . . v . . . 
AhraWo y López v . , w. . . . . 
José Dorado _ 
Francisco Conde .• 
Enrique Martínez . . . . . . 
Alonso Martínez 
García y Ruiz 
Gumersindo Pérez 
Constantino Cortina. . . . . . . . . . . . 
Francisco Castafie 
Dapena y Abad, * L a Mascota"... 
Jéres Pérez , . . . 
Pedro Alrarez . . . i . . . . . . . . . . . . 
Andrés Sabio 
Julio Garría 
Martín y Hermanos., 
Calixto Garda . . . . . . . . . . 
Pedro Saez 
Jesús López .: . . . . . . v ^ 
Manuel Narns , , . , 
Baldomcro Fernández 
\ . Dorado López y Compafiía... 
Manuel Naras 
Alrarez y Fernández . . . 
.. . . . .. 
" E l Bater". . . . . . . . . . 
José Vidal 
José R, Fernández . . . . 
Ricardo Casañeras . . . , 
Menéní^z j Martínez. . . 
G, Prnts y Hermanos... 
José Sala 
francisco Balaguer.. . . 
Ramón Maris 
José María Pérez . .^ . . . 
Tomás Pazo .. 
José Alrarez 
Gabrfol (fol Dleoro 
Manuel M. Pasó 
José GR 





José Morare *. 
Fructuoso Morán 
Penabad y López 
Leopoldo López , 
León Barría 
José Fernández . . . . . . . 
C E 
DB JESUS D E L MONTE. 
J . D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
JESUS D E L MONTE, 474. 
ESTRADA P A L M A 55. 
JESUS D E L MONTE, 250. 
SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
JESUS D E L MONTE, 415. 
BUENAVENTURA Y Sta. CATALINA. 
LAWTON Y MILAGROS. 
LAWTON Y SANTA CATALINA. 
JESUS D E L MONTE, 629. 
VIBORA, 651. 
L A G U E R U E L A Y PRIMERA. 
GERTRUDIS Y T E R C E R A . 
O F A R R I L L Y ANTONIO SACO 
CONCEPCION Y S. ANASTASIO. 
J . D E L MONTE Y S. MARIANO. 
SAN MARIANO Y BUENAVENTURA. 
ARMAS Y SANTA CATALINA. 
L A G U E R U E L A Y P R I M E R A 
CONCHA Y FABRICA. 
CORREA Y SAN INDALECIO. 
JESUS D E L MONTE, 661. 
JESUS D E L MONTE Y RODRIGUEZ. 
J . D E L MONTE Y SANTO SUAREZ. 
RODRIGUEZ Y A T A R E S . 
LUYANO. 57. 
LUYANO. 26. 
SAN MARIANO Y SAN L A Z A R O . 
LUYANO Y CUETO. 
ARMAS Y DOLORES. 
DOLORES Y PORVENIR. 
CONCEPCION Y PORVENIR. 
CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
CONCEPCION Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
Sta. CATALINA Y S. ANASTASIO. 
SAN MARIANO Y ARMAS. 
R R O 
CERRO, 536. 
C E R R O Y ARZOBISPO. 
CERRO Y PEÑON. 
FALGUBRAS Y Ĵ V ROSA. 
CERRO Y TULIPAN. 
P R I M B L L E S Y P E Z U E L A . 
P R I M B L L E S Y SANTA T E R E S A 
ZARAGOZA Y /-.TOCHA. 
CERRO Y MONASTERIO. 
CERRO Y ZARAGOZA. 
CERRO Y ZARAGOZA. 
CERRO Y SAN PABLO. ^ 
CERRO, 585. 
CERRO Y P J R E R A 
L A ROSA Y VISTA HERMOSA 
PRENSA Y SAN CRISTOBAL. 
P R I M B L L E S Y CADIZ. 
SANTA T E R E S A Y COLON. 
PRENSA Y P E Z U E L A 
C E R R O Y P R E N S A 
MANILA Y F E R R E R . 
FALGUBRAS Y LOMBILLO. 
LOMBILLO Y VISTA HERMOSA 
SANTA T E R E S A Y CARMEN. 
SANTA T E R E S A Y CE RRO. 
P A T R I A Y UNION. 
J0' que K I T A T r K ^ V 
W o s e n d e s i i i í 
alcalde de T ÎJT 
a Gobernada q;Ufte ^ < W 
«I chucho Jos^fT f* ' O 
i 
Enfermo, martírlzn « 
sufre del estfcna^ ^ CARICALI 
Vino digestivo, c o m n ^ 
quecura todos los maW.'/ 
Depósito: P a m a ^ e 6 " 
fael^Corrons. Churruca.61!? 
2424 _alt 
U N E D I F I C I O D E ACERO p j 
C I 0 N E S D E I S ^ r 
r a r a m a s informes d i n ^ 
escr i to a : M . J . PalmerW 
guez , 15 , C e r r o . 
osso 
FRIJOL N E O R O l n l 
Tenemos semilla de frijol 
no de tierra fría para 
™ h O a . e S P l é n d Í d 0 S r e ^ 
ADOLFO MONTAÑA rn. 
OFICIOS, 58. . 1 
9867 20, 22, 24. 26.281 
Zona Fiscol d e j a j i j 
RECAUDACION DE m 


























F Ü E G 
iQué Impediría que to!»l 
quo comience en su garage, i j 
macen, fábrica u hogar, se if>l 
arrolle en una desastrosa t*| 
flagraclónl ¿tstá usted prew 
rado para apagar cualquier UJJ 
ma en sus comienzos! 
Prepárese para combatir m 
Incendios al nacer. Froré»*! 
medios eficaces para «pWj 







llama incáplente se sofoca 
un exlingTiMor '*CHI1I^ u 
m; 
Tenemos ^stencfos ^ f * 
baña. ^ 
También podemos ^ 
equipos q n ^ / f n > 
fne^os. ™ntfld,íLdetípo»r 
«FOBD" o en otros a« 
Estos aparatos r ^ l ^ 
L a m b o r n y 
C o m p a 1 " 8 





















C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a T 
